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Anotace 
Disertační práce se zabývá československým dobrovolnickým vojskem v 
Rusku na konci první světové války v roce 1918, kdy se přesunovalo z bojišť v 
evropském Rusku přes Sibiř na Dálný východ, odkud mělo být loděmi spojenců 
přepraveno do Evropy a nasazeno na západní frontě proti Německu. Konkrétně 
se zabývá tou jeho částí, která se označovala jako Vladivostocká skupina. Tedy 
předvojem, jenž se musel namísto cesty do Francie vrátit zpět na Sibiř na pomoc 
zbylým částem československého vojska bojujícím s bolševiky o kontrolu nad 
Transsibiřskou magistrálou. Autor se jako sinolog soustřeďuje na tu fázi 
přesunu, která se odehrála v druhé polovině roku 1918 po Východočínské 
železnici a objasňuje složité okolnosti průjezdu československých legionářů přes 
čínské území a jejich roli ve spojenecké intervenci proti sovětskému Rusku, 
kterou japonská armáda využila pro své expanzivní cíle. 
Summary 
This thesis deals with the exploits of Czechoslovak army in Russia towards 
the end of the First World War. In 1918 it was transferred from the theatre of 
war in European Russia to the Far East via Siberia and from there by the 
A11ied navies to Europe, according to the A11ies plans to use them to strengthen 
the war against the Germans on the Western front. It deals in particular with the 
so called Vladivostok group, the avant-garde of the Czechoslovak army, which, 
though bound for France, returned to Siberia in order to reinforce the other 
Czechoslovak units locked in conflict with the Bolsheviks for control of the 
Trans-Siberian railway. The author of this thesis, who is a sinologist, therefore 
focuses his attention on the period of transportation along the Chinese Eastern 
Railway in the second half of 1918. This involves an analysis and clarification 
of the very complex situation when the Czechoslovak legionnaires were crossing 
Chinese territory and their controversial employment in the Allied intervention 
against Soviet Russia, which was manipulated by the Japanese army to further its 
expansionist aims in the Far East. 
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Úvod 
Tato práce pojednává o tzv. Vladivostocké skupině Československého 
armádního sboru v Rusku, která jako první na jaře roku 1918 dorazila do 
Vladivostoku, odkud měla být dopravena loděmi Spojenců na západní frontu do 
Francie. V té době se ostatní části Československého armádního sboru 
přesunovaly po Transsibiřské magistrále směrem na východ k Tichému oceánu a 
jejich ešelony byly roztroušeny od řeky Volhy až do Zabajkalí, tedy na vzdálenosti 
několika tisíc kilometrů. V průběhu přesunu došlo k ozbrojenému vystoupení 
těchto částí československého vojska proti sovětské moci. Po počátečním úspěchu, 
kdy se legionářům podařilo obsadit skoro celou Transsibiřskou magistrálu, se 
vlády Velké Británie, Francie, Spojených států a Japonska rozhodly využít nastalé 
situace a zahájit spojeneckou intervenci proti sovětskému Rusku. Pro 
Vladivostockou skupinu to znamenalo, že místo cesty do Francie se musela vrátit 
zpět na Sibiř na pomoc ostatním částem československého vojska. 
Hlavní pozornost věnujeme složitým okolnostem přesunu Vladivostocké 
skupiny po Východočínské železnici v druhé polovině roku 1918, tedy po území 
severovýchodní Číny, i když spravovaném Rusy. Tato kapitola z dějin 
československých legií v Rusku nebyla doposud řádně prozkoumána, protože 
poukazuje na rozporuplnou roli, kterou naše legie ve spojenecké intervenci 
sehrály. Přitom je pozoruhodné, že právě vedení Vladivostocké skupiny bylo u 
zrodu spojenecké intervence, která byla zahájena z Vladivostoku, a přesto se o této 
skupině v naší odborné literatuře téměř nepíše a pokud ano, pak pouze v tom 
významu, v jakém legie obecně přispěly ke vzniku samostatného Československa. 
Abychom mohli tyto záměry splnit, museli jsme nejprve vymezit 
Vladivostockou skupinu jako samostatnou část Československého armádního 
sboru v Rusku a k tomu nám posloužila Obrázková kronika československého 
revolučnfho hnutf na Rusi 1914-1920 nazvaná Za svobodu. Nejedná se sice o 
odbornou literaturu, ale o čtyřsvazkovou memoárovou publikaci vydanou 
v letech 1925 - 1929 Památníkem odboje v Praze, která je založena na kronikách 
jednotlivých pluků, osobních denících a rozsáhlém fotografickém materiálu. 
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-Události, týkající se Vladivostocké skupiny, jsou popsány ve III. a IV. dílu kroniky 
a to do nejmenších detailů. Subjektivní pohled přímých účastníků se autoři snažili 
vyvážit citací různých dokumentů a rozkazů, které se často nedají dohledat ani v 
archivech. Autenticita kroniky je zároveň její nevýhodou, protože popisuje 
události bez potřebného odstupu a je poplatná době svého vzniku. Nese všechny 
znaky oficiálního proudu tzv. legionářské literatury z období První republiky, kdy 
se státotvorná úloha legionářského hnutí heroizovala a idealizovala. Publikace 
však postrádá zařazení popisovaných událostí do širších mezinárodněpolitických 
souvislostí ve vztahu k situaci v Rusku a ve vztahu k mocenským zájmům států 
Dohody a jejich spojenců. 
V průběhu německé okupace se u nás o československých legiích psát 
nesmělo a v padesátých letech se oficiální výklad přizpůsobil sovětskému, který se 
snažil dokázat, že účast legií v intervenci a následné občanské válce na straně 
bělogvardějců byla mezinárodním spiknutím imperialistických mocností proti 
sovětské vládě. O Vladivostocké skupině se však nepsalo z jiného důvodu. 
Tentokrát proto, že sovětští představitelé Přímořského kraje, s nimiž vedení legií 
korektně spolupracovalo, se na konci třicátých let stali obětí stalinských čistek, 
o kterých se v padesátých letech nesmělo psát. 
Rozhodování jednotlivých představitelů Vladivostocké skupiny bylo výrazně 
ovlivněno jejich politickou orientací a osobní motivací. K tomu, abychom mohli 
tyto skutečnosti správně interpretovat, nám pomohla vynikající publikace Karla 
Pichlíka Zahraniční odboj 1914/1918 bez legend, která vyšla v šedesátých letech po 
uvolnění politických poměrů. Zde se poprvé setkáváme s realistickým pohledem 
na československé legie v Rusku. Autorovi se podařilo představit zahraniční 
odboj spojený ideou boje za vznik samostatného Československa, kterou 
propagoval Masaryk a Národní rada, jako mnohovrstevné hnutí, kde se střetávaly 
vojenské prvky s různorodou politickou a osobní orientací jejich nositelů. Tento 
rozpor se pak negativně projevoval uvnitř legií ve vypjatých situacích, jakými bylo 
ozbrojené vystoupení proti sovětské vládě a následná účast na spojenecké 
intervenci. 
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Důsledky dvojakosti československého vojska jsme si uvědomili při studiu 
knihy sovětského historika Klevanského: českoslovenští internacionalisté a 
legionářský sbor v Rusku. Přestože u nás vyšla v sedmdesátých letech v době 
normalizace, jde o jednu z mála sovětských publikací, která má určitou 
faktografickou hodnotu, za předpokladu, že se čtenář oprostí od dobových klišé a 
tendenčních frází. Přitom je zajímavé, že český překlad se důsledně vyhýbá 
termínu "Běločeši", který Klevanský a celá ruská historiografie používá pro 
označení našich legionářů v Rusku dodnes. 
Zásadní význam pro zkoumání Vladivostocké skupiny má ozbrojené 
vystoupení československého vojska na Transsibiřské magistrále. Proto jsme 
museli vzít v úvahu výsledky práce kanadského profesora českého původu 
Victora M. Fice, soustředěné v knize The Bolsheviks and the Czechoslovak legion: the 
origin oj their armed conflict, March-May 1918. Fic se také jako první pokusil už v 
osmdesátých letech popsat okolnosti zapojení československých legií do 
spojenecké intervence včetně událostí na Dálném východě v knize The Collapse oj 
American Polícy in Russia and Siberia, 1918: Wilson's Decission not to Intervene, March 
- October 1918. Tento pokus byl ale ve vědeckých kruzích přijat s výhradami, 
protože se opíral téměř výhradně o dokumenty uložené v amerických archivech. 
Na druhou stranu české překlady Ficových studií vydané v letech 2007 a 2008 jsou 
mnohem zdařilejší, protože byly autorem přepracovány a doplněny o poznatky 
z českých, rakouských a dalších zahraničních archivů. 
Dále jsme se museli zabývat zahraničními studiemi, které zkoumaly 
mezinárodní pozadí spojenecké intervence. V nich jsou popisovány také 
československé legie jako hlavní protagonista, který vystupuje v cizím zájmu. 
První takové práce vznikají v padesátých letech ve Spojených státech a 
v Japonsku. To bylo možné za situace, kdy byly japonské archivní dokumenty 
zpřístupněny pro vědecký výzkum americkou okupační správou v Japonsku po 
druhé světové válce. Jedná se o knihy Jamese Morleyho The lapanese thrust into 
Siberia, 1918 a Čihiro Hosoyi Origin oj the Siberian Intervention, 1917-1918. Oba 
autoři se důkladně zabývají přípravou japonské expedice na Sibiř v rámci 
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-intervence a popisují zájmy expanzionistů na Dálném východě, kteří využili i 
Vladivostockou skupinu. 
Proces zapojení Spojených států do spojenecké intervence objasnila Betty M. 
Unterberger v publikaci Ameri.ca's Siberi.an expedition, 1918-1920: a study oj national 
polícy, kde využila dokumenty ze zpřístupněných amerických archivů. Americký 
diplomat George Kennan zase představuje revoluční Rusko na základě svých 
znalostí jeho hlavních představitelů, jejich povah a osobních ambicí v knize Soviet-
American Relations, 1917-1920. Uvedení autoři se dotýkají také mocenských zájmů 
Francie a Velké Británie, což se jim kupodivu podařilo i bez přístupu k evropským 
archivům. 
V šedesátých a sedmdesátých letech navázal na práce Morleyho, Hosoyi a 
Kennana britský historik John Bradley ve dvou knihách Allied interoention in Russia 
1917-1920 a Civil War in Russia 1917-1920, které se opírají o částečně zpřístupněné 
britské a francouzské archivní fondy. Podobně jako jeho předchůdci Bradley 
pojímá svoji práci jako polemiku se sovětskou interpretací spojenecké intervence, 
ale s odstupem desetiletí ji hodnotí jako fiasko, a to včetně role československého 
vojska, které doplácelo na protichůdné zájmy mocností. Vzájemná rivalita Velké 
Británie a Francie se během revoluce a občanské války v Rusku stupňovala a jejich 
obojaký vztah k sovětské vládě, nejednotnost a ignorance zapříčinily ozbrojené 
vystoupení legií na magistrále větší měrou, než lavírování bolševické vlády. 
Bradley kriticky hodnotí také chování československého vojska, na které nahlíží 
bez národního sentimentu, ale také bez možnosti ověřit své hypotézy v českých 
archivech. Za zlomový moment považuje neočekávané ozbrojené vystoupení legií 
na magistrále, což byl začátek jejich neslavného konce, protože si v Rusku dělaly, 
co chtěly. 
Vojenská intervence proti sovětskému Rusku, na které se podílela i Čína, se 
v japonské i čínské literatuře označuje jako Sibiřská expedice, a proto bylo nutné 
porovnat výsledky historického bádání v obou zemích. V Japonsku o ní pojednává 
Hara Teruyuki v knize Siberia Shuppei: Kakumei to Kansho: 1917-1922, vydané v roce 
1989. Hara doplňuje Hosoyovu práci o Sibiřské expedici o poznatky z ruských a 
čínských archivů a detailně popisuje celkovou situaci na Dálném východě, 
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především na Východočínské železnici. Po ní se přesunovala všechna expediční 
vojska, a i když se nacházela na čínském území, stala se předmětem hlavního 
zájmu japonské armády. 
Podívat se na tuto problematiku z čínského pohledu nám umožnila kniha Wu 
Wenxiana a Zhang Xiulana Huoerwate yu zhongdong jielu. Její autoři, pracovníci 
charbinského městského archivu, přinesli ve své práci především faktografické 
údaje, které převažují nad ideologickými schématy. Totéž je možno říci o knize 
Xiantiana Zhongdongtielu hulujun yu dongbei bianjiang zhengju. Čínští historikové 
sice mají přístup do archivů, i když omezený, ale výsledky své práce nemohou 
publikovat jinak, než v souladu s oficiální ideologickou doktrínou, která 
nepřipouští jakékoliv zpochybňování čínské svrchovanosti nad Východočínskou 
železnicí. Z tohoto důvodu je československé vojsko považováno za stejného 
vetřelce jako ostatní intervenční síly a o okolnostech průjezdu Vladivostocké 
skupiny po Východočínské železnici se objevují jen náhodné zmínky, protože 
čínští historikové nemají potřebu je zkoumat hlouběji. To platí i pro složité 
mocenské vztahy mezi regionálními vládci v obvodu Východočínské železnice a 
centrální vládou v Pekingu. Proto nám velmi pomohla kniha Sino-Soviet diplomatic 
relations, 1917-1926, kterou napsal Leong Sow-Theng. Mimořádně složitou situaci 
v obvodu Východočínské železnice nám přiblížil ve své disertační práci The Peking 
Government and the Chinese Eastern Railway Question, 1917-1919 Frederick R. 
Gladeck. 
Málo známé události, které probíhaly na ruském Dálném východě v době 
revoluce a občanské války po příjezdu Vladivostocké skupiny, jsou popsány 
v knize B. I. Muchačeva lstorija dal'nego vostoka rossii: Dal'nij vostok rossii v period 
revoljucij 1917 goda i graždanskoj vojny, která vyšla ve Vladivostoku v roce 2000 a 
byla pro naši práci velkým přínosem, protože objasňuje postoje různých 
zájmových skupin v Přímořském kraji. 
Studium české a zahraniční literatury nám sice pomohlo vytvořit historický 
kontext, ale pro splnění našeho záměru bylo nedostačující. Našim hlavním úkolem 
bylo tedy vyhledat, roztřídit, přeložit a interpretovat dobové dokumenty, 
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vztahující se k československým legionářům na Dálném východě, roztroušené po 
archivech v mnoha zemích. 
V České republice je rozhodující část těchto dokumentů uložena v Ústředním 
vojenském archivu v Praze, kde jsou jednotlivé fondy tříděny podle vnitřní 
struktury vojska a jeho útvarů. Dělí se na vyšší velitelství a štáby a místní 
velitelství a posádky. Uložen je zde také fotoarchiv, z něhož jsme vybrali celou 
řadu unikátních fotografií pro obrazovou přílohu. Dalším zdrojem pro naši práci 
byl archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, zejména fond Sibiřské archivy, kde 
se nachází některé důležité listiny, jako například žádost o formální uznání 
československého vojska za spojenecké vojsko ze strany velmocí. 
V archivu ministerstva zahraničních věcí vlády v Pekingu byly uloženy 
dokumenty o zapojení Číny do spojenecké intervence a o snaze vlády i 
regionálních představitelů obnovit svrchovanost nad Východočínskou železnicí. 
Tyto dokumenty však odvezla kuomintangská vláda v roce 1949 na Tchaj-wan. 
Tchajwanští vědci a historikové z institutu Moderních čínských dějin (Academia 
Sinic a) pak od šedesátých let 20. století jednotlivé dokumenty tématicky setřídili a 
vydali je knižně. Dokumenty, které se týkaly naší práce, jsou zařazeny ve více jak 
desetisvazkové sérii Rusko-čínských vztahů v knihách s podtitulem Východočínská 
železnice I., II., III. a Sibiřská expedice v chronologickém pořadí. V Čínské lidové 
republice zbyla jen menší část archiválií uložená v Pekingu. Archiv 
Východočínské železnice je uložen na Ťi1inské univerzitě a v Charbinu a pro 
zahraniční badatele je zatím nepřístupný. 
V Japonsku byl pro nás důležitý archiv ministerstva zahraničních věcí a 
archiv ministerstva války v Tokiu. Dokumenty, ze kterých čerpáme, jsou uloženy 
na mikrofilmech v knihovně Slavic Research Centre Hokkaido university v 
Sapporu. Jedná se většinou o telegramy a hlášení japonských polních velitelů o 
aktivitách československého vojska na Dálném východě. Československé vojsko 
bylo pro Japonce zcela neznámé, a proto japonské archivy obsahují detailní 
informace o vzniku, složení a hlavních cílech tohoto vojska a československého 
národního hnutí vůbec. 
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-Ve Spojených státech jsou archivní dokumenty týkající se našeho tématu 
umístěny v Kongresové knihovně ve Washingtonu a v Hoover institution on War, 
Revolution, and Peace na Stanfordské univerzitě v Kalifornii. Tady jsou především 
paměti a nepublikované rukopisy ruské bělogvardějské emigrace, která se uchýlila 
do Spojených států cestou přes Čínu nebo Austrálii. Vedle fondů věnovaných 
například generálům Chorvatovi, Diterichsovi a Gajdovi, byl pro tuto práci 
nejvýznamnější II. díl Dějin Východočínské železnice, které napsal oficiální historik 
správy železnice E. Ch. Nilus'. Jeho práce existuje pouze v rukopisu, protože nové 
sovětské vedení železnice ji v roce 1924 odmítlo vydat knižně. 
Jestliže se ve Spojených státech nachází pouze zlomek archivních dokumentů 
z období občanské války v Rusku a převažují zde nepublikované paměti ruské 
bělogvardějské emigrace, pak většina archiválií Omské vlády se v závěru 
intervence dostala do rukou Rudé armády, a proto se dnes nachází ve Státním 
archivu Ruské federace v Moskvě, 1 Ruském státním archivu společensko­
politických dějin 2 a Ústředním státním historickém archivu v Petrohradu. 3 
Očekávali jsme, že zásadní dokumenty o Vladivostocké skupině nalezneme ve 
Vladivostockém městském archivu, kde jsme zjistili, že jsou zde jen dokumenty 
okrajového charakteru. 
Těžištěm naší práce proto byla analýza čínských dobOVých dokumentů 
z archivu ministerstva zahraničních věcí vlády v Pekingu, kde jsme hledali první 
zmínky o československém vojsku ve Vladivostoku, jeho činnosti v Přímořském 
kraji, přes rozhodnutí o průjezdu po čínském území, až po opětovné spojení obou 
částí československého vojska na řece Onon v Zabajkalí. Překlad těchto unikátních 
dokumentů do češtiny přinášíme poprvé v plném znění. 
Poznatky z čínských, japonských, ruských a západních pramenů přináší 
českému čtenáři nové informace o počátku československo-čínských vztahů a 
zároveň komplexněji popisují složitou situaci na Dálném Východě a doplňují tak 
zažitý pohled na působení československých legií v Rusku, s nímž se setkáváme 
v naší odborné literatuře. Přesto si tato práce nemůže činit nárok na úplnost, ale 
1 Gosudarstvennyj Archiv Rossiskoj Federacii (GARF). 
2 Rossijskij Gosudarstvennyj archiv social'no"političeskoj istorii (RGASPI). 
3 Celntral'nyj Gosudarstvennyj Istoričeskij Archiv (CGIA). 
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může posloužit jako dobré východisko pro další badatele, kteří se odhodlají 
zkoumat mimořádně složité mezinárodněpolitické aspekty československého 
legionářského hnutí v Rusku. 
Ediční poznámka 
V této práci používáme termín českoslovenští legionáři jako tradiční označení 
pro příslušníky Československého armádního sboru v Rusku. Přitom jsme si 
vědomi, že se tento termín začal používat až v druhé polovině roku 1918, tedy 
v době, kdy se naši legionáři aktivně zapojili do mezinárodní vojenské intervence. 
Po vzniku samostatného Československa se ve snaze sjednotit označení celého 
našeho zahraničního odboje začali za legionáře označovat i příslušníci 
československých jednotek ve Francii a v Itálii, bojující během první světové války 
na straně Dohody. 
Při přepisu čínských znaků a azbuky do latinky je v této práci použita česká 
standardní transkripce. Čínské znaky uvádíme v jejich zjednodušené podobě, jak 
se dnes užívají v ČLR a v Japonsku. V poznámkách pod čarou je pro přepis 
čínských znaků použita také mezinárodní transkripce pchin-jin, pro japonštinu 
systém Hepburnův. Čínské a japonské názvy a osobní jméma v poznámkách 
uvádíme také ve znacích a ruské názvy v azbuce. Nezjednodušené čínské znaky 
uvádíme v závorce. Místní názvy jako Peking, Charbin píšeme v ustálené podobě. 
Všechny historické události, tak jak se odehrávaly na konkrétních místech, 
jsou datovány podle Gregoriánského kalendáře. Pokud jsou historická data 
uvedena jinak, tak na to upozorňujeme. Pro jednotlivé dny v měsíci, které jsou v 
čínských dokumentech posílaných telegrafem vyjádřeny spojením rýmu a 
čínských znaků, používáme převodní tabulku uvedenou v příloze. Většinu 
dokumentů přeložil autor této práce, v ostatních případech na to upozorňujeme. 
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1.0. Československý armádní sbor v Rusku 
Po vyhlášení první světové války v roce 1914 začali čeští krajané v Rusku 
spontánně organizovat branné oddíly dobrovolníků, ze kterých ruský generální 
štáb vytvořil během srpna a září tzv. Českou družinu.4 Mladí lidé vstupovali do 
českých jednotek v rámci ruské armády především z vlasteneckých a národních 
pohnutek, přitom pro vstup do České družiny bylo nutno požádat o ruské 
občanství. Rakouským státním příslušníkům podle tehdy platných ruských 
zákonů hrozilo vypovězení nebo internace a konfiskace majetku, ale vstupem do 
armády mohli získat výjimku. Na svátek svatého Václava 28. září 1914 podle 
pravoslavného kalendáře, tj. 11. října podle našeho kalendáře, byl v Kyjevě 
slavnostně vysvěcen prapor České družiny, která pak byla odeslána na východní 
frontu do operačního prostoru III. ruské armády. 
Vzhledem k národnostnímu složení nepovažoval ruský generální štáb Českou 
družinu za vojenský útvar, který by měl bojovat jako celek, ale za sdružení 
propagandistů, kteří mají plnit politické úkoly namířené proti rakousko-uherské 
armádě. Podle instrukcí generálního štábu byla z České družiny vytvořena 
speciální výzvědná družstva při každé divizi III. ruské armády, která byla 
využívána k výzvědné a agitační činnosti na frontové linii i v nepřátelském týlu.5 
Později, když se III. ruská armáda střetla v boji s jednotkami německé armády, 
byla česká výzvědná družstva převelena k VII., VIII. a XI. armádě, proti nimž stála 
rakousko-uherská vojska. 6 Činnost českých rozvědčíků byla velice riskantní, 
neobešla se bez ztrát, ale velitelé divizí všech ruských armád si jí vysoce cenili? 
4 Manifestační shromáždění ruských Čechů se konala v Petrohradě, Moskvě, Kyjevě, 
Oděse, Varšavě a jiných městech tehdejší ruské říše a vyústila v založení České družiny v 
Kyjevě. Karel Pichlík, Bohumír Klípa a Jitka Zabloudilová, Českoslovenští legionáři 
(J914"1920)(Praha, 1996), s 27. 
5 Vzorem pro tuto směrnici byl dobrovolnický pluk z Rusko"japonské války z let 1904 až 
1905, v němž Číňané a Chunchuzové vykonávali výzvědnou službu pro ruskou armádu. 
Pichlík a kol., Českoslovenští legionáři; s 27. 
6 A. Ch. Klevanskij, Českoslovenští internacionalisté a legionářský sbor v Rusku (Praha, 
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V průběhu roku 1915 byla Česká družina doplněna o druhý prapor, tvořený 
ruskými občany českého původu z Volyně, kteří podléhali řádné vojenské 
povinnosti. 2. února 1916 byla Česká družina přetvořena na Československý 
střelecký pluk, který se v květnu rozrostl na brigádu, a to i přes omezení náboru 
rakousko-uherských válečných zajatců české a slovenské národnosti v operačním 
prostoru III. ruské armády. Za politickou spolehlivost českých dobrovolníků se 
musely zaručit krajanské organizace v Rusku a jejich kulturně osvětové a 
dobročinné spolky. Z nich se na přelomu roku 1914 a 1915 vytvořil tzv. Svaz 
česko-slovenských spolků na Rusi a postupně nabýval charakter politické 
organizace, ve které však převládala názorová a regionální nejednotnost.8 
Zaostalé ruské hospodářství nedokázalo dlouhodobě nést extrémní zatížení 
válečnými výdaji a carský režim se postupně ocitl v politické krizi. Po hladOVých 
protestech a stávkách bylo v březnu 1917 odstraněno samoděržaví a moc v zemi 
převzala Prozatímní vláda společně se sověty.9 Revoluce a další vývoj umožnil 
Československé národní radě, nejvlivnější politické organizaci protihabsburského 
odboje v zahraničí, aby se prosadila také v Rusku se svým demokratickým 
programem. Tomáš G. Masaryk, předseda Československé národní rady (dále jen 
ČSNR), pobýval v Rusku od poloviny května 1917 do března 1918 a během této 
doby svojí autoritou přesvědčil tisíce válečných zajatců, aby vstoupili do nově se 
tvořícího československého vojska na Rusi hned, jak to poměry umožní. 
Masarykův politický program počítal s bojovým nasazením československého 
dobrovolnického vojska na straně států Dohody, které mělo aktivně přispět 
1973), s 15. 
7 Čeští rozvědčíci, zajatí rakouskou nebo německou armádou, byli ihned popraveni jako 
zrádci na základě rozsudku polního soudu. Pichlík a kol., Českoslovenští legionáři, s 29. 
Klevanskij dodává, že čeští družiníci zároveň vykonávali spojařskou službu, chytali ruské 
dezertéry, účastnili se výslechů a prohlídek a pomáhali i při rekvizici potravin. 
8 Ruské ministerstvo vnitra schválilo stanovy Svazu dne 10. prosince 1914 a první sjezd se 
konal ve dnech 22. až 26. února 1915 v Moskvě. Klevanskij, Českoslovenští 
internacionalisté a legionářský sbor v Rusku, s 16-17. 
9 Po březnové revoluci v roce 1917 začaly po celém Rusku spontánně vznikat revoluční 
organizace vojáků, rolníků a pracujících tzv. sověty, jejichž prostřednictvím široké masy 
ruského obyvatelstva uplatňovaly svůj podíl na vládě. Podrobněji Tsuyoshi Hasegawa, 
"The February Revolution" in Critical companion to the Russian Revolution 1914-1921, ed. 
EdwardActon, Vladimir lu. Cherniaev, William G. Rosenberg (London, 1997), s 48-61. 
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-k válečné porážce Centrálních mocností. Porážka militaristického Německa a 
rozpad Rakousko-Uherska měly umožnit nerovnoprávným národům Čechů a 
Slováků, aby ve střední Evropě mohly vytvořit vlastní samostatný stát s podporou 
vítězných velmocí, hlásících se k demokratickým principům. Tento program 
Masaryk se svými spolupracovníky prosazoval také u ruských civilních a 
vojenských úřadů a u spojeneckých misí.10 
V létě roku 1917 proběhla na východní frontě poslední ruská ofenzíva proti 
vojskům Centrálních mocností. Československá brigáda se při ní vyznamenala v 
bitvě u Zborova 1. a 2. července 1917. Tato bitva představovala sice pouhou 
epizodu v průběhu tzv. Kerenské ofenzívy, 11 ale pro výstavbu politicky 
samostatné československé armády měla mimořádný význam. Rusko potřebovalo 
zahraničním spojencům dokázat, že je pořád schopné vést válku navzdory vnitřní 
krizi, kterou se Prozatímní vládě nedařilo překonat,12 Hrdinný boj Československé 
brigády u Zborova ocenilo jako první ruské vrchní velení a poté se zprávy 
rozšířily prostřednictvím tisku po celé zemi i do zahraničí. Prozatímní vláda pod 
vlivem těchto zpráv zrušila všechna omezení pro nábor tisíců českých a 
slovenských válečných zajatců z internačních táborů, kteří se hlásili do 
československého vojska. Do konce roku 1917 se tak původní čtyři pluky brigády 
rozrostly v Armádní sbor o dvou divizích, ve kterém již bývalí váleční zajatci 
početně převyšovali původní "starodružiníky." 13 Kerenského ofenzíva mezitím 
10 Pichlík a kol., Českoslovenští legionářJ: s 87. 
11 Poslední ofenzíva ruské armády na protiněmecké východní frontě dostala jméno po 
ministru války, kterým byl v té době A. F. Kerenský. Ofenzívu měl provést generál 
Brusilov, který však byl odvolán začátkem září 1917 a nahrazen generálem Kornilovem. 
Ten se ve stejném měsíci neúspěšně pokusil o vojenský převrat. Paradoxně tím posílil 
autoritu bolševické strany, jejíž delegáti ovládli petrohradský sovět a nakonec svrhli 
Prozatímní vládu. Podrobněji viz Allan Wildman, "The Breakdown of the Imperial Army", 
in Critical companion to the Russian Revolution 1914-1921, ed. Edward Acton, Vladimir 
Iu. Cherniaev, William G. Rosenberg, s 70-79. 
12 Sověty, které postupně ovládli bolševici, se naopak stavěly proti tomu, aby Rusko 
pokračovalo ve válce. Požadovaly zahájení mírových jednání s Centrálními mocnostmi bez 
anexí a pozemkovou reformu. Bolševická propaganda a populistická hesla nacházely ohlas 
především u ruského dělnictva a vojáků na frontě. Allan K. Wildman, The road to Soviet 
.fl0wer and peace (Princeton, 1987). 
3 Dne 9. října 1917 generál Duchonin, nový náčelník štábu vrchního velitele Kerenského, 
povolil vznik Československého armádního sboru v Rusku rozkazem Č. 613. Pichlík a kol., 
Českoslovenští legionáři, s. 110. 
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skončila katastrofou, která urychlila rozpad východní fronty a celé ruské armády, 
završený nástupem bolševiků k moci 7. listopadu 1917. 
Nová sovětská vláda ještě v listopadu 1917 vydala Leninův Dekret o míru a 
Ústředním mocnostem bylo navrženo příměří. Jednání o separátním míru byla 
zahájena 3_ prosince 1917 v Brestu-Litevském. Pravidelnou ruskou armádu pak 
čekala demobilizace a miliony válečných zajatců z armád Centrálních mocností 
byly určeny k repatriaci. Tím se velmi zkomplikovalo právní postavení nově 
vytvořeného Československého armádního sboru. Odbočka ČSNR v Rusku 
reagovala na tento vývoj ukončením posledních právních, politických a morálních 
závazků, které vázaly Armádní sbor k ruskému státu a v zájmu vlastního 
programu jeho další osud spojila s válečným úsilím států Dohody. 14 
Československý armádní sbor se tak postupně vyčlenil z rozpadající se ruské 
armády a 22. ledna 1918 se stal formálně autonomní součástí československé 
armády bojující ve Francii.1s 
Začátkem roku 1918 byly obě divize Československého armádního sboru 
soustředěny na území západní Ukrajiny,16 ale jejich celkové postavení bylo velmi 
svízelné vzhledem k probíhajícím mírovým jednáním a celkovému rozkladu ruské 
armády, protože Ukrajinu již nebylo možné vojensky ubránit. Masaryk se svými 
spolupracovníky z odbočky ČSNR v Rusku proto rozhodlo přepravě Armádního 
sboru na západní frontu do Francie, kde měl bojovat po boku Dohody společně s 
ostatními československými jednotkami proti Německu. Tak by se naplnil hlavní 
cíl Masarykova politického programu. Jako nejschůdnější byl vybrán přesun na 
14 Victor M. Fic, Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918, 
II. díl (Brno, 2007), s. 23. 
15 Francouzská vláda přiznala československému vojsku v Rusku status spolubojovníka 16. 
prosince 1917 a francouzský generál Tabouis obdržel tuto zprávu z Paříže 10. ledna 1918. 
Ve stejný den ji předložil Masarykovi, který s ní souhlasil. Fic, Československé legie v 
Rusku, II, s 24. Podrobněji o ruské armádě Allan K.Wildman, The end of the Russian 
lmperial Army: the old Army and the soldiers' revolt (March-April 1917) (Princeton, N. 
J.,1980). 
16 Po prohrané letní ofenzívě na jihozápadní frontě byly československé jednotky odveleny 
do týlu, aby se doplnily jejich prořídlé stavy. Mezitím plnily posádkovou službu. 1. divize 
se formovala ve Volyňské gubernii a 2. divize v Poltavské gubernii. Klevanskij, 
Českoslovenští internacionalisté a legionářský sbor v Rusku, s. 65. 
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východ po Transsibiřské magistrále17 do Vladivostoku. Jednalo se sice o nejdelší 
trasu, ale Transsibiřská magistrála byla v dobrém technickém stavu a navíc v jejím 
obvodu bylo možné zajistit dostatek potravin pro zhruba 40 000 mužů, což bylo 
rozhodující.lB 
S Masarykovým návrhem, aby Československý armádní sbor odjel z Ruska 
přes Vladivostok, souhlasila také francouzská vojenská mise na Ukrajině, která 
poslala své doporučení do Paříže. Členové francouzské vlády tento návrh 
podpořili, jmenovitě ministerský předseda George Clemanceau, ale k uskutečnění 
tak velkého vojenského přesunu kolem zeměkoule bylo nutné vyřešit řadu 
technických a logistických problémů a především způsob financování.19 
V polovině února 1918 zahájila německá armáda postup do vnitrozemí 
Ukrajiny, kde se prakticky nesetkala s žádným vojenským odporem. Za této 
situace se obě československé divize musely urychleně evakuovat ústupem na 
východ do sovětského Ruska, aby se celý sbor nedostal do zajetí. Jakmile se 
jednotky I. divize přeplavily přes řeku Dněpr, začaly postupovat od Žitomíru na 
Kyjev. Poté nastoupily do vlaků, které pro ně připravili vojáci II. divize. 2. března 
1918 byl československému vojsku vydán nový rozkaz, aby se stáhlo z území 
Ukrajiny a soustředilo se v oblasti Lvov-Kursk s tím, že další pohyb bude 
proveden ve směru na Čeljabinsk, a dále pak do Vladivostoku.2o 
Během března dosáhl rozvrat poměrů v Rusku vrcholu. Členové ústřední 
sovětské vlády museli pod vojenským tlakem Německa ustoupit od zdržovaCÍ 
taktiky během mírových rozhovorů a 3. března 1918 podepsali Brestlitevský mír. 
17 Magistrála je ruské označení pro Transsibiřskou železnici. 
18 Fic, Československé legie v Rusku, II, kapitola "Dohoda o zásobování," s. 56-8. 18. února 
1918 Masaryk jednoznačně prohlásil, že s konečnou platností vyřešil s francouzskými 
diplomaty otázku financování Sboru a jeho přesunu na západní frontu. "Francouzi se 
rozhodli poskytnout nám finanční prostředky a zároveň žádají, abychom okamžitě odjeli 
do Francie. Cesta vede přes Vladivostok. Na Murmani není cesta v pořádku a Archangelsk 
bude zamrzlý až do května. Pro odjezd do Francie hovoří důvody politické, neboť na 
Ukrajině je nejasná situace, ale i důvody strategické, protože naše armáda nemůže 
zadržet koncentrovaný nápor rakouské ofenzívy." Klevanskij, Českoslovenští 
internacionalisté a legionářský sbor v Rusku, s. 89-90. 
19 Až do března, kdy valnou část ukrajinského území obsadily německé divize, byl Armádní 
sbor placen z ruských a ukrajinských úvěrů. John Bradley, Al1ied lntervention in Russia, 
1917-1920 (London, 1968), s. 66. 
20 J. Čermák, Boje pod Bachmačem a ústup z Ukrajiny (Praha, 1923), s. 26. 
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Podmínky tohoto míru byly pro Rusko potupné a zdrcující, což vyhrotilo už tak 
napjatou situaci v zemi.21 Ústřední sovětská vláda byla velmi slabá a musela stále 
manévrovat mezi rostoucím tlakem Německa, které trvalo na plnění mírové 
smlouvy, a na druhé straně se zvyšoval tlak Dohody, která měla zájem obnovit 
východní frontu, a proto její představitelé neformálně jednali s ústřední sovětskou 
vládou o poskytnutí mezinárodní vojenské pomoci. V ostatních částech Ruska se 
bolševická moc teprve konsolidovala a přitom se opírala o málo početné, 
neukázněné a špatně vyzbrojené Rudé gardy,22 většinou řízené oblastními sověty 
nebo jen sověty místními.23 
Přesun československého vojska po Transsibiřské magistrále do Vladivostoku 
provázely od samého počátku obtíže a zmatky. Během ústupu z Ukrajiny se 
českoslovenští dobrovolníci střetli s Němci v bitvě u Bachmače a poté obě divize 
směřovaly k Penze, výchozímu bodu magistrály. Během ústupových bojů 
českoslovenští dobrovolníci několikrát spolupracovali také s bolševiky, zatímco 
politickému vedení Armádního sboru se podařilo podepsat několik klíčových 
dohod se zástupci francouzské a sovětské vlády a představiteli sibiřských 
družstev o financování transportu, pronájmu vlaků a zásobování jednotek při 
přesunu do Vladivostoku.24 To vzbudilo optimistické představy, že se přesun do 
Francie rychle uskuteční. 
21 "Kromě demobilizace armády a závazku, že se nebude vměšovat do vnitřních záležitostí 
a státoprávních změn na bývalých územích ruské říše, se bolševická vláda zavázala, že 
uzná nezávislost Polska, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Estonska, Finska a velké části 
Běloruska, Persie a Afganistanu. Dále mělo Rusko zaplatit velké válečné reparace ve zlatě 
a potravinách a přírodními zdroji a podřídit svůj zahraniční obchod v podstatě německé 
kontrole. Tři staletí ruské expanze byly ztraceny jediným podpisem. Rusko přišlo o dva 
miliony km2 území, na nichž se produkovala třetina potravin, většina cukru, tři čtvrtiny 
uhlí, železa a oceli." Cit. podle Bohuslav Litera, Historie Rudé armády 1917-1941, I. a II. 
díl (Praha, 2009), s. 24. 
22 Podrobněji o Rudých gardách, viz Rex A. Wade, Red guards and workers' militias in the 
Russian Revolution,(New York, 2004) s. 275-310. 
23 Pichlík a koL, Českoslovenští legionáři, s. 170. 
24 Fic, Československé legie v Rusku, II, s. 56-9. Naopak Sovětský historik hodnotí 
počínání československého vojska u Bachmače kriticky na základě vzpomínek Antonova-
Ovsejenka: "Československé velení začalo svévolně obsazovat železniční stanice, vozové 
soupravy, zabírat potraviny a munici, používat nekontrolovaně telegrafické spojení a 
nakládat jednotky 2. divize do vagonů. Současně připravovalo vojenské vlaky pro l. 
divizi .... Bylo zřejmé, že tyto akce československých jednotek povedou k naprosté 
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-Představitelé ústřední sovětské vlády v Moskvě a členové sovětů na 
Transsibiřské magistrále měli velmi rozdílné představy o přepravě a využití 
Československého armádního sboru, které měnili podle aktuální situace nebo 
osobních zájmů, a proto nepostupovali jednotně. V. 1. Lenin povolil odjezd 
Československého armádního sboru z Ruska, ale Lev Trockij, nový komisař 
vojenství, měl odlišný názor. Navíc proti přepravě československého vojska přes 
Sibiř vystupovaly od počátku oblastní sověty, které zasílaly protestní nóty 
ústřední vládě do Moskvy. 25 Na stanicích podél trati kolovaly protichůdné 
telegramy, nařizující československý transport střídavě propustit nebo zastavit. 
Tím se předchozí dohody uzavřené s bolševiky ukázaly jako neuskutečnitelné. 
Do 9. dubna 1918 projelo Penz ou pouze dvanáct vlaků s vojáky 5. a 8. pluku a 
část 2. záložního pluku. Až v druhé polovině dubna začal přesun 7., 6., 3. a 2. 
pluku, ale zbylé pluky 1. divize stály nadále před Penzou.26 21. dubna bylo na 
žádost Německa, které se obávalo japonského útoku na Sibiř, telegrafováno 
z Moskvy oblastním sovětům, aby ihned evakuovaly německé a maďarské válečné 
zajatce z východní Sibiře a Dálného východu směrem na západ, čímž opět došlo 
k zastavení československých vlaků jedoucích v opačném směru.27 Na stanicích a 
ve městech podél Transsibiřské magistrály opakovaně probíhala zdlouhavá a 
úmorná vyjednávání, na jejichž základě narůstalo mezi československými 
dobrovolníky přesvědčení, že bolševici nejsou schopni ani ochotni jejich transport 
do Francie zajistit. 
dezorientaci v evakuaci a stanou se překážkou bojové činnosti sovětských vojsk. Proto 
vydal hlavní velitel vojsk Jižní republiky V. A. Antonov·Ovsejenko rozkaz neplnit 
Muravjovovy příkazy, týkající se přepravy československých vlaků, které by on sám 
nepotvrdil." Cit. podle Klevanskij, Českoslovenští internacionalisté a legionářský sbor v 
Rusku, s. 93. 
25 Jeden z vedoucích činitelů omského sovětu později vysvětloval stanovisko sibiřských 
sovětů takto: "V daleké Sibiři nám nebyly známy podmínky vzniku československého 
sboru, nechápali jsme důvody, které vedly k tomu, aby se do vlasti vraceli přes Sibiř. 
Československé ešelony jsme považovali za zbytečný přepych. Politická situace v západní 
Sibiři nás nutila obávat se komplikací, a proto jsme zaplavovali ústředí žádostmi o 
zastavení Čechů přes Sibiř." Klevanskij, Českoslovenští internacionalisté a legionářský 
sbor v Rusku, s. 107. 
26 Klevanskij, Českoslovenští internacionalisté a legionářský sbor v Rusku, s. 171. 
27 Fic, Československé legie v Rusku, II., s. 76. 
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Nedůvěra mužstva rostla také vůči vlastnímu vedení. Představitelé odbočky 
ČSNR v Rusku totiž postupně souhlasili se všemi požadavky na odevzdání zbraní, 
které si kladly sověty na magistrále a ústřední vláda. Jednali tak v dobré víře, že se 
tím podaří zabezpečit bezkonfliktní transport vojska do Vladivostoku, ale velitelé 
jednotlivých pluků se obávali projet s neozbrojeným vojskem celou Sibiří, kde 
vládla anarchie, protože je každou chvíli mohly napadnout Rudé gardy, složené z 
Němců a Maďarů. Podle jejich názoru tak odbočka ČSNR přivedla celý Armádní 
sbor do situace, která ohrožovala jeho samotnou existenci. 
Sovětské úřady na magistrále projíždějícím československým dobrovolníkům 
nedůvěřovaly a v reakci na jejich neochotu podřídit se požadavkům na vydání 
zbraní izolovaly jednotlivé československé vlaky, aby se nemohly koordinovaně 
bránit při pokusech o jejich případné odzbrojení. Jiná taktika, jak zlomit odpor a 
početní přesilu československých dobrovolníků, spočívala v pokusech o 
vyhladovění, braní rukojmí a zatýkání jejich důstojníků. Velitelé československých 
pluků vzrůstající nebezpečí operativně vyhodnocovali a někteří z nich dokonce 
připravovali plány na aktivní obranu. Nejaktivnější byl v tomto směru velitel 7. 
pluku, kapitán Radola Gajda. 28 Radikální české důstojníky v tuto kritickou chvíli 
podporovala drtivá většina mužstva. 
Začátkem května se k jednotlivým ešelonům29 donesly zprávy o tom, že se má 
jejich cesta rozdělit. Jedna část měla jet k Severnímu ledovému oceánu do přístavů 
Archangelsk a Murmansk a druhá měla pokračovat do Vladivostoku. Byl to 
výsledek německého tlaku na ústřední sovětskou vládu a kompromisu mezi 
Velkou Británií a Francií, které se nemohly dohodnout na způsobu přepravy a 
využití legií v Rusku nebo na západní frontě. 30 Představitelé odbočky ČSNR 
v Rusku s plánovaným odklonem souhlasili ve shodě s plány Dohody a začali 
agitovat i mezi samotnými vojáky. Ti však tuto změnu spontánně odmítli a mezi 
vojáky začala vznikat živelná vzpoura. 
28 Antonín Klimek, Petr'Hofman, Wtěz, který prohrál: genrál Radola Gajda (Praha, 1995), 
S.25-28_ 
29 Vojenský transportní vlak. 
30 John Bradley, Civil rJilr in Russia, 1917-1920 (London, Sydney, 1975), s. 56-82. 
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-Nervozita mezi československými dobrovolníky stoupala díky neustálým 
prostojům a místy přerůstala v ozbrojené potyčky s maďarskými nebo německými 
válečnými zajatci nebo s bolševiky. Jeden z takových incidentů se odehrál na 
nádraží v Čeljabinsku 14. května 1918.31 Vzápětí po něm se do Čeljabinska sjeli 
delegáti všech vojenských skupin a zástupci ČSNR na plánovaný vojenský sjezd. 
Ten se odehrával v napjaté atmosféře a hned v jeho úvodu vojenští delegáti 
rozhodli, že nebudou odevzdávat další zbraně. Také nesouhlasili se změnou trasy 
přesunu, která by znamenala rozdělení vojska a jeho oslabení. Sovětům byla 
vyslovena nedůvěra a členové odbočky ČSNR byli zbaveni možnosti rozhodovat o 
přepravě sboru. Na jejich místo byl zvolen Prozatímní výkonný výbor v čele 
s poručíkem Čečkem, podplukovníkem Vojcechovským a kapitánem Gajdou. 
Prozatímní výkonný výbor vyhlásil, že Armádní sbor již neodevzdá žádné 
zbraně a do Vladivostoku bude pokračovat vlastním pořádkem. To se dělo 
navzdory protestům některých členů odbočky ČSNR a francouzských vojenských 
přidělenců, kteří československé jednotky doprovázeli během transportu. O 
závěrech vojenského sněmu v Čeljabinsku byl informován také diplomatický sbor 
spojeneckých mocností ve Vjatce a Trockij v Moskvě. Ten okamžitě reagoval 
telegramem z 23. května 1918, kde kategoricky přikázal všem sovětům na 
magistrále rozformovat československé vojenské útvary do pracovních čet a 
každého Čechoslováka se zbraní v ruce zastřelit. 32 Tyto telegramy naši vojáci 
zachytili a došli tak k závěru, že další vyjednávání s bolševiky nemá smysl. Od 25. 
května 1918 se na magistrále rozhořely tvrdé boje na život a na smrt. 
31 Čeljabinskem, kde stály na nádraží ešelony 3. a 6. československého pluku, projížděl 
dopoledne 14. května na západ vlak s maďarskými, německými a rumunskými zajatci. 
Z jednoho vagónu někdo hodil kus železa a zranil jednoho z vojáků 6. pluku. Vojáci vlak 
zastavili, zajatce vyhnali na trať a údajného viníka na místě lynčovali. Čeljabinský sovět 
nechal zatknout deset mužů 6. pluku a pokusil se zadržet i intervenujícího důstojníka. 
Vojáci se rozhodli své muže osvobodit, odzbrojili místní sovětskou posádku a zmocnili se 
města" Viz Pichlík a koL, Českoslovenští legionáři, s. 173-174. 
32 Pichlík a koL, Českoslovenští legionáři, s. 175-6. 
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1.1. Vladivostocká skupina 
První vlak s československým vojskem dorazil do Vladivostoku 25. dubna 
1918. Jednalo se o 1. prapor 5. střeleckého pluku T. G Masaryka, vypravený 
z Penzy 27. března na základě smlouvy o částečném odzbrojení, uzavřené se 
sovětskou vládou. Cesta trvala jeden měsíc a vedla po Transsibiřské magistrále a 
po Amurské a Ussurijské železnici v blízkosti hranic s Čínou. S dobrovolníky 5. 
pluku přijelo do Vladivostoku také vojenské a politické vedení: náčelník štábu 
Československého armádního sboru na Rusi generálmajor M. K. Diterichs 33 a 
MUDr. Václav Girsa, člen prezídia odbočky Československé národní rady 
v Rusku, v doprovodu Václava Housky, Vladimíra Hurbana a sovětského 
komisaře Lukjanova.34 
Ačkoli bolševici zahájili svůj nástup k moci v Petrohradu v listopadu 1917, 
vládu ve východních částech Ruska získali většinou až v první polovině 
následujícího roku. Ve Vladivostoku došlo k dovršení procesu sovětizace místní 
33 Michajl Konstantinovič Diterichs, rusky: MHXaHJI KOHcTaHTHHoBWI ,Il;HTepHxc (1874-
1937). Ruský štábní důstojník a polní velitel carské armády v době 1. světové války a 
občanské války v Rusku. Pocházel z baltské šlechtické rodiny. V roce 1900 dokončil 
vojenskou akademii generálního štábu v Petrohradu. Byl účastníkem Rusko-japonské 
války jako velitel pluku. Těsně před vypuknutím 1. světové války získal hodnost generála. 
V roce 1916 byl jmenován velitelem ruských expedičních sil vyslaných do Soluně v Řecku, 
kde udržoval úzké styky s anglickými a francouzskými veliteli. V roce 1917 byl jmenován 
náčelníkem štábu generála Duchonina, kde působil až do obsazení Stavkybolševiky. Poté 
odešel do Kyjeva. Začátkem roku 1918 byl jmenován náčelníkem štábu generála Šokorova, 
velitele Československého armádního sboru v Rusku, a měl za úkol zajistit přesun do 
Francie. 25_ dubna 1918 v čele předvoje československého vojska dorazil do Vladivostoku. 
Po vyhlášení spojenecké intervence přešel koncem roku 1918 do služeb admirála Kolčaka. 
V roce 1919 byl pověřen vyšetřováním smrti cara Mikuláše II. a jeho rodiny v 
Jekatěrinburgu. Po rozchodu Kolčaka s Gajdou nahradil generála Gajdu ve funkci velitele 
Uralské protibolševické fronty. V letech 1920 až 1922 se aktivně podível na ruské vládě 
Přímořského kraje ve Vladivostoku, kterou podporovali Japonci. Po stažení japonských 
expedičních sil Diterichs odjel do Japonska, ale poté se definitivně usadil v Šanghaji, kde 
se stal předním členem početné ruské "bělogvardějské" komunity. V Šanghaji byl také 
pochován. Joseph L. Wiecynski, The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History, 
sv. 9 (GulfBreeze, Fla.,1977), s. 151-3. 
34 Komisař Lukjanov byl na základě Penzské smlouvy pověřen, aby dohlížel na přepravu 
československého vojska do Vladivostoku, vysvětloval účel přepravy sovětům na 
železničních stanicích a ve městech podél magistrály. Rudolf Medek, Otakar Vaněk a 
Vojta Holeček, ed., Za Svobodu: obrázková kronika československého revolučního hnutí na 
Rusi, 1914-1920, III. díl (Praha,1926), s. 653. 
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samosprávy shodou okolností téhož dne, kdy sem přijeli první českoslovenští 
dobrovolníci. 25. dubna 1918 předseda Výkonného výboru DALSOVNARKOMlJ35 
A. M. Krasnoščekov vstoupil do budovy Oblastního zemstva 36 v doprovodu 
dalších čtyř členů s požadavkem, aby jim byly odevzdány všechny pravomoci. 
Pracovníci zemstva odmítli, načež do budovy vstoupilo šest ozbrojených 
rudogvardějců a pět dní poté předseda Výkonné rady zemstva Medveděv oznámil 
všem konzulům spojeneckých zemí, že tento orgán už není schopen pokračovat v 
činnosti.37 2. května vladivostocký sovět ukončil činnost městské dumy a tím byla 
dovršena sovětizace celého Dálného východu.38 Proto příjezd československého 
vojska do Vladivostoku byl jen jednou z významných událostí.39 
Dobrovolníci 5. pluku vystoupili z vlaku, seřadili se před budovou 
vladivostockého nádraží a poté pochodovali městem za zpěvu národních písní. 
Na obyvatele i zahraniční pozorovatele to udělalo velký dojem, přestože 
dobrovolníci měli na sobě obnošené zimní uniformy bývalé ruské armády a skoro 
žádné zbraně.40 Většinu zbraní totiž odevzdali oblastním sovětům na magistrále, 
35 Viz poznámky č. 9 a č. 12. V Chabarovsku se 27. prosince 1917 konal Třetí sjezd sovětů 
Přímořského kraje, na kterém byl zvolen Krajský výbor národních komisařů Dálného 
východu, kteří zastávali funkci regionální vlády a nahradili ve funkci priamurského 
komisaře Rusanova. 8. května 1918 se Krajský výbor v Chabarovsku přetvořil na tzv. 
DALSOVNARKOM. Předsedou DALSOVNARKOMU byl zvolen A. M. Krasnoščekov. Viz B. 
I. Muchačev, lstorija dal'nego vostoka rossÍ1.": Dal'nij vostok rossii v period revoJjuciJ 1917 
goda i graždanskoj voJny (Vladivostok, 2003), s. 156-181. Vedoucím oddělení záležitostí 
Dálného východu při Komisariátu národností v Moskvě, rovněž DALSOVNARKOM, byl L. 
Karachan. James W. Morley, The Japanese thrust into Siheria, 1918 (New York, 1957), s. 
74, 108. 
36 Zemstva byla zavedena v Rusku během reforem v době vlády Alexandra 11.(1855-1881) 
jako forma místní samosprávy na úrovni gubernie a újezdů. První zemstva vznikla 
v evropské části Ruska již v roce 1864, ale v Přímořském kraji na Dálném východě až 
v průběhu roku 1917. Podrobněji viz W. Bruce Lincoln, The great reforms: autocracy, 
hureaucracy, and the politics ofchange in lmperial Russia (DeKalb, 111., 1990). 
37 Morley, The Japanese thrust into Siheria, s. 160. 
38 Jednotlivé data se liší. Ruské zdroje uvádějí jako datum likvidace městské dumy ve 
Vladitostoku 5. červen 1918. Muchačev, IstoriJa dal'nego vostoka RusH, s. 182. 
39 Do té doby nebyly všechny úřady místní samosprávy pod kontrolou bolševiků. V dumě a 
městské radě měli většinu menševici a eseři. Viz John J. Step han, The Russian Far East: 
a history(Stanford, Calif., 1994), s. 112. 
40 John Findlay, britský zástupce významné přepravní společnosti Becos Trades ve 
Vladivostoku, v dopisu z 1. července 1918 píše o jeho prvním setkání s československými 
vojáky takto: "Toho rána jsem šel po Světlanské ulici, kde jsem potkal 600 pochodujících 
vojáků do rytmu vojenské kapely. Měli na sobě ruské uniformy, přesto se od Rusů naprosto 
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aby si tím zajistili průjezd k Tichému oceánu. 41 Situace ve městě byla velmi 
nepřehledná a dokladem toho je i absence ruských dokumentů o příjezdu 
legionářů v městském archivu. Americký konzul Caldwe1l42 se o československém 
vojsku zmiňuje pouze okrajově v dodatku k hlavní zprávě, ve které popisuje 
převzetí úřadů vladivostocké samosprávy místním sovětem. 43 Přesto byla 
přítomnost neznámých vojáků ve městě bedlivě sledována, protože všechny 
zainteresované strany čekaly, jak se zachovají. Generál Diterichs později napsal: 
Po vojenské stránce Spojenci naprosto nepředpokládali, že československou organizaci 
spatří jako pravidelnou, regulérní vojenskou jednotku, vyhovující všem požadavkům, jež 
se kladou na evropská vojska. Podle jejich představ Čechoslováci mohli přijet z oblastí 
hlubokého nitra ruské říše, zachvácené anarchií, pouze jako nespořádané tlupy lidí, bez 
organizace a vojenského pořádku, ztrativše naprosto všechny známky vzhledu a vnitřní 
vyspělosti ukázněného vojska. Poněvadž byly takové představy o Čechoslovácích, 
francouzská vláda učinila dispozice, aby z kolonií byl do Vladivostoku odvelen velký 
počet důstojníků s úkolem koncentrovat přijíždějící lidi, organizovat z nich pochodové 
prapory a dopravovat je do Francie.44 
Členové prezídia odbočky ČSNR v Rusku, Girsa, Houska a Hurban, hned po 
příjezdu do Vladivostoku vytvořili tříčlenný úřad, tzv. Kolegium. To jako 
politický orgán řešilo otázky vojska, spadající do kompetence Národní rady, a to 
především při komunikaci s místními ruskými úřady a zástupci velmocí. Koncem 
lišili, protože pochodovali sešikováni v přesných řadách. Byl to pohled, který tu chyběl po 
měsíce a po měsíce jsem přemýšlel, odkud můžou být. Postupně se jejich počet zvyšoval." ... 
Dorothy Galton a John Keep, ed. "Letters from Vladivostok, 1918-23". Slavonic & East 
European Review45, 1967, s. 50l. 
41 "Čechoslováci přijíždějí denně. Už je jich tu šest tisíc, vzhled a chování excelentní. 
Místní sovět pro ně zajišťuje kasárna." Caldwell státnímu sekretáři, 30. dubna 1918, 
PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 148. 
42 John Kenneth Caldwell (1881-1982). Americký konzul ve Vladivostoku v letech 1914-
1920. 
43 Caldwell státnímu sekretáři (Lansingovi), telegram ze dne 30. dubna 1918, PRFRUS, 
1918, Rusko, II, s. 148. 
44 Referát generála Diterichse "O situacích a bojích Vladivostocké skupiny" ze dne 3l. 
března 1919, cit. podle Za svobodu, III, s. 656, 657-8. 
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května k nim přibyl ještě čtvrtý člen, Jaromír Špaček,45 Kolegium hned po svém 
ustavení jmenovalo generála Diterichse náčelníkem Východního oddílu 
československého vojska ve Vladivostoku,46 jak zněl oficiální název této části 
Armádního sboru. Za prvními šesti ešelony 5. pluku přijely na vladivostocké 
nádraží stejnou trasou vlaky 8. pluku a po nich vlaky 2. záložního pluku, takže do 
první poloviny května se ve Vladivostoku shromáždilo kolem šesti tisíc 
československých dobrovolníků.47 
1.2. Technické zajištění vladivostocké skupiny 
T. G. Masaryk při cestě do Spojených států projížděl Vladivostokem 
začátkem dubna 1918 a při té příležitosti osobně informoval francouzského 
konzula o tom, že v blízké době dorazí do Vladivostoku čtyřicet až padesát tisíc 
Čechoslováků na cestě do Francie. Francouzský konzul ve Vladivostoku M. André 
obdržel potvrzení Masarykových informací od francouzského velvyslanectví 
v Tokiu, ale ministerstvo zahraničí v Paříži mu neposlalo žádné instrukce, jak se 
má naložit s československými vojáky do příjezdu lodí.48 Proto André požádal o 
pomoc kolegy z diplomatického sboru ve Vladivostoku. Tím se měl získat 
potřebný čas, než francouzská vláda zajistí dostatečnou tonáž na přepravu 
československých dobrovolníků po moři.49 To byl moment, kdy se problematika 
45 Hurban koncem června odjel za Masarykem do Spojených států, aby ho osobně 
informovalo vývoji situace. Za svobodu, III, s. 653 a 655. 
46 Tento název se objevuje např. v denních rozkazech. Za svobodu, III, s. 656. Vzhledem k 
vývoji situace na magistrále neexistovalo až do září 1918 přímé spojení mezi 
Vladivostokem a ostatními částmi Armádního sboru. Mezitím vznikl na východní Sibiři 
jiný Východní oddíl pod vedením kapitána Gajdy, aniž by to mohlo vedení ve Vladivostoku 
jakkoliv ovlivnit. Pro rozlišení obou východních částí Armádního sboru se v české 
literatuře začalo říkat jednotkám umístěných ve Vladivostoku Vladivostocká skupina. V 
anglických dobových pramenech se československá skupina ve Vladivostoku překládala 
nejčastěji jako: "the Eastern Detachment of the Czechoslovak troops at Vladivostok." Viz 
anglické zprávy ohledně pozice nepřítele vypracované štábem Východní skupiny 
československého vojska, červenec - srpen 1918 GK, RK!, CGK, Č. fondu 1-6-3-24-13-42. 
47 Telegram amerického velvyslance ve Francii (Sharpa) státnímu sekretáři, ze dne 1. 
května 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 149-50; Za svobodu, III, s. 656. 
48 Bradley, A1lied lntervention in Russia, s. 75. 
49 Caldwell státnímu sekretáři, ze dne 19. dubna, 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 126-7. 
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československého vojska a spekulace nad jeho využitím, dostaly do povědomí 
představitelů spojeneckých zemí ve Vladivostoku.5o 
Členové Kolegia jako političtí reprezentanti československého vojska ve 
Vladivostoku hned po svém příjezdu navázali kontakty se zástupci zahraničních 
konzulátů i s místním sovětem, aby pro vojáky zajistili jídlo a ubytování. 
Vladivostok od počátku sloužil Rusům jako vojenská a námořní základna pro 
zachování vlivu na Dálném východě. Na kopcích kolem města byl vybudován 
rozsáhlý pevnostní systém a mnoho kasáren, které byly v době příjezdu 
československých dobrovolníků nevyužité, protože většina ruské posádky byla 
v průběhu první světové války převelena na východní frontu v evropském Rusku 
a po demobilizaci se vrátili domů. Část oddílů 8. pluku, zákopový oddíl a dvě 
kulometné roty, byly umístěny do kasáren v okrajových částech města, 5. pluk na 
Gnilom Ugolu, I. a III. prapor v zálivu Diomid a IV. prapor, sestavený z nováčků v 
počtu 1500 mužů, byl poslán do zálivu Uliss. Zbytek pluku, to je II. prapor se 
zbývajícími oddíly, byl poslán do městské části Čurkin.51 
V roce 1918 bylo Rusko vyčerpané několikaletým válečným strádáním a 
revolučním chaosem. Především ruská města trpěla nedostatkem potravin, který 
se projevoval i ve Vladivostoku, kde zásobování záviselo na dovozu ze 
severovýchodní Číny.52 V té době však čínské úřady omezily vývoz potravin do 
Přímořského kraje pod tlakem Velké Británie. Britší představitelé při jednání se 
sovětskou mocí neměli jednotný postup. Zatímco s ústřední vládou v Moskvě 
jednali jako s politickým partnerem, ve Vladivostoku se všemi způsoby snažili 
místní sovětskou vládu zlikvidovat, aby si uchovali rozhodující vliv v tomto 
strategickém přístavu. Nástup bolševiků k moci ve Vladivostoku se také velmi 
negativně projevil v obchodní bilanci přítomných zahraničních společností, které 
do té doby Rusku dodávaly válečný materiá1.53 
50 Bradley, Allied lntervention in Russia, s. 75-6. 
51 Za Svobodu, III, s. 656. 
52 John Findlay v dopisu z 30. září 1919 ohledně problému s potravinami ve Vladivostoku 
píše: "Bez čínského sluhy není možné si zajistit běžné jídlo. Číňané zde mají monopol 
prakticky na mnoho věcí a prodávají pouze Číňanům." Dorothy Galton a John Keep, ed. 
"Letters from Vladivostok, 1918-23". Slavonic & East European Review45, 1967, s. 509. 
53 Tamtéž. 
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Oficiální postoj Spojených států vůči sovětskému Rusku v roce 1918 hyl na 
rozdíl od států Dohody neutrální. Ústřední vláda v Moskvě proto obviňovala 
amerického konzula ve Vladivostoku Caldwella, že udržuje styky s opozicí a 
požadovala jeho odvolání. 54 Caldwellovi v tomto ohledu nepomohla ani jeho 
iniciativa, týkající se zásobování československého vojska potravinami z Číny. Už 
před příjezdem prvního československého vlaku navrhoval zřídit pravidelnou 
lodní linku z Čching-taa na šangtunském poloostrově, která by zásobovala naše 
vojáky hovězím masem a moukou. Své vládě do Washingtonu také navrhl umístit 
československé dobrovolníky do obvodu Východočínské železnice v sousedním 
Mandžusku, kde bylo potravin dOSt.55 Tam ale vládl ruský generál Chorvat, který 
usilovalo to, stát se vůdcem protibolševické opozice s podporou spojeneckých 
velmocí. Vláda Spojených států ale nehodlala oficiálně podporovat žádnou 
politickou frakci v Rusku a Caldwella před tím varovala.56 Bolševici v Přímořském 
kraji mezitím začali provádět rekvizice úrody mezi rolníky a kozáky, kteří se 
vrátili z fronty, a tím si je znepřáteliliP 
V dostupných čínských pramenech jsme o zajištění potravin pro 
Vladivostockou skupinu nenašli žádnou zmínku. Dá se proto předpokládat, že se 
jednalo pouze o spekulace. Naproti tomu legionářské zdroje uvádí, že: ,,0 
ubytování 5. pluku postaral se poctivě francouzský konsulát společně s místní 
městskou radou, která v této době ještě úřadovala." 58 Původní městská 
samospráva byla již nefunkční, a proto je pravděpodobnější, že tuto úlohu od 
počátku převzal vladivostocký sovět, což potvrzuje americký konzul v další 
zprávě.59 Výlohy Vladivostocké skupiny se platily z úvěru, který Národní radě 
poskytla francouzská vláda prostřednictvím místního konzulátu.6o 1. května za 
54 Caldwell státnímu sekretáři, 23. května, 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 166. 
55 Caldwell státnímu sekretáři, 19. dubna 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 126-7. 
56 Lansing ministru v Číně, 8. května 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 157. 
57 ZHEGSH, CHBX, dokument č. 371, s. 195. 
58 "K výročí obsazení Vladivostoku: Před vystoupením," Československý denník, 29. června 
1918, nečíslováno. 
59 Caldwell státnímu sekretáři, 30. dubna 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 148; Bradley, 
Civil War in Russia, s. 57-58. 
60 Ruské zdroje tvrdí, že vladivostocký sovět poskytoval československému vojsku 
potraviny na dluh, dále mohlo zdarma používat poštu, telegraf, kanceláře a také nemuselo 
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tímto účelem přijel do Vladivostoku major Pichon. Na základě zprávy 
francouzského vojenského atašé v Tokiu 22. května Clemenceau sděluje 
Lavergnovi, že "Češi ve Vladivostoku mají dost peněz pro zajištění na dva 
měsíce."61 
1.3. Hledání důvodů k ozbrojenému vystoupení ve Vladivostoku 
Českoslovenští dobrovolníci, kteří se na jaře roku 1918 dostali až k břehům 
Tichého oceánu, se ve Vladivostoku necítili v bezprostředním ohrožení, protože se 
k nim místní sovět choval korektněji, než oblastní sověty na magistrále k ostatním 
částem Armádního sboru. Proto se Kolegium mohlo věnovat svému hlavnímu 
úkolu - přípravě k odjezdu do Francie. Spojenecké lodě, které by tento rozsáhlý 
transport realizovaly, však nebyly k dispozici a členové Kolegia ve Vladivostoku 
si v této chvíli mohli jen těžko představit, k čemu během několika měsíců dospěje 
jednání mezi zástupci spojeneckých velmocí. Přesto neztráceli naději, že lodě do 
Vladivostoku nakonec připlují. 
Lodní tonáž pro převoz československého vojska z Vladivostoku na západní 
frontu se intenzivně pokoušel zajistit francouzský ministerský předseda Georges 
Clemenceau. Sama Francie však lodě k tomuto účelu neměla a proto Clemenseau 
požádalo pomoc Velkou Británii, Spojené státy americké a Japonsko. Britské 
ministerstvo války ale již začátkem dubna vyslovilo silné pochybnosti o tom, že by 
našlo lodě pro přepravu československého vojska do Evropy a k tomuto názoru se 
přiklonila také britská vláda: "má-li to vojsko skutečnou cenu, mohlo by být 
použito v Rusku nebo na Sibiři."62 Britský postoj ovlivnil také japonskou vládu.63 
proclívat zboží. Celkový dluh československého vojska v roce 1920 dosáhl 25 323 751 rublů. 
Elena Jurevna Bondarenko, "Čechoslovackie voennoplenye na Dal'nevostočnoj zemle v 
gody graždanskoj vojny," Russia and the Pacific, Vladivostok, č. 4 (2000), s. 15. 
61 Bradley, A1Jied Intervention in Russia, s. 67. 
62 Pichlík a kol., Českoslovenští legionáři, s. 173; Fic, Československé legie v Rusku, II, s. 
84-5. 
63 Viz Britské Memorandum pro japonské ministersvo zahraničí ze dne 10. června 1918 
GK, RK!, CGK, č. složky 1-6-3-24-13-42. 
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Odpověď z Washingtonu byla rovněž negativní,64 ale Clemenceau se ani poté 
nevzdal a lodě se pokoušel získat v zemích spojenců svojí osobní autoritou.65 
Nejvyšší válečná rada v Paříži nakonec 2. května rozhodla, že se Velká 
Británie postará o úplnou přepravu československých vojsk do Francie ze tří 
přístavů: vladivostockého, archangelského a murmanského, přičemž II. divize 
Armádního sboru se měla celá soustředit ve Vladivostoku. 66 Proto Kolegium 
rozhodnutí Nejvyšší válečné rady přivítalo. Brzy se však ukázalo, že jde sice o 
oficiální, ale nezávazné prohlášení diplomatů a vojenských zástupců států 
Dohody. Na rozdíl od francouzského ministerského předsedy považovala 
příslušná ministerstva států Dohody přepravu československých dobrovolníků z 
Ruska do Evropy i nadále za příliš nákladnou a jejich roli na západní frontě za 
podřadnou. Přitom ČSNR očekávala, že aktivní nasazení československých 
dobrovolníků v boji proti Centrálním mocnostem donutí Dohodu a její spojence 
uznat naše nároky na vznik samostatného státu.67 
Členové Kolegia se za této situace snažili přesvědčit alespoň spojenecké 
diplomaty a vojenské zástupce ve Vladivostoku, aby vyslání lodí na svých 
ministerstvech podpořili. S poukazem na vojenské a mravní kvality 
československých dobrovolníků se ve Vladivostoku pořádaly pravidelné vojenské 
přehlídky, sokolská cvičení a kulturně-osvětové akce, o kterých diplomatický sbor 
podával kladné reference svým nadřízeným. 68 Generál Diterichs dokonce u 
mužstva zavedl francouzský vojenský řád, který ovšem v revoluční 
64 Sharp (americký velvyslanec ve Francii.) státnímu sekretáři ze dne 22. dubna 1918, 
PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 130. 
65 Na telegram francouzského atašé v Londýně, že Angličané již zajistili lodě pro 5000 
Čechoslováků z Vladivostoku, ale pro dopravu zbývajících 7000 "nebylo ještě nIC 
definitivně zařízeno", odpovídal Clemenceau 12. června 1918 naléhavou výzvou pro 
největší urychlení transportu, cit. Pichlík a kol., Českoslovenští legionáři, s. 428. 
66 Za Svobodu, III, s. 658. 
67 Fracouzský ministerský předseda Clemenceau a generál Janin, na které apeloval E. 
Beneš v Paříži, se snažili, aby se československé vojsko dostalo do Francie co nejrychleji. 
Naproti tomu jeho přesun z Ruska na západní frontu neměl velkou podporu u ostatních 
členů francouzské vlády, představitelů Velké Británie a v Nejvyšší válečné radě. Proto bylo 
navrhováno, aby alespoň část vojska zůstala v Rusku. Dokazují to spojenecká memoranda 
Nejvyšší válečné rady z března až května 1918. Bradley, Allied lntervention in Russia s. 
71'3,79. 
68 Za Svobodu, III, ss 656-9. 
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atmosféře Ruska nešlo zcela dodržovat. Zásadní byl ovšem rozkaz, kterým byly u 
Vladivostocké skupiny zrušeny vojenské komitéty.69 
V této době po několika měsících marného vyjednávání upustila Velká 
Británie od vstřícné politiky vůči ústřední sovětské vládě. Té společně s Franciií 
nabízela vojenskou pomoc výměnou za souhlas k zahájení společné intervence 
proti Ústředním mocnostem, na což ústřední sovětská vláda nehodlala přistoupit. 
Proto se Velká Británie soustředila výhradně na podporu protibolševických 
skupin po celém Rusku, které měly svrhnout sovětskou vládu a obnovit východní 
frontu, ale na Dálném východě odmítla podporovat atamana Semjonova, protože 
se neřídil radami britských vojenských přidělenců a obě jeho protibolševické 
ofenzívy do Zabajkalí zcela zkrachovaly. Od května začala Semjonova podporovat 
výhradně japonská armáda.7° 
Místo na Semjonova se pozornost Velké Británie upřela na československé 
jednotky ve Vladivostoku. Když se zástupci Velké Británie dotázali vedení 
Vladivostocké skupiny na možnost případného nasazení na Dálném východě, 
alespoň do doby, než pro ně připlují lodě, dostalo se jim odpovědi, že 
českoslovenští dobrovolníci nebudou zasahovat do vnitřních záležitostí Ruska, 
přesně podle instrukcí T. G. Masaryka. 71 Členové Kolegia se řídili pokyny 
francouzských styčných důstojníků, kteří měli rozkaz dopravit československé 
vojáky do Francie. Kolegium proto nebralo příliš vážně odhodlání Velké Británie 
69 Rotní a plukovní komitéty vznikaly spontánně po revoluci v březnu 1917 jako důsledek 
demokratizačních tendencí uvnitř ruské, jakož i československé armády, která byla její 
součástí. Komitéty se staraly o hospodářství a osvětovou činnost roty nebo pluku, ale 
jejich pravomoci nebyly jasně vymezeny. Volení zástupci těchto vojenských komitétů totiž 
požadovali, aby měli právo spolurozhodovat o zásadních opatřeních uvnitř armády 
společně s vrchním velením, například o oprávněnosti rozkazu velitele zahájit útok. Díky 
této demokratizaci se ruská armáda téměř rozpadla. Více Allan K. Wildman, The End od 
the Russian Imperial Army (March-Aprll 1917), část VII. "Genesis of the soldiers' 
committees", s. 246. V případě československé armády vojenské komitéty hrály klíčovou 
roli na vojenském sjezdu v Čeljabinsku, kde se jejich delegáti usnesli vystoupit proti 
bolševikům a probojovat se na Východ, což bylo v rozporu s tehdejší linií politického 
vedení vojska i štábních důstojníků. 
70 Morley, The Japanese thrust into Siberia, s. 242·3. 
7lMemorandum státního sekretáře pro zahraniční záležitosti Velké Británie japonskému 
velvyslanci, 10. června 1918, GK, RK!, CGK, č. složky 1·6·3·24·13·42; dále admirál Knight 
Danielsovi (ministerstvo námořnictví), 27. května 1918, PRFRUS, 1918, Rusko II, s. 174. 
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použít československé vojsko na Dálném východě proti sovětské vládě. Brzy se 
však přesvědčilo, že Británie a její zahraniční diplomacie má mezi světovými 
velmocemi největší váhu a dovede své záměry, jako největší koloniální mocnost té 
doby, prosadit. 
Britsko-francouzská jednání o vojenské intervenci v Rusku bez předchozího 
souhlasu ústřední sovětské vlády byla zahájena v polovině května. Lord Cecil píše 
18. května zcela upřímně Clemenceauvi, který stále požaduje přepravu legií do 
Francie, že "kvůli tomu, že nejsou žádné lodě pro Čechy k dispozici, měli by se 
využít ve Vladivostoku.//72 Toto pevné rozhodnutí Velké Británie změnilo i postoj 
Francie. Změnu politiky Dohody vůči ústřední sovětské vládě v otázce intervence 
si začal uvědomovat také vojenský komisař Lev Trockij. Na jeho naléhání 
spojenečtí představitelé v Moskvě přiznali, že jejich vlády nejsou výhledově 
schopny zajistit lodě pro přepravu československého vojska do Francie ani ze 
severních přístavů, kam měl být odkloněn transport I. divize místo cesty do 
Vladivostoku.73 
Trockij se do té doby snažil vytvořit z Československého armádního sboru v 
Rusku základ nové Rudé armády. Dělo se tak prostřednictvím bolševické 
propagandy a československých bolševiků, kteří agitovali na stanicích a ve 
městech podél magistrály, kudy části Československého armádního sboru pomalu 
projížděly směrem na východ. Trockého plány na postupné ovládnutí Armádního 
sboru zevnitř byly málo účinné, a proto se ho na základě zprávo Čeljabinském 
incidentu rozhodl zlikvidovat dřív, než se obrátí proti bolševikům. Armádní sbor 
se totiž v té době začal vymykat i kontrole vlastního vedení. Českoslovenští 
dobrovolníci na magistrále nebyli zasvěceni do spekulací o jejich možném využití 
během spojenecké intervence, které se vytvářely v zákulisí jednotlivých 
ministerstev v zahraničí a v Moskvě. Rozhodující pro ně bylo to, že nesouhlasili 
s odklonem svých transportů, bouřili se proti rozdělení Armádního sboru a za této 
situace je radikální rozhodnutí Trockého utvrdilo v přesvědčení, že další 
vyjednávání se sověty o podmínkách přepravy na východ již ztratilo smysl. 
72 Bradley, Allied lntervention in Russia, s. 79. 
73 Harris státnímu sekretáři, 31. května 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 182. 
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Sovětská vláda se tak z pohledu československých vojáků stala hlavním viníkem 
toho, že si cestu do Vladivostoku museli vynutit násilím. 
1. 4. Incident v Irkutsku 
Od poloviny května nebylo na Transsibiřské magistrále možné zasílat 
důvěrné zprávy telegrafem, který měly pod kontrolou místní sověty. Vztahy mezi 
nimi a československým vojskem se vyhrotily a začalo se schylovat k ozbrojenému 
konfliktu. Jednotlivé části československého vojska, nacházející se po celé délce 
magistrály, mezi sebou komunikovaly prostřednictvím kurýrů, a proto zprávy 
docházely k nejvzdálenějším skupinám se zpožděním. Takže když se 25. května 
po celé délce magistrály postupně rozhořely tvrdé boje, do Vladivostoku se 
informace o příčinách konfliktu a jeho pozadí dostaly se zpožděním až dvou 
týdnů. Postoj vedení Vladivostocké skupiny proto v počáteční fázi neovlivnila 
závěrečná usnesení sjezdu delegátů československého vojska v Čeljabinsku, o 
nichž vladivostocké vedení nevědělo, ale zprávy o probíhajícím konfliktu 
v lrkutsku, tedy z místa, které bylo Vladivostoku blíže. 
V době, kdy v lrkutsku jednal vojensko-revoluční štáb sovětské vlády střední 
Sibiře o tom, jak splnit Aralovy74 a Trockého rozkazy, nařizující všem oblastním 
sovětům bezpodmínečné odzbrojení československých vlaků, mu přišla zpráva ze 
stanice lnnokentěvská, vzdálené asi osm kilometrů západně od lrkutsku, že jeden 
československý vlak žádá o vpuštění na irkutské nádraží. Byl to vlak s druhou 
dělostřeleckou brigádou I. divize a její velitel ještě nic nevěděl o závěrech 
čeljabinského sjezdu ani o protiopatření sovětské strany. A tak 26. května 
odpoledne se šesti sty téměř neozbrojenými vojáky dorazil na irkutské nádraží do 
připravené léčky. Poté, co jejich vlak zastavil před staniční budovou, je po krátké 
rozmluvě přivítali bolševici kulometnou palbou. 
Českoslovenští dobrovolníci vyběhli ven z vlaku a téměř holýma rukama 
dobyli nádražní budovu, kde se za cenu těžkých ztrát zmocnili kulometů. Mezitím 
74 A. A. Aralov, byl vedoucím Trockého oddělení pro vojenské operace. Fic, Československé 
legie v Rusku, II, s. 34. Telegramy odeslané 21., 23. a 25. května, kterými Trocký reagoval 
na závěry tzv. Čeljabinského incidentu a po něm i sjezdu vojenských zástupců. 
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byl zpět vyslán kurýr na jedenáct kilometrů vzdálenou stanici Batarejné, kde stály 
další dva vlaky: pěchota pod velením kapitána Hoblíka a aviatici, kteří už byli 
odzbrojeni, aby je informoval a společně zahájili útok na Irkutsk. Hoblík obsadil 
nádraží v Batarejné a jeho dva vlaky postoupily na stanici Innokentěvskou, odkud 
měl být následujícího dne, 27. května v 7. hodin ráno, zahájen útok na Irkutsk. 
Během noci tyto dva československé vlaky přepadli internacionalisté 75 
z nedalekého zajateckého tábora, ale legionáři útočníky odrazili. Druhý den však 
k útoku na Irkutsk nedošlo.76 
Během noci, když si členové sovětské vlády střední Sibiře uvědomili, že Rudé 
gardy byly poraženy a její existence je ohrožena, zahájili diplomatickou ofenzívu 
proti československému vojsku. I. M. Geitzman, rudý komisař pro zahraniční 
záležitosti s předsedou vlády J. D. Jansenem, navštívili ještě v noci amerického 
konzula v Irkutsku E. L. Harrise s žádostí o zprostředkování příměří. Harris sice 
neznal pozadí tohoto konfliktu, ale věděl, že českoslovenští vojáci podléhají 
vrchnímu velení Francie, a proto okamžitě kontaktoval místního francouzského 
konzula Bourgeoise a majora Vergé, styčného důstojníka přiděleného 
k československému vojsku. Ti pak vytvořili mírovou delegaci, která hned ráno 
vyrazila k československým jednotkám před Irkutskem, aby vyšetřila příčiny 
konfliktu a ukončila ho, a tím se mělo zabránit dalšímu krveprolití.77 
Kapitán Hoblík se nejprve odmítl podrobit, ale pod mezinárodním tlakem 
nakonec podepsal příměří s vládou střední Sibiře, na základě kterého mu bylo 
umožněno pokračovat v cestě na východ poté, co jeho muži vrátí ukořistěné 
zbraně. Odjíždějící českoslovenští dobrovolníci jen velmi těžko dusili svůj hněv,78 
zatímco vláda střední Sibiře slavila diplomatický úspěch. Harris ve své zprávě o 
likvidaci incidentu z 2. června dodává, že vláda střední Sibiře dostala rozkaz od 
75 Původně váleční zajatci z armád Centrálních mocností, rozmístění v zajateckých 
táborech po celém Rusku. Po bolševické revoluci, začali vstupovat do Rudých gard a 
bojovat na straně bolševiků. 
76 Fic, Československé legie v Rusku, II, s. 359-366. 
77 Betty M. Unterberger, The United States, revolutionary Russia, and the rise of 
Czechoslovakia (Tamu, Texas, 2000), s. 182-3. 
78 Generální konsul v Irkutsku (Harris) státnímu sekretáři, 2. června, 1918, PRFRUS, 
1918, Rusko, II, s. 181-2. 
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-ústřední vlády z Moskvy, aby odzbrojila všechny československé vlaky. 79 V 
oficiálním komuniké vlády střední Sibiře se uvádí, že důvodem incidentu je 
katastrofální stav železnice, zásobování a prodlevy v odbavení, způsobené 
Semjonovským nebezpečním, což si Čechoslováci špatně vyložili vlivem reakčních 
živlů, agitujících proti sovětské vládě .... 80 Mírové řešení irkutského incidentu 
považovalo vedení Vladivostocké skupiny za nejlepší způsob, jak řešit i ostatní 
konflikty na Transsibiřské magistrále až do druhé poloviny června 1918. Vedení 
ostatních částí Armádního sboru, které bojovaly na magistrále, však takový 
přístup nechápalo a odsuzovalo. 
1.5. Reakce Kolegia na irkutský incident 
Velení Vladivostocké skupiny se dozvědělo o prvních střetech u lrkutsku již 
28. května z telegrafních zpráv, které získalo od vladivostockého sovětu a 
Američanů, kteří se také angažovali při likvidaci incidentu.81 Ve Vladivostoku 
však nebylo nic známo o Trockého rozkazech, ani o závěrečném usnesení 
čeljabinského sjezdu z konce května, které znělo: dojet k Tichému oceánu 
"vlastním pořádkem" a neposlouchat přitom představitele odbočky ČSNR 
v Rusku, kteří se v očích vojáků zdiskreditovali. První nezaručené zprávy o 
rozsahu bojů podél magistrály začaly docházet do Vladivostoku až kolem 8. 
června, kdy dorazil kurýr s referátem od odbočky ČSNR v Omsku o jednotlivých 
incidentech na magistrále včetně incidentu v Čeljabinsku a Irkutsku.82 
Ze sovětských a spojeneckých informačních zdrojů ve Vladivostoku bylo dále 
známo, že západně od lrkutsku existuje nižně-udinská fronta,83 kde bylo uzavřeno 
příměří do 16. června z iniciativy amerického plukovníka Emersona. 84 Vedení 
79 Harris státnímu sekretáři, dne 2 června 1918,PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 184·5. Tento 
telegram obdržela vláda Spojených států až 30. července. 
80 Sovětský zástupce v lrkutsku Geitzman státnímu sekretáři, není datováno, PRFRUS 
1918, Rusko, II. s. 196·7. Přijato 9. června 1918. 
81 Harris Caldwellovi, 29. května 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 178·9. 
82 "K výročí obsazení Vladivostoku" Československý denník, č. 150,29. června 1919. 
83 Nižně·Udinsk, dnešní Ulan·Uhde. 
84 Unterberger, The United States, revolutionary Russia, and the rise ofCzechoslovakia, s. 
181·3. 
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Vladivostocké skupiny se na základě těchto informací domnívalo, že konflikty 
vznikly pouze z nedorozumění a byly ukončeny smírem. Proto intenzivně 
vyjednávalo s vladivostockým a chabarovským sovětem o urychlení přepravy a 
jako podmínku akceptovalo, že projíždějící ešelony budou odzbrojeny. 
Politické vedení Vladivostocké skupiny v čele s Girsou85 odmítalo ozbrojený 
konflikt se sovětskou mocí, a to již při prvním jednání o odzbrojení v Penze. V 
podobném duchu vystupoval také generál Diterichs jako náčelník štábu. Tento 
zkušený vojenský stratég byl přesvědčen, že by ozbrojené vystoupení proti 
sovětské moci skončilo neúspěchem: "jestliže nemohla Čechoslováky přimět 
k poslušnosti vojenská síla bolševiků, pak vzdálenost, technické potíže, odmítnutí 
zásobování a neustálé přepadávání vlaků to mohly dokázat."86 
Pro pochopení všech souvislostí je důležité zmínit, že ani vladivostocký sovět 
nebyl pod přímou kontrolou ústřední vlády v Moskvě a odmítal se podřídit 
sovětské vládě střední Sibiře v Irkutsku, tzv. Centrosibiři, která fungovala jako 
Leninův nástroj pro ovládnutí stranických výborů na Dálném východě.87 Shody 
nebylo dosaženo ani v otázce centrálního vojenského velení.88 V dálněvýchodních 
sovětech pracovalo šest členů levicové inteligence a ruských navrátilců z Chicaga: 
Arnold Nejbut, Vladimir Šatov, Grigorij Raj ev, Andrej Čumak, Mojsej Delvig a 
85 Václav Girsa (1875-1954). Pocházel z české rodiny usazené na Volyni, absolvoval 
lékařskou fakultu v Praze a v roce 1903 získal v Rusku povolení vykonávat lékařskou 
praxi. Působil jako chirurg v zemské nemocnici v Kyjevě. Patřil mezi čelné pracovníky 
českých krajanských spolků. V květnu 1917 byl svolen předsedou Svazu československých 
spolků na Rusi a zabezpečoval zdravotnickou službu pro Klub spolupracovníků. Zároveň 
se stal členem Odbočky ČSNR v Rusku. Od počátku roku 1918 se podílel na jednáních se 
sovětskou vládou ohledně evakuace československých jednotek z Ukrajiny do Francie. Již 
během působení v Rusku byl spolupracovníkem Eduarda Beneše. Po návratu do vlasti 
zastával funkci zástupce ministra zahraničí, od roku 1927 byl československým vyslancem 
ve Varšavě a od roku 1935 v Bělehradě. Penzionován byl v září 1938. Jiří Fidler, Zborov 
1917, Malý encyklopedický slovník (Brno, 2003), s. 135. 
86 Fic, Československé legie v Rusku, II, s. 41, 53. 
87 Tři komisaři Meier Trilisser, Pavel Posty šev a Boris Šumjanský, kteří přijeli rokovat do 
Blagoveščensku, Chabarovsku a Vladivostoku, dosáhli velmi smíšených výsledků ve snaze 
koordinovat společnou taktiku s Moskvou. Step han, The Russian Far East: a history, s. 
114. 
88 Morley, The Japanese thrust into Siberia, s. 109. Důležitým sovětským zástupcem vlády 
střední Sibiře při likvidaci incidentu s legionáři v lrkutsku byl I. M. Geitzman, který byl 
zároveň agentem Komisariátu pro zahraniční záležitosti v Moskvě. Unterberger, The 
United States, revolutionary Russia, and the rise ofCzechoslovakia, s. 181. 
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Alexandr Krasnoščekov, kteří hovořili anglicky. 89 Předsedou vladivostockého 
sovětu byl A. F. Agarev, další chicagský emigrant - menševik, který později přešel 
k bolševikům a ve funkci ho nahradil K. A. Suchanov, student univerzity 
v Petrohradu ve věku dvaceti čtyř let. A tak paradoxně, když Trockij v Moskvě 
rozkázal oblastním sovětům na magistrále zlikvidovat Armádní sbor, 
vladivostocký sovět nadále posílal na západ telegramy žádající oblastní sověty na 
magistrále, aby nekladly žádné překážky projíždějícím československým vlakům. 
Soudruzi, Sibiřané a Čechoslováci. Obdrželi jsme velmi smutnou zprávu o bojích, které 
mezi vámi vypukly. Nerozumíme tomu proč. Náš názor je, že k tomu došlo jen 
nedorozuměním, nebo nějakou nešťastnou provokací ... Jménem Národní rady bychom 
Vás rádi informovali o následujících skutečnostech: 
Naše cesta do Vladivostoku je zajištěna. Byla zdržena jen kvůli technickým potížím -
v této chvíli nejsou připraveny lodě. Našich 12.000 vojáků je ve skvělé kondici a netrpělivě 
očekávají váš příjezd. Místní sovětská vláda nás podporuje ve všech směrech a my jsme 
k ní přátelští a loajální ... Z Karymské až do Vladivostoku je železniční trať úplně volná. 
Druhá část telegramu: 
Poselství vladivostockého sovětu 
Členové Národní rady 
Girsa, Hurban, Houska 
Výkonný výbor vladivostockého sovětu potvrzuje společnou informaci, která je obsažena 
v poselství Československé národní rady. Ještě jednou chceme připomenout všem 
sibiřským sovětům: odolejte provokacím a odstraňte všechny překážky, které by ohrozily 
naše vztahy s Čechoslováky. Použijte všech nezbytných prostředků k tomu, abyste 
urychlili jejich odjezd do Vladivostoku. K tomu jste se zavázali a nyní musíte se ctí 
dodržet své sliby. Je to vaše povinnost. 
89 Step han, The Russian Far East: a history, s. 113. Další revolucionáři Utkin a Jordan se 
vrátili z Austrálie, Antonov z Itálie, Melnikov, Nikiforov a Preminskij se během sedmi let 
ve vězení naučili francouzsky. Albert R. Williams, Through the Russian Revolution, s. 225' 
6. 
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Se vší rozhodností prohlašujeme, že všechny pověsti, které temné síly šíří o tom, že 
Čechoslováci sem přicházejí, aby pomohli Semjonovovi a Chorvatovi, jsou nepodložené 
pomluvy. Nedošlo k jedinému případu, kdy by se českoslovenští vojáci připojili k těmto 
našim dvěma protivníkům. Prosím, informujte o tom našim jménem všechny zúčastněné 
strany. 
Suchanov, Sibircev, Kovalčuk, Melnikov9o 
Československé transporty přestaly do Vladivostoku přijíždět v polovině 
června. Zároveň se začaly šířit poplašné zprávy o existenci dalších front na 
západě, na řece Volze a kolem Omsku.91 14. června cestou přes Mongolsko, Peking 
a Charbin dorazil do Vladivostoku druhý kurýr, vyslaný Výkonným výborem 
z Čeljabinsku, který přinesl oficiální zprávu pro generála Diterichse o rozhodnutí 
delegátů vojenského sjezdu, že celý Armádní sbor přejde do válečného stavu a 
silou zbraní si otevře cestu na východ do Vladivostoku.92 Kapitán Gajda zároveň 
nařizoval generálu Diterichsovi, aby se Vladivostocká skupina vrátila zpět na 
západ na pomoc ostatním částem vojska.93 
Takto formulovaný rozkaz od podřízeného velitele byl pro generála 
Diterichse nepřijatelný, a stejně tak i pro členy ČSNR ve Vladivostoku. Kolegium 
se proto naposledy pokusilo vyřešit vzniklé spory mírovou cestou. Sestavilo 
společnou delegaci čtyř československých delegátů a pěti zástupců 
vladivostockého, chabarovského a irkutského sovětu, kterou vedl Václav Houska. 
16. června tato mírová mise odjela z Vladivostoku zpět na západ, aby se namístě 
seznámila se skutečnými poměry a zabránila násilnostem. Na nižně-udinské 
frontě však ve stejný den bylo ukončeno příměří a začala válka mezi 
československým vojskem a ozbrojenými složkami sovětské vlády.94 A proto když 
90 Fic, Československé legie v Rusku, II, s. 276. 
91 "K výročí obsazení Vladivostoku~' Československýdenník, č. 150,29. června 1919. 
92 Za Svobodu, III, s. 663. 
93 Dne 10. června psal Gajda kpt. Kadlecovi: "Poslal jsem do Vladivostoku několik lidí 
s rozkazem, aby nám 5. a 8. pluk šel naproti ... " cit. v Karel Pichlík, Zahraniční odboj 
1.914/1918, bez legend (Praha, 1968), s. 429. 
Za Svobodu, III, s. 591-2. 
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sem namísto žádaných posil přijela mírová delegace, kapitán Gajda se tak rozčílil, 
že v první chvíli chtěl nechat členy mírové delegace pověsit.95 
I přesto, že se vedení Vladivostocké skupiny a místní sovět snažili vyřešit 
ozbrojený konflikt mezi československými dobrovolníky a sovětskou mocí na 
magistrále mírovou cestou, sovětští historikové později označili postoje členů 
vladivostockého sovětu za nezodpovědné.96 Členové Kolegia si vysloužili kritiku 
také od radikálních československých velitelů, kteří se již přesvědčili, čeho jsou 
bolševici schopni.97 Vladivostocký sovět a Kolegium se tak dostaly do společné 
opozice kvůli událostem na magistrále, které jednoznačně směřovaly k ozbrojené 
konfrontaci. Jejich průběh nakonec ovlivnil události ve Vladivstoku, kde se 
schylovalo k vyhlášení intervenční války. O to paradoxnější byl střet 
Vladivostocké skupiny s místním sovětem. 
1.6. Iniciativa generála Diterichse 
Generál Diterichs byl ve spojenckých kruzích známý díky své předchozí 
zkušenosti s velením národnostně různorodých expedičních vojsk v Řecku a poté 
díky kariéře v hlavním štábu ruské armády v Mogilevu, kde působil až do 
obsazení štábu bolševiky.98 Z těchto důvodů mu T. G. Masaryk začátkem roku 
1918 učinil nabídku velet československému vojsku při cestě z Ruska do Francie, 
kterou generál Diterichs přijal. Po příjezdu do Vladivostoku byl Diterichs 
v pravidelném kontaktu s místními vojenskými atašé a konzulárními zástupci 
států Dohody a jejich spojenců. 99 Díky tomu získávalo vedení Vladivostocké 
skupiny informace o zahraničních ohlasech na ozbrojené vystoupení 
československého vojska na magistrále. 
95 Za Svobodu, III, s. 592-3. 
96 Klevanskij, Českoslovenští internacionalisté a legionářský sbor v Rusku, s. 131. 
97 Za Svobodu, III, s. 592-6. 
98 Podrobněji V. Ž., Cvetkov, A. A. Petrova kol., General Diterichs (Moskva, 2004). 
99 "Dozvěděl jsem se, že [Diterichs1 je v Kyjevě a že na nádraží pracuje jako obyčejný 
dělník, tím spíše jsem jej vybral pro náš generální štáb." T. G. Masaryk, Světová revoluce 
(Praha, 1928), s. 197. 
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Československý odpor proti odzbrojení Armádního sboru první podpořili 
někteří spojenečtí představitelé v Rusku, ale učinili tak bez souhlasu svých vlád. 
Francouzský vyslanec v Moskvě J. Noulens přesvědčil generála Lavergne, aby 1. 
června poslal zprávu francouzskému ministerstvu války, že přítomnosti 
československých vojáků na strategických místech podél magistrály by se dalo 
dobře využít k intervenci. 100 4. června zástupci Francie, Anglie, USA a Itálie 
protestovali u komisaře zahraničních věcí ústřední sovětské vlády Čičerina proti 
odzbrojení československých dobrovolníků a vojenští atašé se dožadovali 
audience u Trockého.101 Mezitím přicházely zprávy od ostatních diplomatů na 
magistrále, které potvrzovaly shodný průběh událostí: všude tam, kde se 
nacházely československé jednotky, padl sovětský režim a byla nastolena nová 
místní samospráva. 
Rozhodující odpověď přišla 20. června z Paříže. Francouzská vláda nařídila 
vojenskému atašé v Moskvě, aby legionářům sdělil, že "mají udržet obsazené 
pozice a využít je jako ohnisek odporu společně s takovými sibiřskými a 
kozáckými skupinami, které by vedly ke znovuzavedení pořádku a dokončení 
obsazení Transsibiřské magistrály pro případ eventuelní spojenecké intervence 
z východu." 102 Proto byli s obsahem telegramu seznámeni také francouzští 
důstojníci ve Vladivostoku a generál Diterichs. Pro vedení Vladivostocké skupiny, 
které odmítalo řešit konflikt na Sibiři vojenskou cestou, to byl jasný impuls k 
přehodnocení dosavadního postoje. Poté generál Diterichs vypracoval ofenzivní 
plán, který počítal s postupem československých jednotek z Vladivostoku směrem 
na západ podél Ussurijské a Východočínské železnice, zpět na Sibiř a informovalo 
tom zástupce Velké Británie a Francie. Ti jeho iniciativu podpořili, protože zcela 
naplňovala jejich představy o zahájení intervence z Dálného východu. 
Pro uskutečnění ofenzívy potřeboval Diterichs v prvé řadě zbraně a munici a 
její úspěch byl zcela závislý na podpoře Japonska, které mělo na Dálném východě 
100 Morley, The Japanese thrust in to Siberia, s. 243. 
101 Pichlík, Zahraniční odboj 1914/1918, bez legend, s. 428. 
102 Unterberger, The United States, revolutionary Russia, and the rise ol Czechoslovakia, 
s.212. 
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dominatní pozici.103 Proto plukovník Paris, náčelník francouzské vojenské mise v 
Tokiu, pomohl Diterichsovi zapůsobit na japonské představitele ve Vladivostoku, 
kam přicestoval a jeho úkolem bylo vybrat mezi přijíždějícími československými 
dobrovolníky spolehlivé muže určené pro boj ve Francii.104 Paris byl stoupencem 
vojenské intervence a zároveň měl pravomoc vynakládat finanční prostředky, 
určené francouzskou vládou pro československé vojsko. lOS 
20. června se členům Kolegia podařilo uzavřít dohodu s vladivostockým 
sovětem, na základě které byla postavena československá stráž vedle ruské na 
ochranu skladišť zbraní, munice a vojenských zásob bývalé ruské armády. 
Zvětšovalo se totiž nebezpečí, že z nedostatečně chráněných skladů budou 
odváženy zbraně, které mohou být použity proti československému vojsku na 
západě.106 Proti této dohodě marně protestoval zástupce vlády centrální Sibiře V. 
M. Klipov, který přijel do Vladivostoku z Irkutsku, aby zde organizoval vykládku 
v přístavu.107 Podle rozkazu generála Diterichse byly stráže postaveny také ke 
kasárnám, ve kterých byly jednotky Vladivostocké skupiny ubytovány, čímž došlo 
k odříznutí pevnostního pásma od města.lOS Když se pak bolševici v noci pokusili 
vyvézt zbraně ze skladů pevnosti, zabránila jim v tom stráž 8. pluku. 
20. června britský, francouzský a československý zástupce navštívili 
japonského admirála Kató,109 o kterém bylo známo, že podporuje intervenční 
plány a ten následně telegrafoval svým nadřízeným do Tokia zprávu, která 
československé plány doporučovala. 110 Dále 25. června českoslovenští zástupci 
103 Morley, The Japanese thrust into Siberia, s. 245. 
104 Telegram amerického velvyslance ve Francii (Sharpa) státnímu sekretáři, 1. května 
1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 146. 
105 Francouzský velvyslanec ve Spojených státech státnímu sekretáři, 16. července, 1918, 
PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 285. 
106 František Kočí, "Dobytí Vladivostoku" Věstník, 2. července, 1918. 
107 Klipov ve svých vzpomínkách píše, že "vladivostocký sovět dále jednal na vlastní 
odpovědnost a prohlašoval, že nechce Čechy provokovat." A. Ch. Klevanskij, 
Českoslovenští internacionalisté a legionářský sbor v Rusku, s. 131. 
108 Rozkaz generála Diterichse československé posádce ve Vladivostoku ze dne 20. června 
1918, GK, RK!, CGK Č. fondu 1-6'3-24-13-42. 
109 Kata Hiroharu 1JI:JJJi1im(1870·1939). 
no Morley, The Japanese thrust in to Siberia, s. 245. 
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navštívili japonského generálního konzula Kikuči Joširó111 s požadavkem, aby jako 
doyen diplomatického sboru svolal schůzi, na které se bude jednat o záměrech 
Vladivostocké skupiny.112 Dva členové Kolegia pak na schůzi konzulárního sboru 
uvedli, již zcela v souladu s novou oficiální strategií, že i přes snahu 
vladivostockého sovětu v dané chvíli nemůže zabránit válečným zajatcům, aby 
zasahovali do přepravy československých oddílů ze Sibiře směrem východ. Na 
základě rozkazů kapitána Gajdy, který telegrafoval, že cesta Sibiří je možná pouze 
pomocí zbraní, se vedení Kolegia usneslo, že patnáct tisíc mužů se z Vladivostoku 
vrátí na západ na pomoc svým druhům ve zbrani.113 
Poté, co si generál Diterichs zajistil podporu admirála Kató a japonského 
konzula, se 26. června obrátil na zástupce japonské pozemní armády 
podplukovníka Sakabe, kterému sdělil, že: "pokud dostanou z Japonska zbraně, 
vystoupí okamžitě.//114 27. června přijel do Vladivostoku poslední kurýr, vyslaný 
kapitánem Gajdou.115 V noci z 28. na 29. června generál Diterichs nařídil bez hluku 
odzbrojit všechny ruské stráže u skladů v rajónech, kde bylo ubytováno 
československé vojsko, a druhý den ráno pak obsadit všechny výšiny kolem 
města.116 Už předtím bylo rozhodnuto, že 29. června v deset hodin dopoledne 
bude vladivostockému sovětu doručeno ultimatum, ve kterém bude požadováno 
úplné odzbrojení jeho vojenských sil a vydání všech zbraní ze skladů do rukou 
československého vojska. V případě souhlasu s tímto požadavkem měla být 
členům vladivostockého sovětu zaručena osobní bezpečnost pod ochranou 
československého vojska. V opačném případě dojde k ozbrojenému střetnutí.117 29. 
června vykonal francouzský velvyslanec v Tokiu návštěvu na japonském 
ministerstvu zahraničí, kde podpořil Diterichsův plán.118 
111 Kikuči Joširó, Kikuchi Yoshir6 3roYtt!~~~. 
112 Morley, The Japanese thrust into Siheria, s. 246. 
113 Unterberger, The United States, revolutionary Russia, and the rise of Czechoslovakia, 
S.213. 
114 Tamtéž. 
115 "K výročí obsazení Vladivostoku" Československý denník, č. 150,29. června 1919. 
116 František Kočí, "Dobytí Vladivostoku" Věstník, 2. července, 1918. 
117 Tamtéž. 
118 Morley, The Japanese thrust into Siheria, s. 246. 
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II. část 
2.0. Právní postavení Východočínské železnice 
V roce 1918 se právni postaveni Východočínské železnice stalo opětovně 
předmětem sporů mezi Čínou a Ruskem, a to v důsledku politických změn 
v Rusku. Čínská strana trvala na tom, že se jedná o společný podnik, který je 
vlastněn a provozován čínskou a ruskou stranou dohromady, zatímco Rusové, ať 
už to byli bolševici nebo jejich oponenti, tvrdili, že se jedná o majetek ruského 
státu a proto pouze oni mají právo tuto železnični Společnost na čínském území 
provozovat. Tyto spory vyplývaly z nejednoznačně sepsané zakládací smlouvy a 
z rozdílných zájmů obou států.119 
Čína v roce 1896 po prohrané válce s Japonskem podepsala smlouvu o 
vzájemném spojenectví s Ruskem. Rusko pomohlo čínské vládě vyřídit v zahraničí 
půjčku na spláceni válečných reparací a západni velmoci na přímluvu Ruska 
odepřely Japonsku územni nároky na liaotungském poloostrově. Za to se vláda v 
Pekingu zavázala poskytnout Rusku železnični koncesi na severovýchodě Číny. 
Rusko argumentovalo tím, že v případě ohroženi Číny vyšle na pomoc po této 
železnici své vojáky. Li Chung-čang,120 hlavni čínský vyjednavač, se přesto obával 
expanzivni politiky ruské vlády, a proto bylo ve společné smlouvě stanoveno, že 
železnični koncese bude udělena soukromému subjektu. Celý projekt byl nakonec 
119 Leong, Bino"soviet diplomatic relations (Canberra, 1976), s. 10. 
120 Li Chung"čang, Li Hongzhang *~lií(1823"1901), významný čínský státník, politik, 
voják, vzdělanec a reformátor v rámci hnutí za Sebeposilování země (Ziqiang yundong § 
5sHltJJ) v druhé polovině 19. století. Li během své dlouhé kariéry zastával mnoho úřadů u 
císařského dvora i v provinciích. Zasadil se o potlačení povstání Tchaj-pchingů (1850-
1864). Mezi lety 1871-1895 a 1900-1901 byl jmenován generálním správcem metropolitní 
provincie Č'-li (Zhili) 1[~~j.;,~~, což byl jeden z nejdůležitějších úřadů v zemi se značným 
vlivem na politiku císařského dvora v Pekingu. V roce 1870 byl tento úřad sloučen 
s úřadem Pej-janského ministra (Beiyang tongshang dachen :j~$'lf:il'!iTfjj*gD, který měl na 
starosti vybudování moderní čínské armády. Li Chung-čang byl dočasně zbaven úřadu i 
I2olitického vlivu poté, co čínská armáda pod jeho velením utrpěla drtivou porážku během 
Cínsko-japonské války (1894-1895) v důsledku intrik u císařského dvora. Svoje renomé a 
autoritu však neztratil u představitelů západních velmocí v Číně, kteří si ho vážili pro 
jeho diplomatické schopnosti. Ty uplatnil zejména v době tzv. dělení Číny na sféry vlivu 
mezi mocnosti (1895-1898) a po potlačení Boxerského povstání (1898-1901). Podrobněji 
Fan Shuyi, Li Hongzhang zhuan (Peking, 1991). 
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svěřen Rusko-čínské bance. Ani to však nezabránilo carské vládě, aby využila tuto 
železniční koncesi jako nástroj k expanzi do oblasti severního Mandžuska bez 
ohledu na suverenitu Číny a uzavřenou smlouvu o spojenectví. 
Rusko-čínská banka sloužila carské vládě jako prostředek k prosazení 
komerčních, průmyslových a železničních projektů v Číně a na Dálném východě. 
Rusku, které expandovalo na východ, chyběly vlastní finanční zdroje, a proto 
ministr financí Sergej I. Witte založil v prosinci roku 1895 Rusko-čínskou banku s 
pomocí kapitálu francouzských bankovních domů. Přitom se mu podařilo 
vyjednat, že banka bude mít hlavní sídlo v Petrohradu a většinu dozorčí rady 
bude moci jmenovat ruská vláda. Rusko-čínská banka poté, co s ní čínská vláda 
podepsala smlouvu o udělení železniční koncese, převedla obratem celý projekt 
na Společnost Východočínské železnice, kterou založila ruská vláda v Petrohradu 
dne 16. prosince 1896.121 
Společnost Východočínské železnice vystupovala jako soukromá obchodní 
společnost, ale jejím vlastníkem byla ruská vláda, která ji také kontrolovala 
prostřednictvím ministerstva financí. Rusko-čínská banka v ní figurovala jako 
jediný akcionář. Carská vláda vložila prostřednictvím Rusko-čínské banky do 
Společnosti Východočínské železnice základní kapitál v hodnotě pět milionů rublů 
ze státních rezerv. Další finanční prostředky, kterými si carská vláda zajistila svůj 
vliv v této společnosti, pocházely ze státních dluhopisů, se kterými se 
obchodovalo na burze v Paříži. Ruská strana se od počátku snažila, aby čínský vliv 
v tomto společném podniku byl omezený. Přestože čínská vláda vložila do 
Společnosti Východočínské železnice prostřednictvím Rusko-čínské banky kapitál 
pět milionů kchu-pching taelů,l22 odpovídalo to pouze jednomu procentu celkové 
121 Rosemary Quested, The Russo·Chinese Bank: a multi-national Enancial base of 
Tsarism in China (Birmingham, 1977), introduction, vii.; Frederick Robert Gladeck, The 
Peking Government and the Chinese Eastern Railway Question, 1917-199 (Ph.D. 
disertace), s. 32-7. 
122 Tael je anglický výraz odvozený od malajského slova tahil = váha a užívá se jako 
označení jednotky hmotnosti a směnné jednotky v jihovýchodní Asii. V čínštině se tato 
jednotka nazývá liang Vi'i. V Číně se používaly jako platidlo na nejvyšší úrovni stříbrné 
pruty, ze kterých se razily mince různých tvarů, a to ještě na sklonku vlády dynastie 
Čching (1644-1912). Jejich nominální hodnota se vyjadřovala váhou v liangzích (obdoba 
unce), nejčastěji podle celostátního fiskálního standardu, který byl krytý státním 
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částky, kterou do Společnosti vložil ruský stát ze státních rezerv.l23 Železnice byla 
oficiálně uvedena do provozu v roce 1903, ale její ekonomická bilance byla po 
celou dobu ztrátová.124 
Podle zakládací smlouvy mezi čínskou vládou a Rusko-čínskou bankou 
získala Společnost Východočínské železnice právo vyvlastnit půdu v koridoru 
železnice, která byla v majetku čínské vlády, a to bezplatně a nebo pokud byla 
v soukromých rukou, vykoupit ji za pevnou smluvní cenu. Čínské regionální 
vlády v proviniciích Ťi-lin a Chej-Iung-ťiang, přes které železnice vedla, založily 
po dohodě s vedoucím ruským inženýrem výstavby Jugovičem speciální 
diplomatické kanceláře, tzv. tchie-Iu ťiao-š'cung-čchu,l25které zprostředkovávaly 
převod vykoupené půdy na Společnost Východočínské železnice. Společnost tak 
do roku 1907 získala celkem 1300 km 2 čínského území i přes soustavné protesty 
čínských představitelů. Šířka vyvlastněného pásma na obě strany od železniční 
trati byla od 1 do 20 km v závislosti na ekonomickém nebo strategickém 
potenciálu dané lokality. Celé území železničního koridoru, který spojil Zabajkalí 
s Přímořským krajem přes severovýchodní Čínu, se oficiálně začalo označovat 
jako Zóna vyvlastnění.126 
Zhruba v polovině délky trati vybrali hlavní projektanti vhodné místo ke 
stavbě železničního mostu přes řeku Sungari, odkud se pak budovala jižní větev 
pokladem, čínsky: kchu·pching liang }ifi-'f wg (treasury standard). Jeden čínský kchu· 
pching liang vážil 37,301 g a odpovídal hmotnosti 1,2 trojské unce. Přitom jednotlivé 
oblasti Číny a významná města, kde se soustřeďoval obchod, razila vlastní stříbrné mince. 
Váha těchto stříbrných mincí nebyla jednotná, a proto se musely při každém placení 
znovu převažovat. Kantonský liang vážil 37,5 g, šanghajský 33,9 g a celní liang 37,8 g. 
Směnné kurzy pro jednotlivé liangy stříbra byly všeobecně známé. Podrobněji John K. 
Fairbank, Trade and Diplomacy on the China Coast (Cambridge, 1964), s 76. 
123 HlA, Chorvat, memoirs, kapitola I, s. 10.; Quested, The Russo·Chinese Bank, s. 7. 
124 Leong, Sino-soviet diplomatic relations, s. 10. 
125 Tchie·lu ťiao-š ' cung-čchu (tielu jiaoshe zongchu ťI(~3{'jtl?/~,~). Rusové říkali těmto 
úřadům ťi1inské (kirinské) a chejlungťiangské buro. Tyto názvy se objevují také 
v legionářské literatuře. Provoz těchto čínských kanceláři platila Společnost 
Východočínské železnice. Zatímco hlavní ruský projektový inženýr měl pověření od ruské 
vlády řešit právní záležitosti Rusů v Zóně vyvlastnění, stejně tak i vydávání cestovních 
pasů, právní spory Číňanů s Rusy řešili čínští zástupci těchto diplomatických kanceláří. 
Gladeck, The Peking Government and the Chinese Eastern Railway Question, 1917-199, 
s. 50-I. 
126 Leong, Sino-soviet diplomatic relations, s. 11-2. 
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trati do přístavu Dalnyj na liaotungském poloostrově. Během dvaceti let v tomto 
novém dopravním uzlu, kde do té doby stálo jen pár rybářských chatrčí, vyrostlo 
největší ruské město na východ od Irkutsku, které dostalo jméno Charbin. Charbin 
se stal sídlem Společnosti Východočínské železnice, byly zde postaveny 
reprezentativní budovy železniční administrativy, průmyslové závody, dílny, 
sklady a kasárna. Další obslužné závody, související s provozem železnice, 
vybudovali Rusové podél celé trati. Tak vznikly nové železniční stanice, často 
v blízkosti sídel původních obyvatel, především mongolských kočovníků a 
Číňanů. 
Carská vláda se snažila v Zóně vyvlastnění prosadit nejen ekonomicky, ale 
také vojensky, a proto zde byly od počátku rozmístěny ruské ozbrojené síly, jejichž 
úkolem bylo hlídat trať. V důsledku přílivu ruského a čínského obyvatelstva do 
Zóny vyvlastnění a postupného rozvoje měst byly z ruských vojáků vytvořeny 
také policejní složky, které dbaly na pořádek podle principů ruské jurisdikce a 
civilní samosprávy, aniž by k tomu zakládací smlouva ruské vedení jednoznačně 
opravňovala. 127 Od roku 1907 byly v Zóně vyvlastění vytvořeny samosprávné 
orgány, složené z volených zástupců, fungující obdobně jako zemstva v Rusku. 
V těchto orgánech byli kromě ruských obyvatel zastoupeni také představitelé 
Společnosti Východočínské železnice, zatímco Číňané jejich činnost bojkotovali, 
protože je považovali za nezákonné. Tyto samosprávné orgány vybíraly daně a 
jejich povinností bylo například zajistit v osídlených částech zdravotní péči, 
školství a vhodné hygienické podmínky. Přestupky a právní spory ruských 
občanů v Zóně vyvlastnění řešily ruské soudy na základě principu 
exteritoriality .128 
127 Velitelé vojenských a policejních složek byli podřízeni ministerstvu financí, které je 
vyplácelo prostřednictvím Společnosti Východočínské železnice. Leong, Sino·soviet 
diplomatic relations, s. 12. 
128 Exteritorialita je pojem z mezinárodního práva a používá se pro osoby, věci či území, 
které jsou vyjmuty z právní moci státu, ve kterém se nacházejí. To v praxi znamená, že 
dotčené právní subjekty nepodléhají soudní ani výkonné moci dané země. Výsadu 
exteritoriality získala v Číně většina západních států od poloviny 19. století, kdy byla 
čínské vládě vnucena na základě tzv. nerovnoprávných smluv, počínaje Nankingskou 
smlouvou (1842). Pricip exteritoriality však nebyl v Číně zcela neznámý, protože již 
v minulosti čínská vláda vyžadovala, aby se komunity cizinců v přístavech na jihu Číny 
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V čele Společnosti Východočínské železnice stál od roku 1903 generál D. L. 
Chorvat,129 který měl takové pravomoci, že mohl spravovat Zónu vyvlastnění de 
facto jako ruskou kolonii až do konce roku 1917, a to i přes soustavné protesty 
čínské strany. Čínská vláda, kterou při podpisu zakládací smlouvy reprezentoval 
mandžuský dvůr a po něm republikánská vláda v Pekingu, byla slabá a 
nedokázala ruské expanzi účinně vzdorovat. Smlouvy, které s ní Rusové uzavřeli, 
byly účelově zneužívány a Čínu stavěly do nerovnoprávného postavení. Politicky 
nejednotná Čína, ve které i po pádu císařství převládaly feudální poměry, 
klientelismus a korupce, tak doplatila na smlouvy, které byly založeny na těžko 
průhledných tocích peněz mezinárodního finančního kapitálu, zájmech cizích vlád 
a obchodních společností. 
2.1. Rivalita militaristů na severovýchodě Číny 
Čínská svrchovanost se na severovýchodě země v tzv. Mandžusku 130 opírala 
o existenci tří regionálních vlád v provinciích Feng-tchien, Ťi-lin a Chej-Iung-
ťiang. V čele těchto vlád stáli civilní a vojenští správci, formálně podřízení 
spravovaly samy pod dohledem svého správce a podle vlastního práva. V 19. století 
požadovali Britové a ostatní cizí státy exteritorialitu jako oporu pro usnadnění obchodního 
styku, protože se čínské trestní právo značně odlišovalo od západního. Čínské úřady běžně 
používaly mučení bez ohledu na důkazní situaci a presumpci neviny. Exteritorialita v Číně 
pro cizí státní příslušníky postupně skončila až v první polovině 20. století. Německo a 
Rakousko-Uhersko ji ztratilo jako první v roce 1917, kdy se Čína přidala na stranu 
spojenců. Sovětský svaz se vzdal svých nerovnoprávných privilegií v roce 1924, Itálie a 
Japonsko tím, že během druhé světové války byly s Čínou ve válečném stavu. Spojené 
státy a Velká Británie se svých privilegií včetně exteritoriality vzdaly v roce 1943. 
V současné době ji užívají jen diplomatičtí zástupci. John K. Fairbank, Dějiny Číny (Praha, 
1998), s. 232-236. 
129 Dmitrij Leonidovič Chorvat (1858-1937). Carský železniční inženýr, vojenský generál a 
dlouholetý správce Východočínské železnice, vůdce antibolševických skupin v Charbinu a 
hlava ruské emigrace v Pekingu. Joseph L. Wieczynski, The Modem Encyclopedia of 
Russian and Soviet History, sv. 7, s. 82-90. 
130 V roce 1907 čchingský dvůr v Pekingu provedl správní reformu, při níž byl sjednocen i 
administrativní systém původní vlasti Mandžuů s administrativním systémem ostatních 
částí Číny. Robert H. G. Lee, The Manchurian Frontier in Ch 'ing History. Od té doby se 
území severovýchodní Číny začalo oficiálně označovat administrativním názvem Východní 
tři provincie Tung-san-šeng (Dongsansheng *-=.1lft'). 
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centrální vládě v Pekingu. Civilní správce provincie 131 byl SIce nadřízený 
regionálním vojenským úřadům,132 ale v této řídce osídlené oblasti měli tradičně 
největší rozhodovací pravomoci vojenští velitelé, protože zde byly rozmístěny 
vojenské síly na obranu hranic.133 Kromě toho se v těchto odlehlých končinách 
potulovaly různé polovojenské skupiny, jejichž příslušníci tzv. chung-chu-c'134 
byli v podstatě bandité. 
Na dění v oblasti severovýchodní Číny měl rozhodující vliv maršál Čang 
Cuo-lin,135 kterému se do roku 1918 podařilo téměr sjednotit ,tzv. Tři východní 
provincie pod svoji nadvládu. Díky tomu začal hrát důležitou roli i na centrální 
politické scéně, jako jeden z představitelů vlády tzv. Severních mmtaristů,136 Čang 
Cuo-lin začal svoji vojenskou kariéru v jízdní brigádě císařské armády, která 
střežila čínsko-ruské hranice. Brzy však odešel do hor, kde působil jako bandita. 
Před vypuknutím Rusko-japonské války v roce 1904 byl omilostněn a mohl se 
vrátit zpět do řad pravidelného císařského vojska, kde velel asi dvěma stům 
vojáků z řad bývalých banditů,137 Takový postup nebyl v regionu severovýchodní 
Číny ničím neobvylým. 
Během Rusko-japonské války zajišťoval Čang Cuo-lin pro japonskou armádu 
zpravodajské informace. Japonská armáda na Čangovu pomoc nezapomněla, čímž 
byly položeny základy jejich budoucí spolupráce. Čangova kariéra mezitím začala 
stoupat. V roce 1911 byl jmenován velitelem vojenské posádky v Mukdenu138 a za 
to, že podpořil Juan Š' -kchaje,139 aby se stal prvním prezidentem Čínské republiky, 
byl jmenován velitelem 27. čínské divize. Jeho ambicí však bylo stát se vojenským 
správcem provincie Feng-tchien, ale na toto místo v roce 1915 Juan Š'-kchaj vybral 
131 Šeng'čang (shengzhang ~'ť:). O administrativě císařské Číny viz Charles O. Hucker, A 
dictionary ofofficial titles in lmperial China (Stanford, Calif., 1985), s. 5177'5193. 
132 Tu-pan (Duban 'Ij}), tamtéž, s. 7217·7237. 
133 Viz Ronald Suleski, Civil government in warlord China: tradition, modernization and 
Manchuria. 
134 Chung Chu-c'(Hong huzi, ~I~)Ff), rudovousové. 
135 Čang Cuo-lin, Zhang Zuolin *f1:1* (1875-1928). 
136 Bej-jang ťiin-fa (Beiyang junfa ~~~~~~]). 
137 Wang Hongbin, Zhang Zuolin he Fengxijunfa, s. 7-20. Dále McCormack, Chang Tso-lin 
in Northeast China, 1911-1926, s. 15-21. 
138 Dnešní Šen-jang (Shenyang tt~). 
139 Jiian Š'-kchaj, Yuan Shikai ~i!!:il (1859-1916). 
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plukovníka Tuan Č' -kueje,140 svého chráněnce. Čang po smrti prezidenta Jiian Š'-
kchaje v roce 1916 s pomocí japonských důstojníků donutil Tuana odejít z funkce a 
nastoupil na jeho místo. 
Dalším krokem Čang Cu o-lina k upevnění jeho regionálního vlivu 
byla podpora generála Tuan Čchi-žueje v centrální vládě v Pekingu. Tuan Čchi­
žuej byl hlavním představitelem vojenské frakce Wan-si a v létě roku 1917 se mu 
podařilo za pomoci svých stoupenců porazit monarchisty a obnovit republiku, 
načež byl opětovně jmenován premiérem vlády v Pekingu. Tuan pak na žádost 
Čang Cu o-lina jmenoval na místo vojenského správce provincie Chej-Iung-ťiang 
generála Pao Kuej-čchinga.141 
Pao Kuej-čching pocházel z provinie Feng-tchien jako Čang Cuo-lin, byl velmi 
schopný, a proto vyhovoval Čangovým plánům na ovládnutí celého území 
severovýchodní Číny. Generál Pao získal vojenské vzdělání na vojenské akademii 
v Tchien-ťinu a byl postupně povyšován do vyšších důstojnických hodností, 
protože nad ním držel ochrannou ruku Tuan Čchi-žuej. Poté, co nastoupil do 
úřadu v provincii Chej-Iung-ťiang, Čang Cuo-lin k Paovi převelel část vojenských 
jednotek z provincie Feng-tchien a nakonec, aby ho získal na svoji stranu, synovi 
generála Pao dal jednu ze svých dcer za ženu.142 
Poslední překážkou ke sjednocení Tří východních provincií pod vládou Čang 
Cuo-lina byl vojenský správce provincie Ťi-lin generál Meng En-juan.143 Generál 
Meng pocházel stejně jako generál Pao z neurozené rodiny, ale vypracoval se díky 
vojenské kariéře. V roce 1908 byl jmenován velitelem obrany hranic v provincii Ťi­
!in a v roce 1914 jejím vojenským správcem.144 V červenci 1917 během vládní krize 
140 Tuan Č'-kuej, Duan Zhigui .l3(žm- (1869-1925). 
141 Pao Kuej-čching, Bao Guiqing jÍ'). Jl 9IlP (1865-1934) byl před svým jmenovamm do 
provincie Chej-Iung-ťiang velitelem vojenské akademie Ťiang-wu-tchang (Jiangwutang ijj: 
lEt'1it) v Pekingu (1915-1917). Leong, Sino-soviet diplomatic relations, s.24. Podrobněji o 
životě generála Pao viz Xu Youchun, ed. Minguo renwu dacidian, II. díl (Shijiazhuang, 
2007), s. 2637. 
142 McCormack, Chang Tso-Jjn in Northeast China, 1911-1926: China, Japan, and the 
Manchurian Idea, s. 34-5. 
143 Meng En-jii.an, Meng Enyuan "iJi:}~,@ ("iJi:}~,j8!) (1859-1933), 
144 Podrobněji o Mengově životě viz Xu Youchun, ed. Minguo renwu dacidian, I. díl 
(Shijiazhuang, 2007), s. 954. 
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generál Meng podpořil generála Čang Suna, který se pokusil v Pekingu obnovit 
monarchii a dosadit zpět na trůn císaře Pehu-i. Pokus o státní převrat záhy 
ztroskotal a Meng En-juan se zkompromitoval. 
Tuan Čchi-žuej jménem vlády v Pekingu pak nařídil Mengovi, aby uvolnil 
místo vojenského správce provincie Ťi-lin, kam chtěl dosadit jiného generála. 
Meng to však odmítl a v listopadu 1917 společně se svými stoupenci vyhlásil 
v provinicii Ťi-lin nezávislost. Čang Cuo-lin okamžitě nabídl vládě v Pekingu svoji 
vojenskou pomoc proti Mengovi. Během kampaně za jeho sesazení ho však 
podpořil prezident Čínské republiky Feng Kuo-čang,145 protože oba patřili k frakci 
Č' -si, která se rovněž podílela na vládě v Pekingu. 146 Tím se vztahy na 
vnitropolitické scéně zkomplikovaly a Čang Cuo-lin si uvědomil, že za současné 
situace by konfrontací s Mengem ztratil mnoho sil, které by mu chyběly 
k dovršení sjednocení Východních tří provincií. Proto se rozhodl vyčkat na 
vhodnější příležitost a místo toho se soustředil na zákulisní boj. Premiéru Tuanovi 
vzkázal, že nemá nic proti tomu, aby Meng zůstal na svém místě, načež Tuan 
začátkem listopadu prohlásil, že ponechává Menga v úřadě na další dva měsíce.147 
2.2. Bolševický převrat v Charbinu 
V době napjatých vztahů mezi militaristickými frakcemi v Pekingu a na 
severovýchodě země propukla politická krize v Charbinu. Místní radikální sovět 
zástupců vojáků a pracujících pod vedením bolševiků se koncem listopadu 1917 
rozhodl svrhnout generála Chorvata jako nejvyššího představitele Východočínské 
železnice a chtěl se zmocnit vedení Společnosti Východočínské železnice.l48 Během 
145 Feng Kuo'čang, Feng Guozhang i~ 00 Jl (1859'1919) se stejně jako Meng En 'jiian 
narodil ve vesnici Jou'cuo'chan (Youzuohan Y..1tl:Z.), dnes součástí města Tchien'ťin Jd.$. 
Podrobněji o životě Fenga viz Xu Youchun ed" Minguo renwu dacidian, II. Díl 
(Shijiazhuang, 2007), s. 2054 .. 
146 Č"si ťiin'fa, zhixi junfa H*~~~l). Mocenská frakce se sídlem ve městě Tchien'ťin a 
polem působnosti kolem hlavního města Pekingu, dnešní provincie Che'pej (HebeUrlJ::lt). 
Historický název této metropolitní provenicie byl až do roku 1928 Č' ,li (Zhili H11). 
147 Leong, Sino'soviet diplomatic relations, s. 25. 
148 Charbinský sovět údajně jednal na základě Leninova telegramu z Petrohradu, o což 
dnes panují pochybnosti. David Wolff, Open Jaw: A Harbin'centered VJew ofthe Siberian' 
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prosince 1917 nastalo v Charbinu bezvládí a ve městě prudce stoupla kriminalita. 
Většina ruských příslušníků ozbrojených složek železniční stráže byla pod vlivem 
bolševického předáka M. N. Rjutina, chovali se nedisciplinovaně a odmítali plnit 
rozkazy velitelů. Místní diplomatický sbor požádal prostřednictvím svých 
ministrů v Pekingu čínskou vládu, aby do Charbinu vyslala vojsko a obnovila tam 
pořádek. 149 Protože se Charbin nacházel na severu provincie Ťi-lin, kde byl 
vojenským správcem Meng En-jtian, vládní kabinet se rozhodl vyhovět jeho 
žádosti, aby do oblasti mohl vyslat svoje ozbrojené síly, protože byly nejblíže. 
Generál Pao Kuej-čching a maršál Čang Cuo-lin byli požádáni, aby v případě 
potřeby Mengovi asistovali.lso 13. prosince odjeli z Pekingu do Charbinu také dva 
prezidentští poradci jako pozorovatelé.1S1 
Prezidentští poradci se 15. prosince setkali s generálem Mengem a výsledkem 
společného jednání byl následující postup: rozmístit čínské jednotky podél 
Východočínské železnice, zabezpečit ochranu stávající ruské administrativě a 
potlačit jakýkoli pokus bolševiků získat výkonnou moc. Všem ruským občanům 
v Zóně vyvlastnění zakázat politickou činost a v neposlední řadě zajistit 
jmenování čínského ředitele do dozorčí rady Společnosti Východočínské 
železnice.1s2 První, Třetí a Čtvrtá ťilinská smíšená brigáda mezitím zaujaly pozice 
v Charbinu, v okolí města a podél celého úseku Východočínské železnice od 
Charbinu na východ. Směrem na západ zase hlídkovaly čínské jednotky generála 
Pao Kuej-čchinga. Vztahy mezi charbinským sovětem a generálem Chorvatem se 
vyostřily v druhé polovině prosince, kdy bolševici začali násilně zavírat úřady 
železniční správy. Generál Meng vydal svým jednotkám rozkaz, aby 
zbolševizované ozbrojené síly ruské železniční stráže odzbrojily a deportovaly je 
z čínského území.1S3 
Manchurian lntervention 1917-1922, Russian History, č. 36, 2009, s. 347-352. 
149 Ensign Martemian Nikitič Riutin, původně učitel v Irkutsku, byl v roce 1916 
mobilizován a poslán do Zóny vyvlastnění jako příslušník železniční stráže u 618. 
Ochranné brigády. Tamtéž, s. 347. 
150 Leong, Sino-soviet diplomatic relations, s. 25. 
151 Tamtéž. 
152 Tamtéž, s. 26. 
153 Tamtéž. 
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Události v Charbinu umožnily Mengovi, aby si "zachoval tvář", když se 
zasadil o ukončení chaosu na železnici, vyvolaném konfliktem mezi ruskými 
politickými skupinami. Meng na rozdíl od svého hlavního rivala Čang Cuo-lina 
nebyl závislý na japonské pomoci a během čínské intervence v Charbinu se 
stylizoval do role ochránce národních zájmů a obnovitele suverenních práv Číny 
v Zóně vyvlastnění. Meng k tomu využíval protijaponských nálad, velice silných 
v provincii Ťi-lin a potažmo i v celé Číně. Tato stylizace měla Mengovi pomoci, 
aby si upevnil své postavení, alespoň do doby, než se ho Čang Cuo-lin znovu 
pokusí odstranit a ovládnout všechny Tři východní provincie. 
Premiér Tuan Čchi-žuej a prezident Feng Kuo-čang se mezitím dohodli, že 
vyřeší své vleklé spory, které se přenášely do střetů mezi vládními frakcemi i do 
ostatních provincií tím, že oba odstoupí ze svých funkcí. Jednalo se však o další 
promyšlený tah ze strany Tuan Čchi-žueje, který si udržoval rozhodující vliv na 
vnitropolitické scéně prostřednictvím Úřadu pro účast Číny ve válce, kde byl 
jmenován hlavním velitelem.154 Tento úřad budoval početné vojsko, jehož výcvik 
a výzbroj obstarávali Japonci, ale Tuan byl připravený ho využít pro své mocenské 
ambice v Číně. 7. září 1918 nově jmenovaný prezident vlády v Pekingu, Sti Š'-
čchang,155 udělil Čang Cuo-linovi titul generálního inspektora Tří východních 
provincií.156 Čang tím de facto získal takové postavení, že mohl odstranit Menga. 
Tomu se však podařilo oddálit svůj definitivní pád díky přesunům 
československého vojska po Východočínské železnici v druhé polovině roku 1918. 
2.3. Snaha Číny posílit svá práva na Východočínské železnici 
V rm:e 1918 vládu v Pekingu157 kontrolovaly dvě hlavní mocenské frakce Wan-
si 158 a Č' -si. 159 Představitelé těchto frakcí potřebovali na severu Číny zajistit 
154 Cchan-Iu-pan-kung-čchu (Canlubangongchu ~1lili1}0!Zt). 
155 Wu Š'-čchang, Xu Shichang t~iítl§ (1855-1939). 
156 Tung-san-šeng-sun-jue-š', Dongsanshengxunyueshi * ~ 'ě' Jili IJtl1!. Wu Š'-čchang 
jmenoval Čang Cuo-lina 8. září 1918. Viz Liu Shoulin, Minguo zhiguan nianbiao (Peking, 
1995), s. 374. 
157 Vládu, která se vytvořila v Pekingu v letech 1912 až 1928, označujeme v této práci 
z důvodu jednoznačnosti jako centrální vládu nebo vládu v Pekingu, i když se v čínštině 
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legitimitu a mezinárodní uznání své moci prostřednictvím centrální vlády, která 
by získala finanční podporu zahraničních velmocí. Proto bylo důležité, aby na 
ministerstvu zahraničí vlády v Pekingu pracovali vyškolení odborníci a 
specialisté, kteří se teši1i všeobecné úctě. Ti často pocházeli z řad bývalých 
císařských hodnostářů a nepatřili ani k jedné z vládních frakcí. I když vláda 
v Pekingu měla rozsáhlé pravomoci, její skutečný vliv nesahal dál než za hradby 
města. Přesto však pracovní výsledky ministerstva zahraničí měly celočínský i 
mezinárodní ohlas. Zároveň si zachovávalo určitou míru autonomie vůči 
mocenským zájmům militaristů, kteří se neobešli bez dobré zahraniční politiky.160 
Zahraniční politika pekingské vlády vůči Rusku se po bolševickém převratu 
držela politické linie spojeneckých velmoCÍ, na jejichž stranu se Čína přidala v létě 
roku 1917. Nejvíce se přibližovala pragmatickému postoji britské vlády, která 
několik měsíců vedla neformální jednání se členy ústřední vlády sovětů v Moskvě, 
zatímco na Dálném východě se ji odpočátku snažila svrhnout. Čína naopak 
hleděla na Rusko bez ideologických předsudků, protože se sama vůči mocnostem 
nacházela v nerovnoprávném postavení. Rusko představovalo pro Čínu cizí 
velmoc, která se bude snažit získat zpět dřívější privilegia poté, co překoná 
dočasné oslabení, způsobené bolševickou revoluCÍ a občanskou válkou. Vláda 
v Pekingu se proto snažila využít momentální situace a získat zpět od Ruska 
svrchovanost nad Východočínskou železniCÍ, která do té doby sloužila Rusům jako 
nástroj pro expanzi do severovýchodní Číny. Neměla ovšem k dispozici vlastní 
vojsko, pomoCÍ kterého by mohla svůj záměr prosadit, a musela se spoléhat na 
vojenské správce provincií Ťi-lin a Chej-Iung-ťiang, kteří vzájemně spolupracovali 
pouze tehdy, pokud to bylo pro ně výhodné. 
označuje termínem Bej-jang čeng-fu (Beiyang zhengfu ~t~tj])(m) a v češtině se překládá 
jako Vláda Severních militaristů. Viz poznámka č. 136. 
158 Wan-si ťiin-fa (wanxi junfa áJt-*~~~J). Militaristická frakce pojmenovaná podle oblasti 
v provincii An-chuej (Auhui ~W&), odkud pocházeli její čelní představitelé, například Tuan 
Čchi-žuej. V roce 1918 vzniklo její politické křídlo Anfu ťii-le-pu (Aufu julebu ~*mfJl*$). 
Podrobněji viz Andrew J. Nathan, Peking PoHtics, 1918-1923: FactionaHsm and the 
Failure ofConstitutionahsm. (Berkeley, 1976). 
159 Viz poznámka č. 146. 
160 Leong, Bino-sonet diplomatic relations, introduction, xx. 
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První významný moment ve snaze Číny získat od Rusů rovnoprávnější 
postavení při správě Východočínské železnice nastal 26. prosince 1917, kdy 
generál Chorvat podepsal dočasnou smlouvu s vojenskými správci provincií Chej-
lung-ťiang a ti-lin o deportaci odzbrojených ruských oddílů železniční stráže ze 
Zóny vyvlastnění. Meng a Pao se mezitím dohodli, že jejich ozbrojené síly budou v 
Zóně vyvlastnění plnit policejní funkci namísto Rusů.161 Akce čínských vojenských 
správců formálně řídila vláda v Pekingu, jejíž zásluhou byl 29. prosince jmenován 
Kuo Cung-si, 162 civilní správce provincie ti-lin, prezidentem dozorčí rady 
Společnosti Východočínské železnice. l63 Tím se čínské straně podařilo naplnit 
ustanovení zakládací smlouvy a zvýšit svůj vliv ve vedení Společnosti. Funkce 
prezidenta Společnosti Východočínské železnice byla podřízena ministerstvu 
dopravy v Pekingu a její prezident byl v čínských materiálech titulován jako cung-
panl64 nebo tu-pan.165 
Čínští představitelé se snažili využít intervence na Východočínské železnici 
následovně: dočasně převzít vedení Společnosti do doby, než nová ruská vláda 
obnoví pořádek. Tento radikální postup prosazoval generál Meng, který věřil, že 
tím bude Zóna vyvlastnění mimo dosah vlivu občanské války v Rusku a Čína 
bude mít větší šanci získat zpět svá suverénní práva na tomto území. Naopak Kuo 
Cung-si požadoval, aby Čína zvýšila svůj vliv ve vedení Společnosti 
Východočínské železnice obsazením funkce prezidenta dozorčí rady. Tento záměr 
podporovala také vláda v Pekingu, protože respektoval původní ustanovení 
zakládací smlouvy, kterou Čína podepsala s Rusko-čínskou bankou v roce 1896. 
Hrozilo totiž reálné nebezpečí, že jakýkoli radikální postup ze strany Číny vyvolá 
161 ZHEGSH: ZHDTL, I. Document č. 62 a 66 s. 28, 76-77, cit. v Gladeck, The Peking 
government and the Chinese eastern railway question, s. 199. 
162 Kuo Cung-si, Guo Zongxi $~*W~ (1876-1934). 
163 Prvním čínským prezidentem Společnosti Východočínské železnice se stal Sti Ťing­
čcheng, Xu Jingcheng if jJ,: M (1845-1900), významný císařský hodnostář, státník a 
diplomat. Během Boxerského povstání se Sti písemně vyjádřil proti hnutí boxerů ve snaze 
zabránit vpádu expedičních vojsk osmi zemí do Pekingu, a proto ho císařovna-vdova Cch'-
si (Zixi ~ l-l -;;t. FP) nechala popravit. Poté zůstala funkce prezidenta Východočínské 
společnosti neobsazena až do roku 1918. Gladeck, The Peking government and the 
Chinese eastern railway question, s. 41, 236. 
164 Cung-pan (Zongban ItrJ,1J.). 
165 Tu-pan (Duban 1f1J.). 
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protireakci, zejména pokud by měl přímý dopad na Jihomandžuskou železnici, 
kterou kontrolovali Japonci a která na Východočínskou železnici navazovala 
od jihu.166 
Není náhodou, že výběr vhodného kandidáta na místo prezidenta dozorčí 
rady Společnosti Východočínské železnice ovlivnil Čang Cuo-lin, kterému šlo o to, 
aby vláda v Pekingu příliš nezasahovala do sféry jeho zájmů. Kuo Cung-si byl 
umírněný politik a vůči generálu Mengovi nechoval příliš velké sympatie. Od Kuo 
Cung-siho nehrozilo nebezpečí, že budou narušeny Čang Cuo-linovy vztahy 
s Japonci. Kuo rovněž trval na tom, aby Čína nezasahovala do existujícího ruského 
modelu místní samosprávy, založeném na principu exteritoriality, vzhledem 
k velkému množství Rusů a jiných státních příslušníků, především Japonců, kteří 
se nacházeli v Zóně vyvlastnění. Nezměněn zůstal také systém ruských soudů, 
pod něž spadali ruští občané. 167 Koncem ledna 1918 Meng a Pao umožnili 
Chorvatovi zformovat omezený počet smíšené rusko-čínské brigády na ochranu 
železnice v počtu jednoho tisíce mužů kvůli stížnostem na nedisciplinované 
chování čínských vojáků.168 Chorvat se v průběhu roku 1918 opakovaně pokoušel 
početní stav svých vojsk zvýšit, ale čínské zdroje tvrdí, že další Chorvatovy oddíly 
nad stanovený početní limit byly rozpuštěny.169 
2.4. Postoj čínské vlády ke generálu Chorvatovi 
Vláda v Pekingu podobně jako ostatní spojenci neuznala bolševickou vládu 
v Rusku a byla ochotna nadále respektovat generála Chorvata jako nejvyššího 
ruského správce Východočínské železnice, i když ho ústřední sovětská vláda 
v Moskvě odvolala z této funkce. Čínská vláda v tomto postoji viděla nejlepší 
způsob, jak dosáhnout na svoje práva ve Společnosti Východočínské železnice 
vzhledem k složitým vlastnickým vztahům a zahraničnímu kapitálu, který 
výstavbu této dráhy financoval prostřednictvím Rusko-čínské banky, jež se 
166 Leong, Sino-soviet diplomatic relations, s. 27-8. 
167 Tamtéž. 
168 Gladeck, The Peking government and the Chinese eastern railway question, s. 199. 
169 Xue Xiantian, Zhongdongtielu hulujun yu dongbei bianJiang zhengju, s. 229-30. 
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mezitím přejmenovala na Rusko-asijskou banku. Tu považovala vláda v Pekingu 
za jediného partnera pro jednání o právním postavení Východočínské železnice na 
svém území, zvláště když nyní nepodléhala přímému politickému vlivu ruské 
vlády. Pro generála Chorvata to v roce 1918 znamenalo, že musí navázat úzké 
styky s reformovaným vedením Rusko-asijské banky a posílit tak svoje oslabené 
postavení. 
Ústřední sovětská vláda znárodnila Rusko-asijskou banku počátkem roku 
1918 a poté rozpustila i představenstvo Východočínské železnice v Petrohradu. 
Byla to reakce na to, že charbinskému sovětu bylo znemožněno převzít kontrolu 
nad Východočínskou železnicí. Generálu Chorvatovi nařídila, aby se vrátil do 
Petrohradu. Poté, co Chorvat odmítl opustit svoji funkci, ústřední sovětská vláda 
se ho snažila odříznout od státních financí, sloužících k pokrytí ztrát při provozu 
železnice. Tato opatření vedla Chorvata ke snaze rozvinout politické a vojenské 
aktivity, namířené proti sovětské moci. Sověty odvolaný ředitel Rusko-asijské 
banky A. I. Putilov přesunul ředitelství banky z Petrohradu do Paříže a poté do 
Pekingu, což umožňovaly stanovy zakládací smlouvy z roku 1896. Během března 
bylo v Pekingu zvoleno nové vedení Rusko-asijské banky za účasti generála 
Chorvata a ostatních ruských finančníků, kteří se spoléhali na podporu 
zahraničních velmocí. Nové vedení Rusko-asijské banky v Pekingu se tak stalo 
centrem protibolševické opozice na Dálném východě. 
Přesun vedení Rusko-asijské banky do Pekingu částečně vyhovoval také 
čínské vládě, protože Společnost Východočínské železnice se tak zbavila přímé 
závislosti na ruské vládě. Po jmenování Kuo Cung-siho prezidentem Společnosti 
byl generál Chorvat titulován výrazem "chuej-pan,"170 hlavní správce, což byla 
formálně druhá nejvyšší funkce po prezidentovi Společnosti. Naopak Chorvat sám 
sebe tituloval jako "general manager" nebo 1/ assistent manager", což vzbuzovalo 
dojem, že je nejvyšší představitel.171 Rozdělení pravomocí obou mužů na železnici 
bylo následující: Kuo Cung-si formálně dohlížel na čínské zájmy, zatímco Chorvat 
170 Chuej"pan (Huiban 4t?f}). 
171 V ruských dokumentech je generál Chorvat nejčastěji titulován jako "Upravljajuščij 
Dorogoj", "G lavnonačal' stvujuščij". 
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měl výkonnou moc. Tak vznikla situace, kdy se Chorvat nemohl obejít bez 
souhlasu Číny, ale zároveň si uchovával rozhodující vliv díky podpoře vedení 
Rusko-asijské banky. 
Východočínská železnice měla příliš velký strategický význam, než aby o ní 
rozhodovala pouze čínská vláda a reorganizované vedení Rusko-asijské banky v 
Pekingu, protože na ní byla navázána celá řada politických, vojenských a 
finančních zájmů cizích států. Taktika generála Chorvata a stejně tak i Číny byla 
v tomto případě totožná: využívali protichůdné zájmy ostatních stran k tomu, aby 
nikdo další nezískal na Východočínské železnici rozhodující vliv. Generál Chorvat 
to dělal proto, aby mohl vyhlásit svoji novou ruskou, nesovětskou vládu na 
Dálném východě. Čínské oficiální kruhy, mající na paměti suverenitu své země, 
nehodlaly na svém území Chorvatovy politické aktivity tolerovat.172 
2.5. Situace na rusko-čínské hranici 
Situace na rusko-čínské hranici v první polovině roku 1918 byla 
poznamenána konflikty mezi "rudými" a "bílými" gardami, které se odehrávaly 
v její blízkosti, a přitom hrozilo, že se přenesou na čínské území. Vláda v Pekingu 
a regionální představitelé v provinciích Chej-Iung-ťiangu a Ťi-lin považovali 
občanskou válku v Rusku za vnitřní problém sousední země, ale přitom se 
obávali, aby probíhající boje ne destabilizovaly situaci v obvodu Východočínské 
železnice, kde v té době žilo dvě stě tisíc ruských obyvatel.173 Dlouhá rusko-čínská 
hranice nebyla dostatečně chráněná, a proto Pao Kuej-čching a Meng En-jťian 
žádali vládu v Pekingu o finance a materiální pomoc, aby mohli zvýšit stav svých 
ozbrojených sil, které by zasáhly v případě eskalace napětíP4 
K tomu však nedošlo, protože se vláda v Pekingu obávala zvýšit počty 
vojenských sil na rusko-čínské hranici vzhledem k tomu, že Pao a Meng nepatřili 
ke stejné frakci a hrozilo, že nakonec použijí zvýšenou vojenskou sílu proti sobě. 
172 Wu Wenxian a Zhang Xiulan, Huoerwate yu zhongdong jielu, s. 78. 
173 Leong, Sino"soviet diplomatic relations, s. 12. 
174 ZHEGSH: ZHDTL, 1., dokument č. 5, s. 41"2. Cit. v Gladeck, The Peking government 
and the Chinese eastern railway question, s. 202. 
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Navíc jí k tomu chyběly peníze. Čínští přestavitelé zastavili železniční dopravu na 
obou koncích Východočínské železnice, na západě směrem do Zabajkalí a na 
východě směrem do Přímořského kraje a Vladivostoku, aby se občanská válka v 
Rusku nepřenesla na území Číny. V důsledku čínské intervence v Charbinu 
mezitím nacházely v Zóně vyvlastnění útočiště protibolševické oddíly, které ji 
používaly jako zázemí k výpadům proti sovětské moci na ruském území. Čínští 
představitelé sice Rusům v Zóně vyvlastnění zakázali politické aktivity, ale 
kontrolovat všechny jejich ozbrojené oddíly bylo vzhledem k místním podmínkám 
prakticky nemožné. Tím čínská prohlášení ztrácela důvěryhodnost a zároveň se 
v celém příhraničním pásmu zvyšovalo napětí. 
První výpad ze Zóny vyvlastnění do Zabajkalí podnikl v lednu 1918 kozácký 
důstojník Gregorij Semjonov, ale již během března přinutila Rudá armáda 
Semjonovce k ústupu až za čínské hranice. V polovině března se velitel Rudé 
armády v Zabajkalí S. Lazó domáhal vstupu na čínské území, ale představitelé 
provincie Chej-Iung-ťiang mu to zakázali. Generálmajor Lín Fu-man velitel 
železniční stanice Man-čou-li slíbil, že Semjonovce odzbrojí, ale jejich sporadické 
výpady na ruskou stranu pokračovaly i nadále.175 Sovětská strana proto iniciovala 
další kolo jednání s Čínou, které proběhlo na stanici Mačevskaja začátkem dubna. 
Na sovětské straně byli přítomní také dva spojenečtí pozorovatelé z evropského 
Ruska. Podle jejich dojmů tato jednání probíhala zdlouhavě a byla plná 
vzájemného obviňování za vzniklé problémy. Výsledek jednání byl neuspokojivý, 
mlhavý a neurčitý. Číňané nebyli připraveni podniknout efektivní kroky proti 
Semjonovovi, ani umožnit Rudé armádě, aby ho pronásledovala na čínské 
území.176 Naopak čínská historiografie hodnotí vyjednávací linii čínské strany jako 
175 Morley, The Japanese thrust into Siberia, s. 111-2. 
176 Spojeneckými pozorovateli byli britský kapitán W. L. Rick a americký kapitán W. B. 
Webster z mise Červeného kříže, kteří na žádost svých nadřízených v Moskvě, Lockharta 
a Robinse, společně s bolševiky mapovali situaci na Sibiři ohledně aktivit 
internacionalistů, hlavně aby potvrdily dohady, že jim bolševici rozdali zbraně. 2. dubna 
před zpáteční cestou do Moskvy je v lrkutsku navštívil Jakovlev s žádostí, aby se účastnili 
jednání s Číňany na stanici Mačevskaja ohledně Semjonova. Jakovlev doufal, že na straně 
Číňanů budou přítomni také spojenečtí zástupci z Číny a ruského Dálného východu, na 
které chtěli apelovat, aby přestali podporovat ruská kontrarevoluční vojska v Zóně 
vyvlastnění. Bohužel, žádní spojenečtí zástupci na straně Číny nebyli přítomní. Viz 
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velmi pevnou. Vojenští správci na severovýchodě Číny však podle Sťie Sien-
tchiena opustili tuto linii poté, co centrální vláda v Pekingu podepsala 
s Japonskem tajnou dohodu o ochraně hranic proti společnému nepříteli dne 
15. května 1918,177 
Důsledkem neurčitých závěrů sovětsko-čínského jednání bylo to, že Rudá 
armáda v Zabajkalí zmobilizovala všechny síly k dalšímu střetu se Semjonovem,178 
Totéž udělal Semjonov v Zóně vyvlastnění s podporou Japonska, Francie a Velké 
Británie. Semjonovova druhá ofenzíva do Zabajkalí však skončila neúspěchem. 
Koncem května sovětští představitelé požádali vládu v Pekingu, aby zabránila 
vstupu poražených oddílů atamana Semjonova zpět na čínské území. 17. června 
generál Pao v tomto smyslu poslal instrukce veliteli pohraničních sil v Man-čau-li, 
ale pod tlakem představitelů japonské armády se Semjonovci na čínské území 
vrátili a nepodařilo se je ani odzbrojit. 179 Konečná dohoda mezi sovětským 
velitelem zabajkalské fronty a velitelem čínských vojsk, které hlídaly 
Východočínskou železnici v provincii Chej-Iung-ťiang, byla podepsána až 30. 
července 1918.180 
2.6. Grodekovská fronta 
Během občanské války na ruském Dálném východě si znesvářené strany 
pravidelně stěžovaly u čínských úřadů na přítomnost Číňanů v bojových 
George Kennan, Decision to lntervene, II. svazek trilogie Soviet-American relations, 1917-
1920, s. 75-79. Dále jen Kennan, Decision to lntervene. 
177 Viz Xue Xiantian, Zhongdong jielu hulujun yu dongbei bianJi'a.ng zhengju, 
(Východočínská železnice, čínská železniční stráž a úřad pro ochranu severovýchodní 
hranice), s. 237-8. 
178 Mobilizace irkutského sovětu proti Semjonovovi ovlivnila také průběh přepravy 
československých dobrovolníků po Transsibiřské magistrále. V dubnu a v květnu irkutský 
sovět žádal ústřední vládu v Moskvě, aby na Dálný východ neposílala československé síly, 
které by se mohly přidat na stranu Semjonova tak, jak to udělaly oddíly Srbů, které se po 
magistrále přepravovaly před legionáři. Byla to jedna z příčin, proč se měla přeprava 
legionářů odklonit do přístavů v Severním ledovém moři. 
179 Morley, The Japanese thrust into Siberia, s. 208. 
180 Tamtéž, appendix M, s. 361. 
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formacích svých protivníků.181 Československé vojsko umístěné ve Vladivostoku 
dodržovalo neutralitu, a proto v dostupných čínských dokumentech o něm chybí 
přímá zmínka až do poloviny června 1918, přestože v té době zde již bylo 13 411 
mužů. 182 Nehledě k tomu, že přítomnost československého vojska na ruském 
Dálném východě stála mimo čínské zájmy. Čínský generální konzul ve 
Vladivostoku Šao Cheng-stin 183 se v pravidelných zprávách posílaných do 
Pekingu nezmiňuje ani o úvahách místního diplomatického sboru o tom, že by 
mohla být československá vojska zásobována z území Číny. Jestliže se v čínských 
zprávách nevyskytuje přímá zmínka o našem vojsku ve Vladivostoku, pak 
nepřímo tyto infomace najdeme ve zprávách Šao Cheng-stina, které posílal od 
konce května do poloviny června o tzv. grodekovské frontě.184 
Přibližně 100 km severně od Vladivostoku nedaleko rusko-čínských hranic se 
nachází kozácká vesnice Grodekovo. Sem se v první polovině března uchýlil 
velitel ussurijských kozáků I. P. Kalmykov po neúspěšném pokusu zmocnit se 
stanice Iman 185 na Ussurijské železnici. Vokolí Grodekova pak pokračoval v 
kontrarevoluční činnosti namířené proti sovětské vládě za podpory vrchního 
181 Ruským rolníkům na Dálném východě se v občanské válce bojovat nechtělo a tak 
"rudí" i "bílí" do svýh řad verbovali Číňany, kteří tvořili nejpočetnější menšinu mezi 
slovanským obyvatelstvem na ruském Dálném východě. Podle statistiky z roku 1918 zde 
žilo osmnáct procent Číňanů a další velká skupina zde žila přechodně a živila se jako 
sezónní pracovníci. Hara, Siberia Shuppei: Kakumei to Kansho, s. 16. 
182 Za Svobodu, III, s. 668. 
183 Šao Cheng·siin, Shao Hengxun tl~'tJn~ (tJ~tg1f). Šao je jednou z klíčových postav této 
práce. O jeho životě a kariéře se nepodařilo vypátrat více informací ani v čínských zdrojích. 
Víme pouze to, že Šao se narodil v provincii Šang-tung, byl úředníkem u čchingského 
dvora, pracoval na ministerstvu školství. Poté vedl akademii ruského jazyka na čínském 
ministerstvu zahraničních věcí. V září 1917 byl jmenován generálním konzulem ve 
Vladivostoku, pak správcem Ťiu-ťi železnice na šangtungském poloostrově. Xu Youchun, 
ed., Minguo renwu dacidian, 1. Díl (Shijiazhuang, 2007), s. 788. 
184 Šao Cheng-siin si například stěžoval, že čínská komunita v okolí Grodekova je 
v důsledu probíhajících bojů v nebezpečí, především jejich životy a majetek (v originále 
jsou použity čínské názvy stanic, tedy: boje kolem Grodekova jsou uvedeny jako: "SI-čan -
men jou čan, Sizhanmen you zhan"Il9Mff]1f ~). Viz ZHEGSH: CHBX, dokument č. 364, s. 
192. 
185 Rusky: I1MaH, čínsky: Yiman, {jh~ byla původně kozácká vesnice, založená roku 1895 v 
průběhu stavby Ussurijské železnice mezi Vladivostokem a Chabarovskem. Iman byl v 
roce 1972 přejmenován na Dalněrečensk: ,n;aJTbHepe'leHCK v rámci sovětizace Dálného 
východu. 
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velení japonské armády a agentů Velké Británie. 186 Ataman Kalmykov a jeho 
skupina sto padesáti kozáků 187 přepadávali vlaky jedoucí k čínské hranici a 
olupovali cestující. Kromě toho podnikali loupeživé nájezdy do okolních vesnic 
směrem ke stanici Grodekovo.188 V případě ohrožení se rychle stahovali za ruskou 
hranici na čínské území. 189 Tím si Kalmykov znepřátelil všechny skupiny 
obyvatelstva na ruském území a také oficiální čínské kruhy. 
Sovětská vláda na Dálném východě se dostala do přímého ohrožení poté, co 
se ke Kalmykovovi přidal plukovník Orlova jeho šesti set členný oddíl vojáků, 
kteří podobně jako Kalmykov našli útočiště v obvodu VýchodOČínské železnice, 
kde připravovali nájezdy směrem na Vladivostok. 19o Ústřední orgán sovětské 
vlády na Dálném Východě, DALSOVNARKOM, se rozhodl rázně zasáhnout 10. 
května a vydal rozkaz vladivostockému štábu Rudé armády, aby kolem stanice 
Grodekovo vytvořil nárazníkovou zónu proti postupu Kalmykova. 191 Z 
Vladivostoku byl vypraven oddíl Sibiřské flotily v počtu sto patnácti námořníků, 
který měl posílit Dálněvýchodní socialistický oddíl pod velením V. V. 
Borodavkina, vracející se ze Zabajkalí, kde na řece Onon porazil atamana 
Semjonova. A dále se do obrany kolem Grodekova zapojil rudý oddíl ussurijských 
kozáků, který vedl G. M. Ševčenko. 
Koncem května opustil Kalmykov čínské území a kolem stanice Grodekovo 
byly zahájeny vojenské operace. V polovině června velení Rudé armády 
soustředilo proti Kalmykovovi na grodekovské frontě početné síly, protože 
skončilo s dosavadním neefektivním náborem dobrovolníků a začalo s násilnou 
186 Je známo, že speciální agent vrchního velení japonské pozemní armády, plukovník 
Nakadžima (Nakajima), působící v té době na Dálném východě za účelem organizace 
protibolševického ozbrojeného odporu, vyslal tři svoje agenty na konferenci ussurijských 
kozáků, která se konala během února 1918 v Imanu. Britská strana vyslala za stejným 
účelem majora Dunlopa, aby přesvědčil kozáky, že musí odmítnout vládu sovětů. 
Podrobněji: SH, TSJSS, III, s. 1048, cit. v Morley, The Japanese thrust in to Siberia, s. 79. 
187 Kalmykov, do té doby jeden z velitelů ussurijských kozáků, byl po návratu z fronty 
zvolen tzv. atamanem-kozáckým velitelem s vlastní vojenskou skupinou. 
188 Tato stanice dostala jméno po N. I. Grodekovovi, Priamurském generálním guvernérovi 
v letech 1898-1906. 
189 Muchačev, lstorija dal'nego vostoka rossii, s. 194. 
190 Tamtéž. 
191 Tamtéž. 
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rekrutací mezi místním obyvatelstvem.192 Další posily se do místa bojů přesunuly 
z Chabarovsku, Blagověščenska a Nikol'sk-Ussurijsku. Z Vladivostoku také přijel 
oddíl internacionalistů,193 složený ze sto padesáti Čechů pod vedením poručíka 
Mirovského, šedesáti Rumunů a jednoho sta Lotyšů. 194 Skutečnost, že 
Československý rudý oddíl bojoval na Grodekovské frontě, také potvrzují ruské, 
americké a české prameny,195 
Zběhové od československé skupiny ve Vladivostoku se tedy jako první 
aktivně zapojili do ruské občanské války na Dálném východě, což 
kompromitovalo tamní československé vedení. To se snažilo přesvědčit spojence o 
tom, že vladivostocká posádka nebyla "nakažena" bolševismem, aby mohla být 
převezena do Francie. České prameny, vydané za První republiky, kritizují činnost 
československých bolševiků na Dálném východě. Autoři těchto publikací ale 
zapomínají dodat, že ti samí představitelé politického a vojenského vedení 
Armádního sboru, kteří dorazili k Tichému oceánu jako první, souhlasili 
s požadavkem Ústřední sovětské vlády v Moskvě, aby českoslovenští 
sympatizanti s bolševiky mohli dělat u jednotlivých pluků propagandistický 
nábor pro vstup do Rudé armády už během dubnových jednání v Penze a tento 
stav tolerovali také ve Vladivostoku.196 
192 Podle informací amerických inženýrů z Pograničné, brali bolševici na stanici Grodekovo 
do Rudých gard všechny muže ve věku 18 až 35 let z projíždějích vlaků směřujících na 
západ. Morris (americký konzul v Charbinu) státnímu sekretáři, 6. červen 1918, PRFRUS, 
1918, Rusko, II, s. 190-1. 
193 Viz poznámka č. 75. 
194 Po příjezdu legionářů do Vladivostoku byla naproti budově štábu ZrIzena také 
Informační kancelář štábu Československého revolučního oddílu pod vedením českého 
dezertéra, bývalého podpraporčíka V. Mirovského. 15. května vydala tato kancelář 
provolání s výzvou "seřadit naše dobrovolce pod rudým praporem internacionály a 
pomáhat bránit svobodu ruského lidu." "K výročí obsazení Vladivostoku," Československý 
denník, 29. června 1919; Muchačev, lstorlj"a Dalnego vostoka Rossiji, s. 195. 
195 Ve zprávě amerického konzula v Charbinu se píše: "Higgins, jeden ze Stevensových 
inženýrů, se v neděli vracel z Vladivostoku do Pograničné a při cestě vlakem kolem 
stanice Grodekovo viděl mnoho vojáků, námořníků a sto tři českých dezertérů, hodně 
civilistů, chlapce i důchodce, všichni ozbrojení.. .. " Morris státnímu sekretáři, 10. června 
1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 201-2; o aktivitách československých internacionlistů 
v Přímořském kraji psali také sovětští historici. Viz Klemanskij, Českoslovenští 
internacionalisté a legionářský sbor v Rusku, s. 131. 
196 Fic, Československé legie v Rusku, II. Díl, s. 257. 
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2.7. Sovětsko-čínská jednání v Přímořském kraji 
V druhé polovině června byl Orlov zahnán na stanici Kámen-Rybolov a 
Kalmykovci s oddílem Semjonovců se uchýlili do bezpečí za čínskou hranici. 
Vobvodu Východočínské železnice se admirál Kolčak pokoušel zformovat 
všechny protibolševické síly pod svým velením k opětovnému výpadu na ruské 
území.197 Proti tomu se však postavily čínské úřady. Kolčak spoléhal na podporu 
Britů, ale představitelé japonské armády, která považovala Dálný východ za sféru 
svého vlivu bez ohledu na postoj ostatních velmoCÍ, byli proti tomu.198 Kolčak byl 
přinucen odstoupit z funkce vrchního velitele ozbrojených sil v obvodu 
Východočínské železnice a tím skončilo i jeho působení na Dálném východě.199 
Velení Rudé armády v Přímořském kraji bylo odhodláno kontrarevoluční 
oddíly definitivně porazit a proto 26. června došlo k jednání na stanici Grodekovo 
mezi sovětskými představiteli a čínskými zástupci ohledně likvidace Kalmykovců 
v Zóně vyvlastnění. Jednání se účastnili předseda DALSOVNARKOMu A. M. 
Krasnoščekov a předseda výkonného výboru vladivostockého sovětu K. A. 
Suchanov. 2oo Role tlumočníka se zhostil mladý revolucionář Tonkonogij, který 
pozdravil přítomné zástupce v čínštině. 2Dl Domníváme se, že na tomto jednání 
zastupoval čínskou stranu Kao Ťiin-feng, velitel stanice Suej-fen-che, podřízený 
vojenské správě provincie Ťi-lin. 
Williams popisuje sovětsko-čínskou konferenci na stanici Grodekovo jako 
upřímnou snahu vrcholných představitelů sovětské vlády v Přímořském kraji 
navázat s Číňany diplomatické kontakty. Krasnoščekov prohlásil, že "lidové masy 
Číňanů a Rusů jsou pravé děti přírody, nezkažené hříchy západní civilizace, 
197Alexandr Vasiljevič Kolčak (1874·1920) v té době krátce působil v Charbinu jako vrchní 
velitel všech ruských protibolševických ozbrojených sil v obvodu Východočínské železnice. 
Do této funkce byl jmenovaný v dubnu 1918 vrchním správcem železnice generálem 
Chorvatem. 
198 Moser státnímu sekretáři, 6. června 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 190·1. 
199 Reinsch (americký vyslanec v Číně) státnímu sekretáři, 5. červen 1918, tamtéž, s. 189. 
200 Muchačev, lstorija dal'nego vostoka rossii, s. 195. 
201 Americký levicový novinář Albert. R. Williams tohoto tlumočníka popisuje jako velice 
talentovaného chlapce ve věku dvacet jedna let. Williams, Through the Russian 
Revolution, s. 240. 
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neznalé klamu a intrik tradiční diplomacie."202 Ale čínští regionální představitelé 
tuto konferenci v žádném případě nepovažovali za východisko k navázání 
diplomatických styků, spíše ji považovali za nutné jednání s nepřítelem, které má 
sloužit ke zmírnění vojenské hrozby. Zástupci ťilinské provincie byli v těžké 
vyjednávací pozici, protože Rudá armáda měla značnou početní převahu. Přesto 
trvali na tom, že Rudá armáda nesmí překročit čínské hranice. Pak Číňané zvolili 
vyčkávací postoj a sovětské delegaci sdělili, že se odzbrojením Kalmykova budou 
zabývat během tří dnů, což bylo výrazem jejich bezradnosti.203 Generál Meng En-
jťian o průběhu jednání svých velitelů v Grodekovu vládu v Pekingu vůbec 
neinformoval. 
Ráno 29. června 1918 však došlo k nečekanému obratu, když do té doby 
neutrální československé jednotky ve Vladivostoku obsadily město, svrhly vládu 
místního sovětu a předali moc bývalým úřadům místní samosprávy, zemstvu a 
dumě. V důsledku toho byla sovětsko-čínská jednání v Grodekovu ukončena. 
Čínští představitelé v provincii Ťi-lin se zbavili nepříjemné konfrontace se 
sovětskými představiteli, ale vzápětí se před nimi objevil nový palčivý problém. 
Vedení Vlastivostocké skupiny československého vojska, podporované státy 
Dohody, začalo k malému potěšení čínské strany žádat o vstup na její území, aby 
se mohli přepravit po Východočínské železnici zpět na Sibiř. Tím se musela Čína 
poprvé a přímo věnovat také československé otázce. 
202 Williams, Through the Russian Revolution, s. 240. 
203 Muchačev, Istorija dal'nego vostoka rossii, s. 196. 
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Mapa č . 3 Čínská mapa Východočínské železnice a východosibiřské železniční sítě 
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3.0. Věrohodnost informací před zahájením intervence 
Šao Cheng-sťin, čínský generální konzul ve Vladivostoku, získával informace 
o záměrech a postojích Spojenců na pravidelných setkáních diplomatického sboru, 
nejčastěji od britského konzula R. Hodgsona.204 Nebyl sice zasvěcen do detailů 
plánovaných válečných operací, ale ve zprávě z 23. června 1918 informuje svoji 
vládu o vývoji situace ve Vladivostoku a o tom, kdo na ni má největší vliv. Je to 
první případ, kdy v čínských dokumentech nacházíme zmínku o existenci 
československého vojska.205 
Ministru a viceministru k laskavému přečtení. Nepodporuji žádnou stranu během 
občanské války v Rusku206 a ostatní státy se navenek chovají stejně. Špatné a dobré 
stránky znesvářených táborů se ukážou až po nějaké době. O obsahu toho, co 
jednotlivé politické strany prohlásily, jsem Vás informoval již dříve, přitom se 
domnívám, že všem bude jen ku prospěchu, když jim zakážeme, aby pronikly až do San-
čcha-kchou.207 Velitel Kao dělal mezi nimi prostředníka v tom smyslu, že izoloval vnitřní 
204 Sir Robert Macleod Hodgson (1874-1957) byl britský vicekonzul ve Vladivostoku v 
letech 1907 až 1911, poté konzul v letech 1911 až 1919. V letech 1919 až 1921 zastával 
funkci Vysokého komisaře na Sibiři. V roce 1921 plnil funkci britského agenta při sovětské 
vládě a v letech 1924 až 1927 byl britským velvyslancem v Moskvě. John Findlay, "Letters 
from Vladivostok, 1918-23", Galton, Dorothy, Keep, John ed., přílohy: seznam jmen. 
205 Šao Cheng-sun (Shao Hengxun) se zmiňuje o Češích již ve zprávě z 20. června v 
souvislosti s žádostí polské komunity ve Vladivostoku, která se obrátila na místní sbor 
diplomatů spojeneckých zemí, aby se jich zastali před násilným verbováním do Rudých 
gard v okolí města Nikol'sk-Ussurijský pro boj proti Kalmykovovi, ZHEGSH: CHBX, 
dokument č. 364, s. 192. 
206 V originálu se píše o staré a nové politické straně: sin-ťiou tang (xinjiudang WTIBjl:). 
Tím jsou zřejmě myšleny ruské konzervativní nebo monarchistické strany a nové, 
revoluční nebo socialistické strany. 
207 V roce 1898 se u San-čcha-kchou blízko pohraniční stanice Poltavskaja konala okázalá 
rusko-čínská slavnost u příležitosti zahájení stavby Východočínské železnice. Podle 
původních plánů měla trať vést jižněji, než byla později postavena. David Wolff, To the 
Hrabin Station, s 24. Dnes San-čcha-kchou patří do provincie Chej-Iung-ťiang, leží na 
hranici s Přímořským krajem, blízko Severní Koreje, zhruba padesát km jižně od Suej-fen-
che (Suifenhe), kudy železnice prochází. 
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a vnější území, ale o jeho počínání nemám podrobné informace. Každá země má své 
zájmy, a proto není jisté, zda s počínáním Kao souhlasily, někdo může být spokojený, a 
jiný zase ne. Možná se mýlím, ale zdá se mi, že Velká Británie a Japonsko podporují 
nebolševické strany a také Čechy. V současné době už je zde přes deset tisíc českých 
vojáků.208 Mezi nimi a místním sovětem209 v poslední době panuje vysoká nedůvěra. Z 
důvodu vlastní obranyschopnosti Češi stráží svůj vojenský rajón, ve kterém jsou 
ubytováni. Tyto zprávy mám od místního britského konzula, což znamená, že by se Čína 
měla připravit. .... Čína má dost svých vlastních problémů na to, aby mohla účinně 
zasáhnout do vnitřních sporů Rusů, já zde pouze mohu nabádat znesvářené strany ke 
smíru.210 
Centrální vláda v Pekingu byla znepokojena boji, které probíhaly mezi 
různými ruskými skupinami u čínkých hranic, přitom však neměla žádnou 
představu o československém vojsku, ani o roli, jakou napříště bude hrát během 
občanské války v Rusku. Vláda v Pekingu se nezajímala o československé národní 
hnutí za samostatnost, ani o osudy porobených národů v Evropě. V oficiálních 
čínských kruzích panovala spíše matoucí představa, že Češi a Slováci, z nichž 
většina má občanství Rakousko-uherské monarchie, jsou slovanským národem v 
rámci mnohonárodní ruské říše. 211 Proto čínský konzul Šao Cheng-siin ve své 
zprávě z 25. června svým nadřízeným situaci šířeji objasňuje: 
Ministru a viceministru k laskavému přečtení. Během dneška Češi vydali rozkaz k bojové 
pohotovosti v rámci svého vojenského rajónu, protože ve Vladivostoku panuje napětí. 
Na dnešní schůzi diplomatického sboru bylo sděleno, že území od Udinska až po 
Samaru je pod kontrolou českých vojáků. Protibolševické strany se toho snaží využít a 
208 Čínský konzul ve své první zmínce o československém vojsku použil znaky :!iJ;~~, 
které se vyslovují: Čch'-cha-ťun (Chihajun), viz ZHEGSH: CHBX, dokument č. 367, s. 193; 
podle přesnějších českých zdrojů byl stav československé posádky ve Vladivostoku v den 
převratu 13411 mužů, z nichž bylo 300 vojáků neřadových. Za sbovodu, III, s. 668. 
209 V originálu se doslovně uvádí: "mezi Čechy a politickou stranou." Viz příloha. 
210 ZHEGSH: CHBX, dokument č. 367, s. 193. 
211 Většina Čechů, žijících v Zóně vyvlastnění a v Charbinu, měla ruské občanství, protože 
se jednalo o krajany, kteří přišli z Volyně. 
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sestavit Sibiřskou vládu. lrkutsk je v rukou Němců. Bolševici podminovali všechny 
železniční mosty mezi lrkutskem a Vladivostokem. Navíc na tomto území dali zbraně 
válečným zajatcům, jejichž počet přesahuje třicet tisíc. Tato situace jasně svědčí o tom, že 
se schyluje k boji. Němečtí zástupci v Moskvě tlačili na bolševiky, aby Čechy odzbrojili. 
Pokud neposlechnou, byl vydán rozkaz je zastřelit. Češi jsou tím hodně vzrušení. Včera 
přijel ze západu český důstojník s Američany s tím, že ostatní skupiny československého 
vojska na západě [Sibiře] vzkazují do Vladivostoku, aby jim zdejší skupina přišla na 
pomoc. Dnes ráno Češi žádali pomoc u britského a japonského konzula. Po obědě se 
kvůli tomu konala tajná schůze všech spojeneckých diplomatů s českými důstojníky, 
které se účastnili také japonští obchodníci. Český velitel v bodech vylíčil věrolomnost 
Němců, diskriminaci Čechů a špatnou situaci, ve které se nachází bolševici. Češi jsou 
ochotni nasadit své životy proti nepříteli, ale potřebují podporu Západu, aby se společně 
zbavili bolševiků. K tomu je zapotřebí sto tisíc mužů, které Češi nemají. 212 Navíc nemají 
ani zbraně, a proto o ně žádají u Spojenců. Až skončí válka v Evropě, Francie společně s 
ostatními spojenci bude podporovat československou nezávislost na mírové konferenci. 
Konzulové vyjádřili souhlas s těmito slovy a telegrafem žádali své vlády o podporu. 
Všichni se navíc shodli, že Čechy požadovaná tři horská děla, sto kulometů, třináct tisíc 
ručnic a deset milionů nábojů se objednají v Japonsku. Proto na schůzi byli také japonští 
obchodníci. Na rozdíl od bolševiků, Češi mají zásoby jídla pro zahájení bojů. Britský 
konzul včera dostal zprávu z Pekingu, na základě které mě žádal, abych snížil omezení 
na dovoz potravin z Mandžuska a celého příhraničí. Já jsem však ohledně toho nedostal 
žádné instrukce a navíc by to mohlo uškodit plánům Čechů. Rovněž americký konzul 
řekl, že situace se vyhrocuje, a proto se má omezení na dovoz potravin ještě zpřísnit, aby 
se nenahrávalo nepříteli. V tomto duchu jsem odpověděl britskému konzulovi. Takový 
byl obsah jednání schůze. V předchozích zprávách jsem se snažil naznačit, že Češi jsou 
na straně Spojenců, kteří je podporují. Budu Vás informovat o dalším průběhu vývoje. 
Porážka Německa se dá těžko předpovědět. Bolševici u moci zřemě dlouho nevydrží. 
Tímto se osměluji, abych Vám předložil svoji zprávu k posouzení. Cheng-siin. Dvacátý 
pátý den.213 
212 Tím se myslí Vladivostocká skupina. 
213 ZHEGSH: CHBX, dokument č. 371, s. 195. 
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Tato zpráva už mnohem lépe vystihuje úsilí československých dobrovolníků 
na Sibiři a ve Vladivostoku, ale zároveň je plná nepřesností. V souvislosti 
s chystanou mezinárodní intervencí na Dálném východě bylo mnoho informací 
napsáno účelově, například o tom, že lrkutsk okupují Němci. Na Sibiři kolovalo 
mnoho takových fám, například že bolševici jsou agenty Němců. Tyto fámy šířili i 
legionáři, jako obranu proti propagandě československých a ruských bolševiků, 
kteří se během přepravy Armádního sboru snažili mezi vojáky agitovat a získat je 
pro vstup do Rudé armády.214 
Po podpisu Brestlitevské mírové smlouvy působila v Moskvě německá 
diplomatická mise v čele s hrabětem W. Mirbachem, která žádala ústřední 
sovětskou vládu, aby zajistila urychlenou repatriaci desetitisíců německých 
válečných zajatců. Od dubna 1918 se němečtí váleční zajatci ze Sibiře, Amurského 
a Přímořského kraje začali přepravovat po Transsibiřské magistrále směrem na 
západ s cílem podpořit německou ofenzívu na západní frontě.215 Ve stejnou dobu 
se opačným směrem přepravovalo československé vojsko na východ do 
Vladivostoku a mezi oběma skupinami docházelo k častým konfliktům. Jejich 
příčinou byly prostoje na železnici a národnostní nesnášenlivost, vyhrocená 
v době války. Když se legionáři rozhodli pokračovat dále na východ silou zbraní, 
oblastní sověty ozbrojily část válečných zajatců, aby se společně pokusili zastavit 
legionáře pomocí různých úkladů a léček, jako se to stalo na irkutském nádraží. 
Někteří váleční zajatci se ozbrojili sami z obavy, že se českoslovenští vojáci budou 
mstít.216 
Státy Dohody a jejich spojenci s obavami sledovali aktivity Němců a Maďarů 
v Rusku po uzavření brestlitevského míru. Tyto obavy byly často zveličovány, aby 
posloužily zastáncům mezinárodní vojenské intervence, jak dokazuje moderní 
historický výzkum. Velká Británie, Francie a Japonsko využívaly hysterie kolem 
214 Fic, Československé legie v Rusku, II. díl, s. 132. 
215 Mirbach působil v Moskvě od 26. dubna 1918 až do atentátu, při kterém byl zabit 6. 
července 1918. Betty M. Unterberger, The United states, Revolutionary Russia, and the 
Rise ofCzechoslovakia, s. 14l. 
216 Kennan, The Decision to lntervene, s. 165. 
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vzrůstajících aktivit německých a maďarských internacionalistů v Rusku, kteří 
bránili československému vojsku v cestě do Vladivostoku, k nátlaku na 
amerického prezidenta Wilsona, aby se připojil k vyslání intervenčních vojsk na 
Sibiř, i když byl proti. Poté, co českoslovenští vojáci svrhli vladivostocký sovět a 
zahájili bojové operace v Přímořském kraji, se objevilo mnoho takových 
desinformací o nebezpečí internacionalistů, které vytvářelo výzvědné oddělení 
velitelství československých sil na Dálném východě, jemuž velel poručík I. I. 
Klecanda.217 
Diplomatický sbor pak šířil tyto zprávy z Vladivostoku do světa a pod jejich 
vlivem se utvářel i postoj čínské vlády k intervenci, kterou státy Dohody a jejich 
spojenci připravovali. Tyto desinformace, zveličující německé nebezpečí na Sibiři, 
se nakonec staly oficiální záminkou k vyhlášení vojenské intervence, což jejímu 
průběhu vůbec neprospělo. 218 Roli internacionalistů v občanské válce později 
zveličili také sovětští historici, píšící podle oficiální stranické doktríny. Jejich 
úkolem bylo dokázat, že světová revoluce se zrodila v Rusku s aktivním 
přispěním internacionalistů jako zástupců mezinárodního proletariátu.219 
3.1. Obsazení Vladivostoku 
Zprávy přicházející ze Sibiře o bojích na Transsibiřské magistrále zesilovaly 
napětí mezi naší posádkou a sovětskou mocí ve Vladivostoku. Přitom bylo zřejmé, 
že přípravy válečných operací k zahájení spojenecké intervence na Dálném 
východě zaberou mnohem více času. Generál Diterichs plánoval ofenzívu 
z Vladivostoku směrem na západ k lrkutsku, ale podpora vojenských, námořních 
a diplomatických představitelů ve Vladivostoku měla své meze. Všichni totiž 
potřebovali nejprve získat souhlas svých vlád, což zpravidla trvalo i několik 
217 Viz zprávy "O pozici nepřítele" za měsíc červenec-srpen 1918, vypracované výzvědným 
oddělením při československém štábu ve Vladivostoku, GK, RK!, CGK, Č. fondu 1-6-3-24-
13-42; rovněž jako mikrofilm uložený v knihovně Slavie Reseach Center, Hokkaido 
University. 
218 John Bradley, Allied In tervention in Russia, s. 106-8. 
219 Klevanskij, Českoslovenští internacionalisté a legionářský sbor v Rusku, s. 131 a 134-
146. 
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týdnů, zvláště když se jednalo o tak závažné rozhodnutí. Generál Diterichs měl 
naspěch, a proto se rozhodl již dále nečekat. 28. června 1918 vydal rozkaz obsadit 
strategické body ve Vladivostoku. Tím postavil spojenecké vlády před hotovou 
věc a urychlil proces jejich složitého rozhodování. V noci téhož dne sdělil písemně 
spojeneckým představitelům, že v deset hodin ráno předá vladivostockému 
sovětu třicetiminutové ultimatum ke složení zbraní.220 Čínský generální konzul ve 
Vladivostoku Šao Cheng-siin však žádné upozornění nedostal, a proto si stěžoval 
do Pekingu: 
Ministru a viceministru k laskavému přečtení. Dnes ráno byli bolševici odzbrojeni. 
Všichni spojenečtí konzulové byli o tom vyrozuměni včera v noci kromě mě. Místní 
čínská komunita měla velký strach, že bandité společně s ruskými dělníky začnou 
rabovat jejich majetek a přitom budou zabíjet. Přišli proto za mnou, abych zajistil vyslání 
čínských námořníků na pevninu k ochraně čínské komunity. Lín po společné konzultaci 
souhlasil. Čínští námořníci se vylodili mezi dvanáctou a čtrnáctou hodinou.221 Vzhledem 
k naléhavosti situace jsem neměl možnost žádat Vás předem o svolení. Důvod vylodění 
čínských sil jsem sdělil ostatním konzulům. Pak jsem se ptal Čechů, proč mě předem 
neinformovali o své akci, ale oni se vymlouvali, že už bylo příliš pozdě a navíc neznali 
moji adresu. V patnáct hodin propukl boj mezi oběma stranami naproti vladivostockého 
nádraží a v současnosti pořád pokračuje. Předkládám k posouzení Cheng-sun. 
Dvacátého devátého dne.222 (obdrženo 30.6.) 
Českoslovenští vojáci obklíčili přístupové cesty a kopce kolem Vladivostoku v 
noci 28. června a 29. června v deset hodin ráno předali ultimatum Suchanovovi. O 
půl jedenácté, když vypršelo třicetiminutové ultimatum, vtrhli do budovy 
vladivostockého sovětu, kde bolševikům zabavili zbraně. Suchanov mezitím přišel 
do československého štábu, kde žádal, aby mohl ještě před vypršením ultimata 
220 Průběh převratu, tak jak ho líčí čínský konzul, je potvrzen ve zprávě amerického 
konzula Caldwela ze dne 29. června 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 235. 
221 Podle západních zdrojů se odpoledne vylodilo asi 80 čínských námořníků a asi 20 
amerických. Morley, The Japanese thrust into Siberia, s. 248. 
222 ZHEGSH: CHBX, dokument č. 377, s. 196. 
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svolat schůzi Výkonného výboru sovětu, ale přitom byl zatčen. 223 Během dne 
českoslovenští vojáci bez většího odporu postupně obsazovali všechny úřední 
budovy a námořní velitelství ve městě a v poledne byla obsazena telegrafní 
stanice. Boj začal až kolem šestnácté hodiny odpoledne u velitelství vladivostocké 
pevnosti naproti železničnímu nádraží, kam uprchl zbytek bolševiků se zásobou 
zbraní a munice.224 Jejich odpor byl zdolán kolem osmnácté hodiny večer, poté, co 
českoslovenští vojáci vhodily do budovy ruční granáty a vypukl požár. 
České zdroje uvádí, že se do budovy velitelství vladivostocké pevnosti 
uchýlili hlavně Maďaři, Němci a čeští zběhové.225 Williams zase píše, že se tam 
zabarikádovali pouze přístavní dělníci, kteří bránili sovět.226 Japonský konzul se 
ve své zprávě o dobývání budovy velitelství pevnosti československými vojáky 
zmiňuje o sedmi zabitých bolševicích.227 Také čínské zprávy potvrzují tento vývoj, 
ale jsou na rozdíl od českých kritické, protože postup legionářů vystavil čínskou 
komunitu do nebezpečí. Šao Cheng-stin píše: 
Ministru a viceministru k laskavému přečtení. Boje ve Vladivostoku skončily včera po 
osmnácté hodině. Bolševické velitelství bylo zdoláno ztečí a podle informací, které mám, 
na obou stranách není moc raněných ani mrtvých. Češi se před a po boji všude snažili 
pochytat bolševiky. Pokus třech sovětských minonosek opustit přístav a vyplout na širé 
moře překazily japonské křižníky. Minonosky jsou teď pod jejich kontrolou. Češi 
kontrolují všechny strategické body ve městě. Angličané s Japonci rozdělili město na 
zóny, které stráží. Všude vylepili plakáty, že v těchto zónách není dovoleno nosit zbraně 
223 Williams, Through the Russian Revolution, s 246; John Findlay popisuje průběh 
převratu ve Vladivostoku v dopisu z 1. července 1918 a přitom uvádí, že dva hlavní 
bolševické předáky zatkli britští námořníci, což se obecně připisuje Čechům. Faktem 
zůstává, že Britové se na hromadném zatýkání bolševiků podíleli, protože někteří námořní 
důstojníci z křižníku Suffolk aktivity bolševiků od začátku mapovali. Měli proto 
vytipované i stovky německých agentů. Britové během převratu provedli námořní výsadek 
na pevninu, měli však zakázáno používat zbraně, což je velmi rozčilovalo. Celou 
ozbrojenou akci měli provést Češi, jednající v zájmu Spojenců, ale tak, aby na straně 
Spojenců nepadl jediný výstřel. "Letters from Vladivostok, 1918-23", s. 500-501. 
224 Morley, The Japanese thrust into Siberia, s. 248. 
225 František Kočí, "Dobití Vladivostoku" Věstník, 2. července 1918. 
226 Williams, Through the Russian Revolution, s. 255. 
227 Kikuchi ministru zahraničních věcí Got6, dne 4. července 1918. 
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ani do nich vstupovat ozbrojený. Japonci se dívali na vylodění čínských námořníků s 
obavami a stálo to dlouhé úsilí je ubezpečit, že jak skončí boj, vrátí se zpět na loď, takže 
nakonec měli pochopení a mohli jsme začít s nimi spolupracovat na ochraně města. Češi 
mě dopředu nezpravili o svém postupu. Včera jsem se jich ptal, ale oni odpovídali na 
všechny moje otázky vyhýbavě, dodnes se neomluvili, ani neposlali žádnou zprávu na 
vysvětlenou. Předpokládám, že je to proto, že už dostali podporu od Spojenců a Čínu 
přehlížejí kvůli její slabosti. Navíc naše vláda mě neinformovala o tom, že představitelé 
pozemní armády překročili hranice a ve snaze zprostředkovat příměří začali s 
omezeným vývozem potravin. Bezpochyby ostatní státy nabyly přesvědčení, že máme 
blízké vztahy se sovětskou vládou, a proto mě dopředu neinformovali o chystaném 
převratu kvůli obavám, že se jejich plány prozradí. Pohlížejí na mě s despektem, protože 
čínská strana neumí vystupovat jednotně. Kvůli tomu se chystám na dnešní schůzi 
diplomatického sboru vystoupit s tím, že když mě nebudou dopředu informovat, co 
chystají, já nebudu moct zajistit ochranu životů a majetku čínské komunity, která určitě 
během převratu utrpěla škody, jak velké nelze během tak krátké doby odhadnout. Slyšel 
jsem, že dnes ráno se bojovalo i mimo Vladivostok. Většina bolševiků se vzdala a s nimi 
byla pochytána většina jejich předáků, takže situace by se měla uklidnit. Včera v noci mi 
japonský konzul předal dopis od představitelů Prozatímní sibiřské vlády o tom, že se 
ustanovila se sídlem ve Vladivostoku a městská samospráva se vrátila do rukou místních 
lidí ve stejném složení, jako před nástupem sovětu k moci. Zprávu o akci Čechů jsem 
dostal od britského konzula. Dopis o ustanovení nové vlády od japonského konzula, což 
znamená, že mají největší vliv na místní dění. Čínská vláda by proto při formulaci vlastní 
politiky vůči Rusku měla dbát na postoj Velké Británie a Japonska. Z místních novin jsem 
se dočetl, že Čína odzbrojila Semjonovské vojsko. Pokud je to pravda, je třeba více 
domyslet důsledky. Američané poslalali na pevninu několid desítek námořníků k 
ochraně konzulátu. Japonský konzul mě pozval společně s velitelem námořních sil na 
večeři, při které bude diplomatický sbor diskutovat o dalším postupu. Já jsem se však 
nemohl dostavit kvůli střevním potížím, a proto Vás poníženě prosím o přečtení zpráva 
spěšné zaslání instrukcí. Prosím o kontrolu, zda byly doručeny všechny moje telegramy. 
Posláno 30. června a obdrženo 8. července.228 
228 ZHEGSH: CHBX, dokument č. 391, s. 202. 
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1. července posílá Šao Cheng-stin další zprávu s informacemi o schůzi, které 
se osobně zúčastnil. Ani ta však nevyznívá příznivě ve prospěch legionářů, 
zejména kvůli sporu o to, kdo má právo soudit zajaté bolševiky a jejich hlavní 
předáky. Politické vedení Vladivostocké skupiny československého vojska 
udržovalo více než korektní vztahy s předáky místního sovětu, což se potvrdilo 
během samotného převratu, kdy se utekli schovat do bytu Václava Girsy, jednoho 
ze členů Kolegia, v kasárnách československých dobrovolníků, aby se vyhnuli 
lynčování, které nastalo v průběhu převratu a trvalo i po něm.229 
Po svržení vladivostockého sovětu byly okamžitě obnoveny původní úřady 
ruské samosprávy a v českých dobových pramenech se uvádí, "že druhého dne se 
již konalo slavnostní zasedání staronového městského zastupitelstva, na němž 
pozvané přítomné delegaci československé byly uspořádány vřelé ovace." 
Starostou Vladivostoku byl zvolen bývalý starosta Agarev. 230 Přitom se hned po 
převratu mezi politickými a zájmovými skupinami ve Vladivostoku rozpoutal 
nelítostný boj o moc, během kterého jednotlivé frakce využily náhlé politické 
změny jako záminky k likvidaci politických nebo osobních protivníků. Intenzivní 
zatýkání ve Vladivostoku trvalo několik dnů po převratu a prováděli ho jak 
českoslovenští vojáci, tak Rusové.231 
Kolegium se snažilo zabránit násilnostem ve městě z pozice dominantní 
vojenské síly. Generál Diterichs vydal rozkaz, že veškeré zatýkaní Rusů budou 
provádět pouze českoslovenští vojáci v souvisloti s dalšími bojovými operacemi. 
To okamžitě vyvolalo protesty od představitelů Derberovy skupiny, která ve 
Vladivostoku vytvořila nové ruské policejní složky a požádala o uznání své vlády 
u místních zástupců velmocí. 232 Peter Derber 233 přispěchal do Vladivostoku 
229 Caldwell Lansingovi, 5. července 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 261; Williams, 
Through the Russian Revolution, s. 248. 
230 Za svobodu, s. 669. 
231 John Findlay píše: "Každý se ptá, co se stane s pochytanými bolševickými předáky. 
Sami Rusové přitom pro ně žádají ten nejpřísnější trest." "Letters from Vladivostok, 1918-
23", s. 501. 
232 Morley, The Japanese thrust into Siberia, s. 249. 
233 Peter J. Derber, rodák z Oděsy, ruský revoluční socialista a stoupenec autonomních 
práv Sibiře. Člen Oblastní dumy v Tomsku násilně rozpuštěné bolševiky v únoru 1918. 
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okamžitě po svržení sovětské moci, aby zde ustanovil Prozatímní sibiřskou vládu, 
která doposud sídlila ve vagónech na nádraží v Charbinu, díky politické toleranci 
generála Chorvata. 234 Nová Výkonná rada zemstva pod předsednictvím 
Medvěděva nebyla ochotna se s Derberem dělit o moc, přestože oba politické 
tábory měly socialistickou orientaci a část diplomatického sboru ve Vladivostoku 
je podporovala.235 
Rozpory uvnitř ruské levice nahrávaly jejím politickým oponentům, zejména 
generálu Chorvatovi v Charbinu, kterého české zdroje charakterizují jako 
monarchistu a reakcionáře.236 Československé vedení reagovalo na vnitropolitické 
rozbroje ve Vladivostoku vyhlášením neutrality, což v daných podmínkách nebylo 
možné dodržet. Zavděčit se všem ruským stranám a spojencům totiž nebylo 
možné, pokud československé vedení hodlalo prosadit také vlastní cíle. 
Vladivostocká skupina se tak dostávala do rozporuplného postavení, které sama 
vyvolala. To potvrzuje Šao Cheng-siin z pohledu nezúčastněného pozorovatele. 
Šao se připojil k výtkám Rusů na adresu legionářů, konkrétně proto, že se ještě 
neomluvili: 
Ministru a viceministru k laskavému přečtení. Včera se konala schůze, na kterou přišli 
zástupci Čechů a Prozatimní sibiřské vlády. Ruští zástupci nás informovali o 
personálním složení této vlády, která se mezitím ustanovila, a od představitelů 
spojeneckých zemí žádali, aby ji oficiálně uznali. Češi byli požádáni, ať veřejně vysvětlí 
své pátrání a zatýkání, které provádějí v rámci svých aktivit, protože to narušuje 
suverenitu a vnitřní záležitosti Ruska. Češi se snažili vysvětlit, že jejich nepřítelem jsou 
Němci, kteří využívají bolševiky k tomu, aby jim zabránili v chystaném návratu na západ 
a proto se snaží eliminovat všechny, kdo by jim mohl zhatit jejich plány. V žádném 
Poté společně se svými stoupenci odcestoval do Charbinu a do Vladivostoku, kde se 
pokoušel získat vliv na místní politické scéně prostřednictvím zástupců spojenců a jejich 
finanční podpory. Místní ruská elita v čele s generálem Chorvatem ani představitelé 
levicových stran na Dálném východě se však s Derberovou skupinou nechtěli dělit o moc, 
protože je považovali za "přivandrovalce". Kennan, The Decision to lntervene, s. 59,62. 
234 HlA, Chorvat, Memoirs, kapitola XII, s. 7. 
235 N.G.O. Pereira, White Siberia: The Politics ofCivil nár, s. 55. 
236 HlA, Chorvat, Memoirs, kapitola XII, s. 7. 
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případě nechtějí okupovat ruské území ani omezovat pravomoci vlády. Dále probíhala 
diskuse nad tím, kdo bude mít pravomoc soudit zatčené bolševické předáky. Rusové se 
dožadovali, aby to mohli dělat sami, ale Češi se na těchto soudech chtějí podílet. Výměna 
názorů trvala několik hodin bez konečného výsledku, ostatní zástupci nezaujali při této 
debatě žádné stanovisko. Dnes ráno se představitelé spojeneckých zemí vyjádřili ohledně 
postoje k nové vládě. Češi přišli také poté, co se o tom dozvěděli. Každý konzul ústně 
prohlásil, že ohledně otázky uznání nové vlády je nejprve nutné vyčkat vyjádření svých 
domovských vlád, což znamená, že za současných podmínek mohou navázat styky s 
představiteli staronového zemstva a oblastní dumy. Čeští představitelé se znovu ze 
všech sil snažili přesvědčit přítomné, že nemají špatné úmysly, že nepodporují žádnou 
ruskou stranu, pouze si přejí, aby je spojenecké země podporovaly proti jejich nepříteli, 
Němcům. Budu-li hodnotit situaci, jak vypadá dnes, Češi se usilovně snaží dokázat, že 
nezatkli bolševické předáky, ale že oni přišli sami požádat o ochranu. Postoj místních 
představitelů Velké Británie a Japonska se oproti dřívějšku přitvrdil, nemůžou 
bolševickým předákům odpustit. Češi jednají z pozice vojenské síly. Nová vláda237 nemá 
důvěru ruských stran, které nejsou úplně spokojeny ani s Čechy, před kterými teď leží 
hodně překážek a problémů. Detaily těchto vnitrostranických bojů mezi Rusy jsou příliš 
komplikované a nejsou mi ani známy. Znamená to však, že situace Čechů se během 
několika dnů zkomplikovala a v současné době nelze předpovědět, jestli se nová vláda 
ustanoví. Navíc Češi mě dopředu neinformovali, že chtějí zahájit bojové operace a ani se 
neomluvili, když jsem se jich na to ptal. Pouze konstatovali, že vše vysvětlí na středeční 
schůzi. Před několika hodinami mi český důstojník přinesl dopis od jejich velitele, ve 
kterém se omlouvá a prosí nás o odpuštění. Také český důstojník vysvětlil, proč Číňané v 
důsledku bojů, kterých se neúčastnili, měly ztráty.238 Na to jsem mu odpověděl, že 
"čínská vláda se snaží opravdu porozumět počínání Čechů, a pokud hned nekomentuje 
situaci, je to proto, aby se předešlo nedorozumění z nepochopení. Čínská komunita 
ovšem prohlašuje, že je naší povinností nepovažovat tuto záležitost za vyřízenou a musí 
se objasnit, a proto také ke mně poslali svého zástupce, dříve než budou moci na celou 
věc zapomenout. Teprve dnes jim mohu sdělit postoj české strany." Mohu také sdělit 
237 Myšleno: Prozatimní sibiřská vláda. 
238 Přestože v čínském textu to není vyjádřeno doslovně, Číňané během bojů ve 
Vladivostoku zřejmě utrpěli také ztráty na životech. 
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konečné ztráty v důsledku bojů. Na straně Čechů jedenáct raněných a čtyři mrtví. Na 
straně bolševiků sto čtyřicet devět mrtvých, zadržených bolševiků čtyřicet jedna. Češi 
prohlašují, že všichni jsou Němci. Situace z dnešního pohledu vypadá tak, že se není 
čeho obávat, a proto budeme zítra diskutovat o stažení čínských námořníků, podle 
amerického příkladu chceme nechat na pevnině několik námořníků k ochraně konzulátu. 
Laskavě prosím o zaslání instrukcí, zda je to vhodný postup. Poté, co jsem dopsal tento 
telegram, obržel jsem dopis od Čechů datovaný 25. června. V něm se píše, že Sibiř 
kontrolují Němci a Rakušané a bolševici jsou jejich nástroj. Pokud tato situace bude trvat 
dlouhodobě, ovlivní to vývoj na západní frontě. Na závěr se píše, že Češi chtějí jet do 
Francie pomoci bojovat, a proto se zmocnili magistrály, ale až se stáhnou, prosí spojence, 
aby magistrálu obsadili, jinak to udělají Němci a Rakušané. To jsou nejdůležitější pasáže 
dopisu. Již půl měsíce jsem od vás nedostal žádný telegram. Cheng-sun. 1. července.239 
4. července se ve Vladivostoku konal pohřeb sedmi zabitých bolševiků, kteří 
padli během dobývání velitelství pevnosti. Pohřbu se zúčastnil dav zhruba deseti 
tisíc Rusů, především z nižších vrstev. Poté, co se smuteční dav lidí sešel před 
nádražní budovou, objevil se zde také bývalý předseda vladivostockého sovětu 
Suchanov, kterého urychleně přivezl automobil z československých kasáren, kde 
byl vězněn.240 Suchanov promluvil ke smutečnímu davu a československé vojáky 
označil za nástroj buržoazie, přesto k nim Rusové mají být tolerantní. V žádném 
případě však nemají dopustit, aby Prozatimní sibiřská vláda nezákonně prováděla 
nábor do svého vojska, které by bojovalo proti revoluci. Suchanovova řeč měla 
ohlas a poté, co pohřební průvod vyrazil od nádraží směrem na hřbitov, se změnil 
v masovou demonstraci proti Spojencům.241 Přítomnost československých vojáků, 
kteří přišli, aby zajistili pořádek a bezpečnost, byla odmítnuta. 
239 ZHEGSH: CHBX, dokument č. 382, s. 199. 
240 Podle vzpomínek Sviderského bylo uvězněno více jak šestnáct hlavních bolševických 
představitelů vladivostockého sovětu. Kromě Suchanova a Sviderského to byli Melnikov, 
Utkin, Kovalčuk, Kušnarev, Rumjancev, Grigorjev, Sibircev, Vladivostokov, Pavlov, Jordan 
a dalšÍ. Sviderskij, "'V gostjach' u čechov", Katorga i ssylka č. 108, s. 20. 
241 Japonský generální konzul netušil, proč se Suchanov, držený v československých 
kasárnách, účastnil pohřbu, a proto vyslal svého zástupce pana Jamagučiho do budovy 
československého velitelstvÍ. Generál Diterichs mu odpověděl, že za ním byla delegace 
zástupců pracujících, přístavních dělníků a námořníků a žádali ho, aby pustil Suchanova 
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Důsledky nejednotnosti v obou protibolševických táborech se projevily ve 
volbách do vladivostocké městské rady 27. a 28. července, které vyhráli bolševici, 
a proto pak byly zrušeny.242 Suchanov, Nikiforov a Kušinarjov byli sice ve vězeni, 
ale i odtud udržovali kontakty s odborovou organizací dělniků a přístavních 
nosičů a s levým křídlem eserů. Tento společný politický blok pak zvítězil ve 
volbách nad tzv. demokratickým blokem, jenž se skládal převážně z pravého 
křídla eserů, menševiků a středopolitických stran.243 
Vzájemná spolupráce bolševiků a levých eserů ve Vladivostoku a na Dálném 
východě byla pozoruhodná, protože v evropské části sovětského Ruska od 
poloviny roku 1918 byla situace zcela opačná. Většina levých eserů sice 
spolupracovala s bolševiky v Ústředni sovětské vládě, ale odmítala separátni mír, 
který uzavřeli s Německem. Po atentátu na hraběte Mirbacha, německého 
velvyslance v Moskvě, bolševici rozpoutali rudý teror, namířený proti všem jejich 
dosavadnim spojencům, především proti levým eserům, ve snaze uchvátit 
veškerou moc.244 Na Dálném východě však spolupráce bolševiků s levými esery 
existovala i během spojenecké intervence. 
na pohřeb na jejich čestné slovo. Kdyby Suchanova nepustil, dav symaptatizující se sověty 
by si myslel, že Suchonov již byl v československém vězení zavražděn. Po pohřbu se 
Suchanov vrátil zpět do vězenÍ. Podrobněji viz telegram Kikuči ministru zahraničních věcí 
Got6, dne 4. července 1918. Oproti tomu Sviderskij tvrdí, že československý štáb nechal 
Suchanova a Melnikova po několika měsících strávených ve vězení zákeřně zastřelit 
během fingovaného útěku při převozu z jedné vězeňské budovy do druhé. Samotnou 
vraždu prý spáchal český voják Uljánek, který sloužil u atamana Kalmykova. Ten byl 
nechvalně známý hromadnými popravami bolševiků. Sviderskij, "'V gostjach' u čechov", 
Katorga i ssylka č. 108, s. 23-31. Okolnosti úmtí obou bolševických vůdců nejsou stále 
objasněny. Věznění bolševici střídavě přecházeli z pravomoci Čechů pod pravomoc 
Japonců, Srbů a Rusů_ Koncem roku 1918 admirál Kolčak jmenoval vojenským velitelem 
Vladivostoku generála S. N. Rozanova, nechvalně proslulého brutalitou vůči svým 
odpůrcům, zejména vůči bolševikům. 
242 Za Svobodu, díl III, s. 704. 
243 Delegáti bolševiků a levých eserů získali ve volbách 53 z celkového počtu 101 křesel. Po 
přepočtení na sčítací hlasy tak získali 13560 hlasů, zatímco "demokratický" blok získal 
5265 hlasů a 22 křesel, kadeti 4134 hlasů a 2266 hlasů získaly ostatní strany. Hara, 
Siberia Shuppei: Kakumei to Kansho, s. 395. 
244 Hara, Siberia Shuppei: Kakumei to Kansho, s. 395. 
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3.2. Druhá fáze vojenských operací 
2. července 1918 se na britském křižníku Suffolk sešel generál Diterichs 
s diplomatickými a námořními veliteli Velké Británie, Francie a Spojených států, 
aby s nimi zhodnotil průběh obsazení Vladivostoku. Podle Diterichse celá akce 
proběhla bez větších problémů, ale neměla by smysl, kdyby se nepřistoupilo 
k druhé fázi vojenské operace, obsazení strategického železničního uzlu Nikol'sk-
Ussurijský,245ležícího zhruba 100 km severně od Vladivostoku. Tím by byl chráněn 
přístup do Vladivostoku a legionáři by si tak otevřeli cestu na západ ve dvou 
směrech: severním po Ussurijské železnici do Chabarovsku a dále na západ a 
západním k čínské hranici, odkud vedla Východočínská železnice do Zabajkalí. 
Sovětská vláda ve Vladivostoku byla sice poražena, ale její ozbrojené síly se 
nacházely u Nikol'sk-Ussurijsku. K tomu, aby se československé pluky mohly 
přesunout na frontu k Nikol'sk-Ussurijsku bylo potřeba, aby je ve Vladivostoku 
zastoupili Spojenci a chránili tak jejich týl. Diterichs proto žádal přítomné námořní 
představitele, aby poskytli zhruba tisíc mužů ze svých kontingentů. Americký 
admirál Knight překvapil tím, že Diterichsovi nabídl své námořníky i zajištění 
zbraní a munice, přestože k tomu neměl pověření od své vlády.246 Spojené státy 
během ruské občanské války zastávaly neutrální postoj až do 7. července roku 
1918. Britský zástupce rovněž souhlasil a japonský admirál Kató urychleně 
telegrafoval ministerstvu námořnictví o instrukce. Zdůraznil přitom, že ostatní 
velmoci už uznaly Československý armádní sbor za spojenecké vojsko a 
informovalo změně postoje admirála Knighta.247 
245 Dnes pouze Ussurijsk. 
246 John Findlay popisuje postoj Američanů během převratu ve Vladivostoku takto: 
"Nejzajímavější byl postoj Američanů během celé akce, a zároveň i trochu komický. 
Neúčastnili se převratu, ale všichni se vykláněli z jejich lodi, aby co nejvíce viděli. 
Důstojníci vstoupili na pevninu jako pozorovatelé. Vím, že někteří z nich by se rádi 
zapojili. V šest hodin večer, když vše skončilo, Američané poslali na pevninu svoje stráže 
na ochranu konzulátu. Jestli se později do celé věci zapojí je zatím otevřené, každopádně, 
železnici teď kontrolují Češi." "Letters from Vladivostok, 1918-23", s. 501. 
247 Kató ministerstvu námořnictva, 3. července 1918, KG, l, s. 167-8, cit. v Morley, The 
Japanese thrust into Siberia, s. 250. 
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Japonské ministerstvo námořnictví nepředalo žádost vládnímu kabinetu k 
projednání, což by zabralo dost času, a místo toho okamžitě odpovědělo, aby Kató 
postupoval v souladu s britskými a americkými zástupci. 248 Velitelé všech 
spojeneckých sil ve Vladivostoku provedli námořní výsadek a 6. července vyhlásili 
nad městem protektorát, který měl město chránit proti odvetným akcím 
německých a rakouských válečných zajatců.249 Toto prohlášení podepsali britský, 
francouzský, americký a čínský námořní velitel a československý zástupce. 
3.3. Reakce čínské vlády 
Převrat ve Vladivostoku, který provedl generál Diterichs s československými 
vojáky 29. června 1918, vyvolal v zahraničí velkou odezvu. Jednotlivé spojenecké 
vlády byly nuceny urychleně jednat o vzniklé situaci. Čínská centrální vláda 
neměla utvořený vyhraněný názor na pozadí převratu, protože jí chyběly ověřené 
informace. Musela však reagovat zejména poté, co velitel čínských námořních sil 
ve Vladivostoku Lín Ťien-čang připojil svůj podpis ke společné deklaraci o 
vyhlášení protektorátu a následně čínský konzul Šao Cheng-stin 7. července 
informoval Peking o požadavku, aby čínská vláda vpustila československé vojsko 
na čínské území a mohlo se tak přesunout po Východočínské železnici dále na 
západ do Zabajkalí. 
Šao Cheng-stin reprezentoval sice ministerstvo zahraničních věcí, ale vládu v 
Pekingu ovládala další klíčová ministerstva, které si mezi sebe rozdělily dvě 
hlavní mocenské frakce Wan-si a Č' -si. Mezi nimi panovala velká rivalita a ta 
ovlivňovala složitý proces rozhodování vlády o průjezdu československého vojska 
po čínském území. Kromě čínského konzula byla ve Vladivostoku přítomna také 
válečná loď Chaj-žung a její velitel Lín Ťien-čang posílal vlastní zprávy na 
ministerstvo námořnictva.250 Mezi těmito čínskými představiteli často docházelo 
248 Viceministr námořnictva pro admirála Kató, 3. července 1918, KG, I, s. 168. 
249 Caldwell státnímu sekretáři, 9. července 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 271. 
250 Čínský křižník Chaj-žung (Hairong) připlul do Vladivostoku 17. dubna 1918 oficiálně 
na ochranu místní čínské komunity na dobu neurčitou. Caldwell státnímu sekretáři, 17. 
dubna 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 124. 
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ke konfliktům, v jejichž pozadí byla tradiční rivalita mezi silovými a civilními 
ministerstvy a rozdílný charakter obou mužů.251 Jejich neshody přetrvávaly také 
během vladivostockého převratu, i když oba muži, řečeno diplomatickým 
jazykem, koordinovali svůj postup.252 
Ministerstva financí, dopravy a války nedůvěřovala Šaovi ani Unovi, protože 
nepatřili k jejich frakci a dostatečně tak nemohli hájit jejich zájmy.253 Proto tato 
ministersva vyslala do Vladivostoku vlastní pozorovatele a docházející zprávy 
nepovažovala za závazné do doby, než si je sama ověří. 
Ministru a viceministru k laskavému přečtení. Češi obsadili vlakové nádraží v Nikol'sk-
Ussurijsku254 a mohou pokračovat směrem k Suej-fen.255 Tohle vojsko se už rozhodlo 
pomáhat bojovat na západě proti Němcům a Rakušanům. Včera na základě usnesení 
námořních velitelů spojeneckých zemí bylo rozhodnuto vyhlásit nad městem dočasný 
protektorát a na ulicích byly vyvěšeny letáky, ve kterých se píše, že kvůli nepřátelským 
aktivitám Němců a Rakušanů budou pořádkovou službu v této zóně zajišťovat 
spojenecké jednotky. Ve společném prohlášení Spojenců je rovněž uveden přátelský 
poměr k Rusku s přáním, že jednotlivé strany a frakce se dokážou sjednotit k tomu, aby 
vznikla stabilní vláda, která se vymaní z područí Němců a Rakušanů. Spojenci rovněž 
prohlásili, že nehodlají zasahovat do vnitřních záležitostí Ruska. Po dohodě s Američany 
a Japonci, byly na břeh vyslány také čínské námořní síly v počtu pět námořníků na 
ochranu vězení a šest na patrolu. Na dnešní schůzi velitel české skupiny sdělil, že se jeho 
251 ZHEGSH: CHBX, dokument č. 516, s. 254. Tento dokument, odeslaný z inspekční cesty 
do Vladivostoku 16. srpna 1918 Fu Jang'siang (Fu Yangxianem fi;!j:1CP~), se zmiňuje kromě 
československého vojska také o komplikovaném vztahu mezi čínským konzulem a 
velitelem čínských námořních sil ve Vladivostoku. Fu Jang-siang (1882'?) byl úředníkem 
čínského ministerstva zahraničí, působil v Rusku a překládal z ruštiny. Viz Xu Youchun 
ed., Minguo renwu dacidian, II. Díl (Shijiazhuang, 2007), s. 2008. 
252 ZHEGSH: CHBX, dokument č. 377, s. 36 a dokument č. 379, s. 198. 
253 Ministerstvo zahraničních věcí si i přes frakční boj uvnitř vlády uhájilo značnou míru 
nezávislosti, protože vláda v Pekingu usilovala o uznání od světových velmocí. To mu 
umožňovalo dělat víceméně samostatnou zahraniční politiku bez zásahů militaristů, kteří 
si byli vědomi, že zahraniční velmoci s nimi nebudou oficiálně jednat, pokud je nebude 
reprezentovat důvěryhodný diplomatický sbor. Podrobněji: Leong, Sino'Soviet diplomatic 
relations, introduction, xx. 
254 V čínských pramenech je Nikol'sk-Ussurijský označován jako Šuang·čcheng·c'XVfiXŤ. 
255 Suej-fen (Seifen), je čínský název pro stanici na Východočínské železnici blízko rusko' 
čínské hranice. Za pásmem nikoho je stanice Pograničnaja. Poznámka autora. 
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vojákům dostalo přivítání od ruského obyvatelstva poté, co vstoupili do Nikol'sk-
Ussurijsku. Zároveň však odmítli posla od Kalmykova, který nabídl součinnost. Podle 
slov velitele československé skupiny jeho vojáci bojují s Němci a Rakušany a nemíchají se 
do vnitřních záležitostí Ruska. Postoj Semjonova není znám a zatím s ním nebylo 
navázáno spojení. Český velitel zároveň vyslovil přesvědčení, že spojenečtí představitelé 
budou souhlasit a společně požádají čínskou vládu o povolení k průjezdu po železnici 
přes Charbin a Man-čou-li, protože amurská dráha je ve velmi špatném stavu. Všichni 
místní zástupci Spojenců podporují vojenské plány Čechů a shodli se na tom, že pošlou 
telegram svým vládám a svým ministrům do Pekingu s žádostí o podporu. Zároveň mě 
požádali, abych tlumočil do Pekingu své vládě společné přání umožnit českému vojsku 
průjezd po Východočínské železnici přes Man-čou-li na bojiště. Spojenečtí zástupci 
společně s Čechy dále prohlásili, že je potřeba sjednotit ruské vojenské skupiny na severu 
Mandžuska ke společnému boji proti Němcům a Rakušanům bez ohledu na jejich 
politickou orientaci. Napsali o tom již svým vládám a teď netrpělivě očekávají instrukce. 
Takový je obraz jednání v kostce. Z mého pozorování mohu potvrdit, že všechny země 
aktivně podporují Čechy v jejich úsilí, Japonsko jim dalo zbraně, a proto je důležité, aby 
také čínská strana vůči nim zaujala svůj postoj. Kvůli závažnosti těchto zpráv poníženě 
prosím o rychlé zaslání instrukcí, jak mám postupovat. Námořní velitel Čou již přijel, 
aby napravil moje špatné vztahy s námořním velitelem Linem. Uznávám, že je to moje 
chyba, a proto se budu snažit naše vztahy napravit, abych tím vládě nepřidělával 
starosti. Vyřiďte, prosím, ministru námořních sil moje ponížené pozdravy. Cheng-siin, 
sedmý den.256 
3.4. Pomoc Japonska 
Výše uvedené informace, které čínský konzul tlumočil své vládě na základě 
sdělení generála Diterichse ze 7. července, se ukázaly být příliš optimistické. 
Velení Rudé armády totiž stáhlo k Nikol'sk-Ussurijsku všechny síly z nedaleké 
grodekovské fronty, kde pouze několik dní před tím zvítězily nad Kalmykovci, 
256 ZHEGSH: CHBX, dokument č. 379, s. 197-8. 
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Orlovci i nad Kolčakem.257 Proto bolševické Rudé gardy kladly tuhý odpor, 
bojovaly s chutí a dokonce proti československým vojákům zakládaly protiútoky. 
Vladivostocká skupina operativně zahájila boje u Nikol'sk-Ussurijsku 2. července 
materiálně naprosto nepřipravena, s primitivní výzbrojí, technicky ani zdravotně 
nezabezpečena. Vrchní velení i jednotliví velitelé pluků podcenili sílu a odhodlání 
nepřítele. Informace o počtu a pozicích nepřítele zjišťovali teprve v průběhu boje, 
postrádali podrobné vojenské mapy a to vše se projevilo ve špatné koordinaci 
společného postupu 5. a 8. pluku.258 Štáb, který zůstal ve Vladivostoku, kde 
probíhala jednání se spojenci, neměl zpočátku o situaci dostatečný přehled. 
Příslušnici 5. pluku vstoupili do Nikol'sk-Ussurijsku až 5. července ráno po 
tuhých bojích, které se odehrály během dvou předchozích dnů v těžko přístupném 
bažinatém terénu v okolí města. 
Dobytím Nikol'sk-Ussurijsku se československé jednotky přiblížily k čínské 
hranici. Generál Diterichs se jel osobně přesvědčit o situaci ve frontovém pásmu a 
poté se vrátil do Vladivostoku, kde 7. července spojeneckým zástupcům veřejně 
oznámil svůj úmysl použít Východočínskou železnici pro přepravu 
československého vojska, aby mohlo pokračovat v ofenzivním postupu směrem 
na západ na Čitu. Ještě předtím však britský zástupce ve Vladivostoku naléhal na 
admirála Kató, aby japonské námořnictvo dodalo československým jednotkám u 
Nikol'sk-Ussurijsku další munici a zbraně. Kató mu vyhověl a z vlastni iniciativy 
urychleně nechal poslat ordonanci do námořních skladů Páté skupiny. Na návrh 
ministerstva zahraničí vládní kabinet v Tokiu začal považovat českoskoslovenské 
dobrovolníky na Dálném východě za spojenecké vojsko. V souvislosti s jejich 
žádostí o materiální podporu byl do Vladivostoku promptně vyslán lodní 
257 Ve zprávách Šao Cheng-siina jsou tyto antibolševické skupiny označovány pod jedním 
názvem Sie-tang (Xiedang t~j3t), podle kozáckého velitele Semjonova, který ovšem na 
Nikol'ské frontě nebojoval osobně. Bojů se účastnily pouze jeho nepočetné oddíly. 
258 Špatnou bojovou pozici a nepřipravenost Čechů komentuje také "Zpráva 
Dal'sovnarkoma místním sovětům o situaci na Nikol'sk-ussurijské frontě," z 5. července 
1918. Viz Dal'sovnarkom 1917-1918: sborník dokumentov í materíalov, dokument č. 149, s. 
242-3. Dále Sviderskij, '''V gostjach' u čechov", Katorga í ssylka č. 108, s. 22. 
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transport, který jim přivezl šest horských děl, tisíc dělostřeleckých nábojů, dvacet 
automatických zbraní a větší počet nábojů do pušek.259 
Japonská loď Aošima přistála ve Vladivostoku 12. července a její náklad byl 
urychleně přepraven na frontu v doprovodu jednoho japonského důstojníka 
a šesti instruktorů v přestrojení.260 Japonské zbraně však k vítězství legionářů u 
Nikol'sk-Ussurijsku nepomohly, protože většina z nich dorazila na místo až po 
skončení bojů. 8. července během konference na lodi Brooklyn generál Diterichs 
naléhavě žádal spojenecké zástupce o vyslání vojenských lékařů a zdravotnického 
materiálu pro ošetření nečekaně velkého množství raněných československých 
vojáků, které nebylo možné zvládnout vlastními silami. Vladivostocká skupiná 
neměla vlastní polní nemocnici ani zdravotnický materiá1.261 
Admirál Knight byl přesvědčen o tom, že vláda Spojených států v nejbližší 
době uzavře s Japonskem vzájemnou dohodu o pomoci československému vojsku, 
a proto vydal rozkaz americkému Červenému kříži v Tokiu, aby s lékaři v 
Jokohamě urychleně zformovali ambulantní skupiny první pomoci pro raněné 
vojáky. Kapitán Payne, britský velitel křižníku Suffolk, zase naléhal na admirála 
Kató, který mu vyšel vstříc a obratem získal souhlas ministerstva námořnictví 
k tomu, aby z Japonska byla vyslána skupina šestnácti zdravotníků Páté 
eskadrony z Maizuru. Jejich loď Asakage přistála ve Vladivostoku 12. července 
spolu s lodí Aošima, která přivezla zásilku zbraní.262 
259 SR, Shiberia Shuppei"shi, III, s. 1088, cit v Morley, The Japanese thrust into Siberia, s. 
253. 
260 Tamtéž, s. 252. 
261 Tamtéž, s. 253; O lékařskou pomoc a dodávku zdravotnického materiálu pro 
československé vojsko mezitím požádal japonskou vládu ministr zahraničí Velké Británie 
A. Balfour prostřednictvím britského velvyslance v Tokiu. Viz memorandum britského 
velvyslanectví v Tokiu pro japonské ministerstvo zahraničí, 12. července 1918, NGM, TS, 
1918, díl 1., dokument č. 619, s 910. 
262 SR, Sh.iberia Shuppei"shi, III, s. 1088, cit v Morley, The Japanese thrust in to Siberia, s. 
253. 
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IV. část 
4.0. Iniciativa prezidenta WiIsona 
Spojené státy vyhlásily po vypuknutí první světové války neutralitu a až do 
roku 1917 uplatňovaly politiku izolacionismu. Globální konflikt, který proti sobě 
vedly evropské koloniální velmoci o nové rozdělení sfér vlivu, zajistil Spojeným 
státům hospodářskou konjunkturu, a proto finančně podporovaly válečné úsilí 
Dohody. Americký kongres schválil 6. dubna 1917 vyhlášení války proti 
Německu a Spojené státy začaly budovat mohutnou pozemní armádu, aby ji 
nasadily na západní frontě na straně vojsk Dohody.263 Ekonomická a vojenská 
spolupráce Američanů se státy Dohody ovlivňovala také politiku vůči Rusku, kam 
Spojené státy vyvážely velké množství zboží a válečného materiálu, stejně jako 
Japonsko a Velká Británie. 
Ruská revoluce z března 1917 vzbudila ve Spojených státech velké sympatie 
podporované představou, že se tato zaostalá země stane druhou největší 
demokracií na světě. Po bolševickém převratu se však vojenské a ekonomické cíle 
Spojených států a Dohody začaly rozcházet, zejména kvůli plánům na vojenský 
zásah v Rusku. 30. května 1918 požádala Nejvyšší válečná rada v Paříži Spojené 
263 Přípravy a následný vstup USA do války proti Německu mezitím motivovaly 
amerického vyslance v Pekingu P. S. Reinsche k tomu, že apeloval na nejvyšší čínské 
vládní představitele, aby zrušili neutralitu a Čína se zapojila do války proti Německu na 
straně spojenců. Vláda v Pekingu vyhlásila Německu válku v srpnu 1917 v domění, že tím 
získá větší respekt jako suverenní stát ze strany mocností. Zároveň však debaty o zapojení 
Číny do války vyvolaly v zemi vnitropolitickou krizi, jejímž důsledkem bylo oslabení 
pravomocí parlamentu a posílení militaristů ve vládě. Čína se rozdělila na sever a jih, a 
stála na pokraji občanské války. Premiér vlády v Pekingu generál Tuan Čchi-žuej si tím 
upevnil postavení, a proto vyjádřil ochotu účastnit se války v Evropě, na kterou však jeho 
vláda neměla peníze. Navíc podle jeho slov bylo nutné nejprve dobýt jih a Čínu vojensky 
sjednotit. Tuan kvůli tomu žádal finanční prostředky od Spojených států prostřednictvím 
Reinsche. Vláda Spojených států však odvrátila od Číny pozornost, protože vnitropolitická 
situace v této zemi se pro ni stala nepřehledná a proto veškerou finanční podporu 
soustředila výhradně do Evropy, kam se přesouvala americká armáda. Vláda Tuan Cchi-
žueje se mezitím stala finančně závislá na Japonsku. Pro Reinsche byl postoj americké 
vlády k Číně velkým osobním zklamáním a v roce 1919 sám požádalo zproštění funkce. 
Paul S. Reinsch, An American diplomat in China, s. 241-293, 296-304,354-357; James E. 
Sheridan,China in disintegration: the Republican era in Chinese history(New York,1977), 
1912-1949. 
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státy a Japonsko o zahájení vojenské intervence v Rusku. Znamenalo to, že Velká 
Británie a Francie už ustoupily od smířlivé politiky vůči ústřední sovětské vládě, 
od které marně očekávaly oficiální souhlas k intervenci, což bylo podmínkou pro 
zapojení Spojených států. President Wilson odmítl intervenční plány států Dohody 
bez souhlasu Ruska. 264 Japonská vláda oficiálně odpověděla Velké Británii a 
Francii 21. června, že žádná vojenská akce vedená z Dálného východu až k pohoří 
Ural není možná bez materiální a morální podpory Spojených států. Dokud 
nebude dosaženo úplné shody mezi spojenci, Japonsko se intervence nemůže 
zúčastnit, ledaže by mu bylo svěřeno vrchni velení. Případné operace japonské 
armády však budou omezeny jen na východní Sibiř a Dálný východ.265 Spojené 
státy tuto odpověď Japonska uvítaly. 
Wilson odmítal mezinárodní vojenskou intervenci v Rusku z několika 
důvodů. Především byl přesvědčen, že intervence v Rusku by nepomohla Dohodě 
vyhrát válku, protože po podpisu brestlitevského míru zanikla východní fronta a 
Německo použilo uvolněnou vojenskou kapacitu na západní frontě, kam 
přesunulo divize z Ruska a zahájilo masivní protiofenzívu s cílem rozhodnout 
válku. Proti Německu se měli postavit i američtí vojáci, kteří se přesouvali do 
Francie na západní frontu. Wilsonovi vadilo, že plány Velké Británie a Francie na 
obnovení Východní fronty v Rusku bez souhlasu sovětské vlády jsou spojeny 
s koloniálními zájmy těchto evropských velmocí, které Spojené státy nehodlaly 
podporovat.266 
V průběhu června začaly do Washingtonu přicházet první zprávy ze západní 
Sibiře o obsazení strategických bodů na Transsibiřské magistrále československým 
vojskem, kde byla svržena i sovětská moc. Ke zprávám ze Sibiře se připojily 
zprávy o obsazení Vladivostoku. 267 Místní pozorovatelé přitom psali, že 
strategické postavení československých vojsk na Sibiři dlouho nevydrží, protože 
jejich nepřítel: němečtí a maďarští váleční zajatci, jim úporně brání v postupu na 
264 SR, Shiheria Shuppei-shi, III, s. 1088, cit v Morley, The Japanese thrust into Siheria, s. 
229. 
265 Got6 Chindovi, 21. června 1918, GK, RK!, CMU, RGE, č. fondu 1-6-3-24-13-39. 
266 Unterberger, "The Russian Revolution and Wilson's Far-Eastern Policy," The Russian 
Review, svazek 17, č. 1-4, leden 1958, s. 35. 
267 Caldwell Lansingovi, 29. června 1918, PRFRUS,1918, Rusko, II, s. 235. 
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východ a sovětské úřady jim v ohrožení rozdaly zbraně.268 Pak přicházely žádosti 
amerického konzula ve Vladivostoku a admirála Knighta, aby americká vláda 
dodala legionářům zbraně, munici a vojenské posily, jinak československá akce na 
Sibiři zkrachuje, pokud se jí nedostane výrazné materiální, politické a morální 
podpory.269 
2. července Velká Británie a Francie naposledy apelovaly na prezidenta 
Spojených států, že je nezbytné zahájit vojenskou intervenci vzhledem ke změně 
situace na Sibiři. Tato žádost byla formulována jménem Nejvyšší válečné rady 
v Paříži a jejího velitele generála Foche.270 Pod tíhou všech těchto argumentů byl 
Wilson donucen změnit svůj odmítavý postoj, protože už dál nemohl ignorovat 
americké veřejné mínění, které na základě novinových zpráv sympatizovalo s 
vystoupením československého vojska na Sibiři. K tomu se připojil tlak ze strany 
Dohody, amerického diplomatického sboru v Rusku, státního sekretáře a vlastních 
vojenských kruhŮ.271 Wilson si uvědomil, že spojenci na Sibiři zasáhnou i přes 
nesouhlas vlády Spojených států. Proto se po poradě s ministry v Bílém domě 5. 
července rozhodl k vlastní diplomatické ofenzívě. Nabídl japonské vládě 
společnou vojenskou akci na pomoc československým jednotkám v Rusku v okolí 
Vladivostoku. Japonského velvyslance ve Washingtonu, barona Išiho, o tom 
formálně informoval státní sekretář Lansing 8. července.272 
268 Unterberger, "The Russian Revolution and Wilson's Far-Eastern Policy," The Russian 
Review, svazek 17, Č. 1-4, leden 1958, s. 35. 
269 Caldwell Lansingovi, 25. června 1918, PRFRUS,1918, Rusko, II, s. 226; dále americký 
velvyslanec v Tokiu (Morris) pro státního sekretáře, 7. července 1918, s. 265; a Caldwell 
Lansingovi, 5. července 1918, tamtéž, s. 261-2. 
270 Wilson obdržel rezoluci Nejvyšší válečné rady z 3. července 1918, ve které byl žádán, 
aby se Spojené státy připojily k intervenci na Sibiř vysláním vlastní skupiny expedičních 
vojsk. Celkový stav spojeneckého vojska měl být sto tisíc mužů, s největším podílem 
Japonců, a proto jim mělo být svěřeno i vrchní velení. Formálním důvodem intervence 
mělo být: umožnit Rusům zbavit se svých německých utiskovatelů, oslabit Německo 
zastavením přísunu zdrojů z Ruska, nasazení spojeneckých sil na obnovené východní 
frontě a poskytnutí pomoci československým částem. Americký spojovací důstojník u 
Nejvyšší válečné rady v Paříži (Frazier) státnímu sekretáři, 2. června 1918, PRFRUS, 
1918, Rusko, II, s. 241-6. Dokument Nejvyšší válečné rady Č. 260. 
271 Pichlík a kol., Českoslovenští legionáři, s. 182. 
272 Morley, The Japanese thrust into Siberia, s. 260. 
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Iniciativa amerického prezidenta měla zabránit tomu, aby vojenská intervence 
probíhala podle scénáře Velká Británie a Francie, které tajně podporovaly 
protibolševické skupiny na Dálném východě. Wilson chtěl dokázat, že Spojené 
státy uplatňují vůči revolučnímu Rusku odlišnou politiku než evropské velmoci, 
jejichž "účast by dala celé akci charakter zasahování do vnitřních záležitostí a 
vytvořila dojem, že hlavní důvod je vytvořit v Rusku pro-spojeneckou 
vládu." 273 Wilsonův návrh na vyslání společných americko - japonských 
expedičních sil měl udržet vojenskou a ekonomickou rozpínavost Japonska na 
Dálném východě pod kontrolou, protože ohrožovala americkou politiku 
"otevřených dveří." Do Washingtonu totiž přicházely zprávy, že se Japonsko 
připravuje na okupaci východní Sibiře. 
Prezident Wilson byl zaskočen reakcí spojenců na svoji iniciativu. Ještě před 
zahájením společné intervence totiž Velká Británie povolala 10. července do 
Vladivostoku Middlessexský pluk z Hongkongu pod velením plukovníka Warda 
v počtu pěti set mužů a Francie do Vladivostoku vyslala tři sta Vietnamců 
z Indočíny.274 Tento krok byl v oficiálním memorandu zdůvodněn tak, že nemá 
nic společného s intervencí, a že se jednotky. vysílají pouze za účelem obnovení 
pořádku, k ochraně spojeneckých skladů a k zajištění spojení s českými částmi.275 
Ve skutečnosti se jednalo o protest proti samostatnému postupu prezidenta 
Wilsona, který je předem o svých záměrech neinformoval. Wilson zpočátku 
netušil, že svojí iniciativou dal dlouho očekávaný podnět japonským 
expanzionistům k zahájení samostatné masivní expedice na Sibiř, kterou 
připravovali bez ohledu na postoj části japonské vlády a bez vědomí Spojených 
států. vývoj se však již nedal zastavit. 
273 Unterberger, "The Russian Revolution and Wilson s Far-Eastern Policy" The Russian 
Review, svazek 17, č. 1-4, leden 1958, s. 37-8. 
274 Morley, The Japanese thrust in to Siheria, s. 25l. 
275 Memorandum z 12. července 1918, Britské velvyslanectví v Tokiu, GK, RKI, eMU, 
RGE, Č. fondul-6-3-24-13-39. 
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4.1. Vládní prohlášení generála Chorvata 
Mezitím, co se vlády spojeneckých zemí radily, jak zareagovat na změnu 
situace na Sibiři, generál Diterichs se snažil co nejrychleji přesunout z 
Vladivostoku směrem na západ k Čitě. Po bitvě u Nikol'sk-Ussurijsku se 
českoslovenští dobrovolníci pod jeho velením soustředili blízko čínské hranice, 
kde se jejich postup zastavil kvůli generálu Chorvatovi. Tento vůdce 
protibolševické opozice v Zóně vyvlastnění bedlivě sledoval vývoj v Přímořském 
kraji za čínskou hranicí. Poté, co českoslovenští vojáci svrhli vladivostocký sovět, 
došel k závěru, že nadešla jeho chvíle a rozhodl se vyhlásit svoji vládu 
v Přímořském kraji. K tomu však neměl podporu ruského obyvatelstva v Nikol'sk-
Ussurijsku ani diplomatického sboru ve Vladivostoku. Bez ní by neuspěl ani 
generál Diterichs, když se snažil prosadit svoji ofenzívu směrem na západ, a proto 
ignoroval Chorvatovy výzvy k součinnosti.276 Chorvat na to reagoval prohlášením 
z 6. července, že Východočínská železnice je pro československé vojsko 
uzavřená. 277 Za této situace generálu Diterichsovi nezbylo nic jiného, než se 
domáhat pomoci prostřednictvím spojeneckých diplomantů, kteří mohli na 
Chorvata apelovat jinými prostředky. 
Generál Diterichs proto 7. července oficiálně požádal konzuly ve 
Vladivostoku, aby prostřednictvím svých zastoupení v Pekingu zajistili potřebná 
povolení k průjezdu československých dobrovolníků po Východočínské železnici. 
Britský, francouzský a japonský vyslanec pro Čínu278 nejprve předali Diterichsovu 
276 Chorvat píše: "Nejprve jsem prostřednictvím velitele svých ozbrojených sil generála 
Pleškova vyslal posla ke generálu Diterichsovi, abych ho informoval o síle svých vojsk a 
nabídl mu součinnost." HlA, Chorvat, Memoirs, kapitola XII, s. 12. 
277 Morley, The Japanese thrust in to Siberia, s. 256, 320. 
278 V anglicky psaných textech se objevuje termín "Minister to China" zatímco v asijských 
dokumentech psaných ve znacích se používá výraz: japonsky g6shi, čínsky gongshi (0{~)­
vyslanec. Až do poloviny dvacátého století měla většina diplomatů ve světě titul vyslanec 
(Envoy), což byla druhá nejvyšší hodnost po velvyslanci {Ambassador, japonsky taishi, 
čínsky dashi *{~). Diplomatické vztahy na úrovni velvyslanců měly mezi sebou pouze 
světové velmoci, blízcí spojenci nebo monarchie. Čína se v té době nacházela 
v nerovnoprávném postavení a proto nejvyšší diplomatičtí představitelé misí států Dohody 
a jejich spojenců měli oficiální titul "Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary", 
což se zkracovalo na "minister", v českém smyslu vyslanec. Na rozdíl od Číny získalo 
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žádost ruské legaci v Pekingu a čekali, až její nejvyšší představitel kníže 
Kudašev279 vyřídí povolení v Charbinu u generála Chorvata.28D Tepve poté hodlali 
II pouze informovat ústřední čínskou vládu." 281 Čínská vláda byla o celé věci 
informována prostřednictvím konzula Šao Cheng-siina, který se účastnil 
spojeneckých jednání ve Vladivostoku, ale od spojenců doposud neobdržela 
žádnou oficiální žádost.282 
Generál Chorvat 7. července oznámil americkému konzulovi v Charbinu 
personální složení úřednického kabinetu své vlády a vydal se směrem do 
Vladivostoku, aby ji tam ustanovil.283 Jeho předvoj urychleně opustil čínské území, 
ale dvě stanice před Nikol'sk-Ussurijskem narazil namísto rozprášených zbytků 
Rudých gard na konsolidované jednotky II. československé divize, které se sem 
přesunuly z Vladivostoku. Příslušníci 8. pluku zaujali bojové postavení proti 
předvoji generála Chorvata a dali mu nekompromisně najevo, že se má vrátit zpět 
do Charbinu nebo složit zbraně. Obdobně postupovali i vůči Kalmykovcům, kteří 
ve stejné době pronikli do Přímořského kraje také z čínského území.284 8. pluk tak 
nepřišel o důvěru ruských obyvatel a železničních zřízenců v Nikol'sk-Ussurijsku, 
kteří se vůči Chorvatovi stavěli nepřátelsky. 285 Plánovaný průjezd po 
Východočínské železnici se československým vojákům přesto zkomplikoval. 
Japonsko po Rusko·japonské válce (1904·1905) od světových velmocí právo jmenovat své 
velvyslance a naopak. Tato diplomatická praxe platila až do konce 2. světové války, kdy 
přestalo být obecně přijatelné, aby některé země byly považovány za méněcenné vůči 
druhým. Následně Organizace spojených národů vydala rezoluci O rovnosti suverénních 
států a titul vyslanec jako nejvyšší zástupce diplomatické mise postupně zanikl. Přitom je 
zajímavé, že americká legace v Nankingu byla povýšena na velvyslanectví už v roce 1935. 
Kawashima Shin, Chugoku Kindai Galko no Keisei. 
279 Ruský ministr pro Čínu jmenovaný Prozatímní vládou. 
280 MacMurray Lansingovi, 9. července 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 271'2. 
281 McMarray státnímu sekretáři, 9. června 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 271-2. 
282 U klíčové zprávy odeslané 1. července z Vladivostoku není vyznačeno datum, kdy 
dorazila do Pekingu. Pozn. autora. 
283 Americký konzul v Charbinu předal zprávu velvyslanci v Pekingu (MacMurray) a ten 
státnímu sekretáři, 8. července 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 274. 
284 Chorvat sice argumentuje, že dal Kalmykovovi rozkaz, ale Kalmykov zřejmě jednal na 
vlastní pěst. Morley, The Japanese thrust into Siberia, s 256; dále Gladeck, The Peking 
Government and the Chinese Eastern RaJ1way Question, s. 360. 
285 V lednu 1918 čínská vojska odzbrojila ruské příslušníky 618. a 559. družiny železniční 
stráže a deportovala je na ruské území, ale profesní organizace ruských zaměstnanců 
železnice v Zóně vyvlastnění fungovaly dále, především odbory. Začátkem roku 1918 byl 
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Generál Chorvat byl velmi překvapen, když se jeho delegaci 9. července na 
jednáni s československými zástupci v Nikol'sk-Ussurijsku dostalo kategorického 
zamitnutí žádosti o propuštěni do Přímořského kraje: "Bylo absurdni, aby oba 
protibolševické tábory na sebe pohlížely nepřátelsky, když jim zbraně a peníze 
dodává Francie a Japonsko."286 Příčinou celého sporu bylo podle Chorvata to, že 
Češi strani Prozatimni sibiřské vládě, která se mezitím utvořila ve Vladivostoku 
pod předsednictvím P. Derbera a pod ochranou místních spojeneckých 
diplomatů.287 Chorvat umně přizpůsoboval výklad událostí své potřebě a svým 
ambicím, což potvrzuje jeho snahu získat moc v Přímořském kraji.288 
Generál Chorvat znal velmi dobře specifické poměry na Dálném východě a 
dokázal se v nich orientovat. Byl to schopný carský důstojnik a obratný 
konzervativni politik, který uměl pro sebe využít zákulisni diplomacii stejným 
na sjezdu delegátů Východočínské železnice zvolen Hlavní výkonný výbor (rusky: GLIK) 
v čele sV. lvaškevičem a G. P. Petrovským. Hlavní výkonný výbor byl pod vlivem 
revolučních a socialistických stran a jeho rezoluce měly často radikální charakter. 
V Pekingu se mezitím konala schůze akcionářů Východočínské železnice, po které generál 
Chorvat 27. dubna oficiálně oznámil složení nového vedení Společnosti Východočínské 
železnice, které bylo nezávislé na ústřední vládě v Moskvě a zároveň mělo zamezit 
zásahům čínské vlády. Nové vedení Společnosti vzniklo po složitém jednání mezi ruskými 
představiteli na Dálném východě a sloužilo jako základna pro vytvoření nové 
antibolševické vlády. Hlavní výkonný výbor se proto brzy dostal do opozice vůči nové 
administrativě Společnosti v čele s generálem Chorvatem, který měl vlastní ambice na 
sestavení vlády. Poměr mezi novým ředitelstvím Společnosti Východočínské železnice a 
Hlavním výkonným výborem se vyostřil v květnu 1918 kvůli Semjonovovi, kterého Rudá 
armáda zatlačila zpět na čínské území, kde semjonovské oddíly loupily, zabíjely a 
rekvírovaly majetek nejen v pohraniční stanici Man-čou-li, ale dokonce i v Charbinu. 
Hlavní výkonný výbor se postavil proti bezpráví páchanému Semjonovci a vyhlásil 
květnovou stávku. Chorvatovo vedení Společnosti bylo proti řádění semjonovských oddílů 
ale nebylo schopné zjednat pořádek. Zároveň mu vyhlášení stávky posloužilo jako 
záminka k odstatranění Hlavního výkonného výboru, který překročil své pravomoci. 
Chorvat poté nechal deportovat třináct členů Gliku ze Zóny vyvlastnění na stanici 
Grodekovo. Deportovaní členové Gliku byly srdečně přijati zástupci Ussurijské železnice 
za doprovodu hudby a začleněni do práce na této železnici. Květnová stávka na 
Východočínské železnici skončila neúspěchem, ale generál Chorvat kvůli likvidaci 
Výkonného výboru ztratil podporu většiny zaměstnanců železnice. HlA, Nilus', 
lstoričeskij obzor kitajskoj vostočnoj železnoj dorogl: 1896·1923, II, s. 33 ·38. 
286 HlA, Chorvat, Memoirs, kapitola XII, s. 13. 
287 Morley The Japanese thrust in to Siberia, s. 256; Chorvat, Memoirs, kapitola XII, s. 3. 
288 Chorvat se ve svých pamětech nezmiňuje o svém prohlášení z 6. července, ale místo 
toho uvádí, že jeho poměr vůči Vladivostocké skupině byl od počátku vstřícný. "Nejprve 
jsem prostřednictvím velitele svých ozbrojených sil, generála Pleškova, vyslal posla ke 
generálu Diterichsovi, aby ho informovalo síle svých vojsk a nabídl mu součinnost." HlA, 
Chorvat, Memoirs, kapitola XII, s. 12. 
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způsobem, jako ji využívaly zahraniční velmoci. Během více jak patnáctiletého 
působení ve funkci správce Východočínské železnice vybudoval v Zóně 
vyvlastnění fungující ruskou administrativu, která mu byla v následujících 
měsících velkou oporou. Když zjistil, že československé vojáky u Nikol'sk-
Ussurijsku ani Derbera ve Vladivostoku nepřemůže silou, změnil svoji taktiku. 
K tomu využil svůj největší trumf - Východočínskou železnici, po které se musela 
přesouvat expediční vojska v čele s legionáři v rámci chystané intervence. Za této 
situace Chorvatovo provokativní úsilí o vyhlášení vlády nad Přímořským krajem 
mělo naději na úspěch, záleželo však na tom, na čí stranu se postaví spojenecké 
vlády. Proto 9. července vyhlásil Chorvat novou Všeruskou vládu na železniční 
stanici Grodekovo, když mu československé vojsko bránilo v cestě do 
Vladivostoku. Do své vlády jmenoval významné ruské osobnosti napříč celým 
politickým spektrem, kromě bolševiků, čímž se snažil navodit dojem, že je 
schopný vůdce, nakloněný spolupráci při upevňování ruské státnosti na Dálném 
východě. Podle svých slov byl v případě nezdaru připraven nést všechny 
následky.289 
4.2. Diplomacie japonské armády 
Od počátku roku 1918 agenti japonské armády tajně podporovali často 
samozvané vůdce na Dálném východě, kteří byli ochotni vojensky vystoupit proti 
rostoucímu vlivu sovětů, ovládaných bolševiky. Hlavní štáb japonské armády 
v Tokiu neusilovalo vytvoření jednotné protibolševické fronty, ale naopak se 
snažil těžit z rozbrojů, které mezi Rusy vznikaly. Posilování celkové nestability v 
Přímořské oblasti mělo nakonec posloužit japonské armádě jako záminka 
k vojenské okupaci. Hlavní štáb v Tokiu vypracoval tajné plány, které počítaly 
s obsazením nejen Přímořského kraje, ale také Amurské oblasti, severního 
Mandžuska a Zabajkalí. 290 
289 Viz telegram MacMurray státnímu sekretáři, Peking 12. července 1918, PRFRUS, 1918, 
Rusko, II, s. 277-8. 
290 Teruyuki Hara, Siberia Shuppei: Kakumei to Kansho 1917-1922 (Sibiřská expedice: 
Revoluce a intervence 1917-1922), s. 287-8. Dále jen Hara, Siberia Shuppei: Kakumei to 
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Agenti japonské armády pohlíželi na československé vojsko ve Vladivostoku 
zpočátku s nedůvěrou. Jejich postoj se změnil až po svržení vladivostockého 
sovětu, kdy je legionáři požádali o pomoc. Velení japonské pozemní armády 
převzalo iniciativu admirála Kató a poskytlo československým vojákům na 
ussurijské frontě další zbraně a munici. Od tohoto okamžiku je hodlala japonská 
armáda využít k prosazení vlastních cílů na Dálném východě, stejně jako 
Chorvata, Semjonova a Kalmykova. Ve stejné době začalo formulovat svoji 
politiku vůči československému vojsku také ministerstvo zahraničí v Tokiu, pro 
které bylo toto vojsko neznámé, a proto se spoléhalo na hlášení svých pracovníků 
v oblasti. Iniciativní byl zejména japonský generální konzul v Charbinu Sató 
Naotake,291 stoupenec vojenské akce na Sibiři, kterého ministr zahraničí Gotó 
požádalo názor. Sató odpověděl do Tokia 8. července šifrovaným telegram, který 
je cenný tím, že odkrývá základní obrysy japonské taktiky, směřující k vyslání 
expedičních sil na Sibiř, a to jednak samostatně a jednak ve spolupráci se spojenci. 
Dále předjímá roli, jakou přitom mělo sehrát československé vojsko, postoj ke 
Spojeným státům a záměry japonské armády. Tato taktika se pak stala základem 
japonské zahraniční politiky. 
Podle informací obdržených od pozemní armády české vojsko, směřující z Vladivostoku 
na západ, se střetlo v těžkých bojích s rudými gardami bolševiků u Nikol'sk-Ussurijsku 
a toto město zřejmě obsadilo v průběhu 4. července. Kalmykov, který se nachází na 
stanici Pograničnaja, vyslal Čechům naproti dvě stě svých vojáků směrem ke 
Kansho. 
291 Sató Naotake (1882-1971) japonský diplomat a politik. Do diplomatických služeb 
vstoupil v roce 1905. Nejprve pracoval jako konzul v Mukdenu, poté do roku 1927 jako 
generální konzul v Charbinu. V roce 1930 se stal velvyslancem v Belgii, v roce 1933 
velvyslancem ve Francii. V roce 1937 byl jmenován ministrem zahraničních věcí v 
Hajašiho vládě, poté v roce 1940 byl jmenován velvyslancem v Itálii a v roce 1942 na 
žádost ministra zahraničí Tógó Šigenori (Togo Shigenori) odcestoval do Sovětského svazu 
jako japonský velvyslanec, kde během války bylo jedním z jeho úkolů zprostředkování 
míru mezi Japonskem a Spojenci za asistence Sovětského svazu. 8. srpna 1945 mu 
sovětský ministr zahraničí Molotov předal dekret, ve kterém Sovětský svaz vyhlásil válku 
Japonskému císařství. Po válce se Sató stal členem a posléze i prezidentem Horní komory 
japonského parlamentu. Podrobněji Kurihara Ken, Vnno Yoshiro, Baba Akira, Bati] 
Naorake no Menboku (Tokio: Harashibo), 1981. 
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Grodekovu, které obsadili. Z toho vyplývá, že české vojsko v nejbližší době zřejmě 
požádá o přepravu svých sil do Zabajkalí po Východočínské železnici. Generál Mut6 a 
já jsme se proto setkali s generálem Chorvatem, abychom si vyslechli jeho názor a 
zkombinovali ho. Pokud by Češi vyjádřili souhlas s plány generála Chorvata, mohli by 
se přepravit po Východočínské železnici bez dalších komplikací. To je však velmi 
nepravděpodobné, a proto když odmítnou Chorvata podpořit, mohou projet až poté, co 
budou odzbrojeni. Osobně si myslím, že odzbrojit české vojsko je nemožné, na druhou 
stranu, když se české vojsko dostane do Zabaj kalí a obsadí toto území, aby si 
zabezpečilo spojení s Irkutskem, nebude čekat na pomoc Semjonovovi, což velice 
poškodí jeho pověst, ačkoliv vyvíjel značné úsilí. Vznikne tím reálné nebezpečí, že 
pomoc [Semjonovovi] od vlády císařského Japonska ztratí smysl. Dále o telegramu číslo 
348. Domnívám se, že pokud by Drysdale prosadil svůj záměr, Spojené státy by získaly 
rozhodující vliv na politiku spojenců na Sibiři. Tím by se politika Císařství, pro kterou je 
sibiřská otázka zcela klíčová, dostala pod tlak od začátku až do konce. Abychom se 
vyhnuli politice Spojených států, které se staví do role ochránce zájmů Ruska, je nutné 
v regionu shromáždit všechny "zdravé elementy" a urychleně s jejich pomocí vytvořit 
novou vládu a poté poslat [japonské] vojáky z jižního Mandžuska do Zabajkalí a na 
Ussuri, aby tyto oblasti obsadili. Pak je nutné zveřejnit záměry politiky Císařství a 
přesvědčit velmoci, aby se zapojili do společné vojenské intervence. Jiná možnost 
neexistuje. Pokud se přesto z nějakého důvodu nepovede vyslat naše vojáky na Sibiř, 
odpovědnost ponecháme na českém vojsku, jehož plány [bez japonské pomoci] nemají 
šanci na úspěch. Na Sibiři nastane chaos, což nám opětovně umožní ovládnout situaci 
v pravý čas. Předpokládám, že bez zahájení spojenecké intervence na Sibiř se situace pro 
nás v brzké době velmi zkomplikuje. Tento telegram byl poslán přes Peking (via 
Čchang-čchun, 6. července).292 
To, do jaké míry se československé vojsko podvolí japonským plánům, nyní 
záleželo na diplomatických schopnostech jeho vedení a postoji Francie. V polovině 
července bylo zjevné, že se musí uskutečnit přímé jednání mezi generálem 
292 Sató Gotovi, dne 7. července, 1918, telegram č. 44, GK, RK!, eMU, RGE, č. fondu 1-6-3-
24-13-39. 
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Diterichsem a generálem Chorvatem, aby se odblokovala patová situace a byl 
umožněn průjezd československých vojsk po Východočínské železnici. Dříve než 
k tomuto setkání došlo, obě strany usilovně hledaly podporu pro své cíle. 
Diterichs spoléhal na diplomatický sbor ve Vladivostoku, jehož členy žádal, aby 
apelovali na Chorvata prostřednictvím svých vyslanců v Pekingu. Po naléhání 
diplomatického sboru ve Vladivostoku francouzský vyslanec v Číně Auguste 
Boppé 9. července inicioval u svých diplomatických kolegů v Pekingu společné 
prohlášení Francie, Velké Británie a Ruska, ve kterém bylo Chorvatovi tlumočeno 
prostřednictvím ruského velvyslance v Japonsku Krupenského, aby zrušil své 
vládní prohlášení, vrátil se do Charbinu a umožnil československým vojákům 
průjezd po Východočínské železnici. 293 12. července k tomu společnému 
prohlášení připojil svůj podpis také japonský vyslanec v Číně baron Hajaši,294 což 
později musel své vládě vysvětlovat.295 
293 Morley, The Japanese thrust into Siberia, s 268, cit. Chorvat, Memoirs, kapitola XII, s. 
12; Na základě telegramu od britského vyslance v Pekingu, který neměl k Chorvatově 
vládě důvěru, protože jí nepodpoří většina ruské populace ani československé vojsko, 12. 
července 1918 doručilo britské velvyslanectví v Tokiu memorandum pro japonské 
ministerstvo zahraničních věcí, ve kterém se britská vláda vyslovila v tom smyslu, že 
považuje program Chorvatovy vlády za nic víc než za politické prohlášenÍ. NGM, TS, 1918, 
díl 1., dokument č. 620, s 910-911. 
294 Hajaši Gonsuke (Hayashi Gonsuke) ##iUlj] (1860-1939). Pocházel ze samurajské 
rodiny, která žila na panství v provincii Aizu (dnešní provincie Fukušima). Vystudoval 
Tokijskou císařskou univerzitu. V roce 1887 vstoupil do služeb japonského ministerstva 
zahraničí. Od roku 1893 do roku 1898 pracoval v Londýně jako konzul a první tajemník, 
dále jako vyslanec v Koreji a Itálii. V letech 1916·1918 byl vyslancem v Číně a v roce 1919 
guvernérem japonské državy na poloostrově Kuan·tung. Hajaši během působení v Číně 
plnil své povinnosti vyslance, ale osobně nesouhlasil s politikou své vlády vůči Číně. 
Kritizoval především politické půjčky, které japonská vláda poskytovala režimu Tuan 
Čchi·žueje prostřednictvím velkopodnikatele Nišihary. Spory měl především se zástupci 
japonské armády. Hajaši nebyl podle vlastních slov se svojí misí v Číně vůbec spokojený. 
V roce 1920 byl jmenován velvyslancem ve Velké Británii a marně přesvědčoval své 
nadřízené v Tokiu o zachování Anglicko-japonské aliance. Hajaši byl u západních 
diplomatů považován za společenského a inteligentního člověka a byl u nich oblíbený. 
Hayashi Gonsuke, mzga shichl}Unen o kataru, s. 70·72; 419-421; Harumi Goto·Shibata, 
"Hayashi Gonsuke (1860·1939) and the Path to the Washington Conference", 
Bigliographical Portraits, vol v., s. 147. 
295 Ručně psaná zpráva v anglickém jazyce z Pekingu pro ministerstvo zahraničních věcí, 
ve které baron Hayashi vysvětluje svůj postoj. GK, RKI, CMU, RGE, č. fondu 1·6-3·24·13· 
39. 
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Z dostupných archivních materiálů vyplývá, že styční důstojníci japonské 
pozemní armády, jmenovitě plukovník Nakadžima, podplukovník Araki a 
Kurozawa, kteří působili u generála Chorvata v Charbinu jako poradci, se snažili 
jeho plány na vyhlášení vlády podpořit. 296 Naproti tomu agenti japonského 
námořnictva udržovali neformální styky s představiteli Derberovy Prozatimní 
sibiřské vlády ve Vladivostoku.297 Proto je Chorvatovo tvrzení, že Prozatimní 
sibiřská vláda měla podporu Japonců i československého vojska, jen částečnou 
pravdou. Chorvat totiž nepřiznal, že on sám se rozhodl využít podpory japonské 
armády, kterou předtím odmítal, když jeho vládě v Grodekovu hrozilo, že ji 
legionáři zlikvidují. Přitom se snažil být opatrný, protože věděl, že japonská 
armáda od konce roku 1917 projevovala o Východočínskou železnici mimořádný 
zájem a chtěla se jí zmocnit. 298 Tomu mohlo zabránit chystané využití 
Východočínské železnice pro mezinárodní vojenskou intervenci. 
Vrchní velení japonské armády nikdy nesdílelo představy Britů a Francouzů 
o tom, že československé vojsko bude schopné vytvořit předvoj masivní 
spojenecké expedice až za Ural. Generálmajor Saitó píše náčelníkovi štábu do 
Tokia generálu Ueharovi: "Češi jsou momentálně úspěšní, ale jejich základna je 
velmi slabá. Pokud se spojenci rozhodnou je podpořit, Češi budou schopni 
obnovit pořádek, ale v opačném případě je jednou vypudí bolševici nebo někdo 
jiný s podporou Německa."299 Dále říká: "Konec konců jsou to socialisti a nebudou 
souhlasit, až spojenci budou chtít v Rusku obnovit carský režim." Saitó chtěl 
československý převrat ve Vladivostoku využít jako příležitost, aby japonská 
armáda mohla dosadit své ruské chráněnce k moci.300 
296 Hara, Siberia Shuppei: Kakumei to Kansho, s. 244-6. 
297 Derber neúspěšně usiloval také o podporu z USA. Tamtéž, s. 4. 
298 Japonští agenti, vyslaní generálním štábem v Tokiu, pobízeli generála Chorvata v 
Charbinu, aby vyhlásil svoji ruskou vládu na Dálném východě již od února 1918. Chorvat 
v té době otálel, protože dobře věděl, že v daných podmínkách by sice nominálně zůstal 
vedoucím Východočínské železnice, ale fakticky by na ní ztratil svůj rozhodující vliv, který 
mu sloužil k uchopení politické moci, zatímco jeho strategické železnice by se zmocnili 
Japonci. Místo toho tedy přijal nabídku americké pomoci od Russian Railway Corps, 
kterou vedl J. Stevens. Hara, Siberia Shuppei: Kakumei to Kansho. 
299 Saitó (v Pekingu) Ueharovi, 6. července 1918, cit. v Morley, The Japanese thrust into 
Sibena, s. 254. 
300 Tamtéž. 
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Zástupce náčelníka generálního štábu generál Tanaka301 na to reagoval 10. 
července telegramem japonským důstojníkům na Dálném východě: "Průnik 
Chorvatovy skupiny do Přímořského kraje je klíčový pro ochranu našeho vlivu v 
oblasti jako předvoj naší expedice."302 Major Takeda, poručík Araki a generál 
Pflug,303 Chorvatův vyslanec, se okamžitě vydali na jednání do Vladivostoku, kde 
se měl zkoordinovat postup československých sil se zájmy generála Chorvata a 
japonské armády. S překvapením tam zjistili, že japonské námořnictvo a generální 
konzul Kikuči jsou na straně legionářů proti Chorvatovi.304 Tento rozdílný postoj 
byl výsledkem tradiční rivality mezi japonským námořnictvem a pozemní 
armádou. Ale tím, jak se boje přesouvaly z Vladivostoku hlouběji do vnitrozemí, 
japonské námořnictvo ztrácelo svůj vliv.305 
15. července francouzský vojenský atašé Paris apeloval ve Vladivostoku na 
generála Diterichse, aby zahájil dialog s generálem Chorvatem na stanici 
Grodekovo.306 Schůzka mezi Diterichsem a Chorvatem se v následujících dnech 
uskutečnila, ale přesné informace o tomto jednání nemáme. Zejména v českých 
pramenech o něm chybí zmínka. Pouze z japonských pramenů se 
zprostředkovaně dovídáme, že přítomní japonští důstojníci zcela bez obalu řekli, 
že: "cena za to, že československé vojsko pojede po Východočínské železnici 
s podporou Chorvatových ozbrojených sil, je uznání Chorvatovy vlády se sídlem 
v Grodekovu."307 Dále musel Diterichs Chorvatovi umožnit, aby se mohl odebrat 
do Vladivostoku, kde vytvoří stínový kabinet v opozici proti Prozatimní sibiřské 
vládě.308 Ani tento kompromis, na který musel generál Diterichs přistoupit, ještě 
301 Tanaka Gi'či (Tanaka Gi'ichi ES rp{~-), byl předsedou Sibiřské plánovací komise a 
zároveň byl považován za hlavního strůjce japonské agrese na asijské pevnině. 
302 SH, TSJSS, III, s. 1091-2, cit. v Morley, The Japanese thrust into Siberia, s. 257. 
303 Generál V. Pflug byl bývalým vojenským guvernérem Vladivostoku a člen Chorvatovy 
vlády. 
304 Morley, The Japanese thrust into Siberia, s. 268. 
305 Japonskou moderní armádu od svého založení ovládala klika Chóshú, zatímco 
námořnictvo bylo v rukou kliky Satsuma Hara, Siberia Shuppei: Kakumei to Kansho, s. 
274. 
306 Morley, The Japanese thrust into Siberia, s. 269. 
307 SH, TSJSS I, s. 19-20, cit. v Morley, The Japanese thrust in to Siberia, s. 269. 
308 HlA, Chorvat, memoirs, kapitola XII. 
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neumožnil zahájení přepravy československého vojska po Východočínské 
železnici. 
4.3. Nároky Francouzů na Východočínskou železnici 
Rusko-asijská banka měla v Číně síť poboček, které prosperovaly mimo 
dosah ústřední sovětské vlády.309 Pekingská vláda Rusko-asijské bance v Číně 
dlouhodobě splácela půjčku, kterou jí carská vláda poskytla po prohrané válce 
s Japonskem v roce 1895, a také reparace Rusku po potlačeném Boxerském 
povstání. Z těchto peněz byl hrazen provoz ruských vyslanectví v Pekingu a 
Tokiu. Ústřední sovětská vláda znárodnila ředitelství Rusko-asijské banky 
v Petrohradě, ale její čínské pobočky nadále fungovaly, ale potřebovaly nového 
ručitele, aby mohly i nadále inkasovat peníze od Pekingské vlády a provádět 
finanční operace. Tímto ručitelem se stala francouzská vláda, která za to 
požadovala kontrolu nad Rusko-asijskou bankou. Toho chtěla dosáhnout 
jmenováním svých zástupců do představenstva banky. Francouzská vláda tím 
chtěla ochránit peníze francouzských investorů a zároveň mít možnost prosazovat 
své ekonomické a politické zájmy v Číně a na Dálném východě během vojenské 
intervence. Nástrojem k tomu se měla stát Východočínská železnice, protože byla 
postavena z peněz francouzských bankovních domů vložených do Rusko-asijské 
banky.310 
O přístup k finančním prostředkům z čínských poboček Rusko-asijské banky 
usiloval kromě francouzské vlády také generál Chorvat, aby zajistil provoz 
Východočínské železnice a mohl je zároveň využít pro vlastní politické cíle. Na 
309 Podle oficiálních údajů byla obchodní bilance Rusko-asijské banky ztrátová, zejména 
kvůli celkovému neúspěchu ruské ekonomické expanze do Mandžuska a na Dálný východ, 
ale její pobočky v Číně vykazovaly zisk, protože se orientovaly na směnu. Viz Rosemary 
Quested, The Russo-Chinese Bank: a multi-national financial hase ofTsarism in China, s. 
35. 
310 Francouzští akcionáři se snažili zvýšit svůj kapitál v Rusko-asijské bance na úkor 
kapitálu ruských či německých bank, zatímco výhradním vlastníkem základního kapitálu 
(capital stock) Společnosti Východočínské železnice byla od prosince 1896 ruská vláda, 
která ho kryla státními rezervami. Obchodní operace této železniční společnosti byly 
založeny především na směně. Tamtéž, s. 34. 
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Chorvatovu snahu reagovalo francouzské ministerstvo zahraničí v Quai d'Orsay 
negativně. Vedoucí asijské sekce Margerie a Jean Gout Chorvata charakterizovali 
jako bojácného a nerozhodného prospěcháře.311 Podle mínění těchto odborníků 
bylo důležité si položit otázku, "zda se pozornost Francie nesoustřeďuje pouze na 
malou skupinu, která vyhlašuje program rekonstrukce Ruska ve východní Sibiři a 
boj se sovětskou mocí používá pouze jako záminku k osobnímu obohacení.//312 
Francouzský vyslanec v Číně Charles de Martel, předal čínské vládě 
v Pekingu oficiální nótu, ve které se uvádělo, že: "během nepřítomnosti legální 
vlády v Rusku a vzhledem k hrozbě, kterou tato situace představuje pro 
francouzský kapitál v Rusko-asijské bance, si francouzská vláda vyhrazuje právo 
posledního slova ohledně jejích poboček v Číně.// 313 Generál Chorvat mezitím 
předal čínské vládě protinávrh, na základě kterého prohlásila, že při absenci ruské 
státní moci na Dálném východě nebude dále uznávat Rusko-asijskou banku jako 
prostředníka ruské vlády a nebude jí platit své závazky. Východočínská železnice 
by se pak formálně dostala pod správu vlády v Pekingu, ale ve skutečnosti by 
zřejmě přešla pod kontrolu Japonska, které režimu Tuan Čchi-žueje v Pekingu 
poskytovalo rozsáhlé půjčky.314 
Za této situace byl v dubnu mezi hlavními protagonisty sporu uzavřen 
kompromis, který spočíval v tom, že generál Chorvat zůstal nadále nejvyšším 
správcem Východočínské železnice, i přes výhrady francouzského ministersva 
zahraničí vůči jeho osobě. Na druhé straně se Francie rozhodla podporovat 
dosavadní ruskou legaci v Pekingu, nad kterou ústřední sovětská vláda neměla 
kontrolu, a kterou by jinak čínská vláda přestala uznávat, aby jí nemusela splácet 
válečné reparace. Představitel ruské legace kníže Kudašev se společně s 
311 Michael J.Carley, The French Government and the Russian Civil Wár 1917·1919, s. 8l. 
312 Názory Francouzů sdíleli také někteří místní pozorovatelé. Například holandský 
novinář L. H. Grodijs napsal, že většina ruských důstojníků, kteří našli své útočiště 
v Mandžusku a slouží u Chorvata, jsou zkorumpovaní, zapletení do pašování opia a 
spekulací. "Užívají si hýřivého života v Charbinu, kde pózují na ulicích v nově 
vymyšlených uniformách a hlasitě přitom klepou šavlí, aby zapůsobili na 
kolemjdoucí." Tamtéž. 
313 Pichon Martelovi, 1. březen, 1918, cit. v Carley, The French Government and the 
Russian Civil Wár, s. 99. 
314 Kennan, The Decision to lntervene, s. 280-1. 
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Chorvatem postavili do čela ruské protibolševické opozice v Číně. To bylo pro ně 
výhodné zejména poté, co se dohodlo Japonsko s Anglií a Francií, že poskytnou 
zbraně a peníze atamanu Semjonovovi a Dálněvýchodnímu výboru na obranu 
vlasti a konstitučního shromáždění pod vedením generálního konzula v Charbinu 
A. Popova, protože tato pomoc pak byla rozdělována jejich prostřednictvím.315 
Generál Chorvat se pak rozděloval zahraniční pomoc ostatním 
protisovětským velitelům v Zóně vyvlastnění, po kterých žádal, aby se podřídili 
jeho autoritě, protože sám měl minimální vojenské síly. Když se však Chorvat 
rozjel z Charbinu do Přímořského kraje, aby tam vyhlásil svoji vládu, francouzské 
ministerstvo zahraničí mu v telegramu sdělilo, že jeho politické aktivity jsou pro 
Francii zcela nepřijatelné316 a podobně reagovala také čínská vláda. Chorvat tyto 
výzvy z Vladivostoku, Pekingu i Paříže ignoroval a k prosazení svých politických 
ambicí se snažil využít rozpory mezi zájmy jednotlivých velmocí. 
Rozčarování francouzské vlády, které se nepodařilo ovládnout Rusko-
asijskou banku a jejím prostřednictvím Východočínskou železnici, ovlivnilo 
jednání francouzských styčných důstojníků u československé armády. Plukovník 
Paris apeloval na generála Diterichse, aby se dohodl s generálem Chorvatem kvůli 
tlaku ze strany japonské armády, ale francouzští koloniální důstojníci, působící u 
československého vojska, nechovali k tomuto muži žádné sympatie, protože 
Východočínskou železnici považovali za majetek Francie. Nemohli však využít 
vojenskou převahu Vladivostocké skupiny k tomu, aby Chorvata přinutili změnit 
jeho postoj. Francouzské zájmy na Dálném východě byly během války v Evropě 
značně oslabeny a opíraly se o spolupráci s Japonskem, jako to dělala Velká 
Británie. Obě evropské mocnosti doufaly, že se jim podaří pomocí ústupků 
přesvědčit Japonsko, aby po vyhlášení spojenecké intervence vyslalo své expediční 
síly do Ruska hlouběji, než jenom do Vladivostoku a do Zabajkalí.317 Hlavní štáb 
japonské armády ale považoval generála Chorvata za svého chráněnce. Proto 
československé vojsko ve Vladivostoku, navzdory vojenské přesile, proklamované 
neutralitě a podpoře Spojenců, ztrácelo půdu pod nohama. 
315 Morley, The Japanese thrust into Siberia, s. 97-9. 
316 Carley, The French Government and the Russian Civil Uár, s. 81-2. 
317 Hara, Siberia Shuppei: Kakumei to Kanshi5, s. 281. 
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Mapa č. 5 BOliš\ě . skupiny vladivostocké. 
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5.0. Čínská vláda zamítá průjezd legií po Východočínské železnici 
Čínský konzul ve Vladivostoku Šao Cheng-siin pokračoval v přesvědčování 
svých nadřízených v Pekingu, aby souhlasili s průjezdem československých 
dobrovolníků po Východočínské železnici. Přitom poukazoval na postoj velmocí a 
hospodářský prospěch pro Čínu: "Češi jsou připraveni na cestu do Charbinu a 
budou chtít koupit potraviny. Teď už nic nehrozí a tak je můžeme pustit přes 
hranice./l318 A nezměnil svůj postoj ani poté, co Chorvat vyhlásil svoji vládu v 
Grodekovu. "Vláda by měla vydat své rozhodnutí bez ohledu na Chorvata, který 
je formálně podřízený čínské vládě./I 319 V souvislosti s koncentrací 
československých vojenských oddílů u čínské hranice začíná jednat také Meng En-
jťian, vojenský správce provincie Ťi-lin. Ten 14. července 1918 píše do Pekingu: 
Bylo mi sděleno hlavním velitelstvím v Charbinu, že podle zprávy od Kao Ťiin-fenga, 
velitele východního úseku dráhy, se dnes ráno dostavil generál Chorvat na tamní 
velitelství v Suej-fen-che při návratu ze stanice Grodekovo. Chorvat prohlásil, že v 
Nikol'sk-Ussurijsku je přibližně třináct tisíc československých vojáků. Zbraně a 
vojenskou výstroj jim poskytuje Francie. Během dobývání Nikol'sk-Usurijsku u tohoto 
vojska bylo přítomno několik francouzských důstojníků, kteří prohlásili, že toto vojsko 
má rozkaz co nejrychleji postupovat po Východočínské železnici do stanice Man-čou-li a 
čínská vláda již k tomuto přesunu dala souhlas. Chorvat se přišel informovat, jestli je to 
pravda. Čínský velitel stanice mu odpověděl, že žádný takový pokyn nedostal. Ve snaze 
zjistit, proč se o to Chorvat zajímá, se Kao Ťiin-feng domnívá, že důvodem jsou spory 
Chorvata s československým vojskem. To potvrdilo také hlavní velitelství [v Charbinu], 
a proto se teď Chorvat s námi snaží usilovně kontaktovat. Hlavní velitelství se mě přitom 
ptá, zda se má transport československého vojska do Man-čou-li povolit, což znamená, 
že překročí hranice a nebo se mu má striktně zabránit. 
318 ZHEGSH: CHBX, dokument č. 390, ze dne 4. července, s. 202. 
319 Tamtéž. 
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Po ověření skutečnosti, že "Čchaj-che" vojsko (~~~.A) je skutečně "Čch'-cha" ($IlA'rV--) 
vojsko,32o jsem urychleně odpověděl hlavnímu velitelství, že jsem zatím nebyl tímto 
vojskem kontaktován, ale co se týče plánu projet do Man-čou-li, bez ohledu na pomoc 
Semjonovovi, nemám proti tomu výhrad, pokud bude mít Chorvat přesun 
československých vojsk po Východočínské železnici výhradně pod svojí pravomocí. 
Poníženě Vás prosím o názor, zda moje řešení dané situace bylo správné.321 
Nakolik byl Meng En-juan obeznámen s postojem francouzských důstojníků 
vůči ruské správě Východočínské železnice není známo. Tím se ovšem vysvětluje, 
proč Chorvat po rozhovoru s Francouzi hledal podporu na čínské straně. 
Mengovo šalamounské řešení, jak zajistit přesun československého vojska po 
Východočínské železnici, přimělo vládní kabinet v Pekingu k nečekaně rychlé 
reakci. Jménem ministerstva zahraničních věcí byla už 16. července Mengovi 
tlumočena odpověď: "aby vlastními prostředky Čechoslovákům zabránil v 
průjezdu po Východočínské železnici."322 Zdůvodněno to bylo takto: 
Obdrželi jsme váš telegram. Když Semjonov překročil čínské hranice, dostal rozkaz od 
Číny, aby složil zbraně. Proto i k českému vojsku se musí přistupovat stejně, bez ohledu 
na to, zda se chtějí spojit se Semjonovem nebo s Chorvatem. Opatření čínské strany se 
nemohou měnit ani v budoucnosti. Najděte proto způsob, jak českému vojsku zamítnout 
přesun přes čínské území, a nebo nařiďte, aby se z Vladivostoku vydalo na sever po 
železnici, která vede podél provincie Chej-Iung-ťiang, 323 nevzniknou tak žádné 
problémy,324 
320 Československá republika v létě roku 1918 ještě neexistovala a pojem Čechoslováci byl 
pro Číňany na Dálném východě neznámý. Proto bylo označení našeho vojska v čínštině 
v roce 1918 nejednotné. Na severovýchodě Číny se používal fonetický přepis ruského 
}Iexo" vyslovovaný "Če-cha". Přesto se již v některých textech objevuje standardní 
pojmenování ťie-kche ~ieke) 1Jt!:R:. Začalo ho užívat čínské ministerstvo zahraničních věcí 
vlády v Pekingu, které vycházelo ze zahraničních překladů: the Czechoslovak Army. Ke 
zkomolení názvu mohlo dojít i z jiného důvodu viz poznámka Č. 328. 
321 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument Č. 193, s. 150. 
322 Tamtéž, dokument Č. 196. 
323 Myšleno po amurské železnici. 
324 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument Č. 196, s. 150. 
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Nařízení vlády v Pekingu byla pro Menga směrodatná pouze tehdy, pokud 
nebyla v rozporu s jeho vlastními zájmy. Tím se nelišil od ostatních čínských 
militaristů. Příkaz k odzbrojení československého vojska předal Meng na své 
hlavní velitelství v Charbinu, odkud byl tlumočen na východní velitelství Kao 
Ťun-fenovi. 325 Jeho argumenty použil Meng na svoji obranu v odpovědi do 
Pekingu: 
... Češi veřejně prohlásili, že chtějí projet po Východočínské železnici a navíc mají 
podporu všech spojenců. Čína je také spojenecká země, takže když já jim budu bránit v 
průjezdu, vzniknou problémy se spojenci. Poraďte, jak jim mám odpovědět. Navíc, české 
vojsko má jiný charakter, než vojsko semjonovské, které poté, co přijelo na čínské území, 
dodnes nebylo odzbrojeno. Kdybychom stejným způsobem jednali s Čechy, přineslo by 
nám to hodně potíží. Laskavě Vás žádám o radu, jak mám postupovat .... 326 
Meng ještě obdržel telegramy od svých velitelů Tchaoa 327 a Kaoa 328 z 
Charbinu, kteří ho podpořili, aby neplnil příkaz vlády v Pekingu. 
325 Kao Jun-fen (Gao Junfen r'i'b~~). 
326 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument č. 203, s. 154. 
327 Tchao- Siang-kuej (Tao Xianggui Jl1iill~:Ďt) se stal velitelem čínských sil v Charbinu. 
Jeho zástupcem byl Jao Pchej-čchen (Yao Peichen). Viz Liu Shoulin, Minguo zhiguan 
nianbiao (Peking, 1995), s. 208. 
328 Kao Š'-pin, Gao Shibin ~±{~ (1887-1922) byl Mengův synovec a blízký poradce, který 
zastával funkci asistenta pro záležitosti spojené s Východočínskou železnicí, tzv. Chuej-
pan (huiban ~1}). Meng byl údajně schopen napsat pouze znak pro tygra chu m a většinu 
svého času trávil při hudbě v dámské společnosti. Záležitosti související s chodem provincie 
Ťi-lin přenechával Kao Š'-pinovi a Lu Čcheng-wuovi (Lu Chengwu ~*fB:;), který byl 
Mengovým zeťem. Gavan McCormack, Chang Tso-lin in Northeast China, s 35. Díky shodě 
příjmení a tomu, že v čínských dokumentech se jména neuvádí celá, se Kao Š'-pin často 
zaměňuje s Kao Jen-žuem (Gao Yanru ~~f~), charbinským velitelem čínské policie, 
popraveným v roce 1922 Čang Cuo-linem, který nastoupil na místo Menga v polovině roku 
1919. Kao Š'-pin padl v boji proti Čangovi v roce 1922 v provincii Chej-Iung-ťiang během 
druhé války mezi frakcemi Č'-li a Fengtchien. Podrobněji Carter, Creating a Chinese 
Harbin: nationalism in an international city, s. 43, 53.; Xu Youchun, ed. Minguo renwu 
dacidian, I. díl (Shijiazhuang, 2007), s. 1287. 
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18. července jsme obdrželi Váš rozkaz a vyrozuměli jsme velitele Kaoa na východním 
velitelství. Tento rozkaz však přináší mnoho problémů, které je třeba vzít v potaz. 
Pekingská vláda si myslí, že povaha obou vojsk je stejná, ale když Semjonov bojoval s 
bolševiky, utrpěl jednu poražku za druhou a musel pořád ustupovat až do Man-čou-li. Z 
Wej-li-jiian, Da-wu-li, Š'-li-sun, Ma-ti-jin-c l postupně ustupoval až za čínské hranice, aby 
se vyhnul dalšímu pronásledování a celkové záhubě. Pokud se semjonovská vojska 
budou znovu skrývat na čínské půdě, bolševici budou mít vlastně pravdu při obhajobě 
svých argumentů. Přesun českého vojska je v podstatě stejný jako přesuny vojsk 
Chorvatových do Man-čou-li a Suej-fen-che, kterým ale čínská strana nedokázala 
zabránit. Kdybychom teď chtěli bránit pohybu Čechů, ptali by se proč, když jsme nebyli 
schopni zabránit ostatním přesunům. Navíc důvod, proč Češi chtějí jet po 
Východočínské železnici, je prostě v tom, že je to snadnější a rychlejší, než kdyby jeli přes 
Po-li 329 a kolem Chej-che330 na severovýchodě, kde mají bolševici velké síly, přes které 
by se nedostali. Když pojedou po Východočínské železnici, tak ráno vyjedou a večer 
dorazí. Tak proč by měli hledat těžší cestu, když tahle je snazší. To jsou jednoznačné 
argumenty z jejich strany. Kdybych měl dostatečné vojenské síly, mohl bych se postavit 
na odpor a pevně střežit naše hranice, přes které bych je nepustil ani o krok, to by bylo 
nejlepší řešení. V oblasti Suej-fen mám k dispozici necelé dva tisíce můžů, zatímco Češi 
mají v Nikol1sk-Ussurijsku víc jak třináct tisíc mužů, což je velký početní rozdíl. Tohle 
vojsko nemá v úmyslu jet do stanice Man-čou-li a pokud by přitom dali na moji radu, že 
mají složit zbraně, měl bych mimořádné štěstí. V opačném případě, pokud bych se je k 
tomu snažil donutit svojí nepočetnou armádou, nemohl bych rozhodně zvítězit. Z tohoto 
důvodu Vám musím sdělit svůj pohled na věc. Snažně Vás prosím o posouzeni svého 
názoru a zaslání úplných instrukcí tak, aby nedošlo k nedorozumění.331 
Na základě těchto zpráv Meng dodává: "Je důležité brát v úvahu, co mi 
napsali moji velitelé. Češi mají v Suej-fen-che početní převahu a jsou odhodláni 
projet po Východočínské železnici. Nemám sílu jim v tom zabránit. Řekněte mi, co 
329 Po-li (Boli 18 j]) je čínský název pro město Chabarovsk. 
330 Město Chej-che (Heihe ~1ilJ) leží na břehu řeky Amur na hranici s Ruskem. Na druhém 
břehu se nachází město Blagověščensk. 
331 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument č. 203, s. 154. 
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mám dělat."332 V postoji centrální vlády v Pekingu mezitím došlo k nečekanému 
obratu. Nebylo to vlivem Mengovy argumentace, ale díky vývoji situace v 
zahraničí, kde vrcholily přípravy na vyhlášení vojenské intervence na Sibiř. 
5.1. Japonský tlak na Čínu: klíčové rozhodnutí pro Vladivostockou skupinu 
Japonský vládní kabinet byl rozdělen na několik mocenských skupin. Do 
konce roku 1918 měla největší vliv klika Čóšú, která měla na své straně armádu v 
čele s vrchním velitelem generálem Ueharou,333premiéra Terauči,334 ministra války 
Óšima335 a ministra zahraničních věcí Gotó.336 Všichni byli stoupenci expanzivní 
politiky Japonska v Číně a na Dálném východě. Proti nim stáli umírnění 
liberálové, baron Makino337 ve sněmovně lordů a Hara Kej,338 předseda politické 
strany Seijukaj. Ti prosazovali větší míru rozhodovací pravomoci parlamentu a 
vlády. Umírněné křídlo japonské vlády se snažilo prosadit těsnější spolupráci se 
Spojenými státy, včetně otázky společné vojenské intervence na Sibiř.339 
O formální dohodu se Spojenými státy usilovali také expanzionisté z kliky 
Čóšú, aby mohli zahájit samostatnou expedici na Sibiř podle předem 
připravených tajných plánů hlavního štábu armády.340 Expanzionisté zneužili 
Wilsonovu iniciativu na vyslání omezeného počtu sil do Vladivostoku na pomoc 
československým vojákům k tomu, aby zahájili druhou samostatnou expedici do 
Zabajkalí a Amurské pánve se záměrem obsadit Východočínskou, Ussurijskou a 
332 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument č. 203, s. 154. 
333 Uehara Yusaku l:)Jj(~f'F (1856-1933). 
334 Terauchi Masatake ~rkJJE~ (1852-1919). Pocházel ze samurajské rodiny a během své 
kariéry zůstal vojákem, jmenován polním maršálem a hrabětem. Byl například 
japonským guvernérem v Koreji, ministerem války a od roku 1916 do roku 1918 a 18. 
japonským premiérem. 
335 Oshima Ken'ichi *~.- (1858-1947). 
336 Goto Shimpei ~íli~:SV: (1857-1929). 
337 Jeho chráněncem byl Markýz Macukata Masajoši (Matsukata Masayoshi) z klanu 
Sacuma. 
338 Hara Kej (nebo Takashi: dvojí čtení druhého znaku) )Jj(~(1856-1921). Jeho chráněncem 
byl kníže Sajondži Kimmoči, (Saionji Kimmochi) aristokrat a president politické strany 
Seijúkaj (Seiyúkai). 
339 Morley, The Japanese thrust in to Siberia, s. 271. 
340 Tamtéž, s. 265. 
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Amurskou železnici. Spojené státy ani Čína s takovou samostatnou expedicí 
Japonců vůbec nepočítaly. 
16. července po opakovaném jednání vládního kabinetu v Tokiu byla nařízena 
mobilizace 12. divize, aby se mohla přesunout do Vladivostoku v rámci společné 
expedice iniciované Spojenými státy. Během bouřlivého jednání Poradruno výboru 
pro zahraniční záležitosti o konečné podobě odpovědi prezidentu Wilsonovi 
zvítězil názor expanzionistů a 19. července ho japonský velvyslanec oficiálně 
tlumočil ve Washingtonu. Japonská vláda se vyjádřila v tom smyslu, že 
"v souladu s politikou na podporu československých sil je možné, že situace si 
vyžádá vyslání dalších expedičních sil na Sibiř s podporou válečných lodí, a proto, 
i když vláda Jeho Císařského Veličenstva nemá v úmyslu poslat velké množství 
svých vojáků, nepřipadá jí vhodné jejich počet omezovat předem.//341 
Druhý den japonský ministr zahraničních věcí Gotó informuje čínského 
vyslance v Tokiu Čang Cung-sianga, 342 že "japonská vláda v souvislosti 
s přesunem československých sil z Vladivostoku po Amurské a Východočínské 
železnici hodlá v obou případech pokrýt jejich týl tím, že na obou železnicích 
rozmístí své vojenské patroly. I když o tomto opatření japonská vláda již 
informovala Spojené státy, jejich souhlas není nutný, protože tato záležitost se týká 
pouze Japonska a Číny, vzhledem k tomu, že mezi oběma státy existuje Dohoda o 
ochraně hranic proti společnému nepříteli.// 343 
Spojené státy i čínská vláda byly japonským postupem velmi znepokojeny, 
ale v tuto rozhodující chvíli jejich čelní představitelé nedokázali najít společné 
stanovisko. Wilson odmítl japonskou odpověď na svoji nabídku společné expedice 
do Vladivostoku s omezeným počtem vojáků, kterou se expanzionisté v Tokiu 
chystali zneužít, ale zároveň čekal v naději, že japonská vláda svůj postoj ještě 
přehodnotí. Čínské ministerstvo zahraničních věcí by přivítalo vojenskou 
341 Morley, The Japanese thrust Ínto Sibena, s. 283-4. 
342 Čang Cung-siang, Zhang Zongxiang !íř*;f$ (1879-1962). V roce 1916 jmenován čínským 
vyslancem v Japonsku, člen čínské delegace na mírové konferenci ve Versailles, v dubnu 
1919 se vrátil do vlasti, odvolán z funkce v červnu 1919. Podrobněji viz Xu Youchun, ed. 
Minguo renwu dacidlan, I. díl (Shijiazhuang, 2007), s. 1703. 
343 MacMarray státnímu sekretáři, 24. července 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 303; 
dále telegram ze dne 6. srpna 1918, tamtéž. 
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přítomnost Spojených států na Dálném východě, protože spojenecká intervence by 
tím získala mezinárodní rozměr a japonské záměry by byly pod kontrolou 
ostatních velmocí a Čína by tak byla schopna odolávat jednostrannému tlaku 
Japonska.344 
Během zasedání vládního kabinetu v Pekingu 20. července bylo rozhodnuto, 
že se Čína zúčastní připravované vojenské akce ve Vladivostoku po boku 
Spojených států a Japonska, a že v obvodu Východočínské železnice rozmístí své 
jednotky.345 Důvod byl zřejmý: vyhnout se jednostranné okupaci tohoto území 
japonskou armádou. Japonský vyslanec pro Čínu Hajaši protestoval u vlády v 
Pekingu. Podle jeho slov by měly být čínské vojenské síly nasazeny na území, kde 
existuje skutečné nebezpečí ze strany Německa a jednat více v souladu 
s Japonskem v rámci čínsko-japonské smlouvy o ochraně hranic proti společnému 
nepříteli. Tento komentář však unikl do tisku a vzbudil negativní ohlas u čínské 
veřejnosti, u které se stupňovaly protijaponské nálady. Rozlobený Hajaši pak 24. 
července oficiálně sdělil čínskému ministerstvu zahraničí, že je na čínské vládě, 
aby celou záležitost rozhodla. Vyjádřil však rozčarování nad tím, že Čína se chce 
zúčastnit vojenské expedice ve Vladivostoku, ale zároveň se nepřátelsky chová 
k Semjonovovi, jehož oddíly hodlá odzbrojit.346 
Vláda Spojených států přijala inciativu čínského ministersva zahraničí velmi 
rozpačitě, protože čekala na oficiální vyjádření z Tokia. Mezitím 20. července došlo 
v Pekingu k setkání čínského ministra zahraničních věcí Lu Čcheng-sianga 347 
s Prvním tajemníkem americké legace MacMurrayem.348 MacMurray, který neměl 
žádné instrukce od své vlády, jak má postupovat, na výtku čínského ministra, 
344 Leong, Sino'Soviet diplomatic relations, s. 52. 
345 Tamtéž. 
346 Tamtéž. 
347 Lu Čcheng'siang (Lu Chengxiang [)illt!Ef$(1871'1949). Podrobněji viz Xu Youchun, ed. 
Minguo renwu dacidian, L díl (Shijiazhuang, 2007), s. 1357-1358. 
348 Americký vyslanec P. S. Reinsch se v té době vracel do Spojených států. John Van 
Antwerp MacMurray (1881'1960), diplomat a specialista na Dálný východ, byl v letech 
1913 až 1917 První tajemník americké legace v Pekingu a v letech 1917 až 1919 Rada 
amerického velvyslanectví v Tokiu. V roce 1921 vyšla jeho kniha ']}eaties and Agreements 
with and Concerning China. Více John Van Antwerp MacMurray Papers, Princeton 
University Library. 
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překvapeného tím, "že spojenci nemají důvěru v rozmístění čínských jednotek na 
území v obvodu železnice," pouze odpověděl, že "je to patrně tím, že spojenci 
chtějí dát plánovaným vojenským akcím mezinárodní rozměr." 349 Čínskému 
ministerstvu zahraničních věcí, které usilovalo o jakýkoliv náznak podpory ze 
strany prezidenta Wilsona, i když nepřicházela v očekávané formě, paradoxně 
tato neurčitá odpověď umožnila změnit dosavadní odmítavý postoj k průjezdu 
československého vojska po svém území. 
Následujího dne 25. července 1918 po setkání viceministra zahraničních věcí 
Čchen Lua 350 s britským vyslancem pro Čínu sirem Jordanem,351 doyenem 
diplomatického sboru v Pekingu, čínská strana oficiálně vyjádřila svůj souhlas s 
průjezdem československého vojska po Východočínské železnici.352 Vládní kabinet 
v Pekingu informoval čínské představitele ve Vladivostoku a v provinciích Chej-
lung-ťiang a Ťi-lin o svém rozhodnutí. 
Pro vojenské a civilní správce provincie Chej-Iung-ťiang, Ťi-lin a generálního 
konzula ve Vladivostoku, Šao Heng-siina. 
25. července1918 
Ohledně telegramu, ve kterém se vojenský správce provincie Ťi-lin táže, zda se má 
povolit českému vojsku průjezd po Východočínské železnici. Velvyslanec Čang [v Tokiu] 
telegrafoval, že spojenci se již rozhodli. Dále ministerstvo zahraničí jednalo s britským 
vyslancem, který řekl, "potvrzuji tuto zprávu a očekáváme že, až se generál Chorvat 
domluví s Čechy, potom budeme kontaktovat čínskou vládu a žádat ji, aby souhlasila." 
349 MacMurray státnímu sekretáři, 24. července 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 303. 
350 Čchen-Lu (ehen Lu ~*Mi), podrobněji viz Xu Youchun, ed. Minguo renwu dacidian, I. díl 
(Shijiazhuang, 2007), s. 1378. 
351 Sir John Newell Jordan (1852-1925) dlouholetý britský diplomat, sinolog a přítel Jiian 
Š'-kchaje (Yuan Shikai). V roce 1876 vstoupil do konzulární služby v Číně jako student-
tlumočník. Služebně působil nejprve v jižní Číně, dále v Koreji. V roce 1906 byl jmenován 
vyslancem britské legace v Číně. Do důchodu odešel v roce 1920. 
352 S odkazem na telegram z 24. července americký vyslanec v Číně MacMurray 27. 
července informuje státního sekretáře, že "na základě memoranda čínská vláda dává 
souhlas s tím, že československé vojsko má neomezenou svobodu ohledně používání 
Východočínské železnice. ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument č. 206, s. 159. 
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Východočínská železnice se nachází na čínském území a čínská vláda ji spravuje 
prostřednictvím své míshú samosprávy, záležitost s průjezdem se tedy musí neodkladně 
řešit, protože pokud generál Chorvat mezitím vydá souhlas k transportu Čechů po 
Východočínské železnici, Čína tím utrpí na svých suverénních právech. Proto se vládní 
kabinet na dnešním jednání rozhodl oznámit všem zástupcům spojeneckých zemí, že 
v době občanské války v Rusku čínská vláda povolila českému vojsku průjezd po 
Východočínské železnici, aby si tím zajistila svrchovanost. Doufáme, že (chybí část textu-
vynechané znaky) rozhodnutí čínské vlády bude tlumočeno také generálu Chorvatovi, 
který zařídí příslušné kroky. 353 
Diplomatický sbor spojeneckých představitelů v Pekingu přivítal rozhodnutí 
čínské vlády. Nesouhlasil s ním pouze holandský konzul, o kterém bylo známo, že 
má sympatie k Německu.354 Co se týká případných protestů generála Chorvata, 
čínská strana je nebrala v úvahu, protože vycházela z předpokladu, že je oficiálně 
podřízený čínské vládě.355 
5.2. Přípravy na průjezd po Východočínské železnici 
Od okamžiku, kdy vláda v Pekingu dala souhlas k průjezdu 
československých dobrovolníků po svém území, uplynuly další tři týdny, než se 
jejich vlaky objevily na Východočínské železnici. Šao Cheng-sun si 28. července 
stěžoval z Vladivostoku, že ve věci československého vojska nemohl jednat, 
protože z Pekingu nedostal dlouho žádné instrukce. Celou věc mezitím vyřešila 
Velká Británie, Japonsko a generál Chorvat: 
Slyšel jsem, že Chorvat včera zveřejnil místa [v Zóně vyvlastnění], kde jsou kasárna pro 
vojáky a Češi si mohou vybrat, kde se chtějí ubytovat. Bojím se, že Čína tím utrpěla na 
svých suverénních právech. Setkal jsem se s plukovníkem Kaoem, aby mi řekl svůj názor. 
Měli bychom využít příkladu japonského konzula, který pro Čechy organizuje sbírku k 
353 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument č. 207, s. 159. 
354 ZHEGSH: CHBX, dokument č. 453, s. 230. 
355 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument č. 208, s. 159-60. 
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tomu, aby čínská obchodní komora vybrala přes deset tisíc rublů pod záštitou ll10jí a 
námořního velitele. Mohli bychom také poslat naše divadelní herce, abychom vyjádřili 
náš postoj k Čechům. Co se týká Vašeho telegramu,356 dlouho jsem přemýšlel nad 
současnou situací, a proto je těžké postupovat podle Vašich instrukcí. Zrovna totiž ke 
mně přišel český náčelník štábu a jeho zástupce, aby nám poděkovali. Sdělil jsem jim 
obsah telegramu a zároveň i to, že vojenští správci provincií ti-lin a Chej-Iung-ťiang, 
kteří rovněž obdrželi rozhodnutí vlády, jsou připraveni pomáhat českému vojsku při 
průjezdu po Východočínské železnici. Zároveň jsem jim řekl, že vojenští správci poslali 
telegram, ve kterém žádají, aby jim české vojsko sdělilo časový plán své přepravy, aby je 
mohli očekávat. Cheng-siin rovněž sdělil Čechům, že Chorvatovo prohlášení o tom, že 
mohou používat kasárna [na Východočínské železnici], se vážně dotýká čínské vlády, jak 
se o tom píše v telegramu. Nakonec našeho rozhovoru jsem požádal oba české 
důstojníky, aby mi dopředu sdělili časový plán přepravy a místa, kde hodlají být 
ubytováni, abych o tom mohl informovat vládu, která to sdělí místním představitelům, 
aby se připravili. Čeští důstojníci prohlásili, že chtějí vyrazit nejdříve za osm dnů a přejí 
si bydlet kdekoliv v kasárnách. Cheng-siin řekl, že ruská vojska v železniční zóně 
původně obývala kasárna v Charbinu, Fu-la-er-ťi, Chaj-Ia-eru a Man-čou-li, a že je proto 
potřeba požádat čínskou vládu, která tuto žádost předá místní čínské správě, aby to 
zařídila. Stejně tak by se postupovalo, pokud by české vojsko chtělo prostřednictvím 
čínské strany nakupovat potraviny. Čeští důstojníci poděkovali velmi srdečně naší vládě 
a čínskému konzulátu s tím, že budou informovat svého vrchního velitele ... 357 
Přístup čínských představitelů k přesunu československého vojska po 
Východočínské železnici se nepodařilo sjednotit na centrální ani regionální úrovni 
vzhledem k vnitropolitické situaci v Číně. Postup konzula Šao Cheng-stina 
napadli vojenští správci provincií Chej-lung-ťiang a Ťi-lin. Podle nich Šao porušil 
své pravomoci, když přislíbil ubikace pro československé vojáky.358Na stranu 
vojenských správců se přidal čínský zástupce pro záležitosti spojené s 
Východočínskou železnicí a zároveň civilní správce provincie Ťi-lin, Kuo Cung-
356 Šao Cheng-siin se v úvodu této zprávy zmiňuje, že 27. července dostal dva telegramy. 
357 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument č. 210, s. 163. 
358 ZHEGSH: CHBX, dokument č. 468 s. 225. 
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si,359 který tvrdil, že bývalá ruská kasárna v obvodu železnice už převzala čínská 
vojska.36o 
2. srpna generál Diterichs se členy štábu vykonal návštěvu Charbinu, aby 
velitele čínských vojsk generála Tchao informovalo chystaném přesunu. Počítalo 
se, že první skupina vyjede 6. srpna.361 Generál Tchao byl vstřícný a slíbil poslat 
tlumočníky, aby mezi Čechy a Číňany nevzniklo nedorozumění a aby jim pOIuohli 
zprostředkovat nákupy píce pro koně a ostatních potravin pro vojsko, o což 
Diterichs projevil zájem. 362 Stejný postup doporučil i východnímu velitelství 
v Suej-fen-che.363 Generál Diterichs krátce navštívil v Charbinu kromě čínských 
představitelů také japonského konzula Sató, kterého informovalo plánovaném 
přesunu československého vojska po Východočínské železnici. Ten měl být 
zahájen ve dnech 5. a 6. srpna. Diterichs dále poděkoval velmi srdečně Japonsku 
za dodávky zbraní pro své muže a vyslovil názor, že bez podpory japonské 
armády v týlu nebude československé vojsko schopno obnovit na Sibiři pořádek. 
Američané se přitom domnívají, že tohoto cíle československé vojsko dosáhne 
samo bez japonské pomoci.364 Tato poznámka byla velmi důležitá, protože dva 
dny předtím vláda Japonska a hned po ní také Spojené státy oficiálně vyhlásily 
společnou vojenskou akci na pomoc československému vojsku na Sibiři, přestože 
mezi oběma státy přetrvávala silná vzájemná nedůvěra.365 
Diterichs se v Charbinu dlouho nezdržel. Důvodem byla špatná situace na 
ussurijské frontě a zpráva o tom, že skupina diplomatů ze zastupitelských misí 
Velké Británie a Francie v Pekingu přijela 2. srpna na stanici Grodekovo, aby zde 
jednali s generálem Chorvatem. 366 Ten je však nepřijal a sám odcestoval do 
359 Kuo Cung-si, Guo Zongxi $~*~g(1876-1934). Xu Youchun, ed. Minguorenwu dacidian, I. 
díl (Shijiazhuang, 2007), s. 1270. 
360 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument č. 220, s. 168. 
361 V čínském textu je uvedeno datum "ju-ž'" (Yuri ~ S), dokument č 218, s. 167. 
362 Tamtéž. 
363 Tamtéž. 
364 Sató Qaponský generální konzul v Charbinu) Gotovi (ministr zahraničí v Tokiu), zpráva 
č. 406 ze 4. srpna 1918, GK, RK!, CGK, fond Č. 1-6-3-24-13-42. 
365 Hosoya Chihiro, Shiberia Shuppei no Shiteki no kenkyii, s 45. 
366 Japonský konzul v Charbinu v této souvislosti vyslovil názor, že ohledně řízení provozu 
na Východočínské železnici během intervence bude potřeba zřídit mezinárodní komisi. 
Zpráva Č. 406 a Č. 401, GK, RK!, CGK, fond Č. 1-6-3-24-13-42. 
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Vladivostoku, kam se vrátil také generál Diterichs, aby mohl být přítomný 
vylodění expedičních sil Velké Británie a Francie. Diterichs v Charbinu ponechal 
náčelníka svého štábu poručíka Klecandu, který se nejprve setkal s Kuo Cung-
siem, jenž do Charbinu přijel 3. srpna. Klecanda ho požádal, aby společně odjeli 
vlakem do provincie Chej-Iung-ťinag vykonat návštěvu generála Pao Kuej-
čchinga.367 V této severní provincii měla být podle přepravního harmonogramu 
rozmístěna druhá polovina československých jednotek z ussurijské fronty, aby se 
reorganizovaly a odpočinuly si před dalšími boji v Zabajkalí.368 Podle čínských a 
japonských dokumentů 3. srpna do Charbinu přijel také Semjonov, aby se s 
představiteli československého vojska dohodl na dalším společném postupU.369 
Česká strana toto setkání se Semjonovem z politických důvodů nekomentovala. 
Jednání mezi poručíkem Klecandou a generálem Paoem měla odlišný charakter 
než s ťilinskými představiteli v Charbinu, protože byla ovlivněna napjatou situací 
na rusko-čínské hranici. Generál Pao v této souvislosti píše do Pekingu . 
... Pomoc Čechům znamená, že vlastně bojuji s bolševiky. Když bolševici začali s 
ozbrojenými násilnostmi kolem Man-čou-li a Chej-kchou blízko hranic, dodnes 
nepronikli na čínskou stranu jenom díky tomu, že Čína usilovně vyjednávala a přitom 
nepomáhala ani jedné straně, proto anarchie ještě nepronikla na naše územÍ. Bolševici 
mají v oblasti Man-čou-li kolem 12 tisíc mužů, na druhém břehu od města Chej-che je 
zhruba stejný počet mužů, a jsou dobře vyzbrojeni. Vojenské síly provincie Chej-Iung-
ťiang mají dohromady něco přes 8 tisíc mužů. V železničním pásmu mezi Man-čou-li a 
367 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument č. 220, s. 168. V dokumentech není uvedeno místo 
setkání těchto mužů. Hlavním městem province Chej-Iung-ťiang a sídlem vojenského 
správce bylo město Čchi-čchi-cha-er (Qiqihaer). 
368 Podle zprávy od Tchao Siang-kueje a Kao Š'-pina z Charbinu poslané Mengem 10. 
srpna 1918 do Pekingu, se první československý transport bude skládat ze čtyř tisíc mužů 
pod velením plukovníka Lopického a vydá se směrem přes Charbin do Bu-che-ti (Buchedu 
twffll;:l:-\k [tWR:~]). Tři sta mužů bude umístěno v Ča-Ian-tchunu (Zhalantun 1LliI\! ), pět set 
v Fu-Ia-er-ťi, (Fulaerji I;tL$~), dalších pět set v Čchi-čchi-cha-eru (Qiqihaer ftft~$), 
dvě stě na stanici An-ta (Anda ~:it) a šest tisíc v Charbinu ~$i~, kde vznikne velitelstvÍ. 
Vojáci se budou přepravovat po železnici čtyřikrát denně. Každý ešelon se bude skládat z 
třiceti pěti vagonů, k čemuž bude zapotřebí tří dnů. Dokument č 227, ZHEGSH: ZHDTL, I, 
s.172. 
369 Li Shuxiao, Haerbin lishibiannian, s. 93; Sató Gotovi, zpráva č. 406 ze 4. srpna 1918, 
GK, RK!, CGK, fond Č. 1-6-3-24-13-42. 
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Chej-che je rozmístěno 5 tisíc vojáků, ostatní jednotky jsou rozmístěny na jiných místech 
a z toho se některé již stáhly do míst podél železnice. Žádný pluk z nově vytvořeného 10. 
(vynechaná část textu-chybí znaky) a 19. pluku se nedá použít, protože vojáci nemají 
zbraně, jak jsem byl informován. Nasadit části těchto pluků také nemá smysl, protože 
bolševici mají masivní převahu, a kdybychom s nimi bojovali, bylo by zřejmé, kdo by 
vyhrál. Na řece Chej-Iung-ťiang je několik desítek lodí, které teď použili vojenské síly 
bolševiků a okupují oblast San-ťiang-kchou, kde blokují dopravu na řece, takže přes 
město Chej-che se nemohou dopravovat potraviny a místo je teď izolované. Hrozí, že 
pokud tyto válečné lodě budou postupovat dál proti proudu řeky Chej-Iung-ťiang, 
místní obyvatelé budou vystaveni represím. Nedá se ani pomyslet, jak nebezpečná by 
tím vznikla situace. Mnohokrát jsem informoval o problémech týkajících se ochrany 
hranice, ale dodnes jsem nedostal žádnou jasnou odpověď. Otázka vyslání expedičních 
vojsk již byla zvětšiny rozhodnuta, ale [čínská] centrální vláda nemá pořád vypracovaný 
žádný plán, přitom tak důležitou povinnost, jako je obrana hranic, nemůže vkládat 
pouze na provincii Chej-Iun-ťiang, která je chudá a slabá. Když bych prohrál a nepřítel 
by okupoval naši zem, tak je potom zbytečné říkat, že to byla vina Pao Kuej [-čchinga]. 
Centrální vláda sem musí opravdu poslat vysoce postavené úředniky, aby vypracovali 
plán a vyslat silné vojsko na obranu hranic. Situace je naléhavá, proto vás prosím, 
jednejte. Pao Kuej-čching.370 
Po neúspěchu Semjonovových ofenzív, které tento kozácký vůdce podnikal z 
čínského území, musel generál Pao s představiteli Rudé armády několikrát uzavřít 
dohodu o tom, že nevstoupí na čínské území při pronásledování zbytků 
semjonovských vojsk. Poslední dohoda byla podepsána 30. července 1918 a měla 
platit pět týdnů. O této skutečnosti informoval Kuo Cung-sia při odjezdu z Chej-
lung-ťiangu velitel čínských ozbrojených sil v Man-čou-li generál Čang, který 
smlouvy s představiteli sovětské vlády v Zabajkalí sám uzavře1.371 
370 ZHEGSH: CHBX, dokument č. 450, s. 226. 
371 Za čínskou stranu smlouvu podepsal náčelník štábu čínských sil v provinicii Chej-Iung-
ťiang a za sovětskou stranu velitel zabajkalské fronty Sergej Lazó, Text této dohody je v 
příloze Morley, Japanese thrust into Siberia, s. 361. ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument č. 
220, s. 169. 
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Rudá armáda měla v této oblasti výraznou převahu, a proto sovětští velitelé 
vyvíjeli na čínské představitele nátlak. Požadovali přitom, aby Číňané 
semjonovské oddíly zlikvidovali. Generál Pao si byl vědom početní převahy a 
bojového odhodlání Rudé armády v Zabajkalí, a proto bylo jeho cílem udržet 
v provincii Chej-Iung-ťiang klid, aby zabránil Japonsku využít případných 
nepokojů jako záminky k vyslání expedičních sil do této oblasti a k následné 
okupaci. Pod tlakem Rudé armády se Pao několikrát pokusil semjonovské oddíly 
odzbrojit a internovat. Tlak ze strany japonské armády a příkazy z Pekingu mu v 
tom koncem července definitivně zabránily. Z toho důvodu generál Pao chápal 
rozhodnutí Vladivostocké skupiny použít Východočínskou železnici jako 
základnu pro útok na Čitu za porušeni dohody, kterou uzavřel se sovětskou 
vládou v Zabajkalť a tím pádem ztratil svou tvář: 
Český náčelník štábu nadporučík Klecanda přijel 4. srpna do provincie Chej-Iung-ťiang, 
abychom prokonzultovali otázku přepravy po Východočínské železnici. Pao Kuej-čching 
se nejprve ptal Klecandy, jaký je záměr české armády. Klecanda odpověděl, že jejich 
cílem je spojeni se západní skupinou, která operuje kolem lrkutsku a odjet společně co 
nejrychleji na západní frontu bojovat proti Němcům a Rakušanům, a přitom nezasahovat 
do vnitropolitických sporů ruských stran. Pao Kuej-čching řekl, že všude na západ od 
stanice Man-čou-li mají moc v rukou bolševici, české vojsko se teď nachází v oblasti 
Ussuri, kde bojuje s bolševiky, které musí porazit, aby tamtudy mohlo projet. Pao si 
přeje, aby Češi zvítězili. Pokud ale Češi prohrají, dopadnou jako Semjonov, což bude mít 
velmi neblahé důsledky pro obrannou politiku Číny. Pao proto pevně věří, že se české 
vojsko dobře připraví a zahájí válečné operace, až bude dostatečně silné. Klecanda na to 
odpověděl, že české vojsko finančně podporují spojenci, to znamená služné, zbraně i 
mužstvo, takže se není třeba obávat, že by to nestačilo. Pao odpověděl, že pokud české 
vojsko všemi silami zaútočí na západ a přitom nebude mít zajištěn týl, vítězství se nedá 
zaručit. I když spojenci finančně podporují ofenzívu českého vojska západním směrem, 
expediční síly spojeneckých zemí musí zajistit také týl. Klecanda s tímto názorem 
souhlasil a bude ho tlumočit svému veliteli. Včera jsem o tom hovořil také s Kuo Cung-
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sim, správcem provincie Ťi-lin, který mě navštívil a večer se vrátil do Charbinu. Uctivě 
očekávám vaše instrukce. Pao Kuej-čching. 4. srpna. 372 
Generál Pao si uvědomoval, že za současné situace nemůže československým 
jednotkám zabránit v průjezdu. Přitom při komunikaci s čínskými vojenskými 
úřady, které plánovaly účast na intervenci, byl jeho postoj k československému 
vojsku mnohem nesmlouvavější než při komunikaci s vládním kabinetem. V 
telegramu adresovanému Úřadu pro účast ve válce, který přímo kontroloval 
premiér Tuan Čchi-žuej a byl financovaný z japonských peněz, generál Pao 
společně s Mengem a Kuo Cung-siem požadují, aby československé jednotky, 
které se budou nacházet na jejich území, podléhaly jejich velení. Obdržel však 
dvojznačnou odpověď, že to není možné splnit, protože Francie sem vyslala 
generála Janina a tornu budou podléhat všechna spojenecká vojska. "Je jasné, že 
nastanou případy, kdy vojenské transporty budou blokovat běžnou dopravu, a že 
československé jednotky budou muset zůstat v bývalých ruských kasárnách. V 
takových situacích můžete intervenovat."373 
5.3. Rudá armáda útočí 
Československé vedení zařizovalo pronájem vagónů pro přepravu u pobočky 
Společnosti Východočínské železnice ve Vladivostoku. 374 Transport 
československého vojska bylo nutno zkoordinovat s japonskou armádou, která v 
rámci samostatné expedice do Zabajkalí chystala masivní přesuny své armády na 
podporu týlu legií. Mezitím, co jedna část Vladivostocké skupiny už čekala na 
přesun u čínských hranic, druhá část vyčerpaných jednotek bojovala severně od 
372 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument č. 221, s. 169. 
373 ZHEGSH: CHBX, dokument č. 468, s. 235. 
374 Podle přehledů o přepravě vojsk během intervence z let 1918 až 1922 sestavených v 
roce 1922, poté, co se Východočínská železnice stala čistě komerční společností, figurovalo 
československé vojsko jako největší dlužník vedle ostatních intervenčních armád, 
podléhajích vrchnímu velení Francie. Za přepravu, pronájem vagónů, za amortizaci nebo 
zničení majetku dráhy, nezaplatilo velení československého vojska Východočínské 
železnici vůbec nic. Viz soukromý archiv profesora D. Wolffa 
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nich na ussurijské frontě. Proti nim stáli Krasnoarmějci, kteří pod vedením 
schopných velitelů využívali rozlehlého bažinatého terénu kolem řeky Ussuri a 
podle svědectví samotných legionářů bojovali s chutí. Šao Cheng-siin z 
Vladivostoku 15. července píše: "Nepřítel na Ussurijské železnici je pořád silný. 
Češi ho nedokázali porazit."375 
31. července velitel Rudé armády generál V. V. Sakovič 376 zahájil 
protiofenzívu, kterou se československým vojákům dařilo odrážet pouze s krajním 
vypětím. Útok proti pozicím československých jednotek a jízdě Kalmykova byl 
veden ve dvou hlavních směrech, čelně a ze zálohy. 20. srpna bylo zlikvidováno 
velitelství Kalmykova u železniční stanice Krajevský rozjezd, takže legionářům 
hrozilo obklíčení ze tří stran a celková porážka během ústupu. Proto naléhavě 
žádali spojence o pomoc. 377 Přesun po Východočínské železnici nebylo možné 
dokončit bez toho, že by zdecimované legionáře na ussurijské frontě někdo 
nahradil. Britové mezitím stupňovali tlak na Spojené státy.378 
5.4. Vyhlášení spojenecké intervence 
Vlády Velké Británie, Francie a Itálie 25. a 26. července 1918 podpořily 
japonský návrh na vojenskou intervenci bez jakýchkoli podmínek. Vláda 
Spojených států však 27. července zamítla japonskou odpověď na návrh 
prezidenta Wilsona na společnou expedici do Vladivostoku s tím, že vzhledem 
k nepřijatelným požadavkům Japonska bude lepší, když se vůbec neuskuteční. 31. 
července na jednání japonské vlády skupina expanzionistů prosadila požadavek, 
375 ZHEGSH: CHBX, dokument č. 511, s. 252. 
376 Původně kádrový důstojník carské armády, sloužil ve vladivostocké pevnosti, po 
revoluci se stal členem vojenské komise v Krajském výboru Dálného východu, velitel 
štábu Rudé armády, námořní flotily, Rudých gard a velitel ussurijské fronty. 
Dalsovnarkom, 1917-1918: sbornikdokumentovimaterialov, s. 350. 
377 Hara, Siberia Shuppei: Kakumei to Kansho, s. 395. 
378 Na schůzi námořních a vojenských zástupců, konané 31. července na lodi Brooklyn, 
požadoval generál Diterichs, aby jeho jednotky v počtu 4000 mužů okamžitě zahájily 
přesun přes Charbin na záchranu československé skupiny operující u jezera Bajkal, kde 
nepřítel zničil železniční tunel. Tento počet však neumožňoval udržovat komunikační linii 
na železnici a proto Diterichs žádalo posily. Britský velvyslanec ve Washingtonu, Barclay 
státnímu sekretáři, PRFRUS, 1918, Rusko II, s. 337. 
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že vláda nebude ustupovat Spojeným státům a uskuteční svůj expediční plán 
v plném rozsahu na základě čínsko-japonské smlouvy o ochraně hranic proti 
společnému nepříteli. Druhý den japonský kabinet potvrdil svůj záměr vyslat 
neomezený počet expedičních sil na Sibiř. Poradní výbor pro zahraniční záležitosti 
to však odmítl a rozhodl se upravit konečný text podle návrhu Spojených států. 
K deklaraci byl však připojen průvodní dopis se "soukromým" vysvětlením, že se 
japonská vláda nebude textem deklarace omezovat. 379 2. srpna vládní kabinet 
akceptoval rozhodnutí Poradního výboru a získal i formální souhlas císařského 
dvora a pak deklaraci zveřejnil. Spojené státy tím byly donuceny zveřejnit svoji 
deklaraci 3. srpna, ze které vyplývalo, že zásadní rozdíly v povaze a rozsahu 
společné expedice mezi oběma státy nadále přetrvávají. 
K vylodění prvních japonských expedičních sil ve Vladivostoku došlo 12. 
srpna. 12. divize v počtu sedm tisíc mužů se z Vladivostoku přesunula na 
ussurijskou frontu, kde po dělostřelecké přípravě 24. srpna zahájila útok proti 
Rudé armádě, kterou díky své početní převaze úplně rozdrtila.38o Nebýt zásahu 
japonské armády, ozbrojené operace Vladivostocké skupiny na Dálném východě 
by ztroskotaly. To vše se dělo v rozporu s plány Američanů, jejichž expediční síly 
po vylodění zůstaly ve Vladivostoku.381 
8. československý pluk, umístěný v Nikol'sk-Ussurijsku, zahájil 10. srpna jako 
první přesun po Východočínské železnici přes Charbin směrem do stanice 
Buchedu. Hned za ním vyrazily japonské expediční jednotky, určené pro strážní 
službu podél Východočínské železnice, aby odtud připravily útok do Zabajkalí. 
Pro oba přesuny se ukázaly být klíčové tyto události: 26. července poslal 
generálmajor Saitó,382 jménem vrchního velení japonské armády, dopis čínskému 
ministru války Tuan Č'-kchuejovi,383 že japonská vláda přijala americký návrh na 
379 Morley, The Japanese thrust into Siberia, s. 322. 
380 Hara, Siberia Shuppei: Kakumei to Kansho, s. 397. 
381 Ještě před příjezdem vrchního velitele amerických expedičních sil generálmajora 
Gravese 2. září do Vladivostoku, nechal plukovník Henry Styer americké jednotky na dva 
týdny pod japonským velením generála Otani, který je vyslal na frontu směrem 
k Chabarovsku. Do bojů však nezasáhly. John J. Step han, The Russian Far East, s. 129. 
382 Sait61fii1i. 
383 Tuan Č'-kuej (Duan Zhikui ftiiijzfff). 
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společnou expedici, ale nezávisle na ní vysílá vlastní expediční jednotky na 
Východočínskou železnici v duchu smlouvy o ochraně hranic proti společnému 
nepříteli. Čínské ministerstvo války toto rozhodnutí vzalo na vědomí, ale žádné 
přípravné kroky nepodniklo.384 
8. srpna, pouhé dva dny před zahájením přesunu československého vojska po 
Východočínské železnici, japonský vyslanec pro Čínu baron Hajaši naléhal v 
Pekingu na premiéra Tuana, aby umožnil realizaci smlouvy o společné ochraně 
hranic. Hajaši použil jako záminku spekulace o tom, že Rudé gardy překročily 
čínské hranice v Man-čou-li a v důsledku toho místní japonští osadníci museli 
uprchnout do Chajlaru. Vojenští správci Pao a Meng tyto spekulace nepotvrdili.385 
11. srpna navštívil Hajaši čínské ministerstvo zahraničních věcí a informoval ho, 
že japonská armáda zahájí přesun svých sil z jižního Mandžuska po 
Východočínské železnici 13. srpna. Tuan odpověděl, že tento krok je příliš 
unáhlený a žádal odklad. Japonci přesun odložili na 15. srpna. 
12. srpna zaslal generál Diterichs osobní žádost japonskému veliteli 12. divize 
plukovníku Ój,386 kde říká, že: "k tomu, aby se československé jednotky mohly 
přesunout z Přímořského kraje směrem na západ do Zabajkalí je potřeba jako 
podpory přinejmenším jedné japonské nebo spojenecké divize." 387 Tento 
požadavek Diterichs zopakoval všem spojeneckým zástupcům 14. srpna na schůzi 
ve Vladivostoku.388 První československý transport překročil čínské hranice 11. 
srpna a 12. srpna v pět hodin odpoledne dorazil do Charbinu: 
Město bylo připraveno na uvítání právě k této hodině a proto transport, jehož velitelem 
byl ruský plukovník Lopický, byl úmyslně zdržován na trati. Konečně vlak dojel za 
burácejícího jásotu charbinských obyvatel, kteří vítali osvoboditele - Čechoslováky 
provoláním "Hurá" a "Na zdar." Na nádraží se shromáždilo patnáct tisíc osob. Oficiální 
zástupcové byli, mimo veškerých konsulů a vojenských atašé spojeneckých mocí, velitel 
384 Leong, Sino-Soviet diplomatic relations, s. 54. 
385 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument č. 217, s. 166. 
386 Šigemoto Ój, Oi Shigemoto * #gl(::lé (1863· 1951). 
387 Hara, Siberia Shuppei: Kakumei to Kansho, s. 376. 
388 Tamtéž. 
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čínského štábu generál Go [Kao] a generál Tao [Tchao], od města Charbina starosta 
města Tiščenko. Nádraží bylo vyzdobeno červenobílými prapory, spojeneckými vlajkami 
a zelení. Okolí nádraží bylo obléháno massami lidstva, perron, platforma, střecha 
nádraží, střechy a okna okolních domů, střechy wag6nů byly přeplněny davem, 
čekajícím na nový živel v mezinárodním životě Charbina, na hrdinské vítěze - Čechy. 
Květy a jásot vržen byl vstříc osmahlým hrdinům, kteří vystupovali z wagonů. Jménem 
města Charbina vítal českoslovácké vojsko starosta města Tiščenko, načež podán byl 
pluk. Lopickému chléb a sůl. Plukovník Lopický v děkovné řeči vypověděl, že boj s 
Němci a Maďary je záležitost všeslovanská, úzce úžící Čechoslováky s Rusy. Promluvil 
japonský generální konzul Sat6, představitel Dálněvýchodního komitétu a 
Ústavodárného shromáždění, člen organisačního odboru a řada jiných. Malé děvčátko, 
dceruška charbinského pivovárníka, krajanka Ermlova, vítala básničkou v české řeči. 
Čechoslováci defilovali poté městem. Obdrželi i dárky od místního obyvatelstva. Večer 
se konal koncert v Železnodarožném sobrání, kde hrála hudba 8. pluku. Noviny byly 
plné statí o Čechoslovácích. Jako všude tak i zde nastaly líbánky Čechů s ruskou 
veřejností.389 
Přesun 8. pluku i přes nejrůznější obavy probíhal spořádaně, jak o tom 
informovali Mengovi velitelé ze stanice Pograničnaja.39o Tento stav však netrval 
dlouho a situace vobvodu Východočínské železnice se zdramatizovala 
v souvislosti s přesuny japonských expedičních vojsk. 391 15. srpna se dalo do 
pohybu 12 tisíc japonských vojáků 7. a 3. divize Kwantungské armády 
dislokované v Liao-jangu v jižním Mandžusku a v Koreji.392 Tyto vojenské síly se 
389 František Kubka, Josef Tichý, a Čeňěk Kocourek, Dějiny československé posádky v 
Charbinu (od počátku až do 29. června 1920), rukopis, s. 11-12; datum průjezdu 
československých oddílů je potvrzen v ZHEGSH: CHBX, dokument č. 507, s. 250. Přivítaní 
pak v dokumentu č. 617 s. 305. 
390 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument č. 230, s. 173. 
391 Tamtéž, dokument č. 241, s. 177-8. 
392 Podle rozkazu japonského vrchního velení měla 7. divize za úkol v obvodu 
Východočínské železnice připravit útok do Zabajkalí a vytvořit zde svoji posádku. 
Velitelem této divize byl generálporučík Fudži (Fuji jjlj=t.). Tento velitel se těšil náklonnosti 
některých čínských představitelů, protože dříve působil v provincii Fengtian a hovořil 
čínsky. Jeho jednotky si však v obvodu Východočínské železnice počínaly bezohledně, což 
vyvolávalo velmi ostré reakce u čínského i ruského obyvatelstva. Viz Hara, Siberia 
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přepravovaly přes Charbin směrem na západ k rusko-čínským hranicím do 
stanice Man-čou-li. Po nich následovali Číňané, Američané, Britové, Francouzi a 
Italové. 
V souvislosti s těmito přesuny vzniklo mnoho konfliktů mezi expedičními 
jednotkami a místním obyvatelstvem. Podle oficiálního ruského historika 
Společnosti východočínské železnice J. Ch. Niluse vznikalo nejvíce konfliktů kvůli 
Číňanům, Japoncům a Američanům, zřídka pak kvůli Britům a téměř nikdy kvůli 
Francouzům. Výjimkou nebyly ani československé síly. Jak Nilus' píše, jejich 
ešelony, které se jako první přepravovaly po Východočínské železnici do 
Zabajkalí, odvezly neznámo kam výpravčího Slimáka ze stanice Anda.393 
Čínské dokumenty jsou plné stížností na japonské vojáky a jejich důstojníky, 
kteří se chovali velmi bezohledně. Zabírali všechna strategická místa, rekvírovali 
majetek místního obyvatelstva, obsazovali telegrafní stanice, mosty a čínská 
kasárna. 394 To vedlo k řadě konfliktů zejména za situace, kdy se vyhrotily vztahy 
mezi vládou v Pekingu a čínskými hodnostáři v zóně Východočínské železnice. 
Vojenští správci Pao a Meng věděli o chystaném průjezdu československého 
vojska, ale nebyli informováni o probíhajících jednáních s Japonci, kteří se na 
Východočínské železnici objevili hned po legionářích. 
Generál Pao odjel z provincie Chej-Iung-ťiang do Pekingu, aby žádal 
vysvětlení. 395 Také Meng En-jiian ostře kritizoval chování japonských vojsk na 
severu provincie Ťi-lin, kudy procházela Východočínská železnice.396 Ve svých 
zprávách uváděl, že příchod expedičních vojsk má vliv na ekonomické aktivity v 
obvodu železnice a že velký přísun peněz z Japonska využívají především místní 
čínští spekulanti, kteří nehledí na národní zájmy.397 Čang Cuo-lin, hlavní Mengův 
rival, zase obviňoval Menga, že z přítomnosti expedičních vojsk profituje také on 
sám.398 
Shuppei: Kakumei to Kansho, s. 404; a ZHEGSH: CHBX, dokument Č. 588 s. 291-2. 
393 HIA, Nilus', lstoričeskij obzor kitajskoj vostočnojželeznoj dorogl: 1896-1923, II, s. 6l. 
394 ZHEGSH: CHBX, dokument Č. 561, s. 277. 
395 Tamtéž, dokument Č. 527, s. 262-3. 
396 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument Č. 241, s. 178. 
397 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument Č. 200, příloha, s. 153-4. 
398 Ding Zhongjiang, Beiyang junfa shihua, III., s. 46. 
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Vládní kabinet premiéra Tuan Čchi-žueje nakonec tlaku Japonska podlehl i 
přes soustředěné diplomatické úsilí ministerstva zahraničních věcí. Ke zlomení 
čínského oportunismu přispěla série smluv, podepsaných v Pekingu v období od 
31. července do 28. září 1918. Těmito smlouvami se Japonsko zavázalo dodat 
Tuanově vládě velké množství zbraní a finanční půjčky oficiálně určené na 
společnou obranu rusko-čínské hranice. Japonci za to od čínské vlády získali 
kromě souhlasu s rozmístěním expedičních vojsk na VýchodOČínské železnici 
koncese v severovýchodní Číně a vnitřním Mongolsku. Čínu nejvíce poškodila 
smlouva o pronájmu bývalé německé koncese na Šantungském poloostrově,399 27. 
srpna premiér Tuan Čchi-žuej zaslal vojenským správcům na Východočínské 
železnici telegram, kde je žádá, aby se uklidnili a snažili se najít s japonskými 
vojáky společný postup.400 
5.5. Vladivostocká deklarace 
24. srpna vydala čínská vláda v Pekingu oficiální deklaraci adresovanou 
politickému vedení československého vojska ve Vladivostoku. 
Vláda Čínské republiky udržuje se sousedním Ruskem přátelské vztahy a snaží se 
srdečné sousedské vztahy dále posilovat. V současné době sužují Rusko nekončící 
nepokoje. V této zmatečné době některé evropské státy využívají situace a stupňují svůj 
nápor. Mnohočetné oddíly ozbrojených německých a rakouských zajatců postupují Sibiří 
směrem na východ a brání československému vojsku v přesunu východním směrem. 
Ověřili jsme si, že československé vojsko jedná po dohodě se Spojenci. Dělíce se s nimi o 
radost i hoře a maje stejné zájmy, vláda Čínské republiky, která považuje Rusko a ruský 
lid za své přátele a dobré sousedy, nemůže této situaci nečinně přihlížet. Tomuto vojsku 
je násilím bráněno uskutečnit sen o rychlém návratu a o budování vlastního státu. 
399 28. září 1918 si japonská a čínská vláda vyměnily nóty, v nichž Duanův kabinet 
souhlasil s japonskými požadavky ohledně japonské správy shangdongského poloostrova. 
Leong, Sino'Soviet diplomatic relations, s. 54. 
400 ZHEGSH: CHBX, dokument č. 603, s. 298, cit. v Leong, Sino'Soviet diplomatic 
relations, s. 56. 
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V souladu s postojem vlád jiných zemí považujeme za správné, aby toto vojsko bylo 
vyvedeno z Vladivostoku, připojilo se ke Spojencům a postupovalo společně s nimi. 
Vláda Čínské republiky vřele souhlasí s postupem Spojenců. Respektuje celistvost 
ruského výsostného území a zásadu nevměšování se do jeho vnitřních záležitostí. Až 
dosáhnou svého cíle, musí se všechna vojska stáhnout. To prohlašujeme.401 
24. srpna 1918 
Podepsáni: předseda vlády Tuan Čchi-žuej, ministr zahraničí Lu Čeng-siang, ministr 
vnitra Čchien Neng-siin, ministr financí Cchao Žu-lin, ministr dopravy Cchao Žu-lin, 
ministr pozemních armád Tuan Č'-kuej, ministr válečného námořnictva Liu Kuan-siung, 
ministr spravedlnosti Ču Šen, ministr školství Fu Čeng-siang, ministr zemědělství Tchien 
Wen-lie 
Tento dokument v odborné literatuře uváděný jako Vladivostocká deklarace, 
lze právem považovat za počátek československo-čínských vztahů. 402 Čínská 
vláda si ještě před dvěma měsíci myslela, že Češi a Slováci jsou součástí Ruské 
říše, a teď už hovoří o československém vojsku, které má pomoci budovat 
samostatný stát. Protože se čínská vláda nezajímala o národnostní problémy 
střední Evropy, je Vladivostocká deklarace na rozdíl od obdobných prohlášení 
Francie, Velké Británie, USA a Japonska nejméně konkrétní. Tak to alespoň viděli 
představitelé ČSNR. Ostatní země totiž během července až září 1918 uznaly 
československé legie za spojenecké vojsko, aby společně s nimi mohly provádět 
válečné operace v rámci intervence v Rusku. Zároveň však uznaly i ČSNR jako de 
facto budoucí vládu samostatného státu. Čínská vláda v Pekingu prohloubila svůj 
vstřícný postoj k Československu v nótě předané naší vládě v říjnu 1918 a dále pak 
v červnu 1919 v nótě určené československé delegaci na mírové konferenci ve 
Versailles.403 
401 Přeložila Ivana Bakešová. "Styky s Čínou po roce 1918 v archivních dokumentech", 
Fénix: Časopis česko· čínské společnosti, 1/2008, s. 20. 
402 Bakešová, Československo·Čína 1918·1949, s. 10. 
403 Tamtéž, s. 10. 
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VI. část 
6.0. Setkání Gajdovy a Vladivostocké skupiny 
Poslední spolehlivé zprávy o vývoji bojových operací v Zabajkalí, které přišly 
do Vladivostoku v polovině července, potvrdily, že československá skupina pod 
velením plukovníka Gajdy404 vstoupila do lrkutsku a nachází se v prostoru 
bajkalských tunelů, kde bojuje s Rudou armádou.405 Po vylodění expedičních sil ve 
Vladivostoku začátkem srpna neměl generál Diterichs ani spojenci o Gajdově 
skupině žádné nové informace a to vedlo k různým spekulacím a obavám o osud 
bajkalských tunelů a našeho vojska. Generál Golikov, velitel západní fronty 
Centrální sovětské vlády na Sibiři, se po ústupu z lrkutsku stáhl do tohoto 
strategického místa a hrozil, že vyhodí tunely do povětří. To by vážně ohrozilo 
možnost spojení obou částí československého vojska a spojeneckou intervenci 
hned v samém počátku. 
Navzdory obavám, které převládaly ve Vladivotoku, se Gajdovi podařilo 
zabajkalské tunely obsadit již v druhé polovině srpna a přes Verchně-Udinsk a 
zajatecké tábory Divisioné a Berezovka vstoupil do Čity. Odtud pak v několika 
směrech pronásledovaly Gajdovy ruské oddíly zbytky Rudých gard v několika 
směrech.406 Gajdovy hlavní síly mezitím obsazovaly stanice na tzv. mandžuské 
železnici od Čity až do stanice Olovjannaja, kde 31. srpna spatřily na druhém 
břehu řeky Onon oddíly kozáckého velitele Gregorije Semjonova, přicházející z 
404 16. června po vypršení příměří na frontě u Mariinska a bitvě u Kljukvenské, vstoupila 
Gajdova skupina do Krasnojarsku. Následovalo tažení od Nižně-Udinsku k řece Bělé, kde 
se 24. až 26. června uskutečnila rozhodující bitva proti silným oddílům irkutského sovětu_ 
Tím se otevřela cesta k lrkutsku. Za to byl 2. července kapitán Radola Gajda povýšen na 
plukovníka. Po spojení obou československých částí byl Gajda 16. září povýšen do hodnosti 
generálmajora. 
405 Gajda vstoupil do vyklizeného lrkutsku 11. července. Potvrzuje to americký konzul v 
lrkutsku (Harris) ve zprávě z 29. července 1918, PRFRUS, 1918, Rusko, II, s. 309-14. 
406 Ve směru na východ od Čity pronásledovala nepřítele po amurské železnici ruská 
vojska posílená o 10. a 11. rotu 7. československého pluku až do stanice Tiptugary. Na jih 
k mongolským hranicím byl vyslán zvláštní oddíl plukovníka Ziněviče, složený z 1. 
praporu 6. pluku podkapitána Jaroše, české baterie podkapitána Netíka, oddílu kozáckého 
a jenisejského pluku. Gajda, Moje paměti, s. 80. 
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opačného směru. Za Semjonovovými oddíly už ke Gajdovi postupovaly také 
československé jednotky Vladivostocké skupiny tvořené 8. plukem, které jako 
první projely Charbinem a svoji základnu si vytvořili v Buchedu. 
Jako první se z druhého břehu řeky Onon ke Gajdově skupině dostal 
československý důstojník Vřetenář, z remontního vlaku praporčíka Čermáka, 
přidělený do štábu atamana Semjonova na opravu zničeného železničního mostu 
v Olovjanné.407 Vřetenář pak byl dopraven do stanice Karymská, 408 kde se setkal s 
plukovníkem Gajdou. Den poté 2. září se do malé železniční stanice Olovjannaja 
sjely štáby plukovníka Gajdy, generála Diterichse a štáb esaula409 Semjonova. Z 
Vladivostoku se také dostavili MUDr. Girsa, ruští a spojenečtí zástupci. 410 S 
Gajdou přijel Petr Vologodský, předseda nové Prozatimní sibiřské vlády, která 
mezitím vznikla v Omsku s podporou československých představitelů.411 
Cílem setkání v Olovjanné bylo řešení aktuálních otázek politického a 
vojenského charakteru, které se nahromadily během tří měsíců bojů a izolace 
jednotlivých částí Československého armádního sboru v západní Sibiři, v 
Zabajkalí a na Dálném východě. Až doposud mezi nimi nefungovalo přímé 
telegrafické spojení. Jelikož se postoje jednotlivých velitelů a představitelů ČSNR 
značně odlišovaly, bylo toto setkání první příležitostí, jak je sjednotit. O obsahu 
jednání v Olovjanné však nemáme žádné podrobné informace. České prameny se 
o něm zmiňují jen kuse. Z toho se dá usuzovat, že probíhala ve velmi bouřlivé 
atmosféře. Ani Gajda ve svých pamětech o jednání v Olovjanné podrobně 
neinformuje. Pouze se zmiňuje, že po spojení na řece Onon, přešla Vladivostocká 
skupina pod jeho velení. 412 V jiných pramenech se zase uvádí, že Gajda převzal 
funkci velitele II. československé divize po generálu Diterichsovi až 26. září.413 
407 Most pře řeku Onon byl vyhozen do povětří během Semjonovovy nevydařené ofenzívy 
do Zabajkalí. Za Svobodu, III, s. 649. 
408 Ve stanici Karymská se transsibiřská magistrála rozděluje na dvě části: 
Východočínskou a Amurskou železnici. Gajda, Moje pamět1; s. 179. 
409 Esaul je hodnost kapitána u kozáků. Viz Gajda, Moje pamět1; s. 80 
410 Za Svobodu, III, s. 649. 
411 Gajda, Moje pamět1; s. 80. 
412 Tamtéž, s. 84. 
413 Antonín Klimek, Petr Hofman, Wtěz, který prohrál: genrál Radola Gajda, s. 33-4. 
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6.1. Zářijová stávka na Východočínské železnici 
Revolučni události v Rusku se na Východočínské železnici projevily v roce 
1918 stávkovým hnutím zaměstnanců. Čínští a sovětští historikové se od 50. let 
dvacátého století snažili z tohoto stávkového hnutí vytvořit příklad spolupráce 
mezi čínským a ruským proletariátem, který společně bojoval proti kozáckým 
banditům, bělogvardějcům a mezinárodnimu imperialismu, aby tak pomáhal 
vládě sovětů.414 Vezmeme-li v úvahu celkovou situaci v Zóně vyvlastněni, tedy 
zájmy čínské strany, ruské železnični správy a zaměstnanců, dospějeme k méně 
idylickému pohledu. Koncem prosince 1917 deportovali čínští vojáci ze Zóny 
vyvlastněni ruské zbolševizované jednotky železnični stráže, které se neúspěšně 
pokusily převzít moc od generála Chorvata. Většina železničnich zaměstnanců si 
přitom oddychla. V lednu 1918 vypukla stávka železničnich zřízenců kvůli 
navýšeni platů, protože se ekonomická situace na železnici velmi zhoršila. 415 
Provoz Východočínské železnice od jara 1918 narušovaly loupeživé bandy 
atamana Semjonova, které se uchýlily do Zóny vyvlastněni, aby unikly 
pronásledováni Rudé armády. Ty zde loupily a vraždily i železničáře, kteří se cítili 
být nedostatečně chráněni generálem Chorvatem. To bylo důvodem jejich 
květnové stávky společně s požadavkem na zvýšeni platů. 
V září se po Východočínské železnici přesouvaly intervenčni armády. Přesun 
československých sil z Dálného východu zpět na západ k Uralu pokračoval 9. září 
1918 a probíhal až do listopadu, přičemž byla zahájena celková reorganizace 
Československého armádniho sboru. Vedle generála Diterichse, velitele 
Vladivostocké skupiny, měl na přesun československých sil z Dálného východu 
rozhodující vliv ambiciózni generál Gajda. Prvni se na západ vracely části 6. 
pluku, poté co obsadily Čitu.416 Přesun Vladivostocké skupiny z Dálného východu 
414 A. N. Chejfec,"lz istorii sovmestnoj borbi russkich i kitajskich rabočich KVŽD protiv 
interventov i belogvardějcev (1918-1920 gody)" Voprosy istorii, č. 4, 1958. 
415 Wolff, Open Jaw: A Harbin-centered Vlew ol the Siberian-Manchurian lntervention 
1917-1922, Russian History 36 (2009), s. 350-1. 
416 Gajda, Moje paměti, s. 101. Sato, japonský generální konzul v Charbinu, posílá 13. září 
zprávu na Ministerstvo zahraničních věcí do Tokia o Gajdovi, který se během svého 
pobytu na Dálném východě vyslovil v tom smyslu, že nechce, aby se vojenské síly pod jeho 
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však začala komplikovat stávka zřízenců na Východočínské železnici.417 Ruskému 
ředitelství Společnosti se totiž nepodařilo prosadit změnu výkonových norem a 
odměn za práci, tzv. dekretů.418 A to ani po likvidaci Hlavního výkonného výboru 
železničních delegátů, jehož členy dal Chorvat deportovat na stanici Grodekovo, 
aby se nevměšovali do řízení dráhy a v Zóně vyvlastnění neprováděli politické 
aktivity. 
Chorvat přitom v Grodekovu vyhlásil svou vládu a začátkem srpna se 
odebral do Vladivostoku, kde se 24. srpna jeho stoupenci neúspěšně pokusili o 
politický převrat, namířený proti Derberově Prozatimní sibiřské vládě. Ta však 
měla podporu železničních zřízenců na Východočínské železnici. V reakci na 
Chorvatovy politické aktivity ve Vladivostoku se sešel sjezd odborových svazů 
zaměstnanců Východočínské železnice v Charbinu a jeho delegáti požadovali, aby 
vedení Společnosti uznalo odborové svazy a ty mohly pokračovat v činnosti 
Výkonného výboru zlikvidovaného Chorvatem, jehož členy měla pod dohledem 
kontrarozvědka v Charbinu. Odborové svazy zároveň usilovaly o zachování 
stávajících výkonových norem.419 
velením po obsazení Čity přesouvaly dále na východ. Gajda místo toho hodlá přesunout 
všechny československé síly na západní Sibiř, kde je jich třeba v boji proti bolševikům, 
kteří jsou pod vlivem německých a rakouských zálečných zajatců. Ze západní Sibiře chce 
Gajda postupovat až na německé hranice. Teď pouze čeká na to, jak dopadne boj jeho 
mužů v počtu tří tisíc proti Rudým gardám v Zabajka1í, aby tak bylo možné zajistit 
komunikační cestu pro přísun zásob a vojenského materiálu z východu přes Čitu na frontu 
v západní Sibiři. GK, RKI, CGK, Č. fondu 3.1-6-3=24-13-42. 
417 3. září 1918 se obě roty 10. pluku Jana Sladkého Koziny, původně II. záložního pluku, 
nacházely v Charbinu, odkud odjely do Buchedu t~fi:!:il! [t~~~], kde dokončily svoji 
reorganizaci a ve dnech 18. a 19. září 1918 celý pluk odjel na uralskou frontu. Viz Za 
svobodu, IV, s. 290. 
418 Odměňování na Východočínské železnici od konce roku 1917 bylo založeno na systému 
výkonových norem, tzv. dekretů, které byly vypracovány ještě v revoluční atmosféře na 
Všeruském sjezdu železničních delegátů v roce 1917. Podle ředitelství Společnosti, které 
se od roku 1918 stalo centrem kontrarevoluce, tyto dekrety způsobily celkový rozvrat na 
železnicích v Rusku a úpadek efektivnosti práce, jaký v historii ruských železnic neměl 
obdobu. V rámci reorganizace, jež probíhala v první polovině roku 1918, ředitelství 
Společnosti jmenovalo vedoucím technického provozu V. D. Lačinova a ten společně 
s Ustrugovem vypracoval nový program chodu železnice včetně systému odměňování 
zaměstnanců. HIA, Nilus', lstoričesklj obzor kitajskoj vostočnoj železnoj dorogl: II, s. 62. 
419 Tamtéž, s. 61-63. 
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Koncem srpna spojenci ve Vladivostoku potvrdili Chorvata ve funkci 
hlavního správce Východočínské železnice a pověřili ho, aby zabezpečil přesuny 
spojeneckých vojsk.420 Po vyhlášení intervence byla zahájena masivní přeprava 
expedičních vojsk z Dálného východu směrem na západ a tím se nápor na 
Východočínskou železnici ještě znásobil. Vojenské transporty paralyzovaly 
normální chod dopravy. Takto vzniklý chaos a pracovní přetížení se negativně 
odrážely na pracovních výkonech železničních zaměstnanců. Za této vypjaté 
situace se vedení železnice rozhodlo zaměstnance motivovat k vyšší efektivitě 
práce a stanovilo minimální mzdu a příplatky za přesčasy podle odvedené 
práce.421 
28. srpna zveřejnil vedoucí technického provozu Východočínské železnice 
Lačinov nové platové výměry pro zaměstnance podle návrhu společné komise 
s platností od 1. září, a tím se měl zrušit systém dekretních norem podle nařízení č. 
434 z 2. prosince 1917.422 Podle nového nařízení měl kvalifikovaný ruský dělník 
dostávat základní mzdu o 100 rublů nižší než předtím a nekvalifikovaný ještě o 
něco méně. Nové platové výměry rušily také některé zaměstnanecké výhody.423 
Přesto vedení Společnosti tvrdilo, že zaměstnanci nebudou dostávat méně.424 To 
vyvolalo vlnu odporu a do čela protestního hnutí se postavily odbory hlavního 
strojírenského závodu v Charbinu. 30. srpna se zde sešla schůze zástupců ruských 
a čínských železničních zaměstnanců v počtu asi 300 osob.425 
420 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument č. 241, s. 177-8. 
421 HlA, Nilus', lstoričeskij obzor kitajskoj vostočnoj železnoj dOrogl; II, s. 62. 
422 Tamtéž, s. 63. Dále Wu Wenxian, Zhang Xiulan, Huoerwate yu zhongdong jielu 
iChorvat a Východočínská železnice), s. 185. 
23 Ruští zaměstnanci Východočínské železnice měli ve srovnání s ostatními zaměstnanci 
na železnicích v Rusku privilegované postavení. Ruská expanzivní politika na 
severovýchodě Číny vedla carskou vládu investovat velké peníze i do vyššího mzdového 
ohodnocení železničářů. Kromě toho od roku 1905 hájily sociální výhody železničních 
zřízenců odborové organizace, které v Zóně vyvlastnění dohlížely na to, aby kvalifikovaní 
ruští dělníci nebyli nahrazováni levnějŠÍ čínskou pracovní silou. Podle čínských zdrojů 
dostával ruský kvalifikovaný dělník měsíční mzdu 300 rublů. V důsledku nových 
platových vfměrů měl přijít o 100 rublů, které si měl vydělat větším pracovním 
nasazením. Cíňané dostávali v průměru 60-70 rublů, nejméně 25 rublů. Viz Wu Wenxian, 
Zhang Xiulan, Huoerwate yu zhongdong jielu, s. 186. 
424 HlA, Nilus', lstoričeskij obzor kitajskoj vostočnoj železnoj dorogi, II, s. 63. 
425 Hlavní charbinské strojírny jsou v čínských textech uváděny pod názvem San-š'-liu-
pcheng (Sanshiliu Peng :=:::+ /\WD. Rusky zase: rJIaBHble MeXaHH':IeCRlle MaCTepCRlle. Po zn. 
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Na schůzi zazněly požadavky na zrušení nových platových výměrů a inženýr 
Ivanov odsoudil represivní opatření, zavedená jako donucovací prostředek k práci 
vůči dělnikům po poslední stávce v květnu. Čínské archivní prameny potvrzují, že 
schůzi přihlížela čínská policie, která však nezasáhla. Čínská policie dokázala být 
tolerantní, pokud jí to vyhovovalo. Čínské úřady zřejmě předpokládaly, že stávka 
donutí odvolat japonské stráže od mostu přes řeku Sungari, které odtamtud 
násilím vytlačily čínské vojáky. Situace se však záhy obrátila i proti čínským 
úřadům.426 
Podle čínských zdrojů schůzi přerušila ruská policejní razie, při které byl 
Ivanov zatčen společně s dalšími čtyřmi zástupci odborů. 427 Odezvou na tuto 
represivní akci byla mimořádná schůze odborů charbinských strojíren v závodním 
klubu, kde byla 2. září vyhlášena všeobecná stávka. 428 Téhož dne se ruské 
ozbrojené složky snažily rozehnat dav asi 2800 zaměstnanců, kteří se shromáždili 
před závodním klubem. Oddílu asi čtyřiceti ruských vojáků se to však nepodařilo. 
Podle čínské verze byl vydán povel k zadržení předáků stávkujících, kteří byli na 
tribuně, ale mohutný dav vojáky obklíčil, odebral jim zbraně a oni utekli.429 
Během druhého dne se stávka rozšířila po celé Východočínské železnici. Ke 
stávkujícím zaměstnancům hlavních charbinských strojíren se přidali strojvůdci, 
průvodčí, nádražní zřízenci, telegrafisté, skladníci a ostatní provozy, jako uhelné 
sklady a tiskárny. Přestalo jezdit 8 osobních a 32 nákladních vlakových souprav 
denně. 5. září se ke stávce připojili zaměstnanci nemocnice a elektrárny. Podporu 
stávce vyjádřila také vězeňská stráž. 430 Všichni zaměstnanci a přidružené závody 
kromě požadavku na zachování platů zároveň vyjádřili nesouhlas s probíhající 
autora. 
426 Wolff, Open Jaw: A Harbin·centered Vlew oi the Siberian-Manchurian lntervention 
1917-1922, Russian History 36 (2009), s. 351. 
427 Wu Wenxian, Zhang Xiulan, Huoerwate yu zhongdong jielu, s. 186. 
428 Toho dne stávkující vydali pětibodové prohlášení: 1. zachování původních platových 
výměrů, 2. zvýšení sociálních příspěvků, 3. zrušení represivních opatření a uznání 
odborových organizací pracujících, 4. vedení musí vylepit na všech stanicích prohlášení, že 
dělníci a inženýři mají stejná práva, jako jejich zaměstnatelé, 5. během stávky mají právo 
na mzdu až do doby, kdy ředitelství uzná jejich požadavky. 
429 Tamtéž, s. 186. 
430 Tamtéž, s. 187. 
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spojeneckou intervencí do Ruska. Z toho důvodu měla stávka také všeobecnou 
podporu mezi ruským obyvatelstvem.431 
Stávkový výbor poslal dopis diplomatickému sboru v Charbinu, ve kterém 
vysvětlil, že příčinou stávky jsou pouze ekonomické důvody a žádal, aby 
konzulové proti stávkujícím neintervenovali. Stávkový výbor informoval také 
štáby spojeneckých vojsk. Předseda stávkového výboru lljuščin se dostavil do 
štábu generála Diterichse v Charbinu, kterého prosil, aby českoslovenští vojáci 
nezasahovali proti stávkujícím. 432 Členové odbočky ČSNR nařídili generálu 
Diterichsovi, aby nepodnikal žádná represivní opatření. 433 Stávkový výbor 
současně nabádal všechny zaměstnance Východočínské železnice, aby se vyhýbali 
konfliktům s intervenčními vojsky. 
Dlouhodobá stávka by znamenala pro vedení Východočínské železnice velké 
finanční ztráty, a proto se ji vedení Společnosti snažilo zlomit za každou cenu.434 
Tři členové stávkového výboru byli zatčeni a bylo zakázáno rozesílat telegramy 
stávkového výboru. Čínská a japonská vojska obsadila hlavní strojírny a železniční 
depo v Charbinu kvůli ochraně majetku. Vedení Východočínské železnice bylo 
zaskočeno rozsahem stávky a solidaritou, která ji provázela. Diplomatický sbor a 
štáby spojeneckých vojsk zesilovaly tlak na vedení Společnosti a požadovaly, aby 
se se stávkujícími urychleně domluvilo. Také Derberova vláda ve Vladivostoku 
poslala vedení Společnosti telegram, aby nové nařízení, které vyvolalo stávku, 
bylo zrušeno. Rovněž tak konzulové ve Vladivostoku žádali přítomného zástupce 
Východočínské železnice Ustrugova, aby vedení Společnosti přehodnotilo své 
rozhodnutí. 
431 Na další schůzi asi 1500 zaměstnanců 6. září bylo pětibodové prohlášení upraveno 
takto: 1. zrušení represivních opatření, 2. uznání federace pracujících, 3. návrat občanské 
svobody, 4. zrušení segregace mezi dělníky a kvalifikovanými dělníky a stejná práva pro 
všechny zaměstnance železnice, 5. nenutit zaměstnance k opravě obrněného vlaku pro 
Semjonova. Viz Wu Wenxian, Zhang Xiulan, Huoerwate yu zhongdong jielu, s. 189. 
432 HIA, Nilus', lstoričeskij obzor kitajskoj vostočnoj železnoj dorogi, II, s. 65. 
433 Tamtéž, s. 66. 
434 Čínské zdroje uvádí, že ředitelství železnice za deset dnů stávky prodělalo 1 500 000 
rublů. Wu Wenxian, Zhang Xiulan, Huoerwate yu zhongdong jielu, s. 190; Ruské zdroje 
uvádí, že jedenáct dnů stávky přineslo představovalo pro vedení Společnosti ztrátu 650 
000 rublů. HlA, Nilus', lstoričeskij obzor kitajskoj vostočnoj železnoj dorogi, II, s. 73. 
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Pro vedení Východočínské železnice v Charbinu nebyl postoj Derberovy 
vlády ani konzulů ve Vladivostoku směrodatný. Přesto na základě telegramu 
Ustrugova435 z Vladivstoku, vydal Lačinov 4. září nařízení, že původní opatření 
z 28. srpna se ruší. Stávkový výbor se však na mimořádném zasedání rozhodl 
pokračovat ve stávce, protože všichni zaměstnanci požadovali zvýšení platů s 
ohledem na katastrofální devalvaci rublu, který oslaboval v souvislosti s 
vojenskou intervencí.436 4. září projížděl Charbinem generál Chorvat, jedoucí z 
Vladivostoku do Olovjanné, kde probíhala jednání mezi Semjonovem, Gajdou a 
Diterichsem, protože Gajda požádal Chorvata o osobní schůzku. 437 
Za situace, kdy Lačinov odvolal původní nařízení a přesto stávka 
pokračovala, vedení Společnosti vidělo ve stávce jen politické důvody, které měly 
bránit přepravě intervenčních armád. 438 Proto se 6. září vedení Společnosti 
rozhodlo stávku všemy prostředky ukončit ve spolupráci s diplomatickým 
sborem, velitelem ruských ozbrojených sil a soudy. Rozhodlo, že pokud stávkující 
nezačnou pracovat do 9. září 7. hodiny ranní, budou propuštěni. Následující den 
byli uvězněni představitelé stávkového výboru lljušin, Ovsjanikov, Katasonov, 
Lebzin a Kiris, ale stávkující na jejich místa okamžitě zvolili nové vůdce. 7. září 
předaly štáby ruských, japonských, čínských a československých vojsk 
stávkovému výboru ultimatum. Japonský generální konzul a doyen 
diplomatického sboru v Charbinu Sató se sešel se členy stávkového výboru, aby se 
zasadil o ukončení stávky. Diplomatický sbor pak vydal prohlášení, že další 
prodlužování stávky z ekonomických nebo politických důvodů není možné a 
diplomatický sbor je nucen obrátit se na své vlády, aby přijaly neodkladná 
opatření. Stávkový výbor na to písemně odpověděl, že ve stávce bude pokračovat, 
nehledě na stanovisko vojenských štábů, konzulů a jejich vlád.439 
Rusy ovládané ředitelství Společnosti nechtělo zpočátku spolupracovat s 
čínskými úřady kvůli jejich liknavému přístupu při likvidaci stávky. Zářijová 
435 Bývalý ministr dopravy Prozatímní vlády v Petrohradě. Od 28. dubna 1918 zastával 
funkci v Chorvatově reoganizovaném vedení Společnosti Východočínské železnice. 
436 HlA, Nilus', Istoričeskij obzor kitajskoj vostočnoj železnoj dorogl: II, s. 67. 
437 HlA, Chorvat, Memoirs, kapitola XIv, s. 1. 
438 HlA, Nilus', Istoričeskij obzor kitajskoj vostočnoj železnoj dorogi, II, s. 68. 
439 Tamtéž, s.70. 
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stávka však svým rozsahem předčila ty předchozí, a proto se i čínské úřady začaly 
obávat, že pokud stávka neskončí, může dojít k vojenskému zásahu třetí strany, 
což by vedlo k dalšímu oslabení čínské suverenity na tomto území. Na 
přeplněných nádražích se tísnili čínští cestující a mezi japonskými důstojníky se 
stupňovala nervozita. 7. září proto přišel čínský zástupce v Charbinu440 podat 
stížnost na ředitelství železnice. Přitom ho zaskočilo, že se tam koná schůze 
zástupců spojenců bez účasti čínské strany. Proto navrhl schůzi odročit na jiný 
den.44l 
8. září uspořádalo ředitelství železnice druhou schůzi, na které byla za 
přítomnosti spojeneckých konzulů, čínských zástupců, japonského vojenského 
přidělence a československého velitele442 přijata přísná opatření proti stávkujícím. 
Požadavky stávkujících byly ultimativně odmítnuty. Chorvat naléhal na Lačinova, 
aby rázně zakročil proti agitátorům, jinak že stávka neskončí. Podle něho bylo 
nutné zatknout a deportovat zhruba padesát lidí. Z Mengovy interpretace 
vyplývá, že diplomatický sbor, tvořený zástupci velmocí, chtěl poslat proti 
stávkujícím spojenecké vojsko. Přítomní čínští zástupci Fu a Ma Sien-čang443 to 
odmítli s poukazem na to, že pouze čínská strana má právo na takovou akci na 
svém území.444 
Vláda v Pekingu byla o situaci informována prostřednictvím telegramů od 
Meng En-juana. Ten navrhoval ukončit stávku tak, že nahradí ruské strojvůdce 
čínskými. Tento záměr se nesetkal s podporou Pekingu, ani Rusů, protože se 
ukázalo, že v Charbinu není dostatek čínských strojvůdců, neboť kvalifikované 
obory na Východočínské železnici vykonávali výhradně Rusové. Narychlo 
provedeným průzkumem se zjistilo, že ze všech pracujících v charbinském 
440 V čínském originálu je pouze příjmení Fu, což odpovídá místnímu zástupci 
ministerstva zahraničních věcí Fu Ťiangovi (Fu Jiang f~UIH1876-), ve funkci: ping-ťiang 
ťiao-š'-juan (binjiang jiaosheyuan i~rrj(~ 3D. Ping-ťiang (binjiang i~rr) je název pro 
administrativní obvod na severovýchodě provincie Ťi-lin (Jilin 1!f**1!'i), kam tehdy Charbin 
patřil. Ťiao-š'-juan (Jiaosheyuan j(~ 17!t) zastupoval čínskou stranu při jednání s cizinci na 
regionální úrovni. Podrobněji viz struktura ťilinské regionální vlády v letech 1912-1927 
Liu Shoulin, Minguo zhiguan nianbiao (Peking, 1995), s. 208-213. 
441 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument č. 253, s. 187. 
442 Wu Wenxian, Zhang Xiulan, Huoerwate yu zhongdong jielu, s. 187. 
443 Ma Siang-čang (Ma Xianzhang ~3t~). 
444 Wu Wenxian, Zhang Xiulan, Huoerwate yu zhongdong Ji'elu, s. 187, 
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strojírenském závodu je schopen řídit lokomotivu pouze jeden z deseti strojvůdců, 
které vybral velitel čínské policie Čang Chuej-kuem.445 
Tato opatření vojenského guvernéra provincie Ťi-lin k likvidaci stávky 
nepomohla. Vedení Společnosti mezitím nařídilo hlavnímu účetnímu vytvořit 
seznam stávkujících, kteří se po 9. září nedostaví do práce. Lačinov byl připraven 
propustit všech 2500 zaměstnanců a 10. září na Chorvatův příkaz nechal tajně 
zatknout šest předáků stávkového výboru a později dalších deset. Mezi 
stávkujícími se objevila nejednota a někteří strojvůdci a průvodčí se z Charbinu 
vrátili na svoje stanice. Kuo Cung-si, nejvyšší čínský zástupce pro záležitosti 
spojené s Východočínskou železnicí, nakonec nařídil čínským dělníkům v 
charbinských strojírnách, aby se vrátili do práce. 446 To podkopalo pozici 
stávkového výboru, protože v charbinských strojírnách pracovalo 75 procent 
Číňanů.447 
12. září se z iniciativy diplomatického sboru a vojenských štábů spojeneckých 
armád sešli členové stávkového výboru Jurev a Judin s vedením Společnosti, které 
na této schůzce přijalo všechny požadavky stávkujících. Jednak byly přijaty 
požadavky týkající se výkonových norem a dále bylo přislíbeno, že všichni, kteří 
se stávky zůčastni1i, zůstanou na svých místech. Potom stávkový výbor rozeslal 
po celé dráze telegramy, že stávka bude ukončena 12. září ve 21 hodin a stávkující 
se mají vrátit práce. Provoz na Východočínské železnici byl obnoven tentýž den o 
půl dvanácté v noci.448 
445 Čang Chuej-ku (Zhang Huigu *~f.it). Meng En-jiian vládě do Pekingu, 9. září 1918, 
ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument č. 253, s. 187-9. 
446 Wu Wenxian, Zhang Xiulan, Huoerwate yu zhongdong jielu, s. 190. Podíl čínských 
dělníků na stávce není zcela objasněn. Meng En-jiian v původních zprávách tvrdí, že se 
šínští zaměstnanci stávky nezúčastnili. Naproti tomu současné historické publikace z 
CLR roli čínských pracujících na revolučním hnutí v zóně Východočínské železnice 
zveličují. Viz Xue Xiantian, Zhongdong jielu hulujun yu dongbei bianjiang zhengju, s. 266-
270. 
447 HIA, Nilus', !storičesla)" obzor ldtajskoj vostočnoj železnoj dorogi, II, s. 71. 
448 Tamtéž, s. 73; Wu Wenxian, Zhang Xiulan, Huoerwate yu zhongdong jielu, s. 190. 
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6.2. Generál Gajda a plukovník Kadlec 
12. září právě v době, kdy se život na železnici vracel do normálních kolejí, 
přijel do Charbinu kolem desáté hodiny večer vojensky mimořádně úspěšný 
velitel Východní skupiny československého vojska generál Radola Gajda a byl 
uvítán hudbou a čestnou rotou 5. pluku T. G. Masaryka.449 Ještě téže noci bez 
ohledu na dohodu mezi stávkujícími a vedením železnice Gajda nařídil rozeslat 
prohlášení, které způsobilo velký rozruch a později poškodilo prestiž 
československého vojska. Následující citace pochází z čínského zdroje: 
Zpráva pro úřad vlády [v Pekingu] od čínského správce společnosti Východočínské 
železnice Kuo Cung-si: 
Rozkaz generála Gajdy pro celý železniční úsek Charbin - Olovjannaja450- Vladivostok 
Vrchní velitel všech ruských a československých sil generál Gajda451 přikazuje všem 
železničním zřízencům, tj. dělníkům a telegrafistům, aby urychleně skončili stávku 
a začali opětovně, svědomitě vykonávat pracovní povinnosti. Zároveň nařizuji ředitelství 
železnice, aby zaměstnancům vyplácelo mzdu podle starého systému, až do té doby, než 
v budoucnu nová ruská vláda projedná návrh na mzdy a odměny.452 Agitátory stávky, 
kteří neuposlechnou tohoto rozkazu, nařizuji zatknout a předat vojenskému soudu, 
z jehož pravomoci boudou zastřeleni. Ten, kdo se bude snažit poškodit trať a nebo bránit 
vojenským transportům, bude zastřelen z rozhodnutí polního soudu v době války. 
Dal jsem rozkaz plukovníku Kadlecovi, aby za tímto účelem zřídil v Charbinu vojenské 
polní soudy a ponechal zde silnou vojenskou ochranu. Přikázal jsem rovněž veliteli 
posádky města Vladivostok, aby konal totéž. Posádky na ostatních železničních stanicích 
449 Tamtéž; František Kubka, Josef Tichý, a Čeňěk Kocourek, Dějiny československé 
posádky v Charbinu (od počátku až do 29. června 1920), rukopis, ÚV A, VDV. 
450 WU'luo' juan'nuo'ja (Woluoyuannuoya ~x~4H~m.illi:) a Ji'čan (Yizhan ~:!l5). 
451 Gajda se sám tituloval jako vrchní velitel ruských a československých siL 
452 V původní ruské verzi Gajdova telegramu se uvádí, "že ředitelství železnice má 
vyplácet zaměstnancům mzdu jako před započetím stávky." Cit. in HlA, Nilus', lstoričeskl} 
obzor kitajskoj vostočnoj železnoj dorogl; II, s. 74. 
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v úseku dráhy zůstanou v pravomoci dosavadních velitelů, kterým se přikazuje, aby se 
k železničním zřízencům chovali podle práva, aby tak zamezili incidentům. V opačném 
případě budou trestáni rovněž polním soudem. Tento telegram vejde v platnost 13. září 
tohoto roku od 8. hodiny ranní. Jeho účinnost se vztahuje na každou železniční stanici. 
Generálmajor Gajda, dne 12. září 1918.453 
Následujícího dne 13. září nechalo vedení Společnosti uvěznit členy 
stávkového výboru, které donutilo podepsat souhlas s vysídlením ze Zóny 
vyvlastnění, podobně jako to udělalo v květnu. Není proto jasné, zda všichni 
zaměstnanci Východočínské železnice nastoupili do práce, protože čínský historik 
Sue Sien-tchien tvrdí, že stávka skončila až 23. září.454 Gajdu mezitím kontaktoval 
Centrální úřad odborového svazu zaměstnanců Východočínské železnice, aby se 
zastal předáků, kteří měli být vystěhováni na ruské územi. Na Gajdu, který se sám 
prohlásil za nejvyššího vojenského velitele ruských a československých sil v Zóně 
vyvlastnění, se obrátila další skupina ruských dělm1<ů, kteří doufali, že jim 
pomůže. Snažili se přitom využít neshod, které existovaly mezi legionáři a 
chorvatovým vojskem.455 
Gajda následně odjel z Charbinu do Vladivostoku, aby tam triumfálně 
zakončil svůj vítězný pochod Sibiří až k Tichému oceánu a zajistil si podporu 
spojenců pro návrat na uralskou frontu. 14. září přijel do Charbinu plukovník 
Kadlec, v té době Gajdův velitel a nejbližší spolupracovník, který na základě 
Gajdova pověření převzal velení II. divize. V Charbinu se na jeho počest konala 
vojenská přehlídka nedaleko velitelství československých sil ve Štábní ulici poblíž 
Mťillerovských kasáren.456 Zůčastnily se jí tři prapory 5. pluku, inženýrská rota, 
autooddíl a hudba 5. pluku.457 
453 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument č. 268, s. 199. 
454 Xue Xiantian, Zhongdong jielu hulujun yu dongbei bianJiang zhengju, s. 270-1. 
455 HlA, Nilus', lstoričeskij obzor kitajskoj vostočnoj železnoj dorogi, II, s. 75-6. 
456 V těchto kasárnách byla do konce roku 1917 umístěna 559. družina ochranné 
železniční stráže, před tím, než ji čínská vojska odzbrojily a deportovaly ze zóny 
vyvlastnění. HIA, Nilus', lstoričeskij obzor kitajskoj vostočnoj železnoj dorogi, II, s. 35. 
457 František Kubka, Josef Tichý, a Čeňěk Kocourek, Dějiny československé posádky v 
Charbinu, ÚVA, VDV, s. 14. 
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Gajdovo autoritářské prohlášení vyvolalo velmi negativní reakci u 
diplomatického sboru, atamana Semjonova, ve vedení Společnosti a u čínských 
představitelů, a to především kvůli rozkazu zřídit v železniční zóně vojenské polní 
soudy. Gajda si díky své horlivosti neuvědomil, jak mimořádně citlivá je otázka 
jurisdikce v Zóně vyvlastnění. Jednalo se přitom o dlouholetý a choulostivý spor, 
kdy čínské autority odmítaly uznávat ruské soudy, které zde fungovaly od 
počátku výstavby železnice na přelomu 19. a 20. století. Číňané považovali 
jakýkoli pokus zasahovat do tohoto sporu zvenčí za porušování své územní 
suverenity a národních zájmů. 
Už na Transsibiřské magistrále v lrkutsku vyhlásil Gajda stanné právo, kde 
pohrozil organizátorům stávky zastřelením.458 Nyní na Východočínské železnici, 
kde postupoval obdobně, zcela ignoroval zvláštnosti, vyplývající ze vzájemných 
vztahů mezi Rusy a Číňany v Zóně vyvlastněni. Pro bližší pochopeni událostí, 
které se odehrály v Charbinu během Gajdovy druhé návštěvy, je důležitá tisková 
konference, kterou Gajda před svým odjezdem na západ uspořádal v budově 
československého štábu ve Vladivostoku dne 17. září pro zahraniční a ruské 
novináře. Během ní Gajda vysvětlil svůj postoj k aktuálním vojenským a 
politickým problémům na Dálném východě, kde mezi sebou soupeřila Sibiřská a 
Chorvatova vláda, snažící se získat rozhodující vliv na místní politické scéně za 
podpory zahraničních velmocí, jež usilovaly o efektivní organizaci železniční 
dopravy v době spojenecké intervence. 
Na otázku, jaký je poměr k vládě Lavrovově, Chorvatově a Vologodského, 
Gajda odpověděl, že "omská a vladivostocká vláda tvoří jednu vládu, sibiřská 
(Derberova) vláda ve Vladivostoku již neexistuje. Někteří její členové, kteří přešli 
do omské vlády, očekávají příchod pana Vologodského. Také Chorvatova vláda 
neexistuje." Na otázku, co bude s generálem Chorvatem, Gajda odpověděl, "že 
bude ředitelem Východočínské železnice." 459 Tím se ale pozornost upřela na 
problém nedávné stávky, když na otázku, jaké jsou výsledky jeho oznámení na 
458 Gajda, Moje paměti, s. 62. 
459 Č. Amort, et al., Dokumenty a materiály k dějinám československo·sovětských vztahů, 
1., listopad 1917· srpen 1922, s. 181· 3. 
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železnici, Gajda uvedl, že "dobré, stávka skončila. Všichni nastoupili do práce bez 
incidentů." 460 
Poměry na železnici vypadaly ve skutečnosti takto. Když Gajda přijel do 
Charbinu podruhé a zjistil, že vedení Společnosti nerespektuje jeho rozkazy a také 
pokračuje v represivních opatřeních vůči radikálním dělníkům, vyzval generála 
Pleškova, velitele ruských ozbrojených sil v Zóně vyvlastnění, aby se k němu 
dostavil do vagónu. Pleškov Gajdovi vzkázal, aby on sám přišel k němu. To Gajdu 
vyprovokovalo a rozkázal své rotě na nástupišti, aby se připravila k boji. To samé 
udělal Pleškov, a tím se na charbinském nádraží začalo schylovat k ozbrojenému 
konfliktu. Nakonec k boji nedošlo jenom díky zásahu zástupců cizích států. 461 
Gajda pak plukovníku Kadlecovi vydal tento rozkaz: "K zabezpečení pořádku a 
všeobecné spokojenosti naznačuji Vás v souladu s právem, které mám od Sibiřské 
vlády, vrchním velitelem v Přímořském kraji, Amurském kraji, Zabajkalí a v Zóně 
vyvlastnění. Velitel východní fronty generálmajor Gajda." 462 Sám Gajda celou 
epizodu ve svých pamětech komentuje takto: 
Sám jsem vyjel z Vladivostoku se svým štábem dne 17. září. Byl jsem nucen zdržeti se v 
Charbině, kde trvala stávka železničních zřízenců. '" Nařídil jsem, aby byli vůdci 
dělnictva i zadržená delegace propuštěni a aby byly požadavky dělnictva splněny. 
Generál Pleškov váhal s vykonáním mých nařízení a byl jsem donucen přiměti ho ke 
smíru s dělníky důraznou vyhrůžkou vojenským zakročením, k němuž byly činěny již i 
přípravy. Generál Pleškov teprve potom slíbil vyhověti požadavkům dělnictva. Avšak 
neměl jsem už času zdržovati se v Charbině a zároveň jsem předpokládal, že budou na 
mandžurské linii a potom i v Čitě další nedorozumění s atamanem Semenovem 
[Semjonovem] pro dopravu válečného materiálu z Vladivostoku, neboť ataman Semenov 
si naň dělal též právo, a proto jsem zůstavil v Charbině plukovníka Kadlece s dostatečně 
silným oddílem pěchoty a dělostřelectva, jmenovav ho velitelem československých vojsk 
Dálného Východu, a nařídil mu, uvésti všechny záležitosti do pořádku. Plukovník 
460 Č. Amort, et al., Dokumenty a materiály k dějinám československo·sovětských vztahů, 
1., listopad 1917· srpen 1922, s. 182. 
461 HlA, Nilus', lstoričeskij obzor kitajskoj vostočnojželeznoj dorogl: II, s. 76. 
462 Tamtéž, s. 77. 
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Kadlec se vrátil, když urovnal poměry na mandžurské dráze a s nemalými obtížemi 
dopravil všechen válečný materiál za dosah vojsk atamana Semenova.463 
Ve skutečnosti byla situace mnohem složitější, než líčí Gajda. Nejprve si ve 
Vladivostoku Semjonov stěžoval japonskému konzulovi Kikučimu, že Gajda při 
návratu na západ nechal 23. září zatknout na stanici Borza několik jeho vojáků za 
údajné malé nedorozumění, které pak bez ohledu na jejich hodnost hodlal zastřelit 
podle vyhlášeného stanného práva, i když semjonovský náčelník štábu proti tomu 
protestova1. Semjonov proto chce zatknout samotného Gajdu a čeká pouze na 
vhodnou příležitost, aby mohl na československé vojáky zaútočit. Kikuči řekl 
Semjonovovi, že jeho hněv plně chápe, ale případný konflikt mezi jeho a 
československými vojáky by v současné situaci neprospěl žádnému z nich, a ani 
Japonsku, které ho na jedné straně podporuje a na druhé straně podporuje také 
československé vojsko, na jehož záchranu Japonsko vyslalo expediční síly na Sibiř. 
Semjonov byl nakonec ochoten od svého záměru ustoupit, ale podle jeho slov 
musí v první řadě ustoupit generál Gajda. Podle názoru japonského konzula však 
nekompromisní Gajdův postoj bude možné změnit prostřednictvím zástupce 
Omské vlády Vologockého, který se nacházel ve Vladivostoku, jejímž jménem 
Gajda vydával své rozkazy.464 
Mezitím plukovník Kadlec nechal v Charbinu vylepit plakáty, na kterých 
oznamoval, že se ujímá vlády namísto generála Pleškova. Ten je zase nechával 
přelepovat páskou se slovy "Nevyplňovat". Pleškov argumentoval tím, že 
nejvyšším ruským zástupcem v Zóně vyvlastnění je generál Chorvat a jedině on je 
velitelem ozbrojených sil, a proto zde na základě platných smluv s Čínou nemají 
Čechoslováci právo o ničem rozhodovat. 465 Ze sporu chtěla těžit také čínská 
463 Gajda, Moje paměti; s. 101-2. 
464 Kikuči japonskému ministru zahraničních věcí Gotó, Vladivostok 27. září, 1918. GK, 
RK!, CGK, č. fondu 1·6-3-24-13-42. 
465 Generál Pleškov, Charbin 29. září 1918, cit. HlA, Nilus', lstoričeskij obzor kitajskoj 
vostočnoj železnoj dorogi, II, s. 77. V čínských dokumentech je reakce Pleškova vylíčena 
takto: carská vláda vydala generálu Chorvatovi tajný dekret, ve kterém ho jmenovala 
vrchním velitelem ochranné železniční stráže a poté, co Chorvat odcestoval do 
Vladivostoku, generál Pleškov získal vojenské pravomoci. 
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strana, která II by měla využít situace k tomu, aby odstranila Pleškova i Kadlece a 
tím posílila svoji suverenitu."466 
Gajdovo pověření Kadlece velením II. divize bylo sice vnitřní záležitostí 
československého vojska, ale jeho jmenování nejvyšším velitelem Dálného 
východu včetně území Východočínské železnice bylo v rozporu s pravomocemi 
obou velitelů. Tím narušili křehké právní vztahy a složité mocenské zájmy v celé 
oblasti. Po Pleškovovi reagoval na Gajdovo rozhodnutí také generál Chorvat z 
Vladivostoku. Ten však nehledal odpovědnost za události na Východočínské 
železnici u Gajdy, ale v intrikách Sibiřské vlády, která se mezitím ustanovila v 
Omsku a svůj vliv se snažila rozšířit na Dálný Východ včetně Zóny vyvlastnění a 
do Vladivostoku. 467 Chorvatovo prohlášení v ruštině bylo ovšem psáno velmi 
diplomaticky: 
Speciální právní postavení Zóny vyvlastnění Východočínské železnicie je založeno na 
smluvním vztahu mezi čínskou vládou a ruskou administrací této železnice. Přesto 
vznikaly mnohokrát problémy ze strany ruské administrativy, tak i ruských vojsk, které 
nechtěně považovaly tuto zónu za ruské teritorium. Tím, že českoslovenští velitelé 
používají tuto železnici a uplatň.ují na ní své právo jako na ruské půdě, nechtěně porušují 
suverénní práva Číny. Kvůli zachování normálního smluvního vztahu bylo vedení 
Společnosti nuceno vydat nařízení, která protiřečí rozkazům československých 
důstojníků. Za situce, která nastala, pokládám za svoji povinnost s lítostí konstatovat, že 
současné nedorozumění neohrozí přátelské vztahy s našimi dávnými spojenci Čínou i s 
bratrskými československými vojsky, která poskytují nezaplatitelnou službu ruskému 
lidu v boji s Němci a bolševiky a nenaruší se tím ani naše plné dorozumění s 
československými veliteli. Věřím pevně, že pomoc, kterou poskytují bratrská 
466 Šao Cheng'sii vládě do Pekingu, 3. října 1918 ZHEGSH: ZHDTL, I, dokument č. 273, s. 
201'2. 
467 Tamtéž. Není známo, nakolik první krátké setkání Gajdy s Chorvatem, které proběhlo 
ve stanici Borza, ovlivnilo vztah obou mužů. Chorvat se sice ve svých pamětech vyjadřuje 
o Gajdovi, jako "o domýšlivém veliteli", ale ve 30. letech minulého století se Gajdu, který 
již hyl v Československu v nemylosti, snažil získat pro své reakční plány proti sovětské 
moci. HIA, Chorvat, Memoirs, kapitola X, s. 12. V Chorvatově textu místo správného data 
Gajdova puče ve Vladivostoku ze 17. listopadu 1918 je uvedeno mylné datum v prosinci. 
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československá vojska naší vlasti v její těžké minutě, se nikdy nevymaže z paměti 
ruského lidu ... Chorvat.468 
ČÍňané a Japonci na rozdíl od Chorvata zareagovali na Kadlecovo jmenování 
velmi ostře. 469 Velitel japonských sil v Zabajkalí Fudži požadoval po Gajdovi 
okamžité zrušení jeho rozkazů, k čemuž se přidal také Kwantungský generální 
guvernér baron Nakamura, který telegrafoval konzulům v Charbinu a Chorvatovi. 
1. října protestoval velitel čínských sil v Charbinu Tchao Siang-kuej.47o Vojenský 
správce provincie Ťi-lin přikázal T chaovi nevyplňovat žádné Gajdovy rozkazy. 
Meng En-juan a Kuo Cung-si nakonec zaslali dopis Šao Cheng-sunovi, aby podal 
protest československým a ruským zástupcům ve Vladivostoku. Zároveň 
informovali také vládu v Pekingu a francouzského vyslance v Číně. Generál Pa o, 
vojenský správce provincie Chej-lung-ťiang, posílá 3. října telegram čínskému 
veliteli stanice Man-čou-li, že ani on neuznává jmenování Kadlece generálem 
Gajdou.471 
Jmenování Kadlece velitelem II. divize způsobilo problémy také uvnitř 
Československého armádního sboru, protože někteří velitelé Vladivostocké 
skupiny s tím nesouhlasili. Plukovník Kadlec byl v té době jediný československý 
velitel, který měl předchozí zkušenost se štábní službou v rakousko-uherské 
armádě a během své kariéry působil také v koloniální správě v belgickém Kongu, 
kde několikrát prokázal své schopnosti při výpravách proti domorodcům, za což 
byl povýšen a vyznamenán.472 Během působení u československých legií byl však 
Kadlec často kritizován ostatními veliteli za to, že od svých vlastních vojáků 
vyžaduje pevnou kázeň a dril, a je na ně příliš přísný. 
Úspěch československých vojsk na Dálném východě přitom závisel na postoji 
Japonska, ale Gajda s Kadlecem tyto složitě vytvořené vztahy ignorovali a stihli je 
468 HIA, Nilus', lstoričeskij obzor kitajskoj vostočnoj železnoj dorogi, II, s. 78. 
469 Tamtéž, s. 79. 
470 Tchao Siang-kuej, Tao Xiangqui. 
471 Furusawa, náměstek japonského konzula v Čchi-čchi-cha-eru, Uchidovi, ministru 
zahraničních věcí, telegram z 5. října, 1918, GK, RKI, CGK, Č. fondu 3.1-6-3=24-13-42. 
472 Zdeněk Vališ, "Armádní generál Eduard Kadlec" http://www.army.cz/avis/ 
vojenske_rozhledyl 200L31 169.htm. 
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vážně poškodit. II. divize v té době řešila otázku vyzbrojení, aby se mohla 
přesunout na uralskou frontu.473 22. září rozkazem č. 2 byla v Charbinu zřízena 
Přijímací komise k přijímání zboží a munice pro československou armádu 
přicházející od Japonců z Ta-lienu474 a Vladivostoku. Předsedou Přijímací komise 
byl jmenován podkapitán Josef Hříbek,475 který byl předtím štábním kapitánem 
10. pluku a velitelem 2. praporu, se kterým 21. srpna 1918 přijel do Charbinu. 
Hříbek byl následně 2. září jmenován pobočníkem generála Diterichse, 
dosavadního velitele Vladivostocké skupiny,476 jehož štábní vlak se 22. září 
nacházel na charbinském nádraží společně s ešelony 5. pluku.477 
Českoslovenští představitelé, podpořeni protesty Rusů, Číňanů a Japonců, 
nakonec reagovali na Kadlecovo autoritářské chovaní tak, že ho 26. září jmenovali 
do čela právě vytvořeného velitelství Dálného východu ve Vladivostoku, které 
mělo zabezpečit československé jednotky na povolžské a uralské frontě. Kadlec 
odjel z Charbinu pod ochranou obrněného vlaku do Vladivostoku, kde se 
v místních novinách vyjádřil v tom smyslu, že jeho jmenování nebylo namířeno 
proti zájmům druhých stran ani suverenitě Číny, a že jednal jménem Sibiřské 
vlády v Omsku tak, aby zajistil pořádek na území, kde operují československá 
vojska včetně Zóny vyvlastnění.478 Nakonec podal 10. října demisi, protože byl 
povolán velitelem severouralské fronty, aby společně s transportem posledruho 
473 Československému vojsku na Dálném východě dodávali zbraně Japonci, zatímco další 
objednávky se připravovaly ve Spojených státech. Masaryk, který tyto dodávky z Ameriky 
zprostředkovával, žádal vedení československého vojska v Rusku, že "musí být určen 
orgán, který bude kontrolovat veškeré zásobování." Za situace, kdy jednotlivé části 
československého vojska operovaly samostatně na obrovských vzdálenostech Ruska, se 
efektivní týlové útvary řízené z jednoho centra rodily velmi pomalu. 
474 Dřívější název tohoto důležitého přístavu na poloostrově Liaotung také Port Arthur 
nebo Da1nyj. 
475 Profesor chemie na pražském Žižkově. František Kubka, Josef Tichý, a Čeňěk Kocourek, 
Dějiny československé posádky v Charbinu, ÚVA, VDV, s. 13. 
476 Všechny pluky a jejich části, tvořící vladivostockou skupinu, poté, co v rozmezí od 
konce dubna do začátku června 1918 dorazily do Vladivostoku, patřily k II. divizi 
československého sboru v Rusku. Viz Za svobodu, III, s. 668. 
477 František Kubka, Josef Tichý, a Čeněk Kocourek, Dějiny československé posádky v 
Charbinu, ÚVA, VDV, s. 14. 
478 HIA, Nilus', lstoričesldj obzor kitajskoj vostočnoj železnoj dorogi, II, s. 80. 
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zbytku československých vojsk na Dálném východě vedl eskortu 108 automobilů a 
hájil je tak proti Semjonovcům, kteří si na ně také činili nárok.479 
O těchto událostech nenajdeme v naší literatuře téměř žádnou zmínku. Jeto 
způsobeno prohlubujícím se rozkolem uvnitř Československého armádního sboru 
od doby vyhlášení spojenecké intervence. V rukopisu Dějiny československé 
posádky v Charbinu je pouze zmínka o tom, že "případ Kadlecův byl vášnivě 
komentovaný ruskými novinami." 480 Ovšem koncem roku 1919, kdy František 
Kubka sestavoval tento rukopis, byl Gajda již nucen Rusko definitivně opustit 
poté, co zkrachovalo jeho protikolčakovské povstání ve Vladivostoku, také díky 
Japoncům, kteří se postavili na stranu místního ruského velitele Rozanova, 
nechvalně proslulého svojí brutalitou. Mnoho československých důstojníků si 
přitom oddychlo, ale jejich pohled na Gajdu zůstal zatím neutrální. Proto v 
Kubkově rukopisu není řečeno, jakým způsobem Kadlec ovlivňoval práci 
Přijímací komise v Charbinu a vynechány jsou rovněž události za celý říjen.481 Po 
návratu generála Gajdy do Československa se však vztahy mezi ním a předními 
politiky výrazně vyhrotily. Hodnocení Gajdových aktivit na Východočínské 
železnici v roce 1918 obsahuje pouze jeden článek z doby První republiky . 
... napříč všemu mezinárodnímu právu, chtěl si tento kraj a město podčinit generál 
Gajda. Pevnou rukou odhodlal se zavésti také v Charbinu svůj pořádek a uplatnit právo 
vítěze. Pokoušel se rozformovat rozvědku von Arnolda - ovšem marně. Dokonce chtěl 
podřídit své moci Chorvatova vojska. Proti němu postavil Chorvat ozbrojenou sílu 
z Číňanů a Japonců. Když Gajda odjížděl na uralskou frontu, zůstavil tu po sobě s plnou 
mocí náměstka. Návěští a rozkazy, které tento publikoval a dával rozvěsit po nárožích 
ulic, byly soustavně přelepovány jinými rozkazy generála Pleškova, vždy stejného 
479 Zdeněk Vališ, "Armádní generál Eduard Kadlec t : http://www.army.cz/avis/ 
vojenske_rozhledy/2001_3/169.htm 
480 František Kubka, Josef Tichý, a Čeněk Kocourek, Dějiny československé posádky v 
Charbinu, ÚVA, VDV, s. 13. 
481 Novinář František Kubka, hlavní autor rukopisu, se stal po návratu do vlasti 
stoupencem prezidenta Masaryka, který od roku 1926 vedl proti Gajdovi tvrdou kampaň i 
za pomoci tisku, který k němu byl loajální. Viz Antonín Klimek, Petr Hofman, Vítěz, který 
prohrál: generál Radola Gajda, kapitola VI. 
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obsahu: Rozkazuji nevyplnit. Konečně kterýsi čínský generál vmísil se do sporu a 
oznámil do Pekinu, že jakýsi plukovník Kadlec, ustanovený generálem Gajdou, dovoluje 
si vydávat na území čínském nařízení, porušující prerogativy republiky čínské. Také 
tento čínský generál nařídil Kadlecovy vojenské rozkazy nevyplňovat. Do hry vmísila se 
ovšem na konec čínská vláda a její protestní nóta, adresovaná na Národní radu, 
způsobila, že naši vojáci byli z Mandžurie odvo1áni.482 
6.3. Odjezd československých dobrovolníků z Číny na Sibiř 
V první polovině října odjel z Charbinu na západ 5. československý pluk v 
pořadí 1., 3. a 2. prapor.483 Průjezd zbývajících jednotek československých vojsk po 
Východočínské železnici směrem na západ potvrzuje ruský velitel stanice 
Karymskaja v hlášení z 30. listopadu 1918. 484 Na Východočínské železnici byli 
ponecháni jen českoslovenští velitelé stanic pro udržení pořádku a umožnění 
komunikace mezi částmi našeho vojska na frontě a v týlu. Na jednotlivé stanice 
byly přiděleny malé československé oddíly, tvořené staršími ročníky, které zůstaly 
jako posádka ve větších městech a zajišťovaly strážní službu pro týlové útvary. 
Plukovník Kadlec byl mezitím převelen do lrkutsku, kde byl jmenován 
náčelníkem rumunské mise.485 
Generál Diterichs odjel do Omsku a Gajda se vrátil na západ Sibiře do 
frontového pásma, aby zde vedl ofenzívu proti nově zformované Rudé armádě. 
Hlavní stan si zřídil v Jekatěrinburgu. Jeho další působení v československém 
vojsku však začalo být pro nejvyšší politické vedení legií nepřijatelné zejména 
kvůli jeho arogantnímu chování a mocenským ambicím. O tom byl podrobně 
informován T. G. Masaryk, který ho ještě ze Spojených států nařídil odvolat. Gajda 
však na Sibiři setrval díky svému nevšednímu vojenskému nadání. V závěru roku 
482 V. Jakša, "Charbin," Cestami odboje, V. díl, ed. Adolf Zeman, s. 106-7. 
483 František Kubka, Josef Tichý, a Čeňěk Kocourek, Dějiny československé posádky v 
Charbinu, ÚVA, VDV, s. 13. 
484 G. P. Kolbin a kol., Dal'sovnarkom, 1917-1918 gg.: sbornik dokumentov i materialov, s. 
80. 
485 Zdeněk Vališ, "Armádní generál Eduard Kadlec" http://www.army.cz/avis/ 
vojenske_rozhledyl 200C31 169.htm. 
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1918 vítězně provedl Permskou operaci, která byla jediným úspěchem 
protisovětských sil podporovaných spojenci. Bylo to za situace, kdy vyčerpané 
československé oddíly již odmítaly bojovat a přesouvaly se z fronty do týlu, aby je 
nahradila spojenecká ruská vojska a díky tomu československé vojsko přestávalo 
hrát rozhodující roli na Sibiři. 
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Závěr 
Záměrem této práce bylo analyzovat okolnosti průjezdu československých 
legionářů po Východočínské železnici v druhé polovině roku 1918 a k tomuto 
tématu jsme se snažili použít téměř veškeré dostupné prameny a informace 
západní, české, ruské, čínské a japonské provenience. Zaměřili jsme se na 
Vladivostockou skupinu, která opustila Penzu, výchozí bod Transsibiřské 
magistrály, jako první a dosáhla břehů Tichého oceánu ještě před čeljabinským 
incidentem a tedy bez bojů. Tvořila jakýsi předvoj celého korpusu 
československých vojsk na Dálném východě v počtu asi čtrnáct tisíc mužů 
s malým počtem zbraní. Ve Vladivostoku však nebyly k dispozici spojenecké lodě, 
které by legionáře převezly na západní frontu do Francie. Představitelé Velké 
Británie a Francie mezitím jednali s ústřední sovětskou vládou o možnosti 
obnovení východní fronty proti Německu, ale nedokázali se mezi sebou 
dohodnout, zda využít československé vojsko v Rusku nebo na západní frontě ve 
Francii. 
Neustávající komplikace při přepravě po Transsibiřské magistrále a 
konfliktní rozhodnutí Velké Británie a Francie rozdělit československé vojsko na 
část, která se přesune do přístavů v Severním ledovém oceánu a na část, která se 
shromáždí ve Vladivostoku, vedly k tomu, že se jednání československých 
jednotek začalo vymykat kontrole jak vlastního vedení, tak místních představitelů 
sovětské vlády, na jejichž území se nacházelo. Za této situace, vyostřené 
incidentem v Čeljabinsku, vydal Lev Trockij rozkaz československé vojsko 
odzbrojit. To ho neuposlechlo a na vojenském sněmu v Čeljabinsku rozhodlo, že 
se vlastním pořádkem přesune celé do Vladivostoku. Tím byl na Transsibiřské 
magistrále zahájen ozbrojený konflikt se sovětskou mocí. 
Naproti tomu ve Vladivostoku došlo k navázání velice vřelých kontaktů, jak 
se spojenci, tak i s představiteli místní sovětské vlády, a to i přes počáteční 
rozpaky, vyvolané přítomností neznámých československých jednotek. Ze zpráv 
a společných prohlášení je zřejmé, že se místní sovět a představitelé našeho vojska 
snažili řešit narůstající problémy na Transsibiřské magistrále k oboustrannému 
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prospěchu, a to s vynaložením veškerého úsilí. Mezi oběma stranami se vytvořily 
korektní vztahy. Tento fakt se často opomíjí, i když dává odpověď na otázku, proč 
se vedení Vladivostocké skupiny odhodlalo svrhnout místní sovět až měsíc po 
ozbrojeném vystoupení ostatních částí armádního sboru proti sovětské moci na 
magistrále. 
Generál Diterichs, velitel Vladivostocké skupiny a náčelník štábu 
Československého armádního sboru, nechtěl vystoupit proti místnímu sovětu ani 
poté, co byl v polovině června 1918 osobně informován kurýry kapitána Gajdy o 
závěrech vojenského sněmu v Čeljabinsku a vyzván, aby se vrátil zpět do 
Zabajkalí na pomoc Gajdově skupině. Pro Diterichse byly směrodatné rozkazy z 
Francie, která měla nad československým vojskem nejvyšší velení, a vojenskou 
akci na magistrále vedenou mladými českými radikálními veliteli považoval za 
vzpouru, která podle jeho názoru neměla vyhlídky na úspěch. Stejně tak 
uvažovali francouzští styční důstojníci, přidělení k československému vojsku. 
S kategorickým rozkazem Lva Trockého odzbrojit Československý armádní 
sbor nesouhlasila ani sovětská vláda ve Vladivostoku, a tak společně se členy 
Kolegia sestavili mírovou delegaci a vyslali ji k oddílům kapitána Gajdy. Ve stejné 
době však generál Diterichs obdržel telegram z Paříže, kde se francouzská vláda 
rozhodla podpořit československou akci na Transsibiřské magistrále, a proto i on 
začal připravovat ofenzívu, umožňující návrat Vladivostocké skupiny zpět na 
Sibiř ve dvou směrech: po Východočínské a Ussurijské železnici. Ve Vladivostoku 
pak skutečně došlo k převratu, který provedly československé vojenské jednotky 
pod Diterichsovým velením a v Přímořském kraji zahájily bojové operace. Tento 
vývoj podporovali také místní diplomatičtí a vojenští představitelé spojeneckých 
zemí, kteří využili ozbrojeného konfliktu československých legií s bolševiky 
k zahájení spojenecké intervence proti sovětskému Rusku. Bezprostřední 
záminkou k intervenci byly obavy z ohrožení československého vojska ze strany 
ozbrojených německých a maďarských válečných zajatců, tzv. internacionalistů, 
které však byly účelově zveličeny a hraničily s hysterií. 
Vojenská intervence se podle plánů dohodových mocností mohla reálně 
uskutečnit pouze s aktivním zapojením Spojených států a Japonska. Dohodové 
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mocnosti a spojenečtí představitelé ve Vladivostoku proto vyvinuli pomocí tzv. 
německé hrozby tlak na amerického prezidenta Wilsona, který až do té doby účast 
Spojených států na vojenské intervenci proti sovětskému Rusku odmítal, protože 
se nechtěl podřídit mocenským zájmům Velké Británie a Francie. Jeho snaha o 
samostatnou politiku vyvrcholila nabídkou bilaterální dohody o vojenské 
spolupráci s Japonskem, která měla podpořit československé vojsko a jeho akce 
v Přímořském kraji. Expanzionisté uvnitř japonské vlády Wilsonovu idealistickou 
nabídku přijali, ale vzápětí ji zneužili k samostatné vojenské expedici na Sibiř, 
kterou už měla japonská armáda připravenu, ale nedokázala pro její zahájení 
vytvořit dostatečnou záminku. Tou se nakonec stala pomoc československému 
vojsku, o které až do té doby japonská vláda ani armáda neprojevovala zájem. 
V polovině července 1918 se postup Vladivostocké skupiny zastavil. Na 
Ussurijské frontě nedokázaly vyčerpané československé jednotky zlomit odpor 
odhodlaného nepřítele a Rudé gardy postupně zatlačily naše vojáky do defenzivy. 
Vedení Vladivostocké skupiny muselo mezitím složitě vyjednávat o přesunu 
jednotek po Východočínské železnici, a to jak s ruskou železniční správou, tak 
s čínskými představiteli na centrální i regionální úrovni, protože tato železnice 
spojovala Přímořský kraj se Zabajkalím po území severovýchodní Číny. Generál 
Chorvat, nejvyšší ruský správce Východočínské železnice, tento přesun nepovolil, 
i když neměl dostatečné vojenské síly, aby mohl Vladivostocké skupině čelit. 
Nesouhlasila s ním zpočátku ani čínská vláda, která využila oslabení ruské státní 
moci během revoluce a snažila se obnovit svoji svrchovanost nad Východočínskou 
železnicí. Vláda v Pekingu sice podporovala úsilí spojenců, ale její autorita 
v provinciích, kudy Východočínská železnice procházela, byla minimální, a proto 
se musela spoléhat na regionální vládce. Ale ti sledovali především vlastní zájmy, 
a proto ani jejich postoj k průjezdu Vladivostocké skupiny po čínském území 
nebyl jednotný. 
Za této situace přenechalo vedení Vladivostocké skupiny vyjednávací 
iniciativu představitelům velmoCÍ, které československé úsilí zaštítily, ale 
v souvislosti s plánovaným vyhlášením spojenecké intervence mezi nimi 
docházelo ke střetu zájmů, což způsobovalo další problémy a průtahy. 
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Rozhodující roli v přesunu Vladivostocké skupiny zpět na Sibiř nakonec sehrálo 
Japonsko, které v té době získalo dominantní postavení na Dálném východě a plně 
se ho snažilo využít ke své vojenské a hospodářské expanzi. Zástupci japonské 
armády zasáhli do sporu Vladivostocké skupiny s generálem Chorvatem a po 
japonském nátlaku vydala souhlas s průjezdem československého vojska po 
Východočínské železnici i vláda v Pekingu. Japonští představitelé jí totiž oznámili, 
že v souvislosti s chystaným přesunem československých jednotek po 
Východočínské železnici rozmístí své početné expediční síly v jejím obvodu, aby 
chránily československý týl. 
Za změnou čínského postoje nestály sympatie k československým vojákům, 
ale pragmatické obavy Pekingu z jednostranné okupace svého území japonskou 
armádou. Až do té doby se čínští představitelé o aktivity československého vojska 
nezajímali a vnímali je spíše negativně, protože je spojovali s protibolševickými 
skupinami, které operovaly v obvodu Východočínské železnice a prováděly odtud 
ozbrojené výpady na ruské území za tajné podpory velmocí. Všechny tyto výpady 
skončily neúspěšně, velmoci ztratily podporu většiny místního obyvatelstva a tím 
zde paradoxně vzrostla autorita sovětské vlády. V důsledku toho se snížila 
důvěryhodnost vlády v Pekingu a oslabilo se mocenské postavení regionálních 
vládců v severovýchodní Číně. 
2. srpna 1918 Japonsko oznámilo, že vyšle své expediční síly do 
Vladivostoku na pomoc československému vojsku, aniž by došlo k závěrečné 
dohodě se Spojenými státy. Přeprava Vladivostocké skupiny po Východočínské 
železnici byla zahájena 10. srpna 1918 a pokračovala až do konce roku. Nebyla by 
však dokončena, kdyby japonská armáda svojí masivní početní převahou 
neporazila Rudé gardy na ussurijské frontě. Japonci sledovali především vlastní 
cíle, i když někteří z nich se po příchodu na frontu divili, že nebojují proti 
Němcům a Maďarům, ale proti Rusům, což bylo v rozporu s oficiální 
propagandou. Do konce roku japonské expediční síly tvořily nejpočetnější 
spojenecký kontingent, který obsadil všechny strategické body na Dálném 
východě včetně Východočínské železnice až do Zabajkalí. To okamžitě vyvolalo 
napětí mezi čínským i ruským obyvatelstvem a vyvrcholilo formálními protesty 
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Američanů, kteří se situovali do role "hlídačů" japonské expanzivní politiky na 
Dálném východě, ale jejich vojenská přítomnost byla pouze pasivní. K tomuto 
postoji Spojené státy přimělo rozhodnutí Velké Británie a Francie, že 
československé legie setrvají v Rusku, kde vytvoří protibolševickou frontu na 
Volze a na Urale a tím zamezí postupu jak bolševiků, tak návratu zajatých Němců 
na západní frontu do Francie. 
Intervencí spojeneckých mocností do vnitřních poměrů v Rusku získal 
původní konflikt mezi bolševiky a československými dobrovolníky mezinárodní 
rozměr, což v konečném důsledku vedlo vítězné velmoci k tomu, že českému a 
slovenskému národu přiznaly právo na vytvoření samostatného státu ve středu 
Evropy. V prostředí Dálného Východu měly tyto události mnohem komplexnější 
dopad, protože od počátku vedly ke konfrontaci mocenských zájmů jednotlivých 
států, národů a místních vládců, kdy všichni chtěli využít Vladivostockou skupinu 
k jejich prosazení. 
O tom se záhy přesvědčil i nově jmenovaný generál Gajda, jehož jednotky se 
31. srpna 1918 spojily se skupinou generála Diterichse. Gajda jako mimořádně 
úspěšný velitel pak převzal velení Vladivostocké skupiny, ale na rozdíl od 
generála Diterichse se neorientoval v mimořádně složitém prostředí Dálného 
východu, kde zcela ignoroval dominantní zájmy Japonska, a tím se zde brzy 
znemožnil. Odmítal dělat jakékoliv kompromisy, které podle jeho názoru jen 
zdržovaly jeho další vojenské plány. Svým arogantním chováním si v Zóně 
vyvlastnění znepřátelil také čínské představitele a tím v konečném důsledku 
poškodil pověst celého československého vojska. 
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, 1fl 
, 
• 
, ;fl:: r:p ~ t* ll!!! ~o 
't1t ;tf JlIt 
* 
~ ~ :i:~ JÍl ~ 
* 
áW ~ 4l- if:fc lt~ :E; ~ i'iJ :'1 
-t {fl. :ft • 
{i:: Jif ~ o ~ 3iJi ,:1:' 
r-'\ 11: fl1! , 1\" 1~ ~ ~ -l:; ? :;ff Jt , 11ft. '1< :tÍ<- N'~ ~ Jl ...... 
--JIQ. m 1l"f n 7' fftj ~ t( o li 
# ~ ~ Jl!) !P.{ fřFff ~ 1E ~ 
AI ~ .. W' i1! If8fí .. ~ qt 
* 
, :J! j'f{ flf)- 1} 13 1~rr ~ 
;tt :li o. , .t~ z ~1"J ]k :iE: 
~ ~ J1t ~ , :'€ř Jl:: ~ (fff 
n ~ IP JÍl rq • • ~~ m 
'm ji slÉ r:p H:\ ;n'J 3t o 
'* 
im · ~ J1t 11~ , slÉ 4f. 
· ;f:f:1 jil! ~ JF;i. ~'.If/ in'; "Ji. ťb H,l] 
i@ ~ ~ ~m. 9! (rl\. Á f·t f~ " ;;J!JJ. ',I" ~ f~ lIJ • , • . l!.' .. 
~ fftl li!{ it.ti ~ 1E ~ 'P:. ,Ij;t 
, fl! ~. i1H .~ ~.{ ~J: ~ o 
lij /ll! ~1II m. ~ íi5 lm: 'ti: fl'F 
jf. ~ ~ • rb .. ~l~ lir 13 
->J_ 
»li ~ '- J2Á liíiI ·tf~ · · * PJI] 
o )(. 71. 
.;tJ: f'~ • -'- ~ ~J&; -ft J!t -t /\ A k ~1f rR: A 1§- ~ 
• 3t; 11 j' ' . 
.ffl: 
* • 
m ~ 71'::: nl~' ~ 7Ě 
• 1f<l. tj; :illS ~ jf;i! iřifř o *-~ .3t mi ~ ~ li. o f@ tf. 
m! iW o <.,,"')..~ ~ U~ * 
Mi §Z& 
ft ~ $ :;$: [ll] ~ ,El • fl;): í11i' ~ I~ ~ ~J.t:. ~)j iÍff ~ 1§- AU. 
jl 
'" 
fil t.~ :c.: JI& ,m r&: WJ' Z o • 1i'1. Z ~ ~ • 
.;:j:-. 
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, 
~ ~ ~ ji:: :fIt iW 1ffl1 A- ift "Sl. a. ~ 1n 
.383 
, ~ ~ , ~ , o • • ~ ~ 
ffl ty, 382 
ff! 1Jt mi tJS:. ~ )J 'fIt ~ fl;( Z JtI , , if.'iJ B 
El ~ }I: • liJ , ~ Z ;;ff • 
, ~ ~ ~ o 
f~~ ll-5z fl 5flj Ilij " * 
-3' , *= 
, ~, *= fl ml *~ 3& ,,-. 
~ ~~ SR El ~ ~ Z 7JF ii'i '1m ~ ~!} ID3 
, 
.Jlt 
~'\ if$ 1m 1r m , w. o II{; !ilt lt ~ fP,: li'* * , ,U}t 
.tJll 111. t~ ~ fÍij 'fit ff rffl 'm ;ff !Cl. ~ 
, z mg :j( iIDt 
. , 
ll(; ~:~ J: 4} t~ ~t· ;'G ~ o- m if;Z ~ tli; :$ * fI{;- im Hi e. ft Il* , ~ A $ ~J fff ilJt jlf. JE ;U;] ~~ 
IJ~ w<i na i$ :5i< ~ *= 7JF • * 
IR'l i:E *= 
, ~. ~ ~ 
1,t , ít\ M L- ~ 1J. El frR \ ):i: :i: il1é f;' ilX 
. m . 
. Ě li :Zi: M 1r IDfI lf. , o • ~ J1iř !tf: ii 
*:: j~ JlIJ ~ , ::a {;1 fa': em-
, ft m :i: ;'G o lm 
~ ""' ljI.f ;ff fjj ~ ~ ~ ~-1({iikffii 1i 1ii! .. 
'--' 
f', o • 
. l.; ~ /f~ .1f· 1$ , ~ Jrt * mté 
, [2;'l lITi m ft ~ ~ , 
fÍť{ .1:; 1-t\ ~ ~ W 1iJ1 llJl 1ft ;;ff B ~ o líi 1ffi 'dft ~l li , ~ • liJ :tu ~ iEc ~ 
o ~' 4- , jff. íIfr 
f~ j] ~ 7j f.Ř 1!ř :tf. jB,f 1# fl ~ !I li k(s W. 
Jl( $ 
l'ťt ~V: ~ ~ • ~ o , 
* 
z 1t ;fli ~ 'RĚ 1!Q mi li 
-
,-
::a ~ lf.J m II pij :a ~ 8 if;Z m :iffJ fm .:li: ~ -l.; 
~ J~ :i~ :~ fR .~ ftiij :~ 1m o ~ ft ~ n " 
;fij 
rf fl o • It lit ~ liIti 3T... m ~ ~ ~ • n 5á ~ 
, '-' ii1li. .Jlt A. 7ff; ljJ~ , , • • rif Ml fŘ: 
111 ~ ~~ 
~ 11.a Jlt !lH: fl ;ff ~ ~ ~ iff- t.1f !t ~ fJ}j ~ 
-t; 
:l\i 
m :~ W. if~ ;- 'ft jf! tál {!i '* 
li 1ft 51'1] ]J:.. ~ -t 
J& m tf: Ji'ij ~ ;Jt • 1:f: ti ;ff 
if;Z ff~ 3:: fff ~ 
~ lm • o , , lt!lt ;iE: ~ fl ~ 1# flit II ~ B 
o ~ ~ ~ • 
, o ifZ. '1t :fl 13 ~ Ň $:. 1: 
j)·t 4'!. ~ :a l!Y ft ~ 7Jf: fff' S fJIl tl· {ti ~ A Jj 
~ J3 mtr ;ff A. 1:f: jji 
'* 
, , , ~ , Jfň _. 
~o 
* 
~ 'fit , jB!J. '§r fŘ: !t Il. liJ ?ff: *I m 
, fl 
ft 
Ífll :;{{; !~~ , • 
, ~ ~ ?ff: tl'l ~ !/fr z ~ m '-' 
c ~:j ,~ ft ~ Me lm 1!ř ~ élf W fiil :f: ~ fl; 
;'t ~!i 
.. 4 ~ Š ~ 
'* 
Jfi,t ~ 1~ ~ 
* ~ I~ 1~ 
o 
flr! o ~! P* 1m M 6IxI= rtrt ::r-:;t,~ ~ ~ r~·: II ;fli I. 
't3ř ;1(: o {r}~ ;- A~ li')! ~ ~<\,\M\ o ~J tl. :ffl * !S~ 1'* ~ JL I~ :;Ji; ~ 
r.!:' U 
~ !T.t:: 
' ' , , . , v;r::: 
7t:: 
:!~. o o , ,~ ~ ~ f,* tlft ~ 1!J 
t= 
• :4{ ~ f'3 
,~? tlf. r& ~ {i!I fÍ! • 1k: ~ ~ 
3t 1m ~ o Jt;I.: 
';!;i. iJff. m [lg tál ~ :& :ti ~ A. iffi ~ h .. J\!i , jl{ 
, o ~ + w. -Ilr r,." lili. 
, ~ ;iE: , *' 
, 
.~.L ~ f;! }Jj{ , ~F tIt [J {ft :iilt 
]i. 
f~ E:l 1ft , " m pJT ti! ~ ~ aJj m 
I~ o Dl .3t #. A t?l IJ.... :;f!; 1m 
, fft ~ =* 11 
o ~~ ~ -;:j i!f ~ ::r-: it o 1F if:íz: W. ~ i1!i . , 
.~ ~ i!F {tř 
, 
'M ~f ~ ~ 
-
f{f :a: n , 
# tÉ. '!fr ~ BI! ~ 
o # , !!ř , iffi ~ M 
II{; j}J - A. ftiij tl. };ll tál 8 JL' n~ Wi: 1f, f.Ř 
:íff. l't1t ;- o ~ ~ $o ~ 
, . 1111 , , . 
rť,t 
, Ji. m ~ :f.t , I!t ~ ~ A řfij ;i: 
o PJf E:l'~ o u;z m ~ ~ ~ ;fli , ~ :a: 
mt ·{n ~ :f& 1t rf.f * 
1Jif~ raíI 1111 i!r ~ a 1& 
-:;§ lij? , - 15 ~ liJi. -tl !rffi ~ :jH J1<: ~ 1.t nt 
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~1~ I-Jl :(E !I! PJ! lt ~ A - 391 
, f.k: JIt ,f!!, -:~ • lt fU !! B ~"1 
fl !tt f& :Z ffi. :fl ~ 
o 
, • II ~ ~ #t o llt , 5& ~ ,W!, /:tl ~ 
. fjlj AJ l!l ~ ~ :r. ll5 tÉ 
~ {j;{ 3'<: ~ ft ti 4- • , 3'<: ~ 
* 
D: W': o ~ ~ B ~. ~ 
~ i':i: 
* 
Il'J: irr Jl , Ní! 13 * iiF> , ft>: 3it ~ M ~ J}f. M ~ ~
f1l'{ JIt -tJ B ;J,: ]{ 
* 
~ m • r-'\ 
lil o , 
* 
~ 11 
* 
, ~ · m 
ilF. tJ{- t!}. 1!"Ji i5- , 1M ~ , II'l! it 
elJ !lil ~ 
* 
~ ~ , ~ JB! lit ~ '--' 
m !Ii "!J€.. 
" 
'lIJ lilii ~ .. ;vi ~, 
• o ~i'l 1Jjt * 
, J}f. 1iii ft ~ • 
'tli , • řffi ~ * 
~ (tp ~ • ~Ji 
i"rft ~ • J:!: {ll! &:. ~ 
., ;Jf. • ;$ ~. a:n JIt *-11 $: ~ -tF,- R' ~ :$: 
:au rm *- SF. !lJj ~ o· .... , i1l 
@J 11 
, 
• 3m. 
jJX ~ ~ ~. slÉ o ~ 
Y.J ~ ~ Jf.f ~ • ;ft ~. 'fIi:. 
,f!!, 
~ , ~ JJ. • ~ m 
, • ~ , 
ft: 1m W. ~ 
, ~ , 7€t B • -!:; , ~ , ~ m: B jf( 'j1j ~ f'tJ, jl{{ B ".,. f{;j , w. ~ JíIJ ~' .E{. ~ ím ~ ~ 
* 
i5- • !ilJ 
, lIJ J\ 
nt ~ 1m fit :ff 1:1 ~!i!. ff; ~Jíl ~ !! 
~ m • -sr. ffi 
;t; It :m ~}j :.1. .L J}f. ",\ , , • ~ 1!;- . 1M! <;j' J1 
fj<;: Jt fťi1 fl) {iiJ ft ft 7€t , , :!1~ ~ B 
iiiIT M ffi! fL ;l!!f lID ~ 
, 5.1- ~ ~ 
~ N~ n\{ 1ft , tV; Jl AS ~ 
:ft{ o *1» mu lm i'!lt j~ l1ft i5- 1.; 
• ~ ~ ;ffi! 4- Jl){ ~ ~ s ~ JE. 
rtJII ~ ~ 1.; Al l& 1)- t& , ť: ff, J}f. , ~ ~ o lil ~ • ~ ~ ta.. .i!t ~ ~ 9 K* ~lID o fl Fil "!J€.. m IJ' :Z '$ ř:J o 
o tk , , :fl ~ jJ. ~ ~ , . ~ 
Jl + El J& 1iř f,l:c,., ~ 
* 
ff fff 
~ , fF !fil ~ 5!i!. •• tt ;t; :ff: ~ 
* 
Ir lij ji; , ~"'~ M :iJj{ , 
'ti m )lg :ji ~ óf)t ., 1ft. , ~ c. 1~ 
:!tj »1 jJj o ~ , , ~ !lX: ~ 
:fU o liJ. ~ ~ E. ;~ , ~ ~ 
'í!§ 4- 9;11 :}.t • ~ jJX ft), ;fli.: tili 
o H<.f! , ~ li ~ fff ť'! :;.. • t-lf. El Jlt :ffi. 11 ~ 
* 
'Jl o A. 
~ ;;$; ;a:, , ff, o 
* 
no :Jj(; • 
o ílJ{ Wt iIk ft 4- 1i , ~ ;ft 
...... • AJ fff tII\ 
B *- JiJr !ď: ~ 
" 
~B 7J\!J ~ ~ 7f> ~ '4 fIt '1-,. 
El :ft Y! rMiI *1l lPI *l ;<$: , jl 
o 'ilJ{ • f!U ~ 1ir{ # :If' fl 
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llf'r 
'111 II f'-li • Pa-
}.. {l'i tl{ IJI; 
i!i . , i& ml . Ji: 
. tf :ft!:'- Mti 
n 1* iiil 
,..... 
o ~ g .p ffn -i1f. 
r""". H~ ~ 11: 
• RJl * 
10 ~ ~ '00 J4t ~ !~ 
rit ]J;. !lt iJ: Jlt: • SI! Z 
'-' A ;;jo: ~ 
'I!f 1- ~ . .p ;tJ. lli 
;Jr: tl , ii ?lJ rJ ~ *-
~a -, 
~ • 'Jt: ~ ~ ~ * ~ 
;;r- B!\- ~ tj. u« :!IC. ll! i& {l; 4r 
,ltIl ,~'; o 
, m ~ ~ :;\{ o '# nu &:' M í:!d *':1 
'iI {II: ti ~ j~ ti ilit' 
'tl(. t;tt 
;tÉ 'ii3 
* 
lil$: ?I- - 10 tl !lil 1t z !l. 
W ~ úJ 11 *'~ 
op. ~-( l1t 
o 
;ff lit tkL 
~ ~ 
* 
~ ~ w . Jlt: . ~ * 
:ff , . . i?I 
MíJ 
~ ff\! i../f. JL: 'lm 
. !Jl'; ,~, llt J!t: ftf- ~ m ~ !Jl'; ~ -
fC 'lil! , ff 
t. .. -y Y.: '!\ii 
ff , ;;z * 
f~ l1'f ~ Uf. !žil ~ o ~ JI< pJi" il14 lit 
~ :4{ 
~ 1,fJ :$ . ~ rtI. 
JsI. l!! jr- ~ !lt Ng ~ n E- m 1i~ tl~/'II 
J1Il t.'l lI4'- ~ 1tt ~ o ~ Z ~ *If 
III! ~ ~ i8{ JIJJ ~~ s~ : 
~ ~ • * 
>ff tl ;tJ. *k II 
*" 
m ~ 
, , o 
* 
jf; ft(. 1 1'1 
~ í~ 1fJ, tl ~ . o • .. 
a ~ o fr ~ II * 
~ !~ , 
iiJ ~ Ii. tlí! JH- ft!!. IJ{ i~ :;r-
ti( !lll1l 
-= 
!lIJ u* IZ:iI ~ . 1PJ 
m ffi; t,~ t'ft - 1J Jít ~ a ~ 
e a JIl 11 Jlt: *:Ie ft 4r~ tl 
t€t ~ ~ .Iť,! 'A! :!ti: f1I1 ~ 
. JI: m j{ ~ T ff' illI ~~ ~. 
L.. .. Ja . ~ Jf .~ ~ l~ '/1: ft 'ii 
1:1< iI tJj) 7ft. lfIi. m· II 
,1)1 trii! . ~ o . ~ ta *' ~ m 
. lil! ~ Bll- :I\C -js- a o i'I1 
o .1l6 fl'! ~ 51!!; Jlt: 5V-
n W {l; J!1J ~ 
1ř~'o Pl' • 
. li "- lil$: 
'iIi ~ 
I'i'é 11 m Ml ~ I~ 11 fll iJ1>: W. 'lit 
{11 , 
-
jI!!J 
* 
m li:f< 
. 1t@l 1In 1'< =f. :i:f . . * 
:l\ť. j:!;j o ll: :4'- <f' Jtf. :Ý< 
:# 7é 1"1 ~ {?1: * 
~ Ilt' 'll . ~ ~'f :J.k': ~ J4t * 
!Itl: 
1!7! :r. 
.,. . li ~ :ft :;r- ~t . :1I!i' o jl! 
l',j 
* 
l& fl! JíJf 
'lm :* m jI!!J ~ fŘ: 1l!. fr\' e 4t 
4} o ~ ~ m- !Il4 , 
o tl m a r.p . JE ~I\'l ~ Itl j!f. W ~ 
IE ~h . Iii .J.t: 
Ji li'If 1& fr :;\{ fl 
, ~Il :Ý< '/1: Ji{. lli 
, ~ , 9'r- IIllI 'i!i 
o 
* 
" 
-!!ll • 5l IE 
, ,Iň i~ ;tf fo< # J! (;j j~ !R- f 
1'0 Jlt: M' ~ A at ilt 
. 
-
:fll; ~ I!l fh Iiá 'lM , tJj) 
o jJl ?I- o , .c' M: ~{~ !Jl'; *- t~ 
.lf,\ '$ 
'" 
:.fr m. !!II ~, 
m , Y,IJ {tf{ !II 
, 7t 
.M PJř !f} ~ . o z A t~ ~ * 
rJ> *tf ~ J!t: tl %ff (~ :~( 
~!, ilíI , ~ Ji ~ :F. z 'I-' o 
i>fi Eá PJř ~ ff. if; Itl ?"i ~ tl: 
fR t~ o t;li f~ ~ ~ ;tf 
3t: II ~ ~ tf ft ~ W 
tg, 1:11 Pl o o o Ťb- ff :& 
# lIf< o ~ .. ll« . .jI} in 
fjj 1\~ lllJ o &i': :j~ 
, 1M! ;ff 
~ JJ. jI1!\ li: o Ji< !L~ ffiI ;fr i'lJ ifř: 
11 f111 40. 'i'ol tt!l 
* 
~ , . n tJ , JI!: :ó\l. ~ ~ Ut m 
~ 4i' 
* 1:. lli ~ ti!! fl tr -fo 
. ~ ~ tlL :)\jj 'Jtf. r~ z 
~ fl fi!I iliJ o ~ t~P ~ 'l~ W. 
ff tl 
~ . fl,: ft ~ . 
,Co' ~ * . ~ 
f!\J f!IJ :\fí tf: 
:'$: • * 
gm . ll! ,ll!!! • ii1< fF JI!: 
. fh 
>tl ?t- . ~ ~ ;r-
ft . :i\ť. 1i:t *- lil! 
;;t '4!(: 11' jv,! 
, It't ll!\: 
!lit m ~ , !li M. ;tf ~ » ft 
1f,- IZ:iI ~ 
lli ~ ;;r- ~ řflI fi :i! ~ th AA tilII 
~ llf. ~ lil' Ji: 
!t ~ \1l: f!t o ':it 
,$ !1l . 9'r- 1ft l!!! ~~ . 
Wl ~Jj(. 
o ~ ffl m jt 1ft fi';l 1r !1l Eá ~ 
. iI JI!: ?fl; ~ 
a , , ~ Q :E 1!: IE JI :ft ~ 
;\Ý. ftl!i iI'!F ;,f!!\ :.fr 
.lil! 1Al m rn o 
o 
'/3" :.fr 11' '4f. 1I~ 
:;r-
'ft {~ ~ 
Ji:: ~ o :)t ft!! m A #.i lBi 
Si< li. ~ 'ft ;f 
11 *- I!aJ /t.fi A Eá :.!: 
, jJ!J. JI( . Jlt: tJ 
, 
, {;l{ ft f:Il' :fit ,~ :t'f ~ .p ~ 
liJ;\ ff 7é }Á 
:jIJ. tJ? 1l ~ <P z " tJ JI{ 
!ll: ;ff fil!! .It :a 
t.i ~ ~ ~} 116 ~ ~ i1: ~ 
Z t;> o . 371J [fl Jl[ 
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,.,. 468 
u 
*'" "t.: ~ 
-Ff ~ lfl. 
, M1 ~i~ $Jlf tl' 
Pc ~ ~ JJ1! . 
<P ~ ~ 
-±: 
o r:t 
,t.;: 
* 
'JI. 
lili jJ!J. ~ 
'j. fl JI! 
16 "ll 
li $; 
, !tI 
tlll , 
R~ ti 1\'1{ 
;.Jr ~ ;fj 
~ r-. 
di: Zi. 
''If. l!iI j~'\-
fS.i ~ ť.i' 
, 
ft &.é! 
'.l1Ií 
• ~ tJ m ~ 
fit tlB [TlI 
~ ~ 
ffi; 7J' 
lit ~ 
ftJř '--oJ ~ 
*It 
tll 
'lili- M 
• 
11~ 
li.-t 
iIli a~ 
1 
1 
11\. lit 
"- fF. 617 ~ ~ !!Ii 
. fil í4i 
,-I Ir lij .;f i'\f ~tt I't J!t p" ~ ~ II ilit .lil ~ l- m 3(. * +. . ~ 
. ,I; F.i -8> *" fil " 
~.il ~ J& 
~Ii A* 110 m ll!! JI )Vf iiIi Ul n. , . 
. 'ií. ~ li! 1\ + i\ • Jl D:- ~ ii& W. 
J\'f 111 ~ )1( 
II I: ;~ r.I ,.1; ~\ !~l 11 111 .; i1H - !!t lb II 1fT $ D:- lí lL 
. ť (i ~ . I- ;)J' A '#- .n: tli ~ ~ 
1\'/ ,,~ ;Il 'I' 'I: -" "" lit 
;r ,!fr ·t- ll! 
* 
14: 
* 
a ~ a řl TL 1t 1J; ř.I ť -8> B f ~1t N ~ 1ti 
,. 1"1 1i l,t 
'"" 
k, ~ í:;" '~~' 
* * 
ť . lit ~ 
"'* 
~ , ;ft: j;fj Ji 't- o 
'"' 
na t· 'i!í 
* 
'a ftll 
-' 
fj 11: 11 ~ 
,; li 
'" 
~~ N~ ,){ l'~ n!* Ji II .- ;:J- í! ~ íl 'I' tll + ll! .M! ]K 
- IN - tl 'ii 
* 
lii! II J! ll( !Kl Jl; 
iij ~ ll: +. j~~ fF. i- 'j!i ~ II II 'l! ~ It. It l:i 41J fo + T III -t: 7-
IJ ; lit 1í- ~ , 
·1· l( ff tJ,(-;- .!.. ~ 
t! J'1! , ;t ri .R fl iě ,ll ~ :ff , tl lili :~ '1' .tf; ~ 1ll t ~ ,~ !t 
-\" :~I. :.jI. .a :.I> 8 !lIS 
ILt o 'I' .~ 1ft nI o 'I' I/. tl ~r 'J;I: iiIi a JI( 1:'1 III fl 
:1; Š lL 
= 
,~Ii lit ,a 'l' w ~( 
, a& lit " J: " 
Ilji Itl JI( 1< ... !li 1;ťJl( !t. ~ W Jl!: ,~1. ňlI fl' iii ~ lit III .f. * :ft 
, li !JI! ,~ 11: fil fl' ~ ?ř nt '""" .... fl i14' fIJ """ 
fil li lit X 
" 
ltIIli 'l- llt , !~ 'll' 
"* 
~~ 
,i! l!\- Ilii ~ 
, . ',11 .l!I -t-
· 
II lil! - i~ , ]i 7l~ 
:'I~ j'~ IIIf lit tt fl ,;~ III 1. ,\ 
,. 
_t f,~ 
'I' fit/ . I' 1»1 ,u~ ar lOt 
:1; 'f- lii! n . ~ ,ti: 1': '4' ~ 
~ '!J Ji' 
* 
,p-
,&. ;(( .- ~ fl Ió\ iII fi ~ II !l!- lji i!: jr, )f! ;\ 'I\( lit t-:i 
, ~ a ta ft . lit ~ 5!: 
r:t ft ,iIí ~ {t )1' ao: il ~ 'Jl{ I!!J I, 'IfI. ,lj€ '* I!t !fi jh; ln; 'Ci ~ "ft ~ a !II )j ~fi J;l;\ 9~ ib'i 'Ii 
. 
* 
I~ :ó! II lil !!li II(} 'v a I-
'" 
lili \ll !}l oh: , '~( r ~ i" i" A t ~ $ ~ :t tQ AJ: 
· il ~ 
... 
1fI \U jiL , li} fjlJ ll1I . .i', 'tl: .II_ i!} 
:,J( '(. ',v. :J\l. It. - i Ji 'li: ~ J!t ~j\ o hi!! m 
lL Fi at /Ji{ 1:-
.-:,: ;r au m 1ft . t,~ . lit i!i j(j 
,. II ni li iii \!!t + f {l Jl ml li! ~f; t!iI tai 
n~ .., ~ ~. lil t- a lil \ll m: f~ /Ii 
111 'h 1"1 1ft lit . .f, , 
· 
I!!l lit o 
" 
~ IA II>l ::t 
a II í!U " .IIk ';1 !í! 'li IlJI 'l' e. >1lJ: 11 Jl. !lil ~ · + Iá 
41j l.)i 'Ii. 11 )j( 
,Jl; . 
" 
tt II ~ ~ 11: iii <jl tli ~ 
*I< ~jit J' U {lž J.\l i.lt ~ .tt: * 
. ~I~ tl: ll} ~g i'IJ 'Ii. .,~ 1111 !~ lij Iif ,. · · tf fB JI< 
I.t . !~ 
I~ 1fI A t' 'j- 1'! '~'. 
'* 
Aj iIIi :1- ft JI( fjfj 1': It ;I; ;% 'J' 1111 litl TL ~1( ~ " + ]i 51; #f 1it J;t 
111. tlí! ~ 
n i~ - a~ 111 ~ m 
'* 
ml i$ - ".~ 'I: Iii II l'll II 'i~i .. ~ ~ II . ti ltlr lil llt ~ ,,1 -F - ;( \li II l' !l!f ,li: ':J' rl) , >tl )Jl. ll} \\'t MI 'Ii. Ht 1111 'li. ,~ lr1 'I' n. I'i i · 8 ll! :1t iJi ·t~ il!J 'I' 
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Obrazové přílohy 
01 Transport německých válečných zajatců pod stráží Rudých gard 
02 Němečtí, rakouští a turečtí váleční zajatci ve Vladivostoku, jaro 1918 
03 Vladivostok, Čínská ulice (Kitajskaja ulica) v roce 1918 
04 T. G. Masaryk s česk5rmi krajany ve Vladivostoku, březen 1918 
05 Vladivostok, spojenecké křižníky v zálivu Zlatý roh 
06 Budova železničního nádraží ve Vladivostoku, rok 1918 
07 Budova železničního nádraží ve Vladivostoku, pohled z nástupiště 
08 Příjezd 5. střeleckého pluku na vladivostocké nádraží, vlevo generál Diterichs 
09 Českoslovenští vojáci 5. střeleckého pluku před budovou vladivostockého 
nádražÍ, 25. duben 1918 
10 Tamtéž, rozchod po slavnostním nástupu 
11 Přehlídka 5. pluku zástupci spojenců ve Vladivostoku 
12-14 Členové Kolegia, zleva Václav Houska, MUDr. Václav Girsa, Vladimír Hurban 
15 John K. Caldwell, americký generálrú konzul 
ve Vladivostoku 
16 Budova generálního konzulátu Spojených států ve Vladivostoku 
17 Bolševická demonstrace ve Vladivostoku na Světlanské ulici 
18 Představitelé bolševiků ve Vladivostoku , zprava E. K. Kovalčuk, 
M. 1. Gubel'man, P. M. Nikiforov, N. F. Nasimovič-Čužak 
19 K. A. Suchanov, předseda Výkoného 
v)'boru vladivostockého sovětu 
20 A. M. Krasnoščekov, předseda DALSOVNARKOMU 
21 Vojenská přehlídka Vladivostocké skupiny československého vojska 
22 Vladivostok, kasárna 5. pluku 
23 Generál Rudolf Janů, velitel 5. pluku 
ve Vladivostóku 
24 PrvIÚ rota 5. pluku ve Vladivostoku 
25 Kasárna 5. pluku ve Vladivostoku 
26 Československá telegrafní rota ve Vladivostoku 
27 Vladivostok, umělý sad v písku upravený vojáky 5. pluku 
28 Sokolské cvičení 5. pluku 
ve Vladivostoku 
29 Přátelské fotbalové utkání mezi československými vojáky a britskými námořníky 
30 Na SIÚmkU zleva Admirál Knight, velitel amerických námořních sil ve Vladivostoku, 
s generálem Diterichsem a poručíkem Brožem 
31 Americký křižník Brooklyn 
32 Japonský bitevní křižník Asahi v zátoce 
Zlatý roh, rok 1918 
33 Admirál Kató Hiroharu, 
velitel japonských námořních sil 
ve Vladivostoku (1918 -1920) 
34 Pobočníci generála Diterichse, vpravo poručík Klecanda, uprostřed poručík 
Svoboda, vlevo generál Diterichs, Čeljabinsk leden 1919 
35 Personální složení československého štábu Vladivostocké skupiny, vpopředí 
zprava poručík Fausta, poručík Svoboda, generál Diterichs, kapitán lvanila 
a poručík Brož 
36 Delegace sovětských zástupců při rozhovorech s čínskými představiteli 
o likvidaci Kalmykovců a Orlovců, třetí zleva K. Suchanov, čtvrtý komisař 
L. Tonkonogij, pátý A. Krasnoščekov, druhý zprava velitel grodekovské 
fronty Abramov 
37 Českoslovenští vojáci v akci během obsazení V1adivostoku, 29. června 1918 
38 Členové vojenské komise vladivostockého sovětu v roce 1917 
39 Bolševický štáb vladivostocké pevnosti dobitý československými 
vojáky 
40 a 41 Budova štábu pevnosti dobytá československým vojskem 
v boji proti bolševikům. Napravo dole je okno, jímž byly dovnitř 
vrženy ruční granáty. 
42 Úderná četa 2. roty 5. pluku před budovou štábu Vladivostocké 
skupiny na Světlanské ulici v den ozbrojeného vystoupení proti 
místnímu sovětu 29. června 1918 
43 Nakládání zbraní ukořistěných bolševikům dne 29. června 1918 
Pl'ohlášení Dalsovnarkomu k obyvatelům Dalného východu 
s žádostí k vystoupení na obranu vlasti z 1. července 1918 
B0338AIIHf: AAJlbCOllllAPKOMA 
I( TI'YJUIUIIIM<J1 AAJ1l>IIITO nOCTOKt\ 
(', 111'11:11>1801\\ IIl>lCTYllIlTh IlA :jAII\llTY co6H08* 
I Im,ln 1918 r. 
29 mOll,." fj cv66oTV, aG c nO,loBlHIOil 'Iacoo j'Tpa. 'la -
ťTH ~1U 'I0\fll",l"'I$'lll\t1\ 'floíkK"" lIa\o:tmllil~Cq ao B.lll,lllBOC· 
TORe, U[nl Ú.-:1IDhaiúlI{':'<1 \,'urpy ;uHllle~:l'ne ;\l<.'UhmeBllKOB , npa .. 
Uhl$: 3CC.pOU 11 (.UIP >h ('IH)f O FO\HIH'Ta (ÚYP"hYfnnm) neth fO-
pO.1 6t,l .~1 :WHHl' :\-0 Bt'IXtLt.a p_afJfPtll..\ Ha pnú'n-y uoopy./RCU" 
II IUl11 clI.'!:nm C nY,;Il')lermlll, 1IpTU.'I,WpIlCII II rY'IlIh1~11I 
rpaIlIlTa~llI. 
,Shl., npe:rbim,lCI! ym,rmtarpI n,'1!(l,ll1I1TC,1bHO\I)' KO)llI· 
TeTy Conera B 30' MQHlyTHblfl epOK pa30py}f(lfTb BICe COBeT' 
CKlle BOitCK3. KpaclI}'lo Ap~IJ!IO, 4>!lOT 11 map.'llllO II YUIl'.{-
TO}f( HTb ConereK \'!O B,' aCtb. 
B TaKOH KOpoTKUjí CpOl> ne TO,1I>K\) ne.1b3i! GU'10 co-
lípa!b Ha 33Ce,laHlJC, no ,laJKe Ma,10 113'-:0.11l,10CI> 'I.leHoB 
IIC rtO,lKO~1 a B COllCTe, 
B TO )!{e lIiPe~lSl 800py)j(c1l1l1~e (·U.llJ J11II1l.1l! 3.l8nUe Co· 
seTa fl 06Ul,eCTBeUIIUC y'lpCIKlleIIlHI: HO'lry, GanK1I, To"e· 
rpaljJ, BOOmlbl" nopT, llo6pOllO!lhlllAil (j,,10T. Bpe~lellHwe 
MaCTepCK1Ue II npncTyflllml "pW!OppKC'lIl1fO l(paC1loit Ap-
Mim, «jMOTa Ir map.lltn, nrOH:WO:lll OfllJťlOl llO I:BapTHpaM 
II apeeTOBblBaSI 'l.lellO!l IICITO,lKOllU COBera, KOMllccapOB 11 
npeACTaBHTe.~eit pa6o'lflx opranU3aulll"!, UellTpailbllOTo 610· 
po II Ap. 
Se.lal! fsap.lqm II o(jluuepbl, nO.1b3y!lCb c,'Y'laC'l, !t8.'I,en 
3o.10Tble nOTOllbl II KOKapAbt, npncryOlulH K cllOef! fl1yCIIOil 
palíote: 1l0rO!lOBlloMy u36HeuHlo paGo'llIx. 
DMMllCBI!KII II JlCUble scepw pasblcKIISBlOTCl'.! no KSaprl!-
paM II apeCTOIlLlnlllOTcn. BceM !tTIIM pyl,OBOJl,llT lIClf3BeCTHO 
Kel\! 4136pal!l!oe Bpe~Je!lnoc CIIÚílpCKoe IlI!HIBHTc.1bcroo, CO-
CTOlllUec lf3 MllltLlllCUltKOll II UpJ8IAX ::'CC(lOfI lJ .'1TIIIC roeno.'l 
Arapena. BblxpeCl'on3, CKBUpCI(Ot'O, E3epOB3, XO.'lopOlla II 
llpynlX. 
BSll,uy BI!e3annOro Hana.lelllUI pa6o'we ne CMOr.1l1 AalKe 
copraHU30BBTbCl! JI..1l1 CO!lpOTHB.~el!l!l1 II .lati. OTIlOp KOIlTp· 
peSOJllOIHlOllHOI\ 6au.:tc 3llaHTlopllCTOB. 
•.. Be C.'l3SlIJJlleCn TOllapnHUI B wraGe KiperlOCTll Aep,lKa· 
l'I11Cb npO.'lO!llKJlTeJ!bfloe Spe)ISI, oTCrpemrBanCb DT Hana· 
.1l.3SWHX. H. Korna 6aH.'lbf 38xn3TIW!I ttITaií. Ualll KpaCIHAil 
q,J10T C MI!lIOllOCUCB OTKf'U.1 orO!!h lm (Íl'm.rnap:ll'jlll'l\! II 
'leXOCJlOBaK3M, 110, 1.01';111 (.hVl : (:111 C 11l1011\'Hllľll lqH'íh'epa 
6oesoii cnr'HaJ!, onll llhlllyiKJW 11 hl fllMIl yí'lHI IlU]! 1I(H1Kpl,l' 
TneM aMclHlKallCKoro IH KluaflCKoro Kpcikqmu n OTKr\l~l'(le 
Mope. 
B nacTOnruee Bpe~!1I OTpHllht npO;J;llUralOTClT A3,'hm(', WI 
,KtPeCTblllle, Kasa,KlI II paÓOIlHe OKa3US31OT ronpOTlI1l!lCllllt. 
TosapllUlII pa60Qlle, J(peCTblllle, !(a:}3KIl' 
BaCT3.1 '1ac IICnLIT3Iln!l: !VIH y:1C r,)J; l1Tl, II <'(1(>41\ pyKilX 
aaSOeBall11jJ pCBO.'IOIlIHt, Will )f(C alHln, tWpllyn.,')I K na 
pblM nOp!!.'l1<3M 11 n()naCTl> !lOil 1I)1;)(J1, IOj) Ú)!"" YII 1U1l. 
KOrOpal! 6Y.l1eT pacnpaO!lIlTLCII ()ccnO!llWWO " lpY:IOIlJ.1 ~I 
aaCeJleRlleM Kpa!!. KaK 310 :te,11H'T('!! I'" Y"r,11IttC II <!>1I11' 
J!!I!lJl&lIt. r.l1e Meltl>WeUHKll II npall!;lť 'JCcpw nopeJnt líopl>óY 
fllPonl.l~ ConeTou II tlOCCraJH)JHalU ,ZUH~rilTYPY GyplKyUJHH. H 
)KeCrOKO paCnpaU.ilRlOTCn c pafioq;nm II KpcťThnH;;J\iU. 
Ec,.'1U -UM y~1a.l0Ch nanal"lh t)rafr.~10X sn B.HtJUnOCrose 
H BOCtTaaO·Hl!tTL. ~lHK''faTypy -GYPA<yajl1it xOHI II t1pC\!CHUO~ 
MbJ Tnep;10 ueplUt. ~nú A ~-l.rJbmc 11M JH! y}t,acrcn npOl.lBl1" 
HyThC:n H YI1JlltlOíjUHb mmm ::HlNWrtrUHlH. ?\\hl n~~p,'lO Bť­
pUM, 'HO pa6o\me ,cyMť~OT 60pO-Tb!"~a lB CHO l! np:Ulfl, JI }tb! 
.D,O;T>tHlhl :BCC. K3K OJUlU t B3Stlh('$l 33 opy-ifUle .i.1.llf.! OTnOpa 
6aliJ1 éJM :qexorm::)IHH\O!) II Úe,,10fBap.lcÚuaM~ Kotj){)blC, Ha-
oepuo. lir ytnOKOHTcn " uo~,e,1:1!()~ aamlfb HnXO.>1htK·YC· 
CYl'lI'lCK, XUl)a pOlleK " Bceb Kpa;!. 
Bce, Kaj( O,lUII, 113 60ph6y C KO!tTPPCil03JOUlleiíl 
TonaplUllHl 
Oe..1llS1 ru.ap.l,lISl u 6ypA\y.aJHH S(tHlT -naTb l'OCflO.l.aMH 
nO,;'O)KCH1HT. » n cc- liMBU :UHmC~Hl;l!;q pej~O;l«Ht1111 Óy:\.):T 
:lUU1b Cse'Tnoi1 MC:1HOft. :1 nt'. 'I or~ ;1cf:eTnnle~1LHnCl> hl0. n KQ·· 
1'OpOrl MU ,ň\1-!'}ni Jto c:H:< !lOp. 
.COtlCTť'~iHl ",nacf.l. \' Iwe TO~1U~() \!T-O -C1SJl3 Ha Horu. 
TO.1bKO 1ITO MW npl~(.->T.y-!ln;1H K lUM3-iI-:nnaUH1Q ualUerO 
uapO.lUOro .x03stÚt:tBa. OC3pnÚÚlKlua cr<1~1n y~1CHhUJnn;jCnj 
II ft neKOTOpwX .:\1e.CT3X yiKC CTa.' iH!..1otT-iirOl\ P_ilUÚ!!UX &"lY1\. 
TQm~KO tf tO l\peCfbRfle 3(WH~lHCu cnoal.r cn~i!l,:arc.;lI:-.>UU)'l 
rpyn,OM. KaR :·na euopa npelat-e~iofl u;:v-ta.1n ("lm-O rnYC!I()c 
.J,c,,'lo. Paau 1Jero?t Pa~llt CtlOU\ XlIUIUU 1Ierl\lIX UlIH:.p\..~('()n, p.n,1.H 6ap-bnua:~ 
Utl)l{-lun.! II ~·H\(·n-.'l\,aTa lbHH rp'\,;1mmro !I;lpn~1 a. jlft1H YHHll-
TOjfH~ltnH ptmo .. 1KlllUtHHlt)h{'oiul;;u!Wllt'lenWrO ,"l,:HliKe!UlH. 
pnfWEf(!-cKPCCT hHill'KlIX ~\ulcd • 
Tonapumu paóo\w"C. g:pt!CTMHtC II K~'3al,Ht XOTlHTC .'PI 
nbl onsnh nonaCH. a Ka6~,'tv K K3fll!1'a'<Ha::ra;\t. nO'tcn.Utl\<lM 
li 6(>110rnar~lC I1u.a):I? X-OTUTe" }!lf nt-JI 1.f7bÚM O1l11lL m:~!ptl::nl'ru 
lIt.!po.lll nmJC'Tnona:m y !lac ;1 9~t;1\H)ql . .-ln Úl:i! nvC;H.~.lll!ié 
COK!jt JU n1H'. g;OlHC'\ )-R('ll ~ I _;1i::rC-n'~ Xonl1C ~11~ lHA OHH'th 
.H3.a.eTb Ha (" t~Ótl IH'!W paíWfl1.;l II útHh fl [JO,VHfHCllUH Y 
IUlOCT'p~,mHH>1 II PY'-'(' l\11f1 úypa~.y:L1lm? 
Er.'I" n~J -1l0H) He ,\oťHh' , -rH IH~ Ta!H;H~ Ui..'('. K;'·rK O:lIlH 
'lc .. 1mH:; K. Corl('palCCI. n 0l'1HLU.I, af'h1pY)l-;níht·tb opyA~W~)f II 
ll!HtTC- OT(rU!IWáTh rJai1i11 l.iHiCpCCht, :.Hl IWTOpUC nhl npů .. ''Ht-
JIH CTl}nb~O Kponu 
K -OPV:W;lHO, 'torn~pmt.::t p.;t601IaC'~ t:rH,h::tbnUc H Xa331\-:il 
K ůpy;KH10 ~ ::t.1Jl Toro, 'HOÓU Uldf)}'nlTh ua:.uHX 6patben 
no n!Iá;t1mOnOl(~, C X()TOplnlll ÚCMlH rnap.ll,n » 6ypJK l'a · 
""ll! parnpaa.l"ClC~ (ie:. now.3J.h!1 
1\ o.l'y"I~~!)! Ba ~jW.Hly CRN!X penOmO!UllH"u,X opan 
:fl S3tlOCS3Hml, 113 3f1ttUITY COSCTon n pHf,o~leARpe-Cr.f:,~nICKnx 
op-rmHlsaunfl. Ha 3auti-liy or 1rOBOl'O paóerna ,lm;. nac n 
lIaUUfX J1ereft! 
OpramnyftTccI:. n OTfHLlH. ťTt-Ii"~fr""~~I, B .\f-t'=ra. r:!c 
npOlU::XO':Ulf GOll, 3aniut'wsaflr<!Cbll Kr"lCH\'lO i\lHUHO. BC3U-
Te npO.lOHt>"1bCrSl1C! . 
nOK3.a\:e\1 :uaUIHM IlIpannl, ~no :\11...1 cy;\tt"c.\:J OrCTQ111'tll 
Hawy CBUGO..l)\ 'uauHt ')8not':nanUfI, mnuli fTpC~I,lCJHI~l X 
ycrpoikrsy C()nna~lUCT'IPfreKofl r py,,'tmIOlJ fwcnyf).,1HKllť 
K op)';>;mo! 
Jtt1,.-ibm~.80CT()ttH.1ftfl c(j(Jcr f{U!JO{ltiI:>lX N,()Mf1fMpoe, 
UL\ P:~4'}(P .nu, 4>, H1.W. 00, I , 'A. flf4~ ;~. <I~. Tlj (Jh~ 
rpa!lx'lil:!:Q m-tl!t-fi, 
~ Ůf'!V6.'UKf>Ut'lIlO B t6. ~r)Upw')a :).11 1l.'1.''!(:ff, Concn~D ft npli).lqp'~. 
H,;1;1,.1 n1!-i:~An l~. t!155 .í _ ("fp. 121-~j29 u u dí" «.DOÓ(':HI COlK'1"nwú _ Il""ta· 
>cTV. fl3 C~etpnOM Ca;car.Jlue*. ,1O~,He;.CaxaAKitcJ(, .19ú9. ·ap. 84. : •.• .: .. 
45 Britský námořní výsadek před svým konzulátem těsně po svržení 
vladivostockého sovětu 
46 Spojenecká hlídka vytvořená po svržení vladivostockého sovětu 
47 Členové vladivostockého sovětu po svém uvěznění, v druhé řadě zleva 
doprava sedí V. Snoskarev, L Kušnarev, D. Melníkov a za nimi stojí napravo 
M. Gubelman, K. Suchanov 
48 Pohřeb sedmi bolševiků zabitých během dobývání štábu vladivostocké 
pevnosti. 4. červenec 1918 
49 - 50 Pohřeb československého dobrovolníka bratra Novotného 
z 12. roty 8. pluku, který padl v boji proti bolševikům při obsazování 
města, 1. červenec 1918 
'n 
51 Nikol'sk-Ussurijský 
52 Československý ešelon na cestě k Chabarovsku během bojů 
s bolševiky, srpen 1918 
53 Českoslovenští dělostřelci 
54 Vladivostocká skupina během bojů na nikol'sk-ussurijské frontě 
55 Zleva V. A. Borodavkin, velitel 1. Dá1něvýchodrúho socialistického oddílu na zabajkalské 
a grodekovské frontě, uprostřed V. V. Sakovič, hlavní velitel ussujiské fronty, vpravo poručík 
Mirovský, velitel českého oddílu Rudých gard 
56 Zohavené mrtvoly československých vojáků ze 7. roty 8. pluku na nikol'sk-ussurijské frontě 
57 - 58 Hroby padlých československých dobrovohúků na ussurijské frontě 
před a po konečné úpravě 3. technickou rotou, Nikolsk-Ussurijský, 1918-1919 
59 Nádraží v Nikolsk-Ussurijsku 
60 Rozdávání oběda na ussurijské frontě 
61 Krajevský rozjezd, bratr Špaček oznamuje příchod spojenců 
62 Generál Diterichs s náčelníkem francouzské vojenské mise generálem 
Parisem při příjezdu spojeneckých vojsk do Vladivostoku, srpen 1918 
63 Členové ruské správy Východočínské železnice v květnu 1918, 
v první řadě sedí zleva Klemm, A. V. Kolčak, D. L. Chorvat 
a L. A. Ustrugov, za nimi stojí zleva Gran, Pleškov, Grave, Děstickij, 
Mitrofanov, Gojer 
64 Prozatímní sibiřská vláda ve Vladivostoku, uprostřed sedí Pjótr Derber 
65 Ataman Semjonov (uprostřed) s pobočníky 
66 Vůdce ussujiských kozáků Ivan Kalmykov (uprostřed) se svým štábem 
67 Vylodělú japonských expedičních sil ve Vladivostoku 
68 Japonští námořníci na Světlanské ulici, před nimi pochodují 
českoslovenští vojáci 
69 Vylodění japonských expediČlúch sil ve Vladivostoku, 
dobová propagační litografie 
!1'f)Japonští vojáci pochodují po Světlanské ulici 
71 Uvítání britských expedičních sil ve Vladivostoku místními vojenskými 
i diplomatickými zástupci spojenců 
72 Britové před svým konzulátem ve Vladivostoku 
73 - 74 příjezd Američanů do Vladivostoku 
75 Americké expediční síly během slavnostní vojenské přehlídky spojeneckých 
vojsk ve Vladivostoku 
76 Zleva generál A. Knox, velitel britské vojenské mise, uprostřed generál 
W. S. Graves, velitel amerických expedičních sil na Sibiři, vpravo J. K. Caldwell, 
americký konzul ve Vladivostoku 
77 Příjezd Francouzů z Indočíny 
78 Francouzské jednotky před velitelstvím československých vojsk během 
slavnostní vojenské přehlídky na Svět1anské ulici 
79 Pochod japonských expedičních sil před budovou štábu československého 
vojska na Světlanské ulici, dříve budovou místního sovětu. 
80 Velitelé a zástupci spojeneckých vojsk, druhý zleva admirál Kató, 
dále admirál Knight, generál Ótani, generál Diterichs a francouzský 
generál Paris 
rl 
81 -83 Dnešní podoba budovy bývalého 
vladivostockého sovětu a štábu 
československého vojska s pamětní 
deskou K.A. Suchanova 
84 Pograničnaja, budova železniČlú stanice 
85 Pograničnaja, hlavní ulice 
86 Pao~uej-čching­
správce provincie 
Chej-lung-ťiang 
88 Tuan Čchi-žuej­
premiér vlády v Pekingu 
v roce 1918 
87 Čang Cuo-lin-
správce provincie 
Feng-tchien 
89 Kuo Cung-si-
civilní správce provincie Ťi-lin 
a prezident Společnosti 
Východočinské železnice 
90 Čnská stráž na Východočínské železnici 
91 Sklad obilí v Zóně Východočínské železnice 
rl 
92 a 93 Čínští umělci obveselují československé vojáky 
d 
94 Opevněný most přes řeku Sungari na Východočínské železnici, 
Charbin 
95 Občerstvení na Východočínské železnici 
d 
96 _ 97 Pi"íjezd prvního československého ešelonll do Charbínll dne 12. srpna 1918. 
VítáIú legionái"ů místním obyvatelstvem a krajany 
98 Charbinské nádraží 
99 Těpluška - obytný vagon československých vojáků 
100 Československá autokolona, nádraží Charbin 
101 Čínský trh v Charbinu, v pozadí most přes řeku Sungari 
102 Celkový pohled na město Charbin 
103 Kapitán Kadlec přehlíží československé jednotky II. divize v Charbinu, září 1918 
d 
104-105 Přehlídka 5. pluku generálem Diterichsem, MUDr. Girsou a spojeneckými 
důstojníky v Charbinu dne 13. září 1918 
106 Stanice Buchedu 
107 Českoslovenšti vojáci na skupinové fotografi s čínskými vojáky 
s 
108 Přehlídka jízdní rozvědky 8. pluku v Buchedu dne 21 srpna 1918 
109 Ešelon 5. pluku na stanici A-š-che 
s 
110 - 111 Lev Prchala (na horní fotografii vpopředí uprostřed) velitel 8. pluku 
s čínskými důstojníky v Buchedu, 21. srpna 1918 
112 -113 Příslušníci 8. pluku s japonskými vojáky v Buchedu, 21. srpna 1918 
c 
114 Českoslovenští a francouzští zástupci na návštěvě ve štábu atamana Semjonova 
115 Opevněný vjezd do tunelu na Východočínské železlúci 
s 
\ 
s 
116 Zničený most přes řeku Onon 
117 Setkání Gajdovy a Diterichsovy skupiny, na stanici Olovjannaja. 
3. září 1918 
• 
118 Oddíl japonských vojáků 
přidělený ke štábu generála 
Gajdy, Olovj annaj a 
119 Skupina japonských důstojníků 
a novinářů při štábu generála 
Gajdy,Olovjannaja 
s 
120 Vítání generála Gajdy v Olovianné 
II. technickou rotou 
121 Generál Gajda a plukovru1< Kadlec (stojící pod sloupem vedle Gajdy) v kruhu 
čínských a ruských hodnostářů na stanici Cchi-čchi-cha-err začátek září 1918 
iI 
122 Generál Gajda a francouzský generál Paris na nádraží v Buchedu, září 1918 
123 Slavnostní uvítání čínskou stráží na nádraží v Buchedu 
7 
124 Japonský štáb po obsazení Chabarovsku na společné fotografii 
s americkými důstojníky, srpen 1918 
125 Generál Ótani 
velitel spojeneckých 
sil ve Vladivostoku 
126 Generál Tanaka Giichi 
zástupce náčelníka generálního 
štábu japonské armády v Tokiu 
